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TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29t,242
I ,26 g, E55
2,523,892
6 ,341 ,27 I
111,351
L ,02-3 ,954
I65, 074L,g!9,202
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
291, 150
1, r55, gE5
2,250 , 1 55
REPORTED
TAX DUE
r6,556 .39
64,609.9I
r24,750 .56
26E, 991 . E5
10,035.64
1,E5E.EO
45,244 .t3
L7Z
z7
15(+29
641
,97 I
,390
, 781
,E42
,965
I05,7
36,2
23E,2
647,L
.9E
.75
.70
.2E
06 r
ct07
2(t0
934
975
5 ,047
2,7 5q
640
6,L26
L4,569
5r7
q
7 16lrz
15,2
70,
E4,
50,5I,
q
I 55,5952?,2E6
17,665
53,253
46,609
t7
75
07
91
6
9
6
1
3
OE
+9
59
61
195
20
580
67
6E7
4,
11,
2000
2 0I0
2500
2400
27 00
2E00
2900
5200
5(00
550 0
5700
3900
MFG-
PAPER PRODUCTS
LISHING
tIED PRODUCTS
NG AND RELATED INDUSTRIES5S, AND CONCRETE PRODUCTS
I4
t2
9
110
22
48
,793.
,056.
, 95E.
,272.
I7
2L
72
165
15
86
t6
307
5l ,428
770,119
170,85E
162,91r
239,EOZ
6,25E.
1,570.
t9
z3
1,274
9,51E
I97,455
29,ELq
,50?
,6q6
55
L ,57
156 ,427
23,4(tz
9,9L4q,375 19,E2E.959r,5E5.79
,322.6E
,43r .5E
9I3
4000
4r00
4200
450 0
4600
4810
4650
4900(19?0
TCU-
52 3,743,266
3q2,97 0
6 ,753,57 4I,I76,E5E
12,451,45E ,466.91
20,EI7.5E
2, 9E6 .43
50r0
5020
25
t2 E54, 9r5EIE,864 556 ,67 
I
50, 95I
IREPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I TIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, L9E7
PAGE 7
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IB ER ! 719 . O O
REPORTED
TAX DUE
120,506.E3
54,562.E3
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERTY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
04-000 cHAvEs c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
GROCERIES AND RETATED PRODU 55
1E
20
72
r49
56
585
7 ,Eq9,E?E
5I4 , 9I9
9q6 
' 
Strl
5,4E0,970
10, 523, 054
5,150,29r
29 r919,5E5
3,554, rI0
q,157
4,39?
E, 58E
6,155
0, 94E
59
27
15
56]9
15E
57
66q,43q
99L ,97 6
,166,242
,65?,58q
,688,903
0q
5E
80
28
t5
E5
6E
05
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,322,
2,450,530
r,5E5,179
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
356,535
L45,gZL
2,3E0 ,qzL
2,0E3 ,7 57
941,009
40
60
70
E(}
90
9Z
SL
5200
525t
5252
5500
6000
610 0
6120
ELECTRICAL GOODS
HARDTIIARE' PL UI'IB IN
MACHINERY, EQUIPFI
MISCELLANEOUS HHO
PETROL EUI'I AND PET
TOT. I.IHOLESALE TR
AND
GA
ENT
LES
ROL
ADE
HOUSEH
ND HEAT
AND SU
ALERS
CTS
OLD APPLI
ING EQUIP
PPLIES
ANCES
. AND SUPPLIES
20,956.04
E,436 . 95
E, E74 . 06
150,927.9r4r,461.65
50,E05.40
305,2q5.7E
.17
.?7
.85
.57
.04
.97
.70
.9q
1.59,5
50, q
40,2
67 ,5
4gg, g
E16,0
5q ,6
26,8
9rz
50,5
I41,E
12E, 0
360,17l,E
109,2
2a+ ,3q65,2
5, 054,7
4I ,8Ir9
4r3
5r6
5r8
E9,5
6,5
r,1
154, 9
I5
2,63
70
E8
5,29
1,
6r
15,
2
2
6II
717 ,25E33,50I
75,E10
6?,07 3
99, 7 59
1,5?E,257l?1,3q2
20,200
2,655,990
L,7 07
I,65E
2,110
I
E
15
5I 6?0900
965
525
5r6
064
675
75r
E95
642
089
669
0,
4,
5,
aat
7,
5,
9,
?,I,
3,
2t
,EI
36
,I0
,53
,47
,35
,?2
,10
4Z
I
2
2
6I
2
90r,956
55,30r
1,045,495
E4,605
9L ,7 54
1r606,019
185,2E5
r05,254
4, 051 ,646
tlH
EUM PRODUCTS
EAL ERSISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
s
ES
ALERS
520,219
686 ,4L2I52,365
490 ,46E
960,206
956,405
467,36E
159,25r
663,250qL7 ,56+
196 ,7 60
L67,545
229 ,7 3L
E59, 081q?l,6q2
957,165
E65,E11
67.35
9q.50
48.r+
77 .29
00.16
96.5E
?.L.0?
62.E6
25.t9
40.70
19. r2
56 .45
56.54
46.79
59.69
81.65
2t.79
E6.77
0E.56
5700
5E00
5E I5
5910
5920
5990
RET L
551 0
5400
5sl0
5540
5592
5599
5600
6200
6500
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7500
759r
7500
7600
7E00
tr7
27+
52
z7l5
7q8
1,E57
LSBUILDING I'IATERIA
HARDI^IARE STORES
FARI'l EQUIPMENT D
GENERAL MERCHAND
DEPARTI'IENT STORE
RETAIL FOOD STOR
TIOTOR VEHICLE DE
AND
AND
EA
.0
ATE
AND
GASOLINE SERVICE sTATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
FURNITURE, HOME FURN
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIETARY
SAV I NGS
S ECUTY .
I NSURANC
REAL EST
REAL EST
HOL DI NG
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TOR ES
INGS AND APPLIANCE STORES
cEs
THE DRINK
ORES
LOAN ASSOCIATIONS
COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTT,IENT COI'IPANIES
9,64
62 ,06
7,
51,
107
594
349
35 ,464
7 6 ,447
2E,57 I
,920
,516
,408
222
2L9
EAYS
ISH
PLA
BY
ST
72l2
57
r54
II
9
9
I5
17
7
176
22
EE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I00,275.06
97,7EE.49
r25, 073.75
2rLlr7
3rz
FREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COt'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
PAGE 6
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IB ER: 719 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
6,5q9,593.E0
X QUARX EDI
TERLY
TED X
x
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
04-000 cHAvES couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7900
E0t0
E050
EIO()
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES}IONPROFIT TIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT'IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
605
6 ,534
r ,554
2,7 Eg
t46
1E5
5,95r
E06
27 ,7 4E
q4
96
4I
16
560
40
2 , ct55
6(r
275
,299
,4E9
,6r6
,025
t 042
,859
,629
,L82
,45E
6I
?
585
505]70
, 06 9
, I37
,55?
55,6E4
5Er,964
656I
90
26
56q6
91
99
65
6E,751.
165,85I.
E,559.
r,558 .
215,75E.
45,175.
1,42q,666 .
E200
8600
E900
E91 0
S ERV
,7EE,969
r45, E77
26,757
3,745,509
7 69 ,391
24 ,4q3 , ggg
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6,157 L67,514,629 113,216,755
REPORT NO. ()E(}
0800
AGR I
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY sU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 55.OOO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIIBER, 1987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6L,qL?
?6,EzE
4r5,456
957,94E
rEs, 721
4E,565
r,E56,695
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
150,021
I4,858
176,793
92 , (t42
PAGE 9
RUN DATE. IO/OE/87
RUN NU['IBER: 7I9.OO
R EPORT ED
TAX DUE
7,069.E6
267 ,09q.92
777 .6E
10,586.59
4,E20.90
E4 .7I
E0.41
50.51
l5 .85
52.5016.5t
90.q7
775.95
src
CODE
0r00
0700
I000
10 9q
I5E I
I5E 9
T'II N E
3700
3900
TIFG-
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL IIINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I'IOIYBDENUt'I
URAN I UMOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I 0
E
60,557I5, O7E 5,152.52795.06
1500
l6 10
I620
1700
c0Ns
2000
2500
2400
27 00
5200
540 0
3500
qr00
4?00
4Et0
4E50
4900
4920
TCU-
5020
5040
5070
50E0
5090
45
11l1
98
I65
165,905
465,045
2,1L7,9(t2]. 559,552
1,740,300
5, 662, E5g
, 9q5 .56
,00E.59
,506.56
,654.6r
27
l2
E
IO
3E0,220I,ggg,qzg
1,556,552
1,447,541
5, 155, 5q2
70
54
06
E5
z0
I02
6E
75
4r0
6r95I,5
5,0
165, I
27,1
279,E
I
z
I6
54
FOOD AND KINDRE
APPAREL AND TEX
LU}lBER, l.l00D AN
PRINTING AND PU
STONE, CLAY, GL
L0CAL AND HIGH[,IAY
FTOTOR FREIGHT TRA
TELEPHONE AND TEL
RADIO AND TELEVIS
RODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
IC t^IATER ANILITIES
RANSPORTATION, COMIIUNICATIONS AND UTILITIES
PRODUCTS
RODUCTS
CONCRETE PRODUCTS
SSENGER TRANSPORTATION
, I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
APH COI'IFIUN I CATI ONS
BROADCAST I NG
ANITARY SERVIGE UTILITIES
AND SUPPLIES
13
22
63l0
27
t2
Lq7
,7 5q
,7I5
, E15
,342
ILL
RP
NG
ND
DP
TIL
DP
BLI
ASS
E4, EzE
576,381
1,00E,E12
92,36?
3 ,957 ,19(t
53q,726
6,?54 r302
PA
NS.
EGR
ION
DS
E I'l
APE
SHI
,A
PRIT1ARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING II56 27 ,qls459 ,27 0 r,600.5026,?61.6L
EL ECTR
GAs UT
TOT. T
IIr0
3 , q3Z ,457q82 
,5405,212,619
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDbIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L ANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOt ESALE TRADE
E
58
2l
I05
zz9,q8E
3E,902
683,875
I , L35 ,62q
2,512,5L7
56, 9EE
43,4r9
297,+79
643,403
,E95.62
,(t64.32
,784.91
,954.63
II I5,050
50 92
tlHS L
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:55-000
BUITDING ['IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STOREs
DRINKING PLACES
PENSERS - BY THE DRINK
ROPRIETARY STORES
QUOR STORES
OUS RETAILERSL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
PAGE 1 (l
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.O()
REPORTED
TAX DUE
69,595.r5
964,49I . 95
]1,97r.E4
I0,5E1.98
26,209.25
5rc
CODE
QUARTERLY SUT'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5200
525L
5500
55r0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
77
IO
75
t2
60
50
2t
22
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23E,501
220 ,858
519 ,851
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,241 ,984
,7 0E ,7 Z0
204, 059
182,858
(+47 
, 
qL5
r,763, 955
62q ,57 0
9,729,537
276,159
r,356,662
]-687,5c+9
6Zq ,032
6 ,585,845
I76 ,859
500,266
,E77
,77E
,5I9
,557
rZI0
,973
446 ,420
165,77E
996,085
2,1E5,504
749,2L0
657,q59
97,E56.16
56,66r.E9
3EL550.EI
r0,590.5r
?7 ,916.60
26,205.E5
r0,EE7.47
56,5I6.72
127 ,??0.37
41, Er2 .56
38,625.72
5E,7
I3, 2
9r5
17,5
9r6
I9
30
1q
539,76r
515,22L
zqE ,589
TURE,
G AND
R DIS
AND P
GE LI
LLANE
RETA I
58r5
59r0
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
80I0
E05 0
EI()()
E900
E910
FURN I
EATIN
LIQUO
DRUG
PACKA
t'II SCE
TOT .
625
1E5
2,223L 045
7q9
697
t09
64l2
IE4
595
27
57
l,076, gEg
225,6??
9q . (+5q7 
.43
c0.97
2E.92
95.40
,155.76
,lE7 .26
,516.E7
2,009r005
22,2L2,252
6t2
715
23+
I
I6
6000
6500
6 510
6550
6700
FI RE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND T
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER
HOLDING AND OTHER INVESTFlENT COI'IPANIE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
15
ND SERVICES
ITLE ABSTRACT
s
S
TE
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
]'.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
56
77
46
7E
5q
595,
545,
2L+,
1 r 004, lEg
225,622I6I,350
30?,?E7
lEo ,927
55
54
t9
559,806
5r5,751
24E,E3E
565
I8
4, 045
,3q9
, l9E
,97 E
479,001
17,E05
3,57 q ,615
I5t
I()
570S ERV
26,ELL.29I,026.I0
205,943.2L
: T0T- ToTAL FoR ALL TNDUSTRTES IN THrs roCATroN LE29 43,2E3,655 52, 5E6 ,6 9E 1,E15,1Er.55
REPORT NO. llEl, TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl.l I'{EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE II
L0 / 0E/ E7
719.00
70,E25.55
75,E12.64
L0,E20.7?
61,614.45
2I7,075.52
799
E504Il
355
RUN DATE!
RUN NUI'IB ER !X QUARTERLY X
* EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 c0LFAx c0uNTY
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTETIBER, I9E7
0r00
0700
0E00
AGR I
AGRICULTURA
AGRICULTURA
FORESTRY AN
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
I SHERI ES
RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2EI,155
855, 126
7,40L,992
456 , E94
197,679
164, 97E
1,064,E15
2E5,149
2, 62E, 3E5
5 ,223 ,990
55E, E6 0
7E7,37q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 9 ,596
85r, I55
7 ,139,32c1
1,269,295
72,E99
245 ,7 96
r65
REPORTED
TAX DUE
t7 ,966.45
46,521 . l3
37 0 ,955 .29
5,7E3.40
15,245. 04
10.73
(+ 
' 
5?6 .94
2E,0r1.61
l0 ,02?.29
5,E14.27
55 ,2-92.L2
17,202.00
122,E22.69
229,459.32
14,625.EE
2,I06.70
LPLSDF
LTU
23
51
I7
23I
E
25
,00E
,2EE
,100
,264
, r54
1000
1200
I56I
t3E9
lq00
1'II N E
1500
1610
1620
I700
CONS
T.IETAL FlINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, ]'IOLYBDENUM
COALOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRIL
NONFTETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST. , FABRICATED 1'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPDIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
T'lISCEL L AN EOUS MANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'loTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT{ENT
DRUGS, CHEIiIICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
11
54
t72
545
r,529,755
r,345,009
291,209
L ,245 , qsl
4 ,+lL ,402
I , 342,
20E,L 055,
5,876,
tING
POTASH
r26
2000
20r0
240 0
27 00
2800
5200
5400
5600
5700
5900
t'lFG-
13
I4 535, 999505,664
7
I5
67
150 ,259
I ,76 0 ,595
E7,305
4E0,99E
22
1E
t7t
95
L 060
27q
2,2L6
109
I5
45
4000
4I0 0
4200
450 0(6r0
4E50
4900
5010
5020
5040
5060
q920
TCU. 4,109,E42
22E, 5E5
52, E44
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
PAGE 12
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUFIBER! 7I9.OO
R EPORT ED
TAX DUE
75,588.67
15,246.
40,E65.7E
,27 ?.20
,550 .45
,496 . 55
,941.E5
,101.26
,E04.91
11,345.65
r5E,497 . E7
55,561.6r
14,7EE.55
25, r36 .5E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 c0LFAx c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
50
50
50
50
tlH
600
610
612
70
80
90
92
SL
HARDHARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUITDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE sERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI'IE DEALERS
r'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'TISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
566,5E6
252,101
1,299,670
3,267,E4E
422,55+
EL,226
439, 5r 0
L ,204 ,969
25 ,7 97 .7E
4,550 . 7 r2q,q6l.6L
71,554.89
15
29
2E
27
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
2 r305 ,026
z?7 ,591
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I. 205, Esl
6E0,994
1,40r,r09
r4,611,720
162, 455
z ,57 L ,042
57E,L77
245,516
5200
525 t
550 0
5 510
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
19
107
I9
19
I6
65
14
67
I()
52
3?5 ,592,
1,85E,751
4,503,52E
23E,3?7
943 , (t7 0
, 145
,855
,557
,125
, 615
lg,6
rl7,I
zqE,5
3r5
r ,6255,9EI
2L9
659
493
r94
196
2,91E
352
9ct
72
69
00
qq.
76.
06.
621,645
194,465
220,000
2,966 ,496
552,665
745,973
,465
,E3E
,655
,665
,404 5I
I1
L2
tEt
22
4?
E,9
213
14 r 9
59,5
L7 ,5
25,7
115
50
t7
313
79E
I
I7
,909,652
,46rrr97
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
t
N
EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
E4,41E.15
922,60E.39
I0l4
57
620
630
65t
655
FIR
700
720
750
759
750
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR_AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOP],IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'1USEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
65
7tlr
244,50ct
223 ,007
73E,L72
I85,625
223 ,007
615,4q5
,77 9.58
,r97.r4
,E60.29
r55II2
7E
2 r6q0 ,ctZL
5E2,5I0
55E, 059
EEO
6E5
915
956
78?
970
041
760
7E0
790
E01
E066I0
97
72
L2
59
E5
I5
24
627,7?9
1E5,050
44 , E9I
?c+cr ,37 9
945,517
2E0,E54qoz,677
565,
r45,
57,
?40 tgqL,
273,q02,
E5.59
51.40
26.57
EO.4I
62.5E
76.22
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI'1B I NED
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
REV
FN
REVYS
ENUE DEPARTI'IENT
Etl IiIEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 13ATEs IO/OE/EI
UMBER: 719.00
RU
RU
ND
NN
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 coLFAx c0uNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LOCATION:
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORT EDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORT EDTAX DUE
8200
8600
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
El2
lE3
5, r592I,90r
E06,45r
5, r59
2,939
7 q5 ,250
504.00
170.55qq,627.q9E90
E9I
SER
0
0
V 878 7 ,2q6,955 6 ,665 ,7 69 41],545.95
9593
9595
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENTGO VT 9 2q0 ,7 9?+ 225 ,7 L6 L4,(tl7 .74
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,592 qE,5EE, 07 I 39 ,962,272 2,3q9,E07.95
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I967
PAGE 14DATE: IO/OE/E7
NUTIBER: 7I9. ()O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
221 ,7 02
6 18, 555
592,62q
,105 ,7 7 9
,904,E88
5,255,054
E r(+27 ,332
1,40E,549
L5 ,5q6 ,3(tc+
4EI,
TAXAB L E
GROSS REGEIPTS
, r77,033
157,E87
, 379, 135
,943 ,7 E6
,637 ,EqZ
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION ! O5-Ol)O CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
A
LPts
LTU
010 0
0700
GR
LOCAL
t'toT0R
AIR T
PIPEL
I
AGRI CU L TURA
AGRI CU L TURA
TOT. AGRICU
RODUCTION
ERV I CES
RE
1500
t 6I0
1620
1700
CONS
2000
2010
2500
2400
27 00
2900
5200
3400
550 0
3600
3700
0
0
0
0
0
0
404I(t2
45q6
4E
l5r0
1400
TIINE
3900
I'lFG-
4E50
4900
4920
TCU-
IEO
E
I7
555
540
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED t'1ETAL PRODUCTS
r'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUI PT'IENT
I'IISCEL LANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANSPORTAT I ON
INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IAIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IDING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t5
L7
9
5t
97
76
75
.09
.67
. r6
.07
22t
7
7t
155q55
(t
I
2
E
6,939,477
256,537
1,q5E,776
4 ,67 q ,020
15,52E,E1I
.56
. 
(t57,qsq59 ,999
5, l6
9,7L
,405
, 
(+259766
ZL
1E
I7
5
5
401,087
555, lEz
3?1,773
105,935
110,r45
El0
372
029
068
5q5
1,550,
r,616,
2,93E,
14
4r0 ,095,009
,252.99
754.Eq
22,037.99
5,603.25
,qcl?
, I36
,05I
,621
I
(+
104,2q6
I59,225
L , L32,27 (t
5,0rr,932
5,750,752
L,305,524
10 , q65 ,639
4.92
5.E5
505,99E.1E
6E, 40 9. E5
5q6,236.09
I51,775.07
II 97,q05
694,(t03 I
4E
I5
241
9
I
5 010
5020
50(0
5060
5070
26]8
56
13
I5 98
,55E.q2
,016.05
,285.45
,515.7E
,920.32
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 15
L0/0E/E7
7r9.00
RUN
RUN ER!
27
2, q0
TE:
I'lB
DA
NUX QUARTERLY X
* EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5.()O(l CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
TOTA
GROS
LR
SR EPORTEDECEI PT S TAXABL EGRO55 RECEIPTS
4EO, I5E
59 ,97 0
1E5,659
I66 ,535
658,616
2,27 0 ,q+g
REPORT ED
TAX DUE
E,098.15
4 ,37 2 .09
5,885 . 0 0
2, 6E6 . EE
5,q7E.57
5,150.28
5, EEE . E2
0 ,272.2E
4 , L52 .95
4 ,7 57 .22
r,509.05
5,09I.2E
7,076.55
2,7 01 . 56
6,526 . 90
4,683.24
5,550.50
E,681.07
25,757 .E7
3,225.40
5080
5090
5092
HHSL
T,IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS ]{IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROTEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
FARl'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOTIE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL L ANEOUS RETA I t ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXGEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
OAN ASSOCIATIONS
OT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI'IENT COI'IPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
42
r17qq
509
?q ,97 5
88,2q7
02,51E
00,56+
357,075
756,5(t0
E70,256
3 1255,973
,096.62
,555. I 9
,577.37
,505.2I
2,328,
596,
5,157,
55
16
1E
40
19
152
5l
62
I5
67
r04
I01
L76
55
?q
IO
585
I ,4EE
L06q5
r,57
9E
E,2EII,79
1,05
75
7
L r?0
2rc+5
1,58
4,78
1r 55
2,0L
275,I6
4+,E7
t9
40
46
L7q
lrq
a+ ,llr7
14,7
9
E
55
5200
525 I
5?.52
530 0
55I 0
5400
55I 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
56r5
59r0
5920
5990
RETL
9E
E, 52
15,78
1,37
96
3,3+2
5,454
4 ,349
0 ,5E6
7,973
0,6+6
9,793
L ,9+5
7 ,49E
5,217(),OII
5,796
7,606
4,599
9,r05
3, 176
0 ,499
3 ,377
5
2
E
5qq
65
5(t
6
t5
E
25
7
IO
t
505
595
820
957
05r
855
607
IE5
515
459
087
756
297
445
r65
L76
56r
972
5,
0,
9,
9,
5,
7,
0t
8,
8,
9,
E,
Et
5,
5,
2,
7
r ,48
2,q6
r,99
4, EI
r,55
z, L7
27
6,38
52,56
5000
6r00
6r20
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
2t
I5
500,zqE
107,460
2,E9l ,7 L7
r,g7E,5g6
r,582,155
SAV I
S ECU
I NSU
REAL
REAL
HOL D
TOT.
NGS AND LTY. AND C
RANCE AGE
EST. OPE
ESTATE S
ING AND O
FI NANCE,
S, H
NAL
LLAN
RCIA
OBIL
1, 0E4
5, I79
1,095
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
10
IO
99
259, 0 16
166,335
1,007,5I4
,97 9 ?0
50
7Z'940.,555.
I65 t2r,930.99
67,t32.65(+2,78q.7E
64, E40 .54
69, E26 . 57
65, 00E. 0E
5E, 04E . 57
169,699.62
57,2L8.76
7000
7200
7300
759I
7500
7600
7800
HOT EL
P ERSO
I'II SCE
CONME
AUTOM
OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CES
EOUS BUSINESS SERVICESL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'l0T I0N
AMUS EI'IE
PHYS I CI
HOSP I TA
67
270
170
I ,4E0,955
E0 5, 295
1,720,203
L ,249 ,47 6
7 98 ,6qZ
r,211,675
222
195
I ,674,6951,rg0r940
EO
I78
55
,167
,EZq
,607
I, (}E1,3E()
3, 155 ,855
r, 064 r 555
7900
B 010
8060
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
R EPORT ED
RECEIPTS
121, 9rE, I56
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
797,998
26,360
E5 ,772,L6L
PAGE 16
RUN DATE: IO/OE|E7
RUN NUI'TBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
42,E71.00
1,413.16
107,59E.57
E, E67 . 90
7 E6 ,7 96 .25
q,576,641.55
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : O5-()OO CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
TAL
OSS
TO
GR
810 0
8200
6600
8900
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIIENT . HUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
37 ct
?L
1,691
2,325 ,054
181,EE6
16,30(,753
2,030,E27
165,556
L4,697 ,3gZ
5
15
(t 
,567
797,998
26,560
5
E 910
S ERV
9593
GOV T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. l)E(, TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'TBER, I9E7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6E, 7 34l,?57,65E
E,520
154 , 516
222,72E
487, 19r
(+9 
, 
q97
1r,567
637,8r7
IE9,6E4
PAGE L7
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUT'IBER: 7I9. OO
REPORTED
TAX DUE
464.II
E,594.59
L2,q3E.sct
26,997.95
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY sUT'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 27-l)O() DE BACA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
src
CODE
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
R ECEI PTS
I5E I
r400
I{INE
1500
r6t0
I700
c0Ns
0IL AND GAS t^lELt DRILLING
NONIlETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t'IEAT PACKIN
L UI'IB ER , l^10 0
PRINTING AN
ND OTHER IiIEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
ST
IIA
TO
NERY, EXCEPT ELECTRICAL
T,IANU FACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I['IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'lACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'1 AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
22
20
4, E4g
65 , qq9
35q6 99,6561,5I4,2I5
2010
2400
27 00
520 0
3500
5040
5070
5080
5090
5092
NHS L
600
700
E00
El3
9r0
990
GA
DA
DP
,GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS, CLAYONE
CHI
T.NFG
4100
4200
4EIO
4E30
4900
cl920
TCU-
5200
5500
540 0
551 0
554 0
5599
t2
27
I4
65
7l5 7,2763,172
r14,609
175,lo7
7,275
10,5q0
29,506
69,159
77 ,lq1
It4
r94
2E
I rE, 356
I66,074
263,0E6
65(,698
207,069
1 r ,595
720,559
(+27 
. 
cts
r85.65
16
T5
2,905.19
67I.25
37 ,q7t.7E
6,755.2E
9,855.40
11,0r0.E7
7
7
7
9
IE
q7
27 ,5E7
55, 9EE
76,2E1
L ,620 .7 5
5,34E.07
4,4E1 .51
, E6E
,3(8
566 , E47
IREPORT NO. l)8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE IE
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER:7I9.()()
REPORT ED
TAX DUE
85,656.35
5,060.10
2e4, r45. 5E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
27-(lOO DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
RETL TOT. RETAIL TRADE 157
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE L2
TOTA
GROS
LRSR
7000
7?00
7300
7500
7600
1,602
4,156
3,6015,55I
263
2,67 5
52
107
4
ct5
6000
6 510
FIRE
7900
E 010
6060
Et00
E600
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
22
52]E
23
t2
8
34, 7E5
351,526
67,382
L07 ,q67
4,qEZ
49,431
tl24
,467
,462
,544
.52
.55
.3?
.5E
.55
.74
EPORT ED
ECEI PTS
I, E()E,44O
59, 904
7 9 ,400
922,06L
5,qsq,97g
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I,468,()EI
52 r(tZ7
4,014,E9E
27 ,2777r,569
7 9 ,400
625,451
4,5EE.50
35 ,7 90 .24
8900
SERV
25
I54
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 456
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, L9E7
PAGE 19
RUN DATE: IO/06/E7
RUN NUMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERI.Y SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
()7-()O(l DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
0100
0700
AGRI
2000
2300
2q00
3E00
5900
I'IFG.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
22
EZ
104
,505
,57 2
,87 5
R EPORT ED
RECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
260 ,93q
552, 9IE
7 93,E5?
7l9,2ll
I4
29q4
3,570
72q
4 ,094
2 ,915 ,7 66
r,r14,l05
,?83.E2
,960.70
,244.52
r000
l0 94
I510
I 581
l5E 9
t'II N E
T'IETA L
URAN I U
CRUDEOIL ANOIL ANT0T. t'l
PRINTING AND
CHEI'IICALS AND
STONE, CLAY,
PRII'IARY METAL
NG EXCEPT COPPER,
ROL . I NATURAL GAS 
'AS I.JELL DRILLING
AS FIELD SERVICES,
NG
URANIU]'.l, MOLYBDENUTI
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
MIN
t'l
PET
DG
DG
INI
I
2(t
8
59
42
t29
20
r05
20(r0
PUB
AT
GLA
IN
LOCAL
I'l0T0R
AIR T
PIPEL
TEL EP
RADI O
1500
r610
t620
1700
c0N5
2700
2800
320 0
5400
5500
5600
3670
3700
4000
4r00q200
4500
4600
48I0
4E30
4900q920
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUI L DING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IITt PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
2, 957 , 5E5
L?L,5L?q71,E5g
I ,950 ,467
7,62E
1,r70
(+ 
, 
(+5L
9,772
07
55
27
617
IE
57l,?59
1,951
755,45I
26,3q7 ,528
5,205,699
1,Egg,E06
I6,285,04+
47 ,7 34 ,07 6
I7
55
26
7
L2
94
500
5, 295 .
17,601.
E4, 546 .
9.4E
9.16
146,58
7q7,67
5(5
14
635
57
L,2?2
25,551 , lE5
2,602,97 3
r,595,654
7 ,0L4,206
34, 555, 0 1E
36
6
(+92
75
ct25
q6z
74
57 + ,59+
5, 959,755
2()E, I6E
6,66E,775
27 0 ,0Lg
11,555,682
696,405
22,7 0E , q7 E
722
4LCt
047
767
906
40,55E.95
L,2E4,064.66
I42,455.81
77 ,755.60
586,09E.40
1,E90,372.q7
20,65E.51
I ISHING
LIED PRODUCTSSSI AND CONCRETE PRODUCTS
DUST. , FABRICATED t'IETAL PRODUCTS
31
1,49
,6EI
,888
1,756
E, IEI,552
2,7 22 ,6+5
13,7E5,22L
54E,51(r
27 ,391(t 
,lqz 3258I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT I ON EAUIPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
I'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. 
' 
l^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
RANSPORTAT I ON
INE TRANSPORTATION
HONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
5() I () ITOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
,232
,725
,6 9E
,23(t
,920
,24E
,545
,ll3
,47E.L7
,657.75
,65E.92
,579.06
,6E5.4E
5l
Et
I1
23,545
E ,697 ,77 0
4,5q9,904
23 ,29?,qL6
L ,064 ,7 64
25,565.52
25,590 .77
4, 055 .70
96.65
459,EzE.55
50 , E42 .66
TCU.
6
IE
55,
28
nREPORT NO. l)8()
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX B
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7.O(,O DONA ANA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
ENUE DEPARTI'IENT
Etl I'1EXIC0
ENUE SYSTEII
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
TAXATIO
s
c0r-1
ANCES
. AND SUPPLIES
REV
FN
REV
YS
N
TA
BI
AND
TEO
NED
TAXABL E
.GROSS RECEIPTS
PAGE 20
RUN DATE! IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 6 ,250
,584,898
7 ,gL7 ,237
r,r95,650
, 
qsl 
,065
,520,825
1,E72,E72
I07,475
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
020
0q0
060
5990
RETL
DRUGS, CHEt'IICALS
GROCERIES AND REL
ELECTRICAL GOODS
HARDNARE, PLUMBIN
NACHINERY, EQUIP]'I
MISCELLANEOUS I.IHO
E
59l9q9
6I
225q7
495
4E.77
7 3 .4(t
62.E0
05.E0
94.4tt
23.45
72.99
24.35
PETROL EUI'I AND PETROL EUtl PRODUCTS
TOT . ]^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
COMT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AND ALLIED PRODUCTS
ATED PRODUCTS
AND HOUSEHOLD APPLI
G AND HEATING EQUIP
ENT AND SUPPLIES
L ESAL ERS
2
2
2
3
I5
5
51
,786,655
,29E,055
,659,590
,122,0E4
,560,775
,672,E?E
5,3E6,35rI7,5rr,070
25,q99,q95
4,405r709
c+rq7 lr700
z,g50,g6q
5,454, 955
q 
,gLL,34Z6,255,695
10,652,5q5
5,965,7E9
3,255,752
6q0,7q0
5, 526 , 045
597, E57
49L 35E
7 ,55L ggg
E6
lE6 ,55q89,5L
E
5
10,2
27,4
I5, 4
7(t,9
90rE
55, l
285, 0
7
9
5
6
9
070
0E0
090
092
00
t0
00
IO
40
92
5600
5700
5800
58t5
5910
5920
600
610
6L?
6?0
650
651
655
670
FIR
273,EI,550,0
1,629,9
606,q
5, 085,6
17 rt
2,287
5t8
292
4, E55
41
82
2ZtlHS L
520 0
52 5I
5252
599
2,614
L7 ,223
25,854
2,366
1,670
?,596
2,9?6
4,645
4 ,364
10,402
5, E5l
2,92E
r,359,229
107 , (17 3
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COTIPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
50
44
9q
37
559
4t6
r46
43
1,2E5
5,295
55
20
IE(),2
37 ,2
637,5I2
5,439,555
l6llE
.E5
.51
75,0r7
6 r0(tZ
3,2L2,943
667,511
,17 4
, IE9
,955
,47 6
,E+7
,35E
,189
,qzE
,99I
,27 3
,551
t974
ll,5ELI95
97 ,0(t0 ,667
146,356.29
96E,E04.57
1,554,75E.95
r53,066.62
92,640.55
145,5E7 .57
154,114.9I
26t,09E.5r
245,3t9.27
5E5, 945.26
525,999.45
r64,261.5r
62.04
67 .52
.2t
.77
q7
r44
36
r03
242
209
55
250
2E
26
596
t92
7r8
605
55
,7L5
, 156
,129
,5E7
t444
9 ,819 . 41
r27 ,759. I517,6I6.I2
16 ,45E. 0427t,484.53
19E,5E5.05
186, 074.49
592
E()
179
90
7000
7200
7300
7391
7500
7600
(125
309
5,106,5E5
3 ,525 ,67 711,55r,517
r,6Il,1g2
5,760 ,962
2,002,7 E4
5,550, 0(5
5, 517 , 650
r0,611,025
I ,47 3 ,022
5,206,610
1,66I,400
,962.50
,7lE .qz
,2q4.94
,7q3.05
REPORT NO. ()E(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 2I
RUH DATE: IO/OE/87
RUN NU]'IBER: 7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUIIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7.OOO DONA ANA COUNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
780 0
7900
E 010
E050
8I0 0
E20 0
E600
E900
E910
S ERV
T.IOTION PIGTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
IO
106
572
6L2 ,430
840,696
6Il,E75
8I5,1E0
200,E26
7 02,720
093,473
367,392
84, 976
455,6]8
402,E44
535 ,657
54(+5
629
515
rt7
20
,4r7.9E
,4lE.E4
,29E.E6
,4?5.5E
,595.E5
,564.09
I I
5
2
51E,2r4
795,480
r25,465
578, 57 I
99, 253
622,602
700,955
050,04r
1I,
5,
2,
6Etr4
54
23
862
75
4,16E
20,
4,
7(+,
12,
4,6t,
4,687 ,32
6Er,246 . 9E
238,774.52
5, +15 ,659 .27
9II9
95 93
93 95
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT - I'IIL ITARY BASES
IOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPAL ITI ES
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT1ENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r1,132 544, 150 , E5E 2q3 , t+qg ,0r+A r5,49E,561.90
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
ANALysrs oF GRoss REcErS?UBIXIDg$tlFXHS^iltlFUrrr*ro. cLAssrFrcArr0N
PAGE 22
L0/0E/87
719.00
75. 05
?,E20.05
2,E95.10
RUN
RUN
DATE:
NU]'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7QUARTERLY SUIII'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
()3.()(,(} EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
r510
15E I
r389
r400
1q7 (t
I'II N E
src
CODE
010 0
0700
AGRI
I620
r700
CONS
520 0
3400
5500
4000
4r00
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
7
22
z9
4E, 1 9E
21L,293
?59,q92
r,365
5E,I2()
59,qEq
29
47
236
r8l, r94
5,300 , 092
6,77E,365
r52,905
5,29E,063
6,665,977
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,447,0E1
91,601
3
E9,q75
122,093
21,177,412
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r0,174,502
2E,540
3,522
E2,405
I,E4E,555
512,258
2,452,3E3
REPORT ED
TAX DUE
6,705.61
156,611.91
323,937.62
491,139. t5
1,552.05
r500l5t0 GENERH I GHl.l
NON-B
SPECI
TOT.
4,090
1,205
E,122
2,E96
I6 , 5I2
r87ALB
AYC
UILD
AL T
CONT
5,005
202-
12,019I,504
r9,605
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
5r9
E
10
25(t26
648
,97 5
,47 0
,960
,946
, 551
,05q
,q70
r 954
,512
,97 I
209,48I.9r66,092.5r
5E5, r26 .64
147,954.16
E09,655.24
q,27E
1,205
E,L27
6 ,535
20 , Lq6
7
209
E59
2000
2 0I0
2500
2400
27 00
2600
2900
3600
5700
5800
5900
4200
4500
4500
4E10
4630
4900
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
t'IEAT PACKING AND OTHER I''IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t{ILL PRODUCTS
LUNBER, I.JOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL t'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQU IPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
r'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
E
25
10
I{)
rE,50E,752
r,0r4,562
101,252
226,544
5E0,E79
2?5 ,77 650,r98
210,660
7l2
l7 4E
347 . (+7
5,595.76
32,72q.01
19,0
L2,4
2r4I0,7
15It9
6,5r7Irr,202
607,082
,162
,699
45. 9506.2r
08.31
76.09
7 rE5. 92
4,067.42
96,060.07I'lFG-
42
r55
258I
(t07 
,9323,675,q52 , rE5.64,77 q .45
I52, E45 . 53
r0,305.6E
594,05E.EE
76 ,855 . 66974,I16.43
q920
TCU-
60
I5
66
20
279
3,20E, 945
2?6,432
zct ,2q5 ,07 6
2rctl0 r?9(t34,56I- 007
,532
,7 67
,E05
,957
,066
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE]lI ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI"IBER, I9E7
PAGE 25
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NUT'IBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
9,4E0 . 92
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
()5-(}Oll EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS ].IHOL E5A L ERS
PETROLEUI{ AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS REGEIPTS
452,7 46
1,019,929
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
I.IHS L
I4
I9
16
19
I9
78
150
46
3ql
247,752
4q0,34{t
r,4g5,5gg
1,710,494
L5E,q25
5,1r5,595
5,37E,771
1,950,010
I6,456,970
I,E29
1,2E0L 384
5,149
L 
' 
44.t
124
17 5 ,3?3
97,EEI
L61,8?.7
797,932
94,7E7
,300,63r
,0IEr259
, 345, 66 I
,99L,282
,2(+6 .0(+
,900.50
,72q.3L
,012.0r
,021.14
,233.94
,000.E9
,619.75
(+
II
7
5
8
43
5
220
5q
72
4tE
7L,q52,
EI(),
23,
2L,
84
67
68
96
67
6
5200
525 I
5252
5300
53I0
5400
55r0
6
6
5
6
6
5
6
F
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENsERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'II SCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
70
52
156
20
94
1 , q20 ,094
9,432,7 32
16,220,775
572,707
87 L r48
r,545,465
E,360,233
15,255 ,556
454 ,067
405,5E0
650.7E
480.07
015.41
950.56
514.2r
(+9
20
, 0EE
,200
2,473
330
I ,6E2 , qLz
249,E97
E9
I3
,L95.(+9
,372.6q
5600
5700
5E00
5E I3
5910
5920
5990
RET L
554 0
5592
5599
200
500
510
550
IRE
74
95
86
2t9
E()
48l8
695
1,771
zt
t9
7
IE
r02
I7E
L62
325
256
218
255
6
2, 059,50E
r,744,156
2,014 ,57 I
c+ ,925 ,099
2,0q7,290
I,7E(}, ()E9
1,749,67L
Erl22,5g4
55,585,845
1,169,4r5
1,751,0E2
r,775,05I
c+,920,759
2,005,2EI
I , 5EE, E42
L,749,67L
5,575,695
49,(t73,97L
2I
62,668.8792,5r5. 07
95,65r.17
63,204.1708,r00.55
Eq,q97.6+
85 ,855 .652I,885.55
L9 ,9L2 .7 L
5
216
000
100
120
585, 088
I , E1 9,255
24,69E.09
z ,496 .29
5,E99 .7 6
4, E20 . 39
I6,087.0E
54,5r2.65
55,sqq
I 08, 545
E7 ,E94
962 ,67 I
46, 0E5
I 0E, 545
67 ,8 94
30E,803
,567
,594
, I6I
,87 L
,007
,547
r ,592, glE
1,271,163
1,509,66r
1,909,944
I,297,901
12+,547
,754.63
,E80.95
,532.7 9
,7E9.36
, r54.09
,704.00
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTETIBER, 19E7
PAGE 2c+
l0/0E/E7
7r9.00
RUN
RUN
DATE3
NU['IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : (,3.OO(} EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
TOTA L
GROSS
29
3, E7
5,7 9
1,0E
q
7900
EOI(l
8060
8r00 47
20
IO
49I
552,17l
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
50I ,25I
3 , gg2 ,595
5, 515, 355
1 , 092,654
46,385
15, E54
4,637 ,250
1,065,673
25 ,7 59 ,7 42
r5,545. 96
209,78t.25
20E,526 . 0 I
57,503.20
2,519 .57
737.L4
t92,152.7 0q5,E90.02
I, 125,55I .67
6I
243
56
R EPORT ED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
6,625,6E5.22
t
3,76
9Z
21,19
4,075
+,285
6,E75
2,65(t
6,060
4,513
9,569
0,57rq,736
8200
E500
8900
E910
SERV
93 95
GOVT
6q2,29q
6q2,294
699
699
7
7
,2E4
,?84
33 
' 
(122 
.49
33,+22.c+9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,89E 1E7,752,436 r2E,310,770
I
IREPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 25
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUT"IBER: 719.00
R EPORTED
TAX DUE
r6, 045.02
,576.93
,499.19
5,400.09
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
()E-(l()O GRANT COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0r00
0700
AGRI
t5E9
t400
L47 q
I'II N E
2000
2500
2400
1000
1020
l0 94
1500
I6IO
r620
I700
c0Ns
27 00
2E00
520 0
5400
550 0
5600
3700
5800
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL IiIINING, EXCEPT COPPER,
COPP ER
URAN I Ut'IOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONNETALLIC t'IINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. I'IINING
URANIUM, T'IOLYBDENUI'I
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
2q
I
IE
E
13
EPORT ED
ECEIPTS
305,7 04
(t94 
,57 I
353 , (122
9I.5E
50
12,29
55
r5,07
01. r0
69.]E
95.46
5E.36
74.79
57 .23
6, 155 . E3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
290 , q(tct
4E,EE}
IE5,036
95,669
39,030
EE8, 57 0
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
tUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI',lICALS AND ALLIED PRODUCTS
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
5OIO MOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIPI'IENT
LzL
7
22
245
395
,455
,169
,99(+
,lI7
,7 lc+
69.L25r.82II.5E
52. 95
E5.45
5900
I'lFG-
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL''IACHINERY, EQUIPT'TENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI{TS.
FII SCEL T ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4,I95
977
2EqI,E5I
7 ,298
532, 6E2
1,607,473
316,020
12,951,440
625,12L
L5 ,3+2,452
140,594
220,L?L
6,594
4,508
rI7,0l5
81,902
II7,()I5
19r,676
+,r51,059
977,169
252, 055
761,390
6,141,66r
1,729
2,265
7,082
6,366
5,55+
3,270
2
10
2,259
47,663
2L7 ,75Ir5]4,0ql ,4
32(t,7
4r7
80,5
17 ,2
658,4
50 ,6
794, I
4000q100
4200
450 0
4600
4E l0
4E50
4900(+920
TCU.
25
84
20,255
r,430,00E
9
100
t5
.94
.48
.50
.79
E
3E
q4
T5
256
10E,E69
rREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,+62,glg
152, qq|
996 ,7 0g2,904,79q
E,g0g,0gE
525, 47 0
r49, E46
6,6E0
1,369, 145
2t9,294
1,196,055
L,523,E77
r,257,010
I , EsE, 5E6
98,947
3,05E,204
25 ,q45 ,964
2t6 ,47 7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r99,390
529,64E
E86 ,27 (+
64q ,552
6E3,297
415,207
2E5,805
PAGE 26DATE: l0/08/87
NUI'IB ER: 7I9 . O O
REPORT ED
TAX DUE
29,541 .50
51,050.17
7,965.q5q6,7?L.04
r65,592.E5
485, 0 05 .27
10,966.08
7,9L7.0+
559.66
53,(+66.(+2
12,4E5.65
65, 985 . 97
ELE79.71
69,928.80
97 ,506.74
5,665.54
Lq5,6?+.t?
r,3r4,097.29
rr,372.2E
,919.Er
,006.82
29 ,955 .06
STATE O
CO]'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E].l I'lEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIIBER, 1987
RUN
RUN
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUMI{ARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OE.(}Ol) GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUITIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
7
I5
65
50
145
595, 515
27 q ,136
96E,240
2, 0Eg, q5E
4 r495,?L0
515,753
242,643
2l+ ,6El
r,00r,566
2, I50,925
,525.49
,790.05
,560.20
,802.6I
502
504
506
507
508
5200
5?51
5500
5510
5400
5sr0
554 0
5592
5700
5800
58r5
59t0
5920
5990
RETL
6000
6t00
6120
6200
6300
65r0
6550
FI RE
7500
7800
7900
E010
5090
50 92
hIHS L
5599
5500
7000
7 200
7300
7500
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'loBILE HOI.1E DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTI
EATING AND DRI
UOR STORES
US RETAILERS
TRA DE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
LIQUOR DISP
DRUG AND PR
PACKAGE LIQ
I'II SCEL L AN EO
TOT . RETAI t
ENS
OPR
r, 090 , g5g
139,0?2
850,570
2,EE4,070
E,50 I , 955
r95,779
Lq?,392
6,37q
9qE,?0q
219,216
I , I64, 9E2
I ,qqs,7 L4
L,257 ,010]'71r,555
9E ,9q2
2,57 g ,26E
23 ,201 ,84 9
E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NKING PLACES
ERS . BY THE DRINK
IETARY STORES
27
6
65
I5
85
I6
25
10
32
24
5E
E6
59
2L
9
570
EE9
T4Il
56
I20
I9qz
04
50
59
56
L72II5
E6
69
REAL EST. OPER-LESR-AGT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
ETC., AND TITLE ABSTRACT
ND DEVELOPERS
,
A
z2
I7
54
,055
,964
I
t2
54,035
214,072
34
254
E2,421
2,097,r07
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
r, r6g, 325
665, 955
7 q5 ,227q64,216
56 9, IEE
49,64E.56,0r{.
37 ,E47 .22,730.
15,750.
107 60E,971
53
EO
20
119
EO
2, 0E4
,424
,035 II 4,qEg .7, 951 .
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT PAGE 27
RUN DATE: 1O/OE|E7
RUN NUMBER! 7I9.O()X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
EW TiIEXICO
ENUE SYSTEI{
TANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : (,E.(l(l(l GRANT COUNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
6060
810 0
E200
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'lEI'lBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
55q5 1 , 044,59535r,254
97 0 , (+32
326 ,855
55,
IE,
17r.9E
47 0 .3(+
E500
E900
8 910
S ERV
235l5
987
1,504,
r54,
8 ,87 2,
E
7(t
63
t3
97
1, I54
I32
7 ,723
,755
,q7L
,5lq
61,9E5.70
7 ,32q.82450,92I.06
93 9l
GOVT
LOCAL GOVERNMENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,888 65,591,165 56,q7E,L29 5,095,750.0E
REPORT NO. O8O
LOCATION !
src
CODE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
71
11,64
E5,73
011
9r5
7L
7L
RUN
RUN
DATE!
NUI'IBER:
E28/0E/E7
9.00X QUARTERLYX EDITED X
x
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24.()(lO GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
47 L ,0E9
2q7,E73
r ,955,947
37,559
297 ,5q7
573,414
931 ,7 q7
67 4 ,902
112,7 95
I ,225 ,37 6
1,641,E55
88,56r
I , lgg, Eg5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
597,016
1,7IE,
27 ,069
257 ,LLi
ctEz,392
7 99 ,4lL
t52,7 43
I12,sEE
EE, 56 I
1, IEr,595
REPORTED
TAX DUE
21, E15. 02
13E 9
t'lI N E
0100
0700
AGR I
1500
I610
t620
1700
c0Ns
2400
27 00
5400
3900
t'lFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTI}IG AND PUBLISHING
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOT0R FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELEGTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIiIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
5t
24E,7qt,
095
55r-
634
4 rZ(tz
L56,295
350,3E5
252. Et
8,6 r5 .73
19,289 .64
5t
64
19
29
26
226I
25
l4
I9
68
2t6, 0.E2
3.05
4000
4I0 0q200
4EIO
4850
4900
TCU.
1,496 .23
tq,261.67
42,
25 7. 15
0 .54
8,40r.29
6,25r .E0
64,3r9.0E
60,693.37
4 ,87 0 .88
64,909.Er
5010
5040
5070
50E0
5200
5300
5510
540 0
554 0
5090
50 92
hIHSL
5599
5600
5700
5800
l,r65,E5g
r,125,g6g
16
z0
72
9
5I
TREPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATION
PAGE 29
RUN DATE: }O/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24-O()(l GUADATUPE COUNTY
JULY TO SEPTEMBER, 19E7
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
256,317
140,955
4 ,2(+7 , 27 5
REPORTED
TAX DUE
5E 13
5920
5990
RETL
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5I 256,3L7
r,636,40E
6,367 ,LzL
15, 958. 34
55
275
7,780.q8
232,256 .42
6000
65r0
6550
FI RE
B ANKS
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., ETC., AND T
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
ITLE ABSTRACT
s
TE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
8060
8200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSET'.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
76
24
23
51
t2
?7
1 r465,92L
54,056
r,r43,490
202,345
9,q94
10r,325
I ,412,532
27 ,900
295 ,959
17 0 ,495
9,494
101,525
77,q97.93
r,55E.29
t4,194 .2t
9,356.27
520.50
5,345.65
LZ 188,595 187 ,L24 10,291.E2
8900
8910
S ERV
29
2(tE
L?q ,055
5,595, 554
95,530
2,390, 955
5,155.30
12E,E36.74
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 766 15,579,523 9,616,27L 515,7E5.02
REPORT NO. l}E(,
LOCATION !
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT.S TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IB ER :
PAGE 30
t0/08/E7
719.00X QUARTERLYX EDITED X
x
QUARTERLY SUMIiIARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
5I.OOO HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRI CUL TURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I''IINING t0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION L2
PRINTING AND PUBLISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRIMARY TIETAL INDUST. , FABRICATED ]'TETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
TOT. MANUFACTURING
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
rcu
ICU
.A
0I0 0
0700
AGRI
27 00
2E00
3400
AGR
AGR
TOT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
157,067
I76,EIE
85, 6 I5
E(), IE9
267 ,167
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57,923
175,86E
E5, 6I5
72,933
243 , E45
11,9E4
276,221
R EPORT ED
TAX DUE
2,E23.72
E,706.55
4, 0 9E.57
3 ,62E . q6
I2,165.E7
L,722.99
2,I01.05
1,249.r5
5E9.64l(},09I.7E
I3E 1
138 9
I400
I'II N E
I500
I700
c0N5
3700
I'IFG-
5090
50 92
l.lH S L
5990
RET L
E
4I0 0
4200
48t0
4900
TCU.
5300
5400
5510
554 0
5700
5800
5E 13
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IiIOTOR FREIGHT TRANS. , 1^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COITII'IUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
MISCELLANEOUS T.IHOLESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTST0T. [^IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I6
t6l1
7
9
54,307
1lr,r44
53,759
q0,995
2q ,37 3
27
5l
300,r25
1E0,959
70,278
5L 585
24,373
5,695.55
2,717.65
I2, 041
574, I 9l1I65
6000
65r0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOO(l HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
REPORT NO. l)El} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 3IDATE: IO/OE/E7
NUI,IBER:719.00
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
3I-(,O(, HARDING GOUNTY
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
LOCATION !
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TO TA
0s
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORT EDTAX DUEGR
7 ?00
7500
7500
7600
7800
7900
690 0
S ERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
''IISCEL 
L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 1E55 Lqq,96rtr64,50E ] 07 ,46E124, I55 5,(+56.796 ,508.20
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 20E l,5g6, gr3 r,004,I59 50 ,55E. 0 r
REPORT NO. ()El) TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE3
RUN NUI'IBER:
E32/ 08/E7
9.00
1,515.753,005.5r
PAG
t0
71X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3
SIC
CODE
QUARTERLY SU['II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
23-(,(,(, HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
0700
AGRI
l0 94]400
MINE
3900
FlFG-
4EIO
4900
4920
TCU.
5020
50q0
5050
50E0
50
50
1^lH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UN
NONHETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI^IAY CONTRACTORS
.BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHIIIAYCIAL TRADE CONTRACTORS
. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUGTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATI ON EQUIPI'IENT
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGs, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I',lISCEL LANEOUS t^IHOL ESAL ERS
PETROT EUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARt'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
7
40
15
l5L 925(+09,L62
3, ()E4, 3EE
5
364
2,9E3
,292
,758
,772
55
r02
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,377,997
593,526
5,755,299
65,549
3 ,7 29 ,663
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,27E, 055
(+6?,
5,29q, 5r5385
REPORT ED
TAX DUE
65,488.05
22,0E0.79
258,682.E2
HIG
NON
SPE
TOT
r500l6t0
1620
I700
CONS
2000
27 00
3400
3700
4r00q?00
4600
90
92
SL
10
2I
42,17 9
85, 7 68
35
E
78
10
52, 6E5
60,555
22,00(+
5,40E,450
56 0 ,268
r5],199
944,E56
514.60
17 , 940 .86
r42,5E5.69
1,052.57
I55,406.15
7,rr4.56
26 ,668.99
7 ,559.95
47,003.06
22
15q6
E7,076
1,221, gg5
1, 563,564
I45, tE9
4,r50.15
5E,758.79
65,616 . 94
L62,q6E
L r2.t3 r5?-8
r ,552, 90 9
235,Er9
5E9,654
I51,785
L ,092 , gL7
520 0
525L
5252
530 0
551 0
5400
55I0
554 0
23
7
34
25 246 ,996 2ll,5E4 r0,594.55
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 35
RUN DATE I IO/OE/E7
RUN NUT'iBER: 7]9.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
23-O()O HIDALGO COUNTY
JULY TO SEPTE]iIBER, I9E7
LOCATION 3
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
69 ,957
REPORT ED
TAX DUE
5599
5600
5E00
58I3
59r0
5920
5990
RET L
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7 1I0,547 3,495 .qq
4t
I9
6tt7
245
,999
,86 6
5q4 ,657
245,866
32
L2
,20 2.lE
4 .5528
t2
r06
30I
345 ,907
693,671
(+ 
,7 46 ,950
544,100
327,499(t,0r5,95E
L7,
15,
I
9
q
21. r9
75.4E
59. t7] 9E
6000
610 0
6300
6sr0
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
E 7 ,E97
73,9r6
7 ,E97 590.64
6700
FIRE t8 50,93( 2,5(t2.49
IE,900.69
2,239 .7 9
1,504. 95
3,2-5L .27
961.r6
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
EOIO
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
?7
5+
23
22lz
(t0E r7
44,9
30,9
85,6
20 ,0
I5
98
0z
65
11
3E0,530
4tt,995
50
65
I9
,L77
,094
,965
t2 E, 57E
165, 152
E ,499
I55, 152
42r.50
7,E66.039
8050
8600
E900
S ERV
27
r96
68,551
1,145,273
67,9q0
r,09E,054
5,307.65
54,23E.20
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - HUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 770 rE, 545, 57 0 I5, 405,765 751,(tq6.57
REPI]RT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
()E
.00
PAGEl0/
7L9
54/E7RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X QUARX EDI T ERLYTED X
x
QUARTERLY SUI'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O6.(lO(l LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
LOCATION:
SIC
CODE
REPORT ED
TAX DUE
0100
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONI'IETALLI
NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSLL DRILLING
ELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,665,66E36,q7r,501
45,15E,42E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5E,571,555
626,483
3,934 ,232
131 0
I5E I
l3E 9
1400
MINE
1500
16I0
1620
1700
CONS
01.,S tlESFI
cI'lr
,418
,721
7,665
3r,994
62
656
575,014
I ,594 ,7 35
r05
56
25t
52t+
r,055.05
84,2r7 .75
.73
.77
TOT. t'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUFPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIITS.
]'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
3
8
2
8
2
,016.06
,477,41
,5?9.9(+
,305.75
737
63
223
14
9t .54
71.07
5q.7E0r.47
33.45
41.13
02.47
r , 91E, 0E6 . 43
I51,2E2.52
2000
20r0
250 0
2q00
?7 00
2E00
2900
5200
5400
5500
3600
5700
3E00
3900
I'lFG-
9
t+7
L2
t2
2?
26
IO
E5,739
r, 143, 920
5Er ,443
91E,464
r,042,606
685, 055
45E,355
(t,qZL,23
2,515, 7E
5 r 645, (56,020,09]6,400 r 55
22E
2,37 8
r052r6l?
3,723I,I()9
2(t,324
9,872
44, 555
I76
13
23(t7 I
685
I6
1r3
I3
19
2 ,656 ,3572,147,7LL
r, 155,537
q 
,699 ,7 96
r0,659,201
}E,2E6
E6q,547
52,352
770,6E9
slq,72l
507,0r5(t06,205
205, 5
I ,612,6105,r
697,43,166,2
1,045,1
17 ,46E, r
5, 685, 5
29 ,985 ,5
E
4218
2rs
37 ,6
25 r5
25,5I9,8
97E,3(16
6 , L7 2,532
,67E.40
,056.3r
10 ,262.30
E2,355.62
5,1.2E.r3
55,877.74
157 ,529.87
52, t02 .27
E60,115.67
279,154.ct3L 4E0 ,526 .23
50
195
4r00
4200
4500
4600
4El0(850
4900q920
TCU.
51
2t
74
5t
338
26
60
I9,64I]-712,763
, 954
,9112
,L92
, 196
,726
,qzq
,059
,680
, I55
92
53
t7
59
94
5II3
125, 5r2
4,64E,599
5 010
5020 57
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
E/
00
PAGEl0/0
719.
35
E7RUN
RUN
DATE:
NUMBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
NACH I N
]'II SC EL
P ETRO LT0T. 1.1
QUARTERLY SU['I[!ARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
06-0Oll TEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
I'IOB I
MI SC
APPA
FURN
EATI
LIQU
DRUG
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
5592
5599
5600
5700
5E00
58r5
5910
55r0
5550
5700
FI RE
ELECTRICAL GOOD
HARDNARE, PLUIIB
05,662
06,559
7 q ,142
7 3 ,729
58, 187
04,029
04, IE6
5 ,529 ,
806,
2r(t29,
11,666,
ERY, EQUI
LANEOUS H
S AND HOUSEHOLD APPLIANCES
ING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PI'IENT AND SUPPLIES
HOLESALERS
I3E
07E
290
019
34
22
2t
143
208
6Z
551
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9E5,4E6
E57 ,57 r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59L 559
422, r53
253 , q37
REPORT ED
TAX DUE
4E,5E0.55qqE,t89 
.54
5rIIr3
4
7r7
3,1
3rq
ZqrA
T
9l6II
Irllr7
7r5
5,9
4rL
20,501.99
20,566.4.t
12,566.45
277 ,8L9 .7 5
40,550. I2
119,456.55576,2r5.89
772
39
55
.09
.74
.34
.55
.7r
.2t
. 12
.61
5,
2,
7,
6,
5,
2,
E,
4,
6,
25
1.0
7
z7
8
7I
44,
EE,
558,
17 0,
170,
EUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
HOLESALE TRADE
5200
525L
5252
5500
53r0
5400
5510
554 0
BUILDING TiIATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI{ EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
LE HOME DEALERS
ELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
REL AND ACCEsSORY STORES
ITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NG AND DRINKING PLACES
OR DISPENSERS - BY THE DRINK
AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
92
35
?02
58
146
,054'EE9
,I43,250
, 
q92, 17 E
, 174, 0E6
,5E3r4I8
965,551
103,E36
205,58I8()E,I3I
056, r45
. t4
.5E
.55
79,359.76
26,101.04
II54 ,5gq ,17 g
50E, 54132
205
E+q69
32r
5IE(t26
E6
9,
15,
I
116
64q
556
6, r02
2,09tt].9255,75II,695
L,q7E
9E
I49
95
275
9I
40
15
,4
,7
,E
,7
,4
97
65
29
97
29
5,160,675
?r083,77E
L,576,676
5,600,509
1,691,5r6
1,40E,900
37E,177
13, 046 , 08960,q36,774
786
75
24
906
L,77 6
7 ,290
3,456
5,551
98
7q9
8E2
481
80r
565
112
456
702
581
5920
5990
RETL
5000
6100
612 0
6200
6300
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
LOAN ASSOCIATIONS
COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER.LESR-AGT., ETC., AND
5UBDIVIDERS AND DEVELOPE
OTHER INVESTNENT COI'IPANIE, INSURANCE AND REAL EST
969
2,559
376, r772I,3EE,}I2
73,490,35+
50
I7
t2
956,615
77 ,?31
66,685
,59I
,25I
,027
39
96
,76E
t55,5EL
1,376,460
2,700,E29
40 L 990
r46 ,76 0
855,597
1,976,263
40r,990
64
5, 01
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE A
REAL EST. O
REAL ESTATE
HOLDING AND
TOT. FINANC
59,457.905,585.0I
1,179.23
7,315.
42,E23.
98 ,77 2 .2L
20,477.59
56
77TITLE ABSTRACT
RS
ES
ATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLiANE0US REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
06,500
95, E2 0
43, I 0264,EI5
56,4q0
,524
,997
,405
,9qz
, 95E
5r5.r04II.46
295 .05
915 . 97
7 96 .2L
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
PAGE 55
RUN DATE. LO/OE/EI
RUN NUTiIB ER : 7I9 . () O
R EPORT ED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l6-OOO LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E0t0
8050
810 0
9282
9595
GOVT
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
tt+
9I
56
5,597,906
9,762,393
r, 559, 065
59 ,7 07
5, 448,
7 , 055,
r,549,
5E,
8+7
29
2,97 6
9,7(+
7?
44 ,37
7 ,285
374
37 , 0E7
2t7 595
7t9
E75
E65
,40q
,016
,172
0,073
3,775
0,190
17I,475
344 ,37 6
67 ,215
2,905
.47
.92
.5E
.03E200
E600
E900
8 910
S ERV
555,947.]I
18,251 . 43I,82I,46(}.II
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHFIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION E,100 256 ,052,0E7 r95,099,450 9,669,2E6.9E
I
aREPORT NO. (]8(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE 37
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUNBER: 7I9.Oll
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUIiIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
26-()l)(l TINCOLN COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
0I0 0
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29I. 901
2,219,729
1,51 28
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I58 9
I400
I'II N E
OIL AND GAS
NONI1ETALLIC
TOT. ]'IINING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
1500t6t0
1620
r700
CONS
4I0 0
420 0
4500
4600
4EIO
4E30
4900
5070
5080
5090
GEN ERA L
H I GHI^IAY
NON-BUI L
SPECIAL
TOT. CON
2, gzg ,L552,7q7,729
I ,9?4 ,7 4q
r,407,590
9,009,217
000
OEE
E(6
14E,097
222,903
TOCAL
MOTOR
AIR T
PIPEL
Ct
6
lt
,ll
,47
9
7
E
50q5
BU
c0
DI
TR
TR
ILDING CONTRACTORS
NTRACTORS
NG HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHI|AY
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTION
255
I4II
565
625
,E82
, 96I
, 186
,37r
,599
02 . (+5
48.05
.r+ 
.07
80.77
75.54
0,q,
1r
I9q6
l r26
44, E6 I
544, 56 0
1,230,560
2 ,562 .95
21,501.0E
6 r , 0E3.23
49
l2(t
2,7 67
2,69E
r,912
755E,II5
159 ,4
12E,2
9I r 0qg,7
ql9 ,4
109,661.54
29,728.00
I77,0E1.33
1E,505. 95
3q5,106.00
2400
2700
520 0
3400
3700
3900
I'IFG.
LUI'IBER 
' 
l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
T'IISCEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RAN SP ORTAT I ONINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTI L ITI ES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP''IENT
DRUGS, CHEMICALS
GROCERIES AND REL
HARDT^IARE, PLU['IBIN
MACHINERY, EQUIPTI
I'IISCELLANEOUS t.IHO
PETROLEUII AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
2rt
25
t9
51
I9
56
2t
190
57
22
t19
I9
09
4,163
89,634
15
I5
L6
I5
434, 9El
505,525
,127
,449
6 ,52E
2,390
6 9,8 g5
I ,695 ,5c+6
I55q6
77 ,565
I 02, 932
61
I1
1,955,690
508,670
5, 579, 0 35
562,029
7,006,05r
1,E55,
491,
5, 06 0,
307,
5,9L7 ,
IE2
E76
8r0
776
507
4920
TCU-
5010
5020
5040
AND ALLIED PRODUCTS
ATED PRODUCTS
G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ENT AND SUPPLIES
L ESAL ERS
4,320 . 9E
6,509.E9
5,737 .17
lE, 925.49
35,575.39
5092
hIHS L
99,5L7
311 ,8 98
595,407
5200
525 I 2510 1,9E0,127301,258 E17,545241,21r .25.724E,375I5,167
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTTYIENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E7
PAGE 38
l0/0E/87
7I9.00
RUN
RUN
DATE:
NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION ! 26.(,()ll LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
TOTA L
GROSS
5500
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
DEPARTI'IENT STOR
RETAIL FOOD STO
r'IOTOR VEHICTE D
GASOLINE SERVIC
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
ES
RES
EA t ERS
E STATIONS
I'IOBILE HOT'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
FURNITURE, HONE FU
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
ARRIERS, BROKERS AND SERVICES
.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
DERS AND DEVETOPERS
ANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIiIENT
7,600
860
79E
,562
,659
,57 Z
7 ,327 ,944
296 ,929
27 9 ,912
69
E
59
39
15
260
32I,I43
52
26
E9
25
155
5t
L2
9
45EI, ()3E
I5
REPORTED
RECEIPTS
27E,038
854,582
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
277 ,533
517,8E3
604,6E0
J,.039,274
R EPORT ED
TAX DUE
17,137.71
45E, 0 04 .22
IE,749.EE
L5 ,9?L .2E
5 500
700
800
EI3
910
920
990
ETL
6000
6120
6300
6 5I0
6550
FIRE
7500
7600
7E00
7900
EOI()
8060
8r00
820 0
E900
89r0
CLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ORY STORES
RNISHINGS AND APPLIANCE STORES
G PLACES
655,448L570,669
5r3, 5284,+15,67L
r,005,057
398,539
266,0053,5r5,415
27,5E2,949
q5
4, I6
1r00
58
26
2r91
23,85
4E
I ,54
4,379
2,802
1,990
r,162
0,577
1,543
6,003
5,116{,560
,E02.25
,093.75
24, 085
16,r99
177,306
35
T9
75
,E7 6
,27 L
t3?9
2.9
9E
25
257
54
I54, 5
21,2gE, 5
IE, (}
45, E
84
59
18- BY THE DRINK
ASSOCIATIONSSAVINGS AND LOAN
INSURANCE AGENTS
REAL EST. OPER-L
REAL ESTATE SUBD
TOT. FINANCE, IN
,C
ESRIVI
SUR
I6r
23
207
r,337,054
229 ,7 62
2, q56 ,37 5
1,179
229
L,7 45
,llI
,7 62
,7 6q
5E
E9
255
154
100
75
9I
2,5E5,r63
340,65(
l,697,Eg7
29E,tEz
825 ,8gE
52.49
92 .5EI5.98
60.8r
54 .57
I ,47 L29q .60
19,E20.69
75,985.6I
r4,34E.26
I 0 9, 355. 99
56,102.25
65,005.47
7000
7 200
7300
2,E15, I53
560,620
1,756,576
315, IE6
924 ,086
605,32E
I ,039 ,27 4
520,2E5q0,246
l,55g,3gr
177,597
10,195,716
5r6,645
28,047I,I90,()II
L24,282
9 ,57 E ,925
32, I7 9 .86
r,642.31
67 ,349.E27,610.I0
566,564.(+5SERV
9595
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,4E2 6 0, 395, 457 5L,777,996 5,052,9r2.E5
REPORT NO. 08l) TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].J I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,537,495
347 ,290
287,037
60,95E,572
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,295,002
2,081 , qsq
12,636 ,597
28L,702
11,072
5,rg7,gE5
64r,
10E ,
PAGE 59
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7}9.00
REPORTED
TAX DUE
592, I 06 .q2
111,876.80
67 9 ,2t5 .E2
15, I4l .4E
595.12
164,459 . r6
54,465.00
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 32-(l()(l LOS ALAI'IOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0700
AGRI
3900
MFG.
q9z0
TCU.
Ir5lr8
L37,5
r04,655
E8,768
60,299,599
1500
1610
1620
1700
CONS
410 0
4200
4500
481 0
4E30
4900
25.E2
22.72
2I.9E
2E, 3E7
33, 91 I
2,697,200
209q55
65r
EOE
226,
979t
829.44
L82.47
664.5E
5090
5092
NHS L
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUIIBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
MISCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
L0CAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESA]R TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANEOUS t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
7
36
95
17E,674
195,265
9 ,67 2 ,196
102,2E4
25 ,065
2,EE3,677
5 ,497 .77
L,347 .2qt54,997.7t
20
t1
29
r75
2t2
405
4 ,922,7 g6
16,E96,799
230
2q0
270
2E0
320
340
350
550
357
380
14
t2
73
5040
5050
5070
50E 0
520 0
530 0
5510
540 0
t5
5?
9
E9
r,010,495
618 ,4q2
236 ,7 991,996,7I0
5,t2,
52,
I6
50
7
56
69
1,00
E5
257 ,E50
994,596856,80I
7,627,336
r5,859 .45
53,459.52
46,055.07
409 ,969 .2E
6,3r5
2, l2l
9,756
4,5r6687t
!REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
ANALysIs oF GR'ss RE.ErS?!BIXI'r$tUFXHS^i;tlFilu.r*r0,. cLAssrFrcATr0N
PAGE 40
LA/0E/E7
7I9.00RUNRUN DATE:NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SU]'I['IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
52-()O(l LOS ALAF,IOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI,IBER, 19E7
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
195,094
5E9,603
70
2,596,454
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I95,094
7E4,220
299,028
1,E95,703
15,759,552
]EE,I41
L 0 04, 955
L ,oqg ,925
645,491
2,43L ,L202r97q,17l
466,399
16E, 6 96
R EPORT ED
TAX DUE
10,378.7E
q2,151.E5
L6,072.75
r0r,E94.07
E47,075.97
r0,112.61
3
5
5
5
5
510
540
592
599
600
610
620
630
65r
655
670
FIR
7600
7E00
7900
E0t0
E060
8I0 0
I-IOTOR VEHICL E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
]'IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
APPIAREL AND ACCESS0RY ST0RES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COFINERC
AUTOITOB
]'II SCEL L
MOT I ON
AI'1US EI'IE
PHYSICI
HOSP I TA
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNIiIENT - ALL OTHER
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNMENT
76
16
9
r,797,435
337,622
632, r64
L752,395
337,622
6t5 ,47 L
95,1I6.30
18, 147 .21
33,0Er.5E
t2
293
55q
9
5600
5700
IE
20
912, rE5
350,395
3,97E,669I8,6rr,776
5E00
5815
5 910
5920
5990
RETL
106
t2
51
20
57
55
2E
9
7 0 ,772
531,46E]69,566
205
07E
495
462
r51
,772
,07I
,ZL9
27
E4
9
7
35
25?
379
t4
,E03.99
,556.46
,103.45
7000
7200
7300
7591
7500
820 0
E500
8900
8 9I0
5 ERV
910 0
9500
GOVT
54,015.50
56,399.373q,sqq.7l
150,904.68
159,86L.72
25 ,06E .97
9,067.59
1,521,5E7
657,607
3, 050 , 446
+,2L7 ,077
53q ,7 07
212,EE9
IAT RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIESILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES 5,72E,950343,516
235 ,533
t64
t2
26
55
I3
23?
57
I ,36E
3,754,59L
545,516
256 ,535I68,655
86 ,27 L
26,987 ,525
1,594,509q3 
,47 ?,023
168,
78,
23,q9L,
r , 258,
37,165,
200, +30.00
16,465. 97
12,7L3,62
9,052. r5
q 
,196 .71
r,26r ,67 9 .21
67,395.58
1,996,557.56
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION z,7lL 157,295,005 76,335, 057 4 ,094, 35E . 92
REPORT NO. (,E{, TAXAT I ON
STA
Cot'lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs T
D REVENUE DEPARTMENT
OF NEI{I NEXICO
D REVENUE SYSTET'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 6q ,922
1q5,622
106,2151,65L 952
695 ,664
E46,
2,66
E21,902
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55, 030
lr6,r05
50,092
2E7 ,559
55, 555
560,562
PAGE 4I
RUN DATE! 1O/OE/87
RUN NUI'IBER! 7I9.(,(}
REPORTED
TAX DUE
2,7Eq.0E
6,095.43
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II{ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I9-(}(lO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0t00
0700
AGRI
5200
525 I
2000
2300
2400
27 00
520 0
ct200
450 0
4600
4810
4850
4900
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
5092
l.,lH S L
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
BUI
c0N
DIN
TRA
TRA
r500
1610
1620
I700
CONS
540 0
5500
5600
3700
5800
3900
GEN ERA L
H I GHI.IAY
NON-BUI L
SPECIAL
TOT. CON
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
G HEAVY CONTRACTORS,
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
SERVICES
IES
ILITIES
I
II
5
67
7
7
r56
237
t5
59
2t
1r0
, I 08, 976
570,05E
,065,285
,005,716
,750,0r4
90 9, 994
519,009
1,052,r04
718,015
5,199,119
47 ,774.70
27 ,247 .95
55,235.45
37,672.23
167,930.35
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
I-IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS.
t'IISCEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
t2
8
2,629.E3
I5,095.E5T'IFG
6I
5,65
I1,769L07,7ql5E , 616665,165
2E
59
17
65
4000
4I0 0
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS.AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UT
,655
,996
,243
,595
q9,295
I5,5E7
154,100
259, 91 0
II
32
49
E
2L
t53
25
3, 3I5,9I
E. 95
6.40
99 .61
.50
.26
.61
l7,E
5rz
25,6
57 ,7
289
962
505
7q0
990
254
2,935
4,621
0,655
q 
,996
0,2E7
1,012
950
055
60E
605
9,
0,
7,
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I-lISCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE 5T0RES
559,
96r
488,I,095,
12.68
76.73
36.02
65 .07
9 L,7 60 .62
29 
'(+29.52I5
REPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:19-000
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 42
RUN DATE. IO/OE/87
RUN NUIIBER: 7}9.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
IES
t0A
ENT
ER-
5252
5300
5510
5400
55I 0
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
6000
610 0
6120
6500
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
8010
8060
E100
2, g6g, 553
1,692,509
3,24E,00E
20E,E49g?4,?+23
,5E7.41
,685.r9
,168.27
,019.29
,106.58
23
t9
55
66
65
t2
57l,E7q
229,690
577,027
1,495,E50
962,133
7L7,968
?08,
527 ,L 540,
960,
651,
89
04
76
697
4r1
460
232
561
6E5(t55
485
019
252
59, E52
505,095
137,505
296,37E
2,E11, I
I ,6E9 ,25,II2,9
L52,7
650,6
796,576
3?L,628
573, 904
510,833
I56,095
50
I6
50
IO
58
79
97
95
89
67
2Eq9
I9
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4L2, qEL
955,714
14,455,6 07
rE0,550
52E, r 02
4E
OI
25
59
04
I5
t47
88
I62
8
35
2l ,6I0,g
27 ,6
70,5
50 ,4
3(t ,2
37
t6
2E
24
6
2,09L.22
26,5t7 .52
7 ,20E.55
I5,557 . 0E
55q 0
5592
5599
5990
RET L
E200
8600
55
56.
E9.
74,
t2
06
.23
.9tt
BANKS
CREDIT AGENC
SAVINGS AND
INSURANCE AG
REAL EST. OP
N
S,
EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
20E
650
1,01I
15,E03
,I07
,536
5t
75
rEo,550
402,698
CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
49, I25. 0 r
756,606.55
9,q7E.Eq
I7,225.35
LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESs SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT . COUNTI ES
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
720,5t3,
5q5,
47+,ll7,
,855. 95
,456.+l
,45L .7 9
,EE6.00
,r55.75
42,589
505, 26 0
l7+,655
50E,562
8900
69I0
5 ERV
I
9300
9593
GOVT
ITI
7
66E
400,q52
12,5q9
5, Er6 , 376
268
t2
5,463
,7 7l
,549
,267
14,075.05
65E.E1
rEr,597.45
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEtd T'IEXICO
COMBINED REVENUE SY5TEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 45
RUN DATE! LO/OE/E7
RUN NUI'IB ER: 7I9 . O OX QUARTERLY XX EDITED X
qUARTERLY SUMT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
19-000 tuNA couNTY
JULY TO SEPTEIIBER, I9E7
LOCATION:
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORT EDTAX DUE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r, 954 3q,527 ,qEs 27,904,EEg 1,460,969.96
aREPORT NO. (,El, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEIAI I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE (14
RUN DATEI IO/OE/E7
RUN NUI'IB ER : 7I9 . O OX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
QUARTERLY SU]IMARY.. BUSINESs ACTIVITY REPORTED IH
I5-(lO() TICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETUR}IS
JULY TO SEPTEMBER, ]9E7
TOTA
GROS
R
T
LR
SR EPORT EDECEI PTS
q,323,212
,97 4 ,493
, 55E, 984
5, 002,530
577,040
L5E9,64I
45,7L5,549
24,01E,612
587,69E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
RTED
DUE
EPO
AX
0100
0700
AGRI
I500
I6I()
I620
1700
c0Ns
r000
r094
1200
r 510
138 r
I58 9
I'II N E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
2tt
27
?9
32
34
55
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, TIOLYBDENUI'I
URAN IUt'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAOIL AND GAS I.IELL DRILOIL AND GAS FIELD SER
TOT. ]'IINING
AUTOI'IOT I V E EQU I Pt'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
L GAS
LING
VICES
,
,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING r,461
5,570
L,467,446
17,944,0I5
II3I
2,37 0
845
7 ,?99
3,709,405
,5r5,256
,278,513
L25
655, 0 9E
2 , EZ+ ,632
7c+ r377
2,37 0 ,145
778,966
5,565,509
7,516,016
425,565
204,495. 53
123,265
584,I99
6l
r69
36
146
, 020 .7E
,145.50
,E40.E0
,E56.60
,326
,600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'lARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED METAT PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIP}IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'lENT
t'IISCEL L AN EOUS I'lANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'lOT0R FREIGHT TRANS. , [^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOT VEHIcLEs
DRUGS, CHEt'IICAL
GROCERIES AND R
rt5
235
569
85
57
2
1T
(+
15
,803
,719
1,035
36 ,502
t5
L2
I4
l2
7.05
4,071.55
2,62E.
20 9, 959 .
r, 014. 05
(+ 
' 
tt47 
.64
I20,651.65
45,Er5.82
182,765.02
591,706.25
25,95E.0r
560
570
3900
I'lFG-
55
104
(tE,
3,950,
799
64r
51
61
4000
4r00
420 0
450 0
4600
4EIO
4830
4900
4920
TCU.
qq
IO
22
L26
I0
2q
7
22
I55,0E5
410,766
, I45
,205
,5EE
IE, 4 9E
79,315
ANDSA
ELA
-
5010
5020
5040 1,455,905 109,58E 6, r53.07
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.J I{EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE (t5
RUN DATE: }O/OE/E7
RUN NU]'lBER: 7I9 . () O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITEry X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I3.()()(l IICKINLEY COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUI'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
T0T . l^lH0L ESAL E TRADE
tt
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STO
GENERAL I'IERC
DEPARTFlEIIT S
RETAIL FOOD
I'IOTOR VEHICL
GASOLINE SER
HOBILE HOME
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
26
I6E
17
?66
,505
,020
,056
,655
59, IEE
E25, E6 6
4 ,561 ,7 66
6 ,0gl ,226
2t
9
r04
16
r45
55
I55
,62
,07
,83
,E5
LRSR
5060
5070
50E0
5090
5092
NHSL
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
2E7,E()E
477,532
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
99,577 5,565 .02
2 , t6t .97
44,144 .E5
234,724.73
31E,4E1.1r
400,005.59
r75,049.9r
92 ,398 .7 7
35,790.90
L,77 L ,?42 .67
+ ,7 94, 518 .25
t29
L5 ,67 44,I39
22,338
5,
6r
L7,I,
2,
RES
HANDI SE
TORES
STOR ES
E DEALE
VICE ST
DEAL ERS
200
25L
500
5r0
400
510
540
E
70
66
642II
87
17
t9
20
LS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
VICESS BUSINESS SERVICES
ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
RE THEATERS AND PRODUCTION
D RECREATION SERVICES
DENTISTS AND OTHERS
4,r45,E55
855,705
5 ,07 2, L(t89,q55,525
?0,990,926
2,7 2g ,9634,595,10I
478,154
2,37q,L69
2 ,53q ,552
L ,234 ,557
7, 198, E49
3, I7g,50r
L795,015
78E,085
39,56 0 ,25E
r 05, 985, 359
2
,58
,84
,18
,40
,85
,18
,64
,96
,30
r57
070
366
470
379
68?
815
436
325
615
527
884
t5?
t52
642
556
051
246
,34
,55
,05
5
5
0
4
5I
5
EI
5
5
5
5
5
9
6I
116, 18I. I6
20,559.57
tEE,423.04
471,355.86
985,558.20
10r,947.48
155,504 .64I7,0E8.I9
90 ,578 . E7Lqz,058.0I
55,619.59
, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RS
AT I ONS
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
I
2
7
5I
5E7
L,592
34,
88,
6000
6r00
6120
q77,532A NKS
REDI
AVIN
B
c
s
tt 26,E61.1E
6200
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
80t0
8060
8r00
T AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND'L ASSOC.
GS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTE
PERSONAL 5ER
I'II SC EL L AN EOU
AUTOI'IOBILE R
I'IISCELLANEOU
I'lOTION PICTU
AMUSEMENT AN
PHYSICIANS,
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I05
I95
r36
r57
76
1,577 ,695
2,E?5 ,8LLl,qgl,77l
1,197,514
r,617,659
455,314
2,356,233
1,3L7,927
965, 1 95
\ ,4lq , (+37
565,993
.95
.15
.64
.7E
.45
I7
6I l66,Er4827 ,509 123,923q4L,2E0
l, 095, gr I
6,970
2q,720
6E
20
r06 60,E51.45
516
Er6
9I6
655
qcr6
152 r
73,
53,
7E,
17,591.
108,8r0.
45,531 .
25,830 .
5I
r07
57
33
552,069
2r 070,1r0
r , 239, E30459,70I
552,047
r , 955,454
El?,q99
459,q85
65
00
04
00
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
PAGE 46
RUN DATE: 1O/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7T9.OO
REPORTED
TAX DUE
2,552 . 08
628,
7,354,559. 15
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY 5UM]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5.O()(l ['TCKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
073.07
661.50
621.71
52,
2,
943,595
5L,q02
I1,250,580
10
07
69
E200
8600
E900
E9I()
S ERV
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ME}IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
45,6 95
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
41 ,815
r56,494, 9r6
260
9
1, IE7
L,2E5,9
L22,9I5, 3EE, 6
920 0
9595
GOVT
5,7 94 250 ,93(r , q4r+
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 47
RUN DATE. LO/OE/E7
RUN NUT'IB ER: 719 . O O
REPORTED
TAX DUE
9,456 .30
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
50-000 I'toRA c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0700
0E00
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. MANUFACTURING
EPORT ED
ECEIPTS
215 , r+3ct
500,031
L ,56q ,5?7
r0,024
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L9E,2L4
292,666
L ,4Lg ,37 5
,47 6
,7EE
,456
, 7I9
46 , E8E
21,955
1500
I610
1620
r700
c0Ns
EXCEPT HIGHI.JAY
13
3I
7
L2
1t
8
240 0
5700
I'IFG.
22
46
I8
2E
.62
.q6
13,90I
67 ,46L
E, 595 .6 9
t4,64E.22
24,595.08
6
6
3 r2.qr5
2,7E8 .403,488.9r
4 ,E37 .7 6
36 ,839 . 27
176,08I
304,119
508, 0 r6
13
13
67
9(+
57,17L
7 3 ,5q5
9E,594
766,786
221,?88
536,62E
585, 7 55
DH
EIG
EA
4r00
4200
48t0
4900
TCU.
,506
,30I
I9
40r
9E
32
57,17L
7 3 ,5q5
105,289
E62, E0 9
LOCAL AN
MOTOR FR
TEL EPHON
IGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS . , I^IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
ND TELEGRAPH COMMUNICATIOHS
5040
5090
50 92
tlHSL
6000
6 5I0
FI RE
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
7
26
I()
45
51 , 315
258,436
11r,505
421 ,054
IE
19
51
t7
2q
32
I64
40.I1
57.39
04. r5
01.65
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
520 0
5500
5400
55r0
55{ 0
5599
5600
5800
5813
5990
RET L
,E97
,437
19,527
37 5 ,443
941.58I7, 959.88
2,279.E7
r , 045. E7
(+47 
.49
3,E18.53
507 .97
EI,9O6I(),69I70007 200
9,064
80,385
1(),6EE
REPORT NO. 08(l
X QUARX EDI
LOCATION:
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI.I TIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUNBER:
PAGE (tE
l0/0E/E7
719.00
TERLY
TED X
x
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
30-000 t'toRA c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
JULY TO SEPTEMBER, 1967
src
CODE
7500
7500
910 0
GOVT
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
343,026
3,E06,702
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
66, IlEI5, (}E4
5r7,250
3, l2g,E0g
REPORTED
TAX DUE
2LII 7q,09927,679
9
20
7Z,E03q5,765 ,054
, 415
3,526 .65
r,990.07
5,r40.6I
7 L6 .477500
7E00
7900
8 010
E90 0
8910
S ERV
7A4t
FEDERAL GOVERNI'IENT - ALL OTHER
TOT. GOVERNT'IENT
r02
451
15,09E.84
149,658.15TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lE() TAXAT I ON
STA
col'tB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPART]'IENT
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REV
AXBYS
JULY TO SEPTETTIBER, 19E7
PAGE 49
RUN DATE: T O/OE/E7
RUN NUI'IB ER: 7I9 . O ()
REPORT ED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-(}l}() OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
010 0
0700
0800
AGRI
0I
9
E
I500
15r0
I620
1700
CONS
2000
2010
250 0
3500
5700
3900
MFG-
410 0
420 0
5010
5020
5040
5070
5080
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS I.IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
9
I7
E
34
,lI4
,855
,49I
r450
5,32
5,69
1r ,55
23 ,57
200.8r
6,r34.55
52, r55 .46
6r6I,I
E
I1E, 5
34,7
205, 0
r16,04E
r04,0r52rr,950
431,990
I20,99r
23, 555
14,EI0
2,32-5,qls
67 q ,657
5,955, lgg
L52
r55
29t
577
226
607
445
726,E7q
4,126,816
100,706
2,363,777
7 +5 ,055
Ll ,162,922
3,q09,2
919 ,5
6 ,40E, 09I7,6
15,555 , E
REPORT ED
RECEIPTS
r2,555,049
4 ,059 ,542
L,27 0 ,6Ett
165,656
46E, 556
3,095,64r
1,256,E45
r ,357 , 344
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 .99
r .57
2.34
r.90
100
I3E
r56
t'lI N
240 0
27 00
2800
520 0
540 0
URANIU]'I, IIOLYBDENU]'I
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON*BUILDING HEAVY CONTRAGTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'TEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AN
DRUGS, CHEI'lICALS
GROCERIES AND REL
HARDI.IARE, PLUI'IBIN
DA UTOI'IOT I VE EQU I PI'IENT
AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
4E9,E45
506, Er8
1,305,196
26 ,578.1617,1r1.26
66,707 .57
523
22
1I
5r8
E74
8
8
t2
40
r59
7
2(+
,80 9
,27 9
,67 9
10,552,I24
5,603,95E
1L9,224
5,900,599
r7,895,E94
569,5r8
155,5rE
3,395,159
8(5,86 I
5,246 , ggg
692,294
r0,798,741
273,L24
552,1E5.5I
1E4, 545 .80
6, 053.46
L99,647 .22
9(t2,2?9.99
72.(tE99.7r
23.57
97.60
EI.89
56.63
20,559.73
7 , 556 .25
t5,2L5.25
L71,745.67
45,954.06
285,895 . 06
58,266 . +0
577 ,289.12
9
59
I6
EE, 3E7
2,L29,54E
777,625
90
15
3,5EI
Ll4 ,424
575,70E
5I
4500
4600
48r0
4850
4900
4920
TCU.
9I
2E
75
2t
537
64
95
74
98
58
I3
AND ALLIED PRODUCTS
ATED PRODUCTS
G AND HEATING EAUIP
25
I9
27
REPORT HO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 50
/ 0E/ E7
9.00
PAG
10
7tX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION i
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'1ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5.()(,O OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, L987
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
572,E23
7,581,771
329 ,952
508,266
750,E94
7 9I ,451
555,207
325, E55
lzq ,7 0E
160,502
t+l+ ,7 6+
506,334
677,620
782,Eqs
862,8EZ
229,109
4q5 ,5?4
5Er,357
8q5, 157
4 r02q,l7g
6 ,5l2,lgq
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
206,992
2,736,499
R EPORT ED
TAX DUE
11,550.E9
Lqs,695.E0
9r,654.65
2,514 .25
5,765.27
6,535.20
7 ,465.360,04E.55
9, 916 . 56
2 ,37 2 .26
9,455.60
2,921 .05
4, 488 . 54
5,403. lE0,14I.55
3,527.E6
3,755.606,434.6r
0,419.65
5090
5092
hrHst
I'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAt ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDTAIARE STORES
GENERAL TiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
NE SERVICE STATIONS
HOME DEALERS
LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERSL AND ACCESSORY STORES
UREI HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. EROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
402, 91 3
1,909,501
90,133
9r5
48q
655
q02,
r,550,
74,
E4
IEO
5
29
99
I()
57
67
57
205
65
t8
t2
OLIItE
CEL
ARE
NIT
ING
5200
5Z5t
5500
5310
5400
55r0
55{ 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
5920
5990
RETL
00
l0
t2
20
50
5l
55
70
IR
7900
E010
E060
E100
820 0
42l4
El}
I6
t29
L ,6q5 ,
224 t t
9
26
62
4
4
5
8
6
28
IO
6
2
7t6
966
502
517
EI5
146
170
050
570
266
804
936
496
039
269
513
482
Ir
4,II,
lr
4,
12,
7,
2,
III
5II
7L9,
773,
263,
72t,
89E,GAS
I'l0B
I'1IS
APP
FUR
EAT
43t
,069,
,4E5,
,5?3,
,110,
,8I4,
,138,(t25 
,
III
5II
77E
1,695
6,
52,
5,37r,
39,?-28,
z92rlE
75 552,302
2,647,460
1,227 ,320
L,497,559
2, 960,505
1,520,096
5 ,20q , lg5
30,655.E7
22,201.41
E5 ,935 .26
5,855.62
147,4E0 .20
I67 ,849. L 0
73,055.E5
265,590 .64
67,387.43
79,320.36
t2,06r.E9
I2E,388.88
55,79E.1556,2rr.46
6,996.35
2ttt7
19
247
7000
7?00
7500
739r
7500
7600
7E0 0
169
286
2L2
5,752,55r
1,551 ,6 g55,qlq,g4l
2L2
r57
r 400
, 571
1,31rl,7lq
65
135q+
46
I5
222,&EL
2 ,296 ,459
1,016,794
650 
'52ct130,490
219 ,092
2,Zg4,97g
r,004,25r
650 ,5?4
125,555
IREPORT NO. l,E(, TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 51
l0/0E/E7
7r9.00
RUN DATE:
RUN NUHBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-()(l() OTERO COUNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LOCATION :
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
E600
E900
E 910
S ERV
NONPROFIT t'lEMBERSHIP ORGA}IIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
27
566
29
L,77q
2,
7,
2E,
85
559
t49
7q2
,615
,57 Z
, I97
,291
54,509
2,530,999
7,062,09I
27 ,060,24q
I
3
2
23
60
,9I6.97
,E29.95
,496.19
1,45E ,754.05
95 95
9596
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,310 146,665,254 L05,52E,624 5,705,q7E.73
\REPORT NO. OE()
X QUARTERLX EDITED
LocATr0N:10-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COTITRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGEl0/0
7L9.
52
E7RUN DATE:
RUN NUI'IB ER :
E/
00Yx
x
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
src
CODE
TA
0s
TO
GR
L REPORTEDS RECEIPTS
45L650
14,11r
1,940,3r9
r,44E, 059
5,255,291
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
441, rE6
242,653
3 ,954 , qqs
13,66r
86,557
r00,0r9
21E,257
7 62,906
1 , 235,7 90
2,E04 ,Zsq
r97,381
210,953
237,352
677,397
I ,56E, r44
3, E45 , gg5
?72,qEo
925,821
REPORTED
TAX DUE
25,5E7 .36
14,051.09
208,E26.68
E00.E7
5,085.65
0r00
0700
AGRI
r700
CONS
1500
1610
I620 EXCEPT HIGHT^IAY
ND OTHER I'IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
INDUST., FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
EQU IPI'lENT
]'IANU FACTURI NG
RING
90
lq7 3544,408
(tz
29
,40I
,639
9
10
45
L7
90
l9
58
t2
7q
A
A
Pt
ON
S
TU
2010
2400
?7 00
5400
3700
5900
I'lFG-
5010
50q0
5070
5080
5090
520 0
525L
5252
5300
55I 0
5(00
5510
554 0
NEAT PACKING
LUMBER, tlo0D
PRINTING AND
PRIHARY META
TRANSPORTATI
I.II SCEL L AN EOU
TOT. NANUFAC
7
4000
4I00
4200
4810
4E3 0
4900(1920
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PA5SENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'II SCEL t ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUFI PRODUCTST0T. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
2,3E9
2, lEE
5,758
5,E49
?,923
52,272
r, 935
t07,643
r85,8 4 9
393,277
1I5.60
,09E.36
,7 94 .9L
,755.56
30
r55
25
22
64
t4
E
t3
30
5r7ll,640,I
6
10
22
]4E,905
332,17 2
7E9,5lE
rr94
23
ll,5
11,9
15,9
39,7
9?,1
22q,7
16,0
54,L
76.65
40.04
75.65
70,000.E9
156,507.45
5,65E.50
5092
tlHS L
16
2,68
238,926
236,234
555,E65
680 ,627| ,57 4 ,593q,277 
,03E
500,62r
r,044,107
t6.q2
41.48
20.55
61.38
28.45
70.8E
03.0r
45 .45
REPORT NO. (,E(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE]^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET',l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I987
PAGE 55
RUil DATE: IO/A8/E7
RUN NUtiIBER: 7I9.O()
R EPORT ED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'TI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IO-()()O QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
t6
I9
24
60
62
9
5,062
5,678
3,772
5,793
,zqE
,07 6
,062
,555
,3q5
,977
I5, r89.42
6,936.98
7 ,25L.22
r3E,1IE.05
37 ,837 .97
18, I52. 5E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5592
5599
5600
5700
580 0
5E 15
59I0
59?0
5990
RET L
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
EOIO
8060
810 0
E200
8600
E900
FURNITURE, HOI'I
EATING AND DRI
LIQUOR DISPENS
DRUG AND PROPR
t?
2,36
55
54
EF
NKI
ERS
IET
URNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NG PLACES
- BY THE DRINK
ARY STORES
235 ,964
1r8,801
Il5 , 055, 7 56,7 95 ,636
226
r18
L25
2, 556
655
50E
4I
5l2(+7
?6
t2
28,t69 .7 9
15,66q .27
7,615.64
132 ,
L4,
11,
32,
24,I,
7,
7 ,598
5,666
3 ,662
0, 558
7,018
r ,788
0,691
9 ,4E5
6,625
9,594
PACKAGE LIQUOR sTORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
ND PRODUCTION
S ERV I CES
OTH ERS
H SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAI GOVERN]'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t4r
9I
65
E3
E5
9
24
40
50r.07
5r2.E6
888.07
515. r2
114.37
E67.5(t
090.47
T8I
629
t2
I9
45
645
12,565 ,7 
2L
,19(t 57734 ,591.50,70E.E0
6000
5I0 0
6r20
6500
6 510
FI RE
22E,396
55,75E
299,q21
2,3qq,069
z(tq,8q3
22E,034
45,547
28E,85 9
15,596.99
2,67 5 .89
16,97I.05
2,25
?q
20
58
RVI CES
AND OTHER SERVICES
ICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SE
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERV
MOTION PICTURE THEATERS A
AMUSEI'IENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEALT
225,7 96
6L2,97 3q59 ,0723r,788
149,555q79,879
2E2,Lqs
L29 ,594
ltl4
8910
S ERV
93 93
GOVT
II4
685
r,795
523,37 0
5,5L7 ,4q6
32,2q0 ,(tl6
506 ,7 92
5,270,1E5
25,625,6(tL
29,397 .56
306,E45.54
1,q66, 165. 0 I
REPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COt'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLA5SIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 3q
RUN DATE: LO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORT ED
TAX DUE
47,519.r6
136,386.76
187,058.54
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU}II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-()()O RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
010 0
0700
0E0 0
AGRI
ISIOl56I
t389
I400
T'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETAL L IC MINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
II
70
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
950, gEs
2, 94E,6gE
4 ,254 ,47 0
I15,919
53,42E
77 0 ,719L 424, 3gg
100,r60
lqz,5E0
7,125,90E
z(tE ,567
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
950,585
2,93?,656
5, g4l ,91 0
5q,652
17 ,781
77,53q
505,2r3
PRO
OTH
LE
PAP
ISH
GA
Sr
r500
r6l0
1620
1700
CONS
2000
20r0
2300
2400
27 00
2900
5020
5040
5060
50E0
5090
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
MEAT PACKING AND
APPAREL AND TEXTI
LUMBER, NOOD AND
PRINTING AND PUBL
PETROLEUI'I REFININ
STONE, CLAY, GLAS
EXCEPT HIGHLIAY
DUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
ER ]'IEAT PRODUCTS
MILL PRODUCTS
ER PRODUCTS
ING
ND RELATED INDUSTRIES
AND CONCRETE PRODUGTS
EE
7
2,53?.,205
1,46E,553q,0q6,945
5,E{5,036
Ll , E92 ,7 20
59,7467]' 095
203,555
2,150,914
27 5 ,0?5
3,505,075
TIE
t2
35
2t4
377
L,726,22E
1,599,62r
q 
,023 ,502
3,559,762
l0 ,47 8 ,212
E9,3r9.r7
69,76E.15
204,(+20.92
16E,654.31
532,t42.55
I1
15
1I
51
25
160
95,
73,
,786
,546
,554
4 .5E
7 .34
I.EE
3,1I7.29
915.E7
5,959.09
27 ,9q4.91
+,726.195,677.rq
tlz,
15,
I ,59
L,27
9,ZL
569
709
599
320 0
3400
5700
5800
3900
MFG'
410 0
420 0
4600
4EIO
4E30
4900q920
TCU-
9
PRIl'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED TiIETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT I ON EQUIPT'1ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
T.lISCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , [.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCA5TING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
22
E6
t9
26
463
54r
50,085
L99 ,6q4
I9I5
32
E
58
42I
2,097,5L2
24L ,05q2,755,023
.94
.80
.02
t24
I8
6,r05,r00 3I 9, 946 . 5t
qL6.7Z8,094
I
4E, EE4
54,7q?
2,460.05
2,E92 .99
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEI^l I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
PAGE 55
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IB ER ! 7I9 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
16,196.25
zz,951 .89
20,780.37
L6,742.55
r20,237 .8I
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
53r0
5400
55r0
554 0
559?
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
l9l6
IO
94
I()
112
t5
7E
I4
9l5
14
r30
5,555,550
169 , (t09
586,0525,5r7,903
548,709
7 ,957 ,q3L
6E9,287
710,37?
r,320,E03
I94,970
QUARTERLY SUMT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7.lll)ll RIO ARRIBA GOUNTY
NO. TAX
RETURNS
92
SL
50
t,lH
PETROL EUI'I AND PETROL EUII PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARM EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOFIE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
25
97
9?5
L ,$q{t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
566 , E25
357 ,7 69
2,430 ,lqz
(tZ 
'2291,997,461
167,6rE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29q,550
425 ,17 3
qq4,980
2,78
?L ,47
355,322
310,393
2,LL4 ,235
q2,lE5
L ,9E6 ,987
I57,61E
,555
,17 2
ALS
SER
ION
FIT
LAN
ERI
5200
525L
5252
5500
6000
6r00
6300
55r0
6550
6700
FIRE
0
0
0
0
0
0
0
0
790
801
E06
810
820
5,505
0,504
5,1228,04I
1,204
8,7 47
9,E97
7,r06
5 ,62-4
9,515
5, 192
9,655
7,375
0,615
5,5995,1I5
8,593
I6
31
2,67
54
7 ,34
65
45I,5I
T5
t0
2
rr79
96
rr32
4q
25 ,322.05E,575.5r
17,50E.47
48,194.?75r,5r2.59I5,1r5.05
36,727 .9E
25,L51 .67
72,516.72
7,58r.40
6,280.69
L,226.8L
98,399.47
5r,543.60
75,650.67
?4 ,7 55 .72q7 
,175,6E
93,016.13
4q,753
27 ,2q4
?6,E41
20,?40
6,980
3,929 .29
39 
' 
4(17 .55
2,555.19
E59,5(9
492,182
5L?,7 (r2
37 5 ,222
L?5 ,077
76
750
tt5
I
4
t
Irl
28
t75
,1I
,05
7000
7200
7s00
7500
7500
780 0
E60
E90
89I
HOSP I T
LEGAL
EDUCAT
NONPRO
I'II SCEL
ENGINE
L09 ,7 q7
23,192
r , g5g, E56
979,7?4
I ,5q5 ,2gg
572,086
5, 043, 154
27,065,453
913,257
495, 046
56 9, r66(t05,557
164,80I
76,11I
I,259,291
99,022
EO
I4
57
50497t
74
125
89
109q5
l5
42
71
20
t4
1E7
1I
.34
.80
.10
.85
.29
2,141.01
110,755.69
9 ,33(t .7 2AND OTHER HEALTH SERVICESVICESAL SERVICES
I'IEI'IB ERSH I P ORGAN IZAT I ONS
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES E4
I
9
0
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'TBER, 19E7
PAGE 56
l0/0E/E7
719.00
RUN
RUN
DA
NU ER:
TE:
t'lBX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
9595
GOV T
QUARTERLY SUI,II'IARY -- BUSINESS AGTIVITY REPORTED IN
LOCATION ! I7-l,(,O RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
S ERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
886
9999
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION 2,7 27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,5?0,163
62 ,354 ,7 37
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,77L,L27
50, 955,630
REPORTED
TAX DUE
3r4,552.4E
2,725,057.66
I
aREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 57
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN }IUMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
5,329.77
79,27t.97
?0 ,2L5 .7 9
99 ,q87 .7 5
1,7E2.94
1,355.7E
20,5L7 .49
27 ,6E7 .22
5L,745.25
r55,E09.97
23,597.8r
?27 ,Lt4.57
4 ,695 .7 6
6,366 .20
15 ,242.23E,r02.08
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUMI'TARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I1-()()(l ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
ITURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRI CU L TURE 25
OIL AND GAS I.,IELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TOTA
GROS
LRSR
ICU
ICU
.A
0r00
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
EPORT ED
ECEIPTS
E59,235
2L,555,3L2
22,25q ,905
l,04g,5gE
L45,(tL7
3,725 ,529
51E,665
2()I,I2E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
rI0,E56
r,570,8E9
581,490].952,37g
51,597
27 ,81r
568,257
507,1E7
r,02E,165
2,545,1E0
456,E50
4,363,999
83,49E
115,177
2E9 ,q7 5
146,37E
138r
t5E9
I'II N E
r500
1700
c0Ns
69
t18
r87
L ,7 (+2
59E
2,54r
,7 9tt
,57 3
,557
2000
20t0
2400
27 00
3200
5500
3600
5700
3900
t'lFG-
4t
42
46
48
4E
49
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, [^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
f'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
I'II SCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IIIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOT ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
77,0E2
L,404,20q
77,0E2
E5,129
7
16
I()
52
II
40
55
7
I6
4L635
5I6,397
I
7
T5
56
6,458
6,770
9 ,905
9,004
00
00
00
I()
30
00
5010
5020
5040
5060
5070
5080
50 90
5092
3,705.00
4,617.66
q920
TCU-
HHS L
36
I5
r66
14
40
1E
r03
20
I7
4,205,630
489,695
7 ,40L,262
7
26
56(t 
,60
50,152
146,097
285,720
662,5E1
,605.45
,903.E5
,599 .7 6
,37 q .28
5200
5e5 I
4REPORT NO. l)E() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E7
PAGE 5E
RUN DATE! IO/OE/87
RUN NUI'IBER: 7T9.()O
REPORTED
TAX DUE
L7,520.95
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUNT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
1I-(}O{} ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5252
5500
55r0
5400
55r 0
55(0
5592
5599
5600
FAR]'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI4E DEATERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKs AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . TlUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI'IENT
7tl8
IE
6E
54q5
r,56
23
575,7
349, 0
413,9
1,2E8, I
236,9
677,9
22
4Z
20
51
00
57
72
05
28
3E
60
96
55
.49
.14
.(0
.EE
50
29
235
32,372
19,634
23,27 5
7 2 ,398
12,911
36, 132
t5
L7
I5
45
11
517,258
901,256
52r,5r0
q ,20L,026
I4
54
67
E2
59
t2
734
001
760
578
469
386,2r5
95r,546
522, q93q,273,0L7
1,925g, 36Eq,45L
5,473
5,959
3,730
EPORT ED
ECEI PTS
L 967 , 945
5, g6 g, 5Eg
19,200,050
190,621
r7,048
700,625
6,267 ,432
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
7 EL ,625
E40,500
12, r 55, 582
lEq ,7 ctl
17,048
r59,595
43q,773
68q ,47 9
5,724,36L
,594,
, 525.
,307.
54 45,E95.t9
q6,222.65
678,L32.q5
10,59r.70
958. 97
E,977.22
2(,456.01
,151.55
55,8(5 . E5
517,500.r2
700
800
8I5
910
920
990
6000
6t00
6 r20
6500
65r0
55
I5
33
2II
62L
77
RETL
5550
FI RE
9395
GOVT
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
8I0 0
8200
E600
E900
E 910
S ERV
2Z
97
36
58
75
L66,zqq
447 ,302
290,057
321 ,07 0
570,16r859,I05
256 ,421
287 ,
3I3 r
255,
850,
219 t
,6 05
,007
,656
,7 34
7
7
30
54
r55
66E
70
r11
14
t6
r30,056
1,509,507
1,Eqs,223
1 08,496
r30,056
,0rI,704
,EI3,E3()
r06,180
7 ,32t.26
55, EzE . 43
t02,027.90
5 ,97 2 .61
II
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 59
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUNBER:7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU].II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
II-(}(lO ROOSEVELT COUNTY
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION L898 63 ,77 0 ,902 26,26E,E56 I,434,373.27
!REPORT NO. (}Ell TAXATION AND
STATE O
CO['IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
Et,l l''lExrc0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
REV
FN
REVYS
PAGE 60
L0/ 08/87
7r9.00DANURUNRUN ER:
TE:
MB
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUN]'IARY -- EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 29.OO() SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICULTURAL PRODUCTION
src
CODE
AGRI
9 rct9
2,41
L 454
156
305
I8
23
ALS
NDF
ULTU
0100
0700
0E00
1500
l6 l0
I620
1700
CONS
2000
2500
2400
27 00
2900
3200
5400
AGRICULTUR
FORESTRY A
TOT. AGRIC
ERV I CES
I SH ERI ES
RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
209,q70
256,055
r15,012
357,5IE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I6I,E47
205,780
I15,012
516,E95
l5?
26
39
t2
22
q6
I3
2ct
7
1I
,875
,687
REPORTED
TAX DUE
9, r r4. 54
r1,5E7.16
5,Eq?.47
15, 19E.40
10 94
1581
I5E 9
1400
t'4INE
3500
5600
3670
3800
3900
I'IFG-
4I0 0
4200
4500
4600
4810
4900(t9?0
TCU.
URAN I Ut'IOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIdAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH].IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ].IILL PRODUCTS
LUMBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROL EUIII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
NISCEL L ANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'1OTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
415
759
75
6,9E
19,65
7 ,553
9, 568
6,974
0,690
4,586
9E.76
97. l565.IE
59.E4
2E.9L
365,6l3r,9
59,3
IT5,7
650,E
6,596,763
2,293,6q6
7Ir,314
2,069 ,97 6
11,65r,700
98
E,201
5,725
,lI4
,27 q
.88
.93
42
r69
E
19
10
1,77 g ,zElE,769,945
3, 026 ,555
119,9E0
525,590
r , 575,4E0
5I7,069
245, 93r
645,431qL 968
r8,676
34,406.E1
2,562.15
I ,097 .2L
6E0.93
1,969.45
r2r ,542. 07
424,685.E0
36 ,243 .95
5EE,7 q9 .67
7 ,065.(t5
4t9,155
r,490,755 24E2 ,565.65,0r1.3r
1r,590
57,056
120,268
r20
55
I5
223
2,50E,914
7 ,937 ,72E
654, 56 0
rr,304,000
2,299,81+
7 ,507 ,4L5
636,055
l0 ,556,ZqE
50r0
5020
50q0
5060
I
9 529, r 91 II,946 6r5.29
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATIOH
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 6I
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NU]'IBER: 7I9.()O
REPORTED
TAX DUE
43,215. 14
40,589.53
8,605.4E
55,250 .21
482,578 .7 0
37,801.97
1t,159.1r
t2,7 93 .2t
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29.l)()() SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCELLANE0US tlH0LESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE t2q
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STO
GENERAL T'IERC
DEPARTI'lENT S
RETAIL FOOD
t'IOTOR VEHICL
GASOT INE SER
I'lOBILE HOF1E
NI SCEL L AN EOU
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'TPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'It'lERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
57
9
67
,4(13
,8I2
,883
692,
165,
937 ,
t0E
El)
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
5070
5080
5090
50 92
l.lH S L
520 0
5251
550 0
55r 0
5400
551 0
59I0
5920
5990
RET L
6000
6r00
6500
LRSR
2,?62
204
L ,0?q
El5
74
650.41
889.45
r1,557.84
11,466I5, 546
210,064
E65
455
651
206
556
779
000
r73
42L
205
7L?
144
789
072
555
?-60,
78,
376,
2,625 ,I,4I9,
835,
79,
2,361 ,
r2,019
50,992
5l ,7 46
zz4,zL5
556,109
932 ,624
265,505
656,510
r,515,r94
57
L76
271
90
E4
r , gg6 ,695
g,2gg,q53
96E,22L
2l,E?9,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
77 0 ,259
E,{40,003
6E5, 955
195 ,
7L,
3?9,
2,563,I,4I8,
679,
7E,
L,7 qE,
1E, 058,
I5,
80,
55r,
RES
HANDI S E
TORES
ST OR ES
E DEALE
VICE ST
DEA L ERS5 VEHIC
, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RS
AT I ONS
LE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
554 0
559?
5599
5600
5700
5800
5E l3
65t0
6550
6700
FI RE
15
2El7
t69
E9
9
7q32
I,07E
,085.59
,6?1.96
,1E4.07
,9EI.E9
,642 . L0
,575.0E
,q25.09
,051.98
544
I15
64r
753
097
94q
542
2l(t
EOE
048
6q0
704
109
465
92q
914
776
(l
I8
t4q
7E
59
4
97L 023
5,
5,
27,
619 ,Ir
67L,
15,715.9EI ,97 2 .41
57,99E.r65,92r. I840,I12.84
32,502.6E
13,E49.62
9,9?.6.75
30
8
22
E7
L2
16
175
227 ,?7 0
61,E92
17L,7?5698,9I9
10,791,7 97
26q,396
12,2L6 ,000
6
l1
48
10,54
5
1r ,45
7,270
l,E9Z
?,173
5,657
6,165
0,000
1,159
627 .L2
375.58
555.56q03.zq
7 3q .77q87 
.4E
22
7000
7 200
E200
.29
.99
.E07500
7591
7500
7600
7E00
7900
80r0
8060
E100
25
30
99
183t2l
326,
184,
52,
L02,
691,
588,
259,
200,
277 ,366
152,529
1,129,553
102,088
69r,165
556,065
259 ,9Lq
LE7 ,9?2
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E62/08/87
9.00
PAG
IO
7L
r0E,765 . 26
15,2(r9.9I
407,505. 99
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
JULY TO SEPTEI'IBER I I9E7QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29-()l)ll SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
8600
SIC
CODE
8900
8 9I0
SERV
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,062,240
502,574
E,270,379
EC+,577 ,327
,576
,57E
59,795
39, 7 95
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L 915,955
262,7 96
7 ,ZEq r9L6
61,E06,03E
REPORTED
TAX DUE
2,195 .59
2 ,196 .59
3,496,6r0.63
390
25L509
95 95
GOVT
7
7
44
44
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, 905
I
tREPORT NO. OEO
010 0
0700
0E00
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COA L
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,
OI L AND GAS I.IEI L DRI L L INGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. MINING
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
407 ,297
554 ,0q4
8q ,622 , ttqg
1L570,147
lEr,440
155,425
L ,093 ,247
5,415,957
r,695,596
I68,155
5,090,14r
PAGE 65
RUN DATE: LO/OE/87
RUN NUI'IBER: 7I9 . () ()
REPORTED
TAX DUE
20,8q6.99
2E, tE4 . 5E
(t,212 
' 
542. 04
584,049.E7
9,519.54
,372.E4
,585. r5
6 ,929 .97
56,107.92
277 ,99L.60
84,650.598,642.55
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : I6-(l()(l SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
src
CODE
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEI PTS
r200
r 510
l5E I
1589
1400
I'II N E
r500
1610
r620
1700
c0Ns
NATURAL GAS LIQUIDS
ING
OTASH
40
56
567
t2
I()
L2
2t
3?4
r15,506-
I ,535 ,7 ?6
11,585,705
010
055
L42
75E
6I
7
25
6I
L2
35
407,587
64r,0E5
E7,115,97r
14,5r3, 095
18r,440
205,840
I5l,l05-
r,07l,lr0
10,551,617
5,qEL.77-
5q,0?7 .59
497 ,?5q.87EXCEPT
FUELS
DRILL
AND P
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRE
FIEAT PACKING AN
APPAREL AND TEX
t UI'IB ER, NOOD AN
PRINTING AND PU
CHEMICALS AND A
PETROLEUI{ REFIN
STONE, CLAY, GL
EXCEPT HIGHI.,IAY
CTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS]'IEAT PRODUCTSLL PRODUCTS
PRODUCT S
G
RODUCTS
RELATED INDUSTRIES
D CONCRETE PRODUCTS
2L
56
578I,()I()
,575,962
,59E, 999
,96E ,97 2
,457 , 0 I8
,I65
, 9I6
,064
,289
,002.19
,767.30
,53?.57
,35r.95
355
2000
20r0
250 0
2400
27 00
2800
2900
4100
4200
4500q600
4E 10
D PRODU
D OTHER
TILE I'II
D PAPER
BL ISHIN
LLIED P
ING AND
A5S, AN
25
2+
323
I , (149
5
59
65,010
LrL5ct,q07
,587
,698
2
T
I1
7
E
27
50r
52
566
r,504
255, 05
2q,76
r17,97
72,31
578,25
5200
340 0
550 0
3600
3670
3700
3E00
3900
t'IFG-
23
27
37
I9
1,565,705l,gr7,g67
816,795
596 ,716
1,4I5,14r
529 ,7 63
525,302
283 ,7 29
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL NACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
NISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LoCAL AND HIGHI|AY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TEI.EVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
72,722
26,953
26,63E
I4,605
9I
44
69
95
66
260
182II
,531
,268
2, r89
9 ,352
5,475,340
365,570
5,090,6rE
4830
4900
4920
T CU-
I00
23
59
17
389
607 ,26E
, 183,254
,E99,596
,r40,406
q7 9 ,7 (tE
,528,58r
,395,I01
,495r6E5
4.50
4.55
6.qL
5.776.I0
REPORT NO. O8l) TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 53 ,917
L 9 95,67 0
660,460
PAGE 64
RUN DATE: 70/OE/87
RUN NUI'IBER: 719.00
REPORT ED
TAX DUE
I03,525.E7
45,052.40
21,556.28
16(,511.95
7 19 , q56 .22
1,2?l ,392 .99
Eq,660.125E,rI5.25(+l 
,867 . q5169,516.5r
171,904.34
22q,399.A7q37 ,12L.75
I 58, 525 .87
I 33, 157 . 47
15,022.E3
655 , 054.50
4,3E5,599.45
57 ,727 .tE
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 15-()()O SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
501
502
504
5092
I.IHS L
506
507
508
509
5200
525 I
525?
5300
55r0
5400
5510
5E I3
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6200
6300
5510
6550
6700
FIRE
]'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
HISCELLANEOUS HHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ['IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'lENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IOBI L E HOI'IE DEAt ERS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTIENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5I
52
52
25
57
t25
,7 59
, 936
,55E
,906
, 710
, 315
,87 5
, 5I2
,1q9
,585
,634
,97 I
,I70
,97 4
, 916
,6Lq
,7 82
rE5.51
696.58
59r.655Il.44
556 .5I
721.5E
294.22q4t.29
59E.5E
205
49
575
5,9r4
298
566
7q9
6,41E
L,q+7
3,060
r7,210
5,
5t
4,
Er
2,
2,
,106
40
1I4(0
740
28
o25l
,322
93 , q52
?5,899
32, 587
99 ,6E4
7L,79L
7 3 ,827
45, 057
82,26L
1,550
7,510
2,531
2,344
r,959II,12E
45,991
E,567
7 9 ,165
4II
5
I5
28
2II
5
5
5
E
?
2
,9
,0
,9
,8
,3
rE
,5
,4
,5
,6
,6
59,
tE?,
15,
29,
5E,
35I r
7q,
I5 0 ,
E7I ,
5E
58
20
I5E
22
227
49
101
29
99
152
L25
506
65
55tzl,145
2,597
,250,90I
,369,92q
,31E, 051
,575,25E
l6 , 153
48, 950
96,582
87,q7922,llq
05,711
5,t3,
23,
It
1,
429 ,47 4
188,490
9?9 , L44
400,555
52q,?q0
l?3 ,7 60
7 89 ,069
26r,911
525,175
4L9,2q0
415,27L
648, 950
5(15,62L
287 , (t7 9
357,600
578, 0E7
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
7000
7 200
7500
759r
7500
7600
TE,
104,
2,15E,068
1,E26,355
5,444, 0 06
1r
64,
L72,
trl
9q
r75
2
5
2
58
2
E
q
t2,
8+,
r,5l5E
q
t2
t0
1,37
2l, 54
q 
,34
2,267
9,978
9,E62
5,550l,lg5
8 ,811
5, 5E7I,25I
, IE7
,695
,090
,942
,q|Z
,EI}
,7 84
,908
051.77
869.45
124 . E3
54E.75
451.02655.r4
2t6.L2
1
I
5
14
IO
22
r59
I4
10
2q7
t2q
455
410
2 ,560 ,940
r,g0g,02g
3,923,775
,859.40
,451.27
, 954.55
4,261,06E
2,559,E41
2I9,054.29
130,721.33
405
316
4,995,655(t,673rL72
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 65
RUN DATE! IO/OE/87
RUN NUilBER ! 71 9. OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
16'0(}O SAN JUAN COUNTY
JULY TO SEPTET'IBER, I987
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PT S TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
7800
7900
E010
8060
E100
820 0
6600
8900
E9IO
SERV
r,toT I0N
AI'IUS ET'lE
PHYS I CI
HOSP I TA
LEGAL S
EDUCA T I
NONPRO F
iII SCEL L
PICT
NTA
ANS,L5A
ERV I
ONA LIT I'l
ANEO
URE THEATERS AND PRODUCTION
ND RECREATION SERVICES
DENTISTS AND OTHERS
ND OTHER HEALTH SERVICES
CES
S ERV I CES
E]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
US SERVICES
r88
556
1,45E, gl r
6, I57,614
2, I 02, E05
r , 6 0E,925
58,596
r,456,016
6, 0E2,5gl
2,09E,627
r,594,559
72
5t6
IOE
82
2
5
543
50
r,740
,502.05
,r95.27
,562.52
, 558 .84
,97 0 .46
,787.L2
,5r1.r5
,517 .49
,E51.50
6III7
22
I6 152
7 ,615
1,025
3E,745
,57 5
,2E4
,065
,67 6
58
75
641
9E5
741
,47 4
,5E0
,2q0
, 5I5
,594
7 (+6
85
5,505
6
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES 53
9200
9300
93 93
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTI ES
LOCAL GOVERNI'IENT - I''IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION E,855 596,570,E29 275,125,023 14, 005 ,462.5E
IREPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 65ATE! t0/0E/87
ul'IBER: 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
12-llOl) SAN TIIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
l58 r
I3E 9
I'II N E
0100
0700
0E00
AGRI
1500
I6IO
r620
1700
c0Ns
OIL ANDOIL AND
TOT . I'II N
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
S
S
G
GA
GA
IN
T^IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
640,546
4,5E6 , 0 06
7 ,095,397
5 ,57 0 ,092
r32, 14E
6,555,r97
r,l0l,3E6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
580,500
REPORTED
TAX DUE
31,396 .25
1E3,743 . 1E
305,2E5.25
1,325.20
7, r65.87
525. 17
r5,7E0 .86
L 73(.34
12, 25E. 9E
EXCEPT HIGHUIAY
r09
IE
I1
L72
2000
2500
2q00
27 00
2E00
3200
540 0
550 0
3700
3800
5900
I'lFG-
4000ql00
4200
4500
4E10
4E50
4900q920
TCU-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
I.UI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUI'TTS.
r'II SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , IIIAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I['IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS T.IHOLESAL ERS
5, 312
5 ,648
199
525
45
7 ,685
tz
69
9,r01.E
6,654 .5
5tt
450
I3
59
,87 5
,7 06
3(
5I
51,575
46 3,85 I
51tz
57
r,535,371
547 ,54E
4,5E0,ggg
,046
,582
24,296
LZL,97Z
6,?qq
275,681
5r,656
215 , 015
I,5I6,7E7
323 ,697
3 , (t52 ,27 6
5,377,q35
?6,E56
69,0r5.91
1E, 9E8.49
190,152.99
294,3LL.72
r,556 . 1538
5010
5020
5040
5060
50E0
5090
,284
,5E7
155II5 ,297,7 05 E5
REPORT NO. ()8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO['4BINED REVENUE sYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
PAGE 67DATE: l0/08/87
NUMBER: 7I9. OO
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2-(lO() SAN I.IIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5092
tlHS L
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD S
I'IOTOR VEHICLE
GASOLINE SERV
I,IOBILE HOI,IE D
I'1I SCEL I AN EOUS
APPAREL AND A
TOR ES
EA L ERS
E STATIONS
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
NGS AND APPLIANCE STORES
ES
HE DRINK
2,041,590
1,15E,E75
827 ,7 86
705,E95
773,3?5
rE,667,516
L7 q ,0lz
2?.7 ,17 g
6?E,535
2,037 ,962
1, 145,56 g
5 95 ,848
6 95, 552625,IIE
I6,6EE, gEE
,223.2+
,sqq.52
,926.q2
,6E9. r5
,005.E5
,006.07
, r72.55
,887 . 35
,106.94
25
12E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E63, I4I
2,EL7,932
504,161
1E9, 904
7,
572,
I,652,800
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I46,lI5
895, 0872,r0r,970
5,966,q95
165,862
27 0 ,29L
I 55, 445
7,008
170,362
I,r99,665
576,521
148,638
125,
349,
9,I5,
0.75
4.23
6.E7
0.95
REPORT ED
TAX DUE
2E, r5E . 14q6,758.43
E,423 .6 1
5r,4E4. 94
9,132.50
4r r .75
9,852 . 66
7 0 ,304 .26
4El ,26 0
E0r,367
53I
540
55t
554
559
559
560
570
5E0
58r
59I
5200
5251
5252
5300
5920
5990
RET L
6550
6700
FI RE
I
E
c
D
c
A
v
c
E
N
75
2E
77
15
55
98
2,12
6,q5
263I
229,
253,
675,
I5
II
2t
3E
r07
ETl5
IE
20+
765
l2
9
5E
97
49
05
62
67
5, 558
0,812
q 
,07 ?t
0,269
L,7 q2
700
697
959
r50
E4
r,574
5q9
214
76
FURNI T
EATING
L I QUOR
DRUG A
FURN I SH I
KING PLAC
URE, HOI'I
AND DRI
t0
13
56
I18
66
35
40
55
97q
2L,926.23E,505.I9
7 ,640.41
4,956.0080,54I.79
32,?76.E3
20
2q
l2ct
22
50
25
6000
6r20
6200
6300
6 5I0
E0l0
8060
E100
8200
6600
DISPENSERS - BY T
ND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I''IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I}E
r55
96
E9q,255(rqi 
,669
9L7,703
E24,519q32,37 9
357 ,8?7
E4
45
00E
057
7000
7200
7500
7591
7500
7600
7800
7900
46
25
20
,3Er.37
,26(t.80
, 535 .86
418,248
166,958
137,I64
E4, 4T I
l rq?5 ,9E9
56 I ,7EE
2r4,519
77,05E
,97 5
,4II
,582
,592
,558
,954
I2,546 . E6
4,?37 .56
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ['IEXIC0
COT1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 5E
RUN DATE: IO/08/E7
RUN NUMBER: 7I9.O()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN I-IIGUEL COUNTY
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
r58
915
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
709,E98
6,546, 055
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5L3,297
5,372,233
REPORTED
TAX DUE
?9 ,5?2 .97
50E,E71.10
890 0
8910
SERV
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,q97 54,192,007 35 ,56 0,6 94 2,076,866. r5
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEW MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,E21,220
2,E12,596
208, r r7
505,585
5,577,460
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
1,662,525
2,426,500
18,517
PAGE 69DATE! LO/OE/87
NUMBER! 719.00
REPORT ED
TAX DUE
E9, 56 I .52
150,450 .55
984. 56
1,256, r64.5E4r,406.6r17r,521.8r
455,575.68
r,902,666.48
16,4E5.52
,178.2?
,483.9?
,326.94
5,660.70
E6,010.65
405,587.54
L2 ,67 5 .29
54,520 .85
1,454 t
r, 940 .54
5,664. 00
26 ,76E. E5
RUN
RUN
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
QUARTERLY SUTIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OI-()()l) SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
0r00
0700
0E00
AGRI
2000
230 0
2400
2700
2900
3200
3400
3600
567 0
5700
5800
3900
t'lFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINI
CRUDE PETROIL AND GA
NONI'IETA L T I
TOT. ]'IININ
NG,
01.SF
cm
G
102
L22
I4
r000
13r0
r589
1400
MINE
I500
I6IO
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRAGTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUMBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIG COIYIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS
I'II SC EL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. FIANUFACTURING
EXCEPT COPPER, URANIUI'I' t'|OLYBDENUTiI
, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TRANSPORTAT I ON
D HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
SPORTAT I ON
E12
I6
67
966
r ,663
26,720,390
999,005
3,929,+27
17,992,267
49,54I , 06E
23, 551 , 553
77 0 ,355
5, lgg, 964
E,067 ,q22
55,57 9 ,295
32
48
14E
I45
6,425,945
1,456,14r
2,?82,633
4 ,26?,457
545, E7 9
rE9,580
827,551
2, g0E,40E
2l
215
735
q
3
27
,7 52,935
,112 r 924
,457,765
105,5r5
r,600,r96
7 ,545,93q
2r740,765
2,314,507
5,057
77
37
7
g 
,692 ,404
r,65r,492
l7 ,254,4L12,922,35L
57,51E,107
r00
54
5I
I5
32(t
ROAD
LAN
RFR
TRAN
4000
4r00
4200
450 0
RAIL
L OCA
MOTO
AIR
22
76
E66,E59
654,557
5,679
9,599,159
1, r55, 566
lq ,090 ,232
I , gq5 ,5q5
?7 ,50q,256
234,727
655,E41
IO
44
r56
46,5E1 . 97
3q,049.82
202 .7 6
266.69
100.99
r7 0 .84
79I.57
659.50
480,
62,
75E,]04,
48r0
483 0
4900q920
TCU-
5010
5020
5040
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
E
1I
9E
r57,557
1,441 , E39
6,E56r054
56,105
105,577
498, 02r
JREPORT NO. l)E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
RUN DATE:
RUN NUMBER:
E 70/ 0E/E7
9.00
PAGl0
71X QUARX EDI
x
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : OI-OOO SANTA FE COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
T ERLY
TED X
src
CODE
LRSR
,105
,461
10,525
1,742
29
2I
?
5
I5
q
2t
5
4I
25
159
108
235
42
I01
27
73
554I7I
5q5
169
5Ll
5,1
5r1
213
4rL
1(,5
6r0
2 ,099
r99
6
2I
6
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
5,959,4E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5060
5070
50E0
50 90
5092
t^lH S L
520 0
525 I
5252
5500
s5I 0
5400
55r0
5540
5592
6000
610 0
6120
6200
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
7800
7900
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS i.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUN PRODUCTS
T0T . t^lH0L ESAt E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
,"IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'TE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I5
45
5Z
515
22
564
15,659
59,66r
65,123
?7,q27
60,020
45 , 511
L78,27 0I,055,302
2 , Zg8 ,5q0
2rq07,zEq
.t6E,469
7,025,367
9,5E2.00
55,559. 9E
125,546 .54
r29,405.62
25,IEE.OI
577,653.52
Lrz
5r7
7 19
10,2lrs
34 ,9
19 ,7 62
5,549
22,02E
r50q,780
,.656
r ,5425,2r5
9
317
199
54
t27
549,5
69, r
L56l1
7
t2
6,499
1,267
,009,50I
,095,596
,415,1E5
65qI
9 ,525
7 ,200
7 ,57 95,76I
6,558
9,8E2
8,759
,qqE
,07 5
56.03
05.27
5599
5600
5700
5800
5E I5
59r0
5920
5990
RETL
6300
65r0
6550
6700
FI RE
29
40
1,950
5, 955
22,5?2,963
5 ,943 ,452
4, gEz, g5{
r,625,66Eq+,747 ,40+I75,816,055
r3,061
59,977
78,858
60,265
02,E87
55, q25
52,963
, 525, 554
, 085, 085
,L28 r3?q
,381,560
,778,8L9
,908,560
,47 0 ,515
,6?0 r273
,226,609
,258,451
l6
70
?3L17
51
24
4,735.86
2 ,60L .966,520.0r
5,256 .43
7 ,355. 52
5,859.5E
6,996.44
2,642.7 9
8,259. rE
0,290. r7
3,572, 055
r8,515, 915
192,r48.50
8E,048.73
1,248,220 .51
7 ,497,071.14
E9,03E.73
3,7 9L .25
12,7E3.50
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
26
?7
,505
, 
qqq r , 655, E5570,555
79
82
4
27q0q
q9
30
59r
2E1,533
, r95,051
,995,461
,795,853
,2E0,272
237 ,832
5,?59 ,508
2, 519, 525
521,402
I0,711,554
232
879
1,286
t
?82,79q.55
t24,609.E5
28 ,025 .3+
575,876 .6 0
,625
,326
, 5lE
,578
,584
,zql
,697
,7 q5
4,05
1,04I,08
I ,82
995,144.22
257,92-4.88
95E ,295 , q6
2,557.37
216,925.q7
56,289.L?
5E,967.87
9E, 003. 95
4t
L7,
t
REPORT NO. l)8{) TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NEtl IIEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOII
PAG
t0
7t
E 7I/ 0E/ 87
9.00
RUN DATE!
RUN NUMBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT.ITIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : OI-OOO SANTA FE COUNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
80I
E06
El0
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7q2ll5
404
156
57I, I90
2q0
5 ,947
I3,765,457q,355,7q6
I0,845,194
938 ,962
26L,243
l0 ,l?2,0(tL
5,606,9E5
105,387,5?2
15,535,002
5,005,696
L0,792,7L8
817,E79l5q,5q2
6,776,4?2
5,045,4E9
87,312,E72
727 ,633.4
r61,259.4 55
9
7
2
4
9I
E20
E60
890
580
43
E
564]65(t 
,692
,108.6
,9E0.5
,506.6
,099.0
,423.4
,900.6
E9t0
S ERV
9100
9200
GOVT
9999
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT',lENT
NONCLASSIFIABLE ESTABTISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I4, I26 449, E55, E59 5r7 ,254,634 I7, 04r ,629.8r
I
REPORT NO. OE(t TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
769,651
502, 068
L,q06 ,77 6
r,930
159,5r6
5(r,21 0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 q4 ,680
350,55I
L,203,520
1,E72
7 0 ,?06
12,2L6
17 8 ,6?6
150,978
556 ,268
I88, 348
57,405
PAGE 72ATE: l0/0E/87
ul'IBER: 7I9.00
REPORTED
TAX DUE
40,307.97
RU
RU
HD
NN
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU['II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 21.()OO SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
AGRI
1000
I 381
t'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, TTIOLYBDENUI'IOIL AND GAS hIELL DRILLING
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPEC]AL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUGTS
TRANSPORTATI ON EQUIPI'IENT
t'IISCEL L ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I{ANUFACTURING
IOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS 1^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T^IHOL ESAt E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI{E DEALERS
52
1t
t4
9
87
7 52 ,897
1E9, 985
7 64 ,?67
123, l 02
1,966,r02
727 ,5q9
r71,655
669,260
r10,57r
L,72L,?.37
,46r.09
,300.44
,065.64
,099.5E
1500
1510
1620]700
c0Ns
66
85
159
29
11
55
556,
zqz,
ELZt
L7,917.q464,EII.5I
2000
2400
27 0o
5200
5700
5900
t'lFG-
420
460
48r
483
490
5090
5092
tlHSL
s5l0
554 0
5592
7 102.6r
5,868 . 92
639.25
59,005.05
9, 952.51
5,I02.65
4100
4920
TCU-
5020
50q0
50E0
5200
5500
5310
5400
9
34
6
9I
9,49
8,22
lE,06
602
r35
951
3
q
2
2
190,05E
57 ,405
4E
E
t0
43
7
59
769,975
E2E, E2E
235,q723,496,{4r
5.50q.2L
4.69
50r,552
E02,906
235 ,47 25r219,r55
27 ,739.32
44, 504. IE
12 ,97 5 .60
177, EE6 .20
REPORT NO. OEO TAXAT I ON
STA
cot'rB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
EVENUE DEPARTTIENT
NEht t'tExIc0
EVENUE SYSTEI'I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
AND R
TE OF
NED R
AX BY
E/
00
PAGE
10/0
7r9.
75
E7RU
RU
ND
NN
ATE:
UMB ER :X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2I.OOO SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5599
5600
5700
5E00
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONs
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COTIPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - TIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t26
7?
34
53
E2
705,896
222,092
512,956
210,5E5
27 5 ,285
52r, r55
219 , qs7
291,491
17E,7E2
232,5q6
27 ,826.34I2,089.00
L5,245 .29
9,607.69
L2,695.79
25
I5
62
57
43
62
t2q
5E2
L,524
L74,2
580,2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,02E,5I5
7r0,736
q96,636
655, 985
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r,01E,960
710,49q
676 , EE0
E,35E, 555
269,256
4I7,6 IE
8q ,9q5
r80,095
2,364,955
6L7,475
617,q75
L5,139,724
R EPORT ED
TAX DUE
20,579.74
3,532.71
54 ,855 . 91
5E,5r5. 95
56,705.51
458,6 95. 58
r4,566 .51
22,7 8t .97
4,6 95 .85
9,666.24
L27,42?.79
E25, 025.47
5q6,E7Z6r,045 37q,7q360,520
sE 15
59r0
5920
5990
RETL
6000
612 0
6500
6510
6700
FIRE
195
555
761,090
9 ,?Lc+ r7 98
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
80r0
8060
810 0
8200
8600
6900
8910
S ERV
,I
168
57r
T6
OI
l9(+2
3q,2L5.02
3q,215.02
746,295
7q6,295
7
7
,052
,95I
8,75E
20 ,57 6
.10
.7E
7 8(+ ,9q5
2L2,435
2,699 ,637
17,7r5,4E9
9595
GOVT
cREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 25.l)l)O SOCORRO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXAT I O
s
c0r'1
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UM
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHLIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUl'lBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GL
PRITTIARY T'IETAL I
f'IACHINERY, EXCE
ELECTRICAL HACH
PROF., SCIENTIF
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIII'IUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANIIARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
UIPI'IENT AND SUPPLIES
NHOLESALERS
P ETRO L EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
ENUE DEPART]'IENT
EN T'IEXICO
ENUE SYSTETI
IANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEHBER, 1987
REV
FN
REVYS
N
TA
BI
AND
TEO
NED
PAGE 74
RUN DATE: }O/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.O()
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E9 ,47 q
E55, I 07
I ,026 , qzg
E9,597
7 90 ,959
2,550,E01
5,510,555
168,655
335, 57E
r59,552
775,L90
74E,0r6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
72,191
11,322
177 ,6E?
1 9, 6EE
src
CODE
010 0
0700
AGRI
r094
I'.lI N E
2000
2300
2400
r500
t6t0
r620
r700
c0Ns
270
320
540
550
560
380
5020
5040
5070
5080
5090
5092
HHSL
2,7 00,q43
r, gg3, 079
r17,199
355,?67
5,r55,997
2,756,950
2,372,22q
I25,515
l,??7 ,89q
6 , qE3 ,492
52
26II
108
L97
14r,567 .50
99,997 ,63
5,878.(t5
IE,527 . 0 r
265,77 0 .59
7 3,7 90 . 05ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTSPT ELECTRICAL
INERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
5900
MFG-
10
59
594.599,310.r5
4000
4100
420 0
450 0
4600
4Et0
4900
4920
TCU-
l0
57
29
t0E
7E1 , EE4
1,761,505
2,597,652
E,892
2+5,65+
5E4,9r7
r,032.35
5E,65 0 . 58
90,?48.20
151, 955.44
t+66.Eq
9, 040 .82
1,051.70
12,E7L.q2
20,205.91
172,327
20,0r4
HARDI.IARE, PLU
I'TACHINERY, EQ
t'II SCEL L ANEOUS
PETROLEUM AND
14
I9
5I
76
1q
I t
52OO BUILDING T1ATERIALS
aREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEt^I 1'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 75ATE: l0/08/87
ur'IBER! 719.00
R EPORT ED
TAX DUE
16,623.26
,E96.54
,829 . r6
,819.45
,582.55
,069.02
,290 .55
22,826.32
519,699.57
5,75r . 41
I57.q,237 
.
I0,67E.96
,7 90 .62
,0E4 .ZZ
5,3r6.2E
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3
JULY TO SEPTEITIBER, ]987
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
5251
5500
53r0
5400
55r 0
5540
5592
5599
6000
610 0
6120
6300
65r0
6 550
6700
FI RE
2,362I,032
4,655
7,()EI
6,594
5, r49
HARDIIARE ST0RES
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIiIENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
18
5I
7
49
8
99
5E,922
65,506
98 ,669
06 , 4I5
59,058
09 ,952
5I5,785
2,?L0 ,998297,qol
2,828,595
152,94E
445,418
ll6,
15,
I4E,
E,
23,
I5
55
9E
77
91
LRSR
11
l1
3
I5
15
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
126,600
2 ,677
207,391
557,010
529,80II95,71r
516,6r8
306,588
504,407
t?g,'345
700,557
102,14E
q
2r3
2
3r0
2
6
275,796
r11,052
54,655
L,729,797
656,609
32q,q42
062.
6 r5.
441.
029.
026.
5600
5700
5600
5815
59r0
5920
5990
RETL
7500
7600
7800
7900
8010
E060
810 0
E200
E600
8900
E
E9(tq
9
5
5t
85
54
I5
r45
576
1,62
65
25
5L7,325
I r ,468, 925
43E,001grglg,L76
9
7
20
(t6
2,677
E0,710
109,551
205,468
129,345
6E7,319
102,I4E
4t
2E
7000
7 200
7300
8910
S ERV
34
60
7q
50qq
4Er,l9l
160,831
256,177
241 ,99E
278,LE6
25,2578,4r2
13,635
L2,609
14,3E7
06
78
49
41
51
I6
43
56
6
56
E9l0
ctET
r,097r0g4
L77 ,5L4
3,g50rg5E
1,0E5,49E
175,005
5,661,r51
54,5E0
9, r87
r89,r73
23
73
65
95 95
GOVT
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl.l I'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
PAGE 76
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NUIIBERI 719.00
REPORT ED
TAX DUE
r,r55,?EZ.16
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI,II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r ,546
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,925,750
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,262,53q
I
REPORT NO. l,EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95,7E7
505,054
2,711 ,232
1,557,762
756,575
r ,592, 0 g5
121,515
2,57 0 ,659
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E6 ,552
140,525
E04,056
L ,562,9Eq
16,84E
PAGE 77
RUN DATE! IO/08/E7
RUN NUT'IBER: 7I9.OO
REPORT ED
TAX DUE
5,022.6q
180,7E0 .42
52, r5r.91
I6,zEE. OEt16,952.?5
27 6 ,152 .66
6,452. 95
45,257.q6
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 2(t-O(t(l TAOS COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
5rc
CODE
0r00
0700
AGRI 22
l0 94
1581
13E 9
T'II NE
OIL
OIL
TOT
AGRICULTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
URAN I UTI
AND GAS ].IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
]'II N I NG
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPTIENT
r'IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION}IOTOR FREIGHT TRANS.T NAREHOUSING' TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOI.I BROADCASTING
ELECTRIC l,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
5r5gErr42
60L,29?
28r,009
2,065,055
6 , 545, 466
5, lE5, 055
597 , E05
?77 ,E69
8L7 ,55?
4,E7E,zEO
57r,
510 ,
459,
59,
23,E20
122, 559
50r,54E
152,6(+3
54,88 I
L 599.47
7 ,226.12
L7 ,377 .96
E,285. 0 9I,96E.9I
1500 ?rtq
E
I5
229
49tt
2000
2300
2+00
27 00
5200
5400
3670
5700
5900
MFG.
1510
1620
1700
CONS
410 0
4200
450 0
481 0
4830
20
40
60
70
80
90
5
5
5
5
5
5
I4
5Z
2E
23
8
E6
5t
Et8, 26t
566
570
800
72t
55
IE5
20
27
9E,E97
70,779
155,246
140,877
5,(+10 .52
4, r67. 18
4900(t9?0
TCU-
509?
tlHS L
362t
209
3,62q ,552
455,E90
6 ,17 3,E26
3,563,E30
598,867
5,752,q90
E0,441.71
r69,569.44
22,926 . 16
3L6,E26.q7
I,0r5.57DRUGS, CGROCERI E
EL ECTRIC
HARDI.IAR E
t'IACH I N ER
]'II SCEL L A
HEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTSS AND RELATED PRODUCTS
PETROL EUI'I AND PET
TOT. ].IHOLESALE TR
AND HOUSEHOLD APPLIANCES
G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ENT AND SUPPLIES
L ESA L ERS
ROL EUI'I PRODUCTS
ADE
I40,87E
105,150
289,959
E,454.65
5,E52.65
16,885.98
AL GOODS
, PLUMBINY, EQUIPI'I
NEOUS hIHO 6rt
1I
120
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 7EATE: IO/OE/E7
U['IBER: 719.00
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
465 ,5(t7| ,642, lqg
6,959rr79
54,865, 044
2+q,3E+
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5 , L42,4E2
29,218,339
257,001
rr0gg,36g
579,189
253 ,9E2
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I['IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
20-000 TA0s c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
51
15
E4
I7
5200
5251
5500
BUILDING TiIATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOME DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
14
82q4
L92
79
7 06 ,263
?Eq,029
r,47r,690
367,200(t 
,337 ,47 5L 3E5,827
1,5r6,57629I,0r8
1,105,50r5,5r9,2r7
E, 6 0E, 555
325 ,7 q9
2,?65 ,7 q5
535,Er0l,59I,rr6
3,597 ,2?8
E ,946 ,442
3q7,9q3
2,200,460
4,609.15
55, 950 . 62
NCIE5, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
D LOAN ASSOCIATIONS
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
E SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
D OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI ES
411,861
2E4, 0E0
LE RENTAL,
NEOUS REPAI
ICTURE THEA
HOTELS,
P ERSONA L
MISCELLA
COMT'1ERCI
AUTOI'IOB I
t'II SCEL L A
T4OTION P
7,375
7,066q,504
E,273I,33I
2,E7 9
4 ,427
9,736
7 ,210
59.E4
92.45
12.01
29.34
75.35
52.Lr
62.24
104l3
76
604
1,590
27
78, 5
17 ,q
65,2
2L5,4526,IIg,g
59,0
17
70
t5
55
+
I8
66II
622
5310
5400
55r 0
55q 0
5592
5599
5600
5700
5E00
581 5
59r0
5920
5990
RETL
75.E0
39.72
13.72
,09E
,761
,827
qEq
4,4r0
I,3E3
7 5 ,25L
585,54E
l,lL7,q72
51 r ,2E2. 021,76q,486.09
r4,4r5.E0
64,715.05
17,592.11
E8, 0E7 . 75
22,2
261,1
80,5
22 , 387 .2(t
Lq,840 .72
6000
6I00
6120
6500
6510
6550
0
0
0I
0
0
0
70
72
73
73
75
75
78
BANKS
CREDIT AGE
SAVINGS AN
I NSURANC E
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
,'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CES
NEOUS BUSINESS SERVICES
AL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
REPAIR AND OTHER SERVICES
R SERVICES
TERS AND PRODUCTION
ATION SERVICESS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ITIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
59
r05
25
70
18
23
239
19
r ,237
25
59
I4
33
r ,49
19
LL,2(I
2E5, 51 I
r,r64,966
22(t ,03L
590,9856(, 0 35
,387 .72
,4?E.14
,568.r9
,864.22
,952.43
,999.56
,99q .06
,9?2.10
,599.92
t92
r64
r54
4,503,545
7 c+9 ,7 27
843, 90 9
4,217
700
722
75
575
,698
,7 6E
,285
,675.22
,179.95
,080.80
,251
,628
10
75
I2E
6700
FI RE
255
41
42
115
64
7900
E0t0
8060
810 0
8200
8500
AI'IUSEMENT AND RECRE
PHYSICIANS, DENTIST
2E
L r24
E900
89r0
SERV
!
519
1,166
r95l0,4r0
,591
, I95
,998
,052
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT PAGE 79
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'l8 ER: 7I 9 . O O
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
Et^l ttEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SU}II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2O.()(l(, TAOS COUNTY
JULY TO SEPTEMBER, 19E7
LOCATION !
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5 TAXAB L EGROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
920 0
950 0
9395
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT - COUNTIES
TOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,E00 65,369,055 52, 753, 963 3, 125, 0 15.2E
3REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I'lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1987
PAGE 80
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER! 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
521 .57
41,070.50
r06,505.78
736.49
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
22-()O() TORRANCE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GRA
0
0
0I
0t0
070
080
1500
I610
1620
1700
4000
4I0 0q200
4600
4EIO
4900
TCU-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL ].IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I Ut'lOIL AND GAs FIELD SERVICES,
NON]'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT
TOT . ]'II NI NG
URANIUil, ]',lOLYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8, r58
13,790
157 ,557
329,7 96
100,6r2
292,E65
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,45r
Er4, 059
2,052,055
r3,650
I45,446
200,556
l5,6rI
IEE, 4E2
r000
r094
I58 9
1400
MINE 7
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILt PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPITIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATI ON EQUI PT'lENT
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMF'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1'IISCELTANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
lz?
5522t
6?8,425
r,651,04I
3,0q7,717
624,2L1l,4g6,g6r
2 ,455 ,ZLq
I3E
r90
1 , 146 ,502
2,7 0l ,E.ts
2010
2500
2400
2700
2800
3200
550 0
3600
3700
3900
MFG-
I()
4r3
75,0
r96
1 ,629
29
58
,57E
,4EI
E(),
1,452,
754
905
56 .2I
45.2?
t8
T9
7 ,252 . 55
rr,022.59
30,665.76
7 5 ,96? .25
12q,8E4.99
EZ5 . r4
r0,497.05
5020
5040
5050
5060
5090
5092
tlHS L
?9
57
IREPORT NO. (l8(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l l'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I987
EPORT ED
ECEIPTS
53,21q
35 ,8(+2
72E
4E0
45,646
81,956
40,579
293,(155
r,r24,899
15,653,04E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
259, r98
685, 985
45,646
EI,9J6
40 ,37 9
156,E77
902,81r
12,646,r50
PAGE EI
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUMBER: 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
8
,E57.04
,455.50
4,516.11
5,595.90
4 ,811 . 52
5,357.79
0,2?5.15
8,577 .87
6E2 .96
5, 555 .78
2,2L2 .7 |
E,24O.II
47,623.4L
660,62I.10
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'I],IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 22-OO() TORRANCE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
TOTA
GROS
5200
525L
5252
5500
53r0
5400
551 0
554 0
6000
6510
6550
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7500
BUILDING ]'TATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARM EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT
DEPART''IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
II
E
I5
23
8
77
355
L,247
29
29
1,512
2,204,E37
49,098
96 ,647
,5r0
,759
LRSR
53
29
1,744
2,291 ,329
152, 7 56
r55,86 I
3I
I1
I5
65
70
304
5,q29
455,
6,077 ,
55
8
32
129
54r
50,589
35,q67
2,7 65 .26
r,966.E9
t'II SC EL L ANEO
APPAREL AND
FURNITURE,
EATING AND
LIQUOR DISP
DRUG AND PR
MI SCEL L AN EO
TOT. RETAIL
STORES
US VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ACCESSORY STORES
HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
DRINKING PLACES
ENSERS - BY THE DRINK
OPRIETARY STORES
US RETAILERS
TRADE
ER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
, INSURANCE AND REAL ESTATE
,7E2
, 
qq9
,4E8
,66 9
,449
,985
26
25
259,2
6E7, 0
L 554.7I
r,599.84
81,292.68
7
5
15,907
35,102
117,477.17
2,669.ctO
5,010.77
15
2EE
5599
5600
5700
5800
5813
59t0
5990
RETL
7600
7900
8010
8060
E100
8600
E900
E9IO
S ERV
4
2,285. 07OP
BANKS
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
E
D
CE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - ]'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNMENT
20
56
56
55
42
I5
23
66,6299r,697
101,152
r 95, lE7
165,537
LZ,2L5
65, I I8
56 ,629
95,598
I05,107
20r,14E
2?9 , q26
12,22065,1I8
I
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
aREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE E2
t0 / 0E/ 87
719.00
RUN DATE:
RUN NUIIB ER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERTY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I8.OOO UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, 1987
t3t0
l5E 1
158 9
r400
MINE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONT'IETAL L I
TOT. t'IININ
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTH
LUI'IBER' l^,100D AND PAP
PRINTING AND PUBLISH
STONE, CLAY, GLAS5,
01.,
S tlE5FICMI
G
NATURAL GAS, NATURAT GAS LIQUIDS
LL DRILLING
ELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22L,292
7E7,072
552,89r
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
213,480
rr2,656
5, E57 , 3gg
5,950 , 550
4,055
145,55E
222,424
REPORTED
TAX DUE
11,E58.74
6 ,529. 11
502,514.20
357,E99.7E
1500
r510
r700
CONS
200L 516
60
1,577
40,07 0
7E,709
152,665
ER
ER
ING
AND
7
7
9
t5
t5
65
t8
t5
29
60
,25I
,57 9
,55I
,461
292,06q
93,4r9],253,r96
44 , AsqI,590,649
15,E66.74
5 ,232.66
64,269.46
2,685 .29
72,187.qL
?2 rt+06
26 , 015
28,48L
r,572.37
1,5??.58
L,459 .64
1t
22
39
25
12E
2 010
2400
27 00
5200
5400
3500
5700
3900
T4FG-
T'IEAT PRODUCTS
PRODUCTS
CONCRETE PRODUCTS
4100
420 0
4810
4E30
4900
4920
TCU-
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
FII SCEL L ANEOUS FIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
t'loTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHENICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAIICES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
14I SCEL L ANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARM EAUIPMENT DEALERS
7 4 ,997
L42,237
37 I ,9qq
71,3I9
55,?Aq
529,418
4,26E.25
5,256 .81
rE, 97 0 .4r
5010
5020
5040
5060
s080
5090
5092
NHSL
L2
L?,
55
, 114
,7 E2
,206
5,925,262
7 ,077 ,025
247 .55
7 ,604.95
11,E59.16
t(
t62
48r
I
520 0
525 ]
5252
7 r50,571 r00,545 6,15E.24
REPORT NO. ()E() TAXATION AND
STATE O
COT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
Et^l t'IEXI C0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:1E-()(lO
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
1''IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REV
FN
REVYS
PAG
IO
7t
21,454
2,925
77 ,5L2
16,405
557,7I5q7,755
l,26g,57L
308, 36 0
435,6E1
47 ,7 55
r,596,gg0
3E0,71I
RUN DATE!
RUN NUI'IBER:
EE5/ 08/87
9.00
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR REPORT EDTAX DUE
5300
55r0
5400
554 0
5592
000
100
r20
500
5t0
6
6
6
6
6
6
F
80r0
E060
8100
8200
6600
E90 0
8 910
5 ERV
4q
7
50
38
.25
.01
.8r
.53
EPORT ED
ECEIPTS
9E,692
7q4,874
c+ ,57 E ,602
15,E77
I05,05r
?72,112
95, 542
207,673
r,59E,706
L7 ,217 ,24L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9E ,692
6I5,357
5,gg5,g73
I5,4E5
70,732
571,952
r51,451
4q,59E
60,417
182, 180
269 ,948
93,3q2
14I , EEI
r,49r,537
L4,641,2+6
5599
5600
5700
s800
5E I5
5910
59?0
5990
RETL
EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
ASSOCIAT I ONS
CARRIERS, BROKERS AND SERVICESSR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
INVEST]'IENT CO]'IPANI ES
URANCE AND REAL ESTATE
53
7l0
658,218
I19,256
16r,500
656,255
rI9,256
r57,596
38,379.1E
7 ,2q5.95
E,4r5 .49
9I
29q
,534. r5
,181.22
l2
l2
26
20
9
59
274
90E
35
25E
6 r0ct?+.67
945 . E5
700
IRE
BANKS
CREDIT A
SAV I NGS
I NsURANC
REAL EST
HOLDING
TOT. FIN
GENCI ES,
AND LOAN
E AGENTS,
. OPER.LE
AND OTHER
ANCE, INS
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AFTUSE''IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFI T I'IET'IB ERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITEGTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT . TIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
2L
58
27
26
38
37 Z ,697
154,E2E
49,32E
72,3L3
209 , t+7 3
4,329.84
22,760.39
E,050. r4
2,684.87
5,596.49
9 ,998 .7 +
9593
GOVT
15,554.51
5,717.rE
7 ,779.32
EE ,442 .05
E09,586.50TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()El) TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 86
l0/0E/87
7r9.00
RUN DATE:
RUN T{U]'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I4-(}OO VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEFIBER, I9E7
0r00
0700
0800
AGRI
27 00
520 0
5400
350 0
3700
5800
5900
l'1FG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONITIETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
5PECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
223
TE
35
4E1
757
,4qL
r 354
,2L7
,7 qs
'7 55
q,E7E,066
1,222,262
296,536| ,?25 ,7 q4
7 , 623,6 0g
l9
35
IO
104
2,I1,
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
27 9 ,065
57r,r56
772,q92
LR5R
5
2
456,E42
2,509,665
2,5(t3,sqz
REPORTED
TAX DUE
6 ,522.72
10,959.97
56,512.80
,92L .65
,480 . 94
,EI7.IE
,5r2.11428,75r.88
5,252.95
7,E15.
55,891.
2,523.49
2,q6L,9E
L29,742.532,5L7,63L
5,572,003
52E,6E0
6 , g?2, lgg
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
125,++6
2r0,145
7 02 ,196
r00,648
l0 94
t 5l0
t589
1400
I'II N E
1500
t6r0
t620
1700
c0Ns
ItL
RP
NG
ND
2010
2500
2400
APPAREL AND TEXTILE I'I
LUI'IBER, NOOD AND PAPE
PRINTING AND PUBLISHI
STONE, CLAY, GLASS, A
93,E?2
500,881
1,r0E,76099,r09
588,56 I
,407
,626
,555
,9Lz
PRODUCTS
RODUCTS
CONCRETE PRODUCTS
275
68
16
67
1,947 .7E
15,029.45
4q5.60
822.45
54
?54
7
15
E00
2L2
595
906
3r6
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUT'ITS.
I'IISCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTR]C T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTIUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPTIENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
199,599.91
29,059.07
569,98E.80
62I4I
6
8
2
5
9
IIII
l2
9
17
14I , E86604,rrl
,568
,867
29
6I
4000
4I0 0q200
4500
4600
4El0
485 0
4900q920
TCU-
43
4(t
q6
1,575
9
25
25
,400
,197
L2
I87
4, 505, 0 07
628,642
9,3(+4 ,229
5010
5020
5040
5050
120 ,735
154,572858,0r4
52,436
IE, 586
zLL,755
2,EI4.5E
r,095.3r
t2,594.2L
REPORT NO. ()El, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?., q34 ,652
2,02E,55r
629 ,0q5
534, 040
IE,25 I
902,657
2,561 ,397
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,097,055
T,9E5,I62
625,819
12,20?,025
506,509
PAGE E5
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NU]'IBER: 7I9. OO
REPORTED
TAX DUE
60,765.14
5E,42q.92
I 08, 554 . 22| , +29 ,954 . 07
28, 084 .8 r
r,062.18q4 ,?12.59
125, 907 .61
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I4-OO(l VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5070
5080
5090
5092
t^lH S L
5200
525r
5252
5
5
5
5
5
5
5
5600
5700
5E00
5813
59I0
5920
5990
RET L
6000
6200
6300
65I0
6550
6700
FI RE
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
T,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS NHOTESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDNARE STORES
FARM EQUIPITIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
9
r2l
l7
I95
79,74+
2 , ggg ,595q6+ 
,7 08
4,696,gg6
40,50585r,557
I05,15El,296,9g6
2,4L6.E9
50,052.846,20I.52
76,068.7+
2ct
500
510
400
510
540
592
599
75007t9t
7500
7600
7800
7900
62
7
E7
I6
6Z
7 ,2225,6I0
0 ,584
8,249
2, 93E
L,872
7 ,285
2,065
2,602
+,E44
I3, r6
EI
89
9
E4
54
24
5, r4
7
55
45
29
7
54
r30
51
4I
I 14, 025. 59
57,281.56
6E9,067.20
27 , 057 .8r1r,999.55
5,24L.66
36,205.45
19,963.27I3,52(.04
t82 ,355 .2+
55,q09.ct4
220,150
98,249
650,044
5q0,470
226 ,944
3,159,910
1,006,655
996,055
837 ,522(155,924
27,660
102,454
r,595,559
737,2L2
499,29q
147
66t5 r r 05I,04
(t.+5
1,060
2,7LE
29,7EE
,97 E
, E65
1,966
25,235
, 
(165
,147
tt
I3E
L7
179
(t76,q32
18, 26 I
809,778
2,5l5,Egl
7000
7200
E010
E060
EIOO
2Z
L72
155
540,385
1,267,917
767,433
L52
I5E
258 ,7 57L,?16,7?l
595,700
I4
67
32
,299. 5r
,07 4 .14
,80 9.59
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAI
I'IISCELLANEOUS REPAIR SER
I'IOTION PICTURE THEATERS
AI,IUSEIT1ENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
DEVELOPI'IENT LABORATORI ES
R AND OTHER SERVICES
VICES
AND PRODUCTION
ERV I CES
TH ER5
SERVICES
NS
DO
LTH
I , 049,250
56c+ , E7 6
28 ,959l0?,777
1,606,099
737,2L2
50E, 5r2
44,859. 7 r
24,399 .59
1,450.586,04I.859r,057.5r
43,66 9 .53
29,805.45
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : I4-O()O VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEH NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATION
JULY TO SEPTEFIBER, I987
RUN DATE!
RUN NUI'IBER:
PAGE 86
L0 / 0E/ E7
719.00
TOTA
GROS
SIC
CODE
L REPORTEDS RECEIPTS
55,74r
70,076,570
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4E, I85
52,67r,555
REPORT ED
TAX DUE
2,7 42 .94
7Lr95.48
5,952.55
ct37 ,362 .25
2,949,157.75
820 0
8600
8900
8910
SERV
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
556
18
L,260
L 555, E67
L07 ,295g 
,7 25 ,136
L,245,3+5
r06,75r
7,763,052
l7
5,E40TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
7L
RUN
RUN
DATE !
NUFIB ER :
E87/ 08/ 87
9.00X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
E8-000 0ur-0F-srATE
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
q4l,?57
6 ,5gg ,954
lL ,39(+ ,4(tZ
4 ,olq ,97 0
5,300,078
5, 428 ,65 9
2,E55 ,59L
45
405,65
5,755,]ll
6,L7q,(187
4L9 ,7 54 ,716
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
qqg,qqg
5 
'35(r '502
6,362,q65
ql,5q9
50,124
56E,237
656,567
25q,$Zq
REPORT ED
TAX DUE
20,92L.35
254,538.89
502,203.58
r,975.57
2,5E0 .88
26 ,99L .29
0I0 0
0700
AGR I
1400
lq7 rt
I'II N E
r500
1620
1700
c0Ns
2800
2900
3200
5q00
5500
3600
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
ELE
TRA
PRO
},II S
TOT
r000
ISIOI56I
r389
2000
2 010
2500
2q00
27 00
3670
3700
5E00
5900
IlFG-
IiIETA L
CRUDEOIL AOIL A
NONI'IE
I'II N I NG,
PETROL.
ND GAS tl
ND GAS F
TALLIC TI
EXCEPT COPPER,
, NATURAL GAS,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
INERALS, EXCEPT
URANIUT.I, t'IOLYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
20
109
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, l^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I''IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
CTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI E5
NSPORTATION EQUIPMENT
F. I SCIENTIF. 
' 
OPTIC. I OTHER PRECIS.
CEL LANEOUS T4ANUFACTURING
.I'IANUFACTURING
INSTRUI.ITS.
RAILROAD TRANSPORTATION
L0CAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSP0RTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I['IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
15r
9
I5
1r8
150
12r,04r.95
L29,247 .32
2,54E,25L
2,60?,557
67q6
7
7
r , 568,50 0
5,939,904
39E, 556qls 
,9+9(t 
,9q3 , L77l,g27,zqg
2, 095, g5E
r,945,532
3,29q ,7 63675,96I
7 ,2q7 ,g2g
3q ,57 5 ,95(t
,l
,I
,5
,0
,5
,4
,5
a,-
5I
L2
q
29
72
50
5q4
9
r65
434
5r4
158
042
202
955
E75
991
108
923
94t6t4,
1,518,
60+,
65,
,661.91
, r04.15
,47 9 .93
3E
29
28
19
8
10
r19(t09
955,
198,
5,466,g, r05,
72.50
07.00
48 .55
57 .7E
58. 98
52. 08
90.16
85 .37
4000
4I0 0
4200
4500
4600qEIO
4E50
4900q9?o
TCU.
I4
55
l7
40
5,60E
5,291
20,108.80
41,864.86
425,5rrs
EEl,565
E7 ,420.t4
2r8,616 .59
I,E54, IO2
4,602,q51
146 9, 5El , 586 4q5,9L6.12
!REPORT NO. ()8l) TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, }987
PAGE EE
RUN DATEI IO/OE/EI
RUN NUMBER:7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EE-()OO OUT-OF-5TATE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0r0
020
040
060
520 0
5?5L
5252
5500
7 ,'l
9rZ14,I
17 ,7
216
2E,5
79,9
LO,?
L70,q
9I
101
77
266
557
4E
I ,325
5q
t5
IE
I5
70
EO
90
92
SL
6000
6r00
6r20
6200
7000
7200
7500
759I
7500
7500
7E00
551
540
55t
55q
559
559
560
570
580
59I
t'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'II SCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HO}.IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'lENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTlENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
19
IO
29
2ctq6
50
I6
1,221
r,558
40E,540
6q , q39
3?5 , (r?L
17 6 ,559
326,92L
432,7 gL
502,556
7 8 ,656
29,qqq,EgL
33 ,684 ,542
5,050.E7
L5,457.52
8,5E6 .54
15,528.77
20,557 .59I4,56r.90
66tr9
3I
(t6
74t
IE
5E
57r
26,5Er .25
612,560.46
32,939 .956Lq,q02.lq
259,990.00
59,607.10
1,7q2,088.09
25,632
E,7?2
7,911
I5,450
1r3lr5
5l?,8
6
12,9
5r+lrz
56 ,6
529 ,527
185,651
166,5(t9
285, r78
2,7 93 ,147
565,404
590,26E
405,167
EPORTED
ECEIPTS
I,55E,5I7
4, 045,576
r, 147, I lg
307,997
550,004LE67,52r
1 r200,28?85r,205
56,999,012
7 6 ,6t18 ,692
1,70r,306
IO,51E
3, r53,026
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,6q7,gLE
?0 ,7 5g
L,159,077
208,854
5,555, 055
770,L?0
5E7,205
L6,0?2,23L
5r,095
90,436
95, I5E
5r,975
93,q52
5E,7 4L
56,550
2E,216
05,45r
55,765
3L ,7 57
59, 6 05
9L ,7 99
93 ,47 2
3q ,7 82
70,663
5q,886
72,726
65,44E.75
7?,758.r+6
0
0
0
0
tlH
.E9
.48
.09
.93
19,396 . 18
5990
RETL
5
1,598
r,600
,756.61
,5?1.q9
,395.2E
985.99
55,450.5E
7E,276.t0
6500
6 510
6550
6700
FIRE
50
t39
230 ,66 0
5,559, 0 r8
,059
,059
,509
774
6I5
19,096
9,9r2.56
158,686.40
56,560.67
27 ,892.L3
76L,L22,42
147
77
5, 020 , Eg2
5,690 ,567
2,73E,
I ,257 ,
604lr4 L32,ZL58,76 2.252.90
REPORT NO. l)8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAG
10
7L
E 89/ 0E/ 87
9.00
RUN DATE!
RUN NU]'lBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IFIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EE-()l)(l OUT-OF-STATE
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
TOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
790
E0l
E06
8I0
820
850
890
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MET1BERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
16 520, I 95 520,r95 24 ,7 09 .?6
I2
9II
t8
7E2
206
99
r54
7 ,65r
I 9, E55
6,015
62,07?
,7 77
,584
, 
q85
,229
,9II
,777
,99?
200
5E
r3q
7,770I4,2I8
5,20rq7,q75
,5L7
,285
,57 9
,775
,658
,99I
,6I9
9I
5
569
675
r52
2,256
,5?4 .57
,8I8 . 45
,985.76
,111.81
,555.28
,094.5E
,837.66
E 910
S ERV
56
r,565
91009tt9
9240
GOVT
FEDERAL GOVERNNENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNNENT - t'IILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT . GOV ERNI'IENT 54 lE0,E93 r67,505 7 ,956.q2
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5r(t79 7E6 , (E9, 955 14E,E93,625 7,082,824.63
IREPORT NO. (lE(l
X QUARX EDI
SIC
CODE
0t00
0700
0800
AGRI
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I ]''IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
PAGE 90
RUN DATE! IO/08/87
RUN NUI'IB ER : 7I9 . O O
REPORTED
TAX DUE
r45,966.57
2L6,997 .20
1,591 .44
3,215.09
2,430.50
2c+4,804 .67
257 ,306.77
TERLY
TED X
[0cATI0N:02-I00
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
t',lETAL MINING, EXCEPT COPPER,
URAN I Ut'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONTIETALL IC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. IIINING
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
A L BUQUERQU E
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
1000
I0 9(
r200
ISI()
t58r
1589
URANIUT{, I'IOLYBDENUT,I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
16
7
55
56,691
5,006r954
L7,94L,qqo
235
260
9
15
EPORT ED
ECEIPTS
q,1L3,622
5,771,519
55,505
r0,698,24f,
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,883,076
4,545,6EE
5r,829
6r+ ,302
4E,6 06
4,E96,095
5,146,135
I ,524 ,39tt(t 
,924
3,427
0,899
0,q73
6,7E1
7 ,580
2,q4L
6,775
2,086
9 ,547
7,0E8
0,750
4,219
2,159
3,525
1400
I'II N E
9I2I
IE9
494l
7Z
51q5
2000
2010
2500
2q00
27 00
2800
2900
320 0
540 0
5500
5500
5670
3700
5E00
c+L
2,7 q0q,8?3
E4
266
4000
4I0 0
4200
1500
1610
L620
I700
CONS
I, 9E4
5E
E092,r09
90.05
05 . (t7
44.52
67.7L
07.75
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
f'IEAT PACKING AND OTHER }4EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, l^100D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COTIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUI PI'IENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUT,ITS.]'II SCEL L ANEOUS NANUFACTURING
TOT. ]'TANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS . SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
l,
IE,
2,I,
I,
5,
,2q6,20
,67r.55
,062 .71
,q94.L4
,339.08
,579.01
,12r.75
,546.08
,645.34
,477.33
,538. (E
,816.50
,7r0.95
,680.45
,561.E6
,q?l
' 
955
,592
, 55E
,326
50
7
6ct
239
354
29
25,1E2,661
2,202,557
3,90E,772
16 ,246 ,7.13
28,5E6 , 508I ,7 42 ,386
672,778
11L537,019
9,574,L09
5,510,690
56,E71,109
165,495, 126
10
51
?E
67
22
66
15
82
65
8Zl8
r37,660
I5,81 9
7,025
loq ,47 q
264, 980
,573,549
,E27, r3g
,006,854
,166,656
14tI
5
7
t5
6
56
33
227
1,75I6,90
5 ,9?4r,09
11,05
99,59
5,558,5
47E,7
275,5I,84I,9
E, I64,8
9
I
1
76,032.70
3900
I'lFG-
,159,705
,646,55E
,999 ,8q5
,433 ,927
,556,20E
I ,92
55
5,01
40,E9
2
2r0
5
t5
6q
55II
53
08
9IqL
9I
59
95
I6
99
45
4500
481 0
4E5 0
4900
69
97
75
20
6 ,96L
6,397
5,597
6,856
z,5lE
5,292
1,2L6,?62
3 ,7 qZ,7 53
2,259 ,06qq0 
,5?5 ,O(tL
2,35E, 50E
57,50I,660
60,E15.12
I90,017.0EI1I,284.85
1,986,072.73Ir6,992.17
2,875,085.02
IREPORT NO. O8O TAXATION A
STAT
COMB I N
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: O2.I(}O
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
EVENUE DEPARTI'IENT
NEt^l t'lEXIC0
EVENUE SYSTET'I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
NDR
EOF
EDR
XBY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r86,149,421
36 ,452,2506,779,605
,555,E95
,I88,415
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
rr5,955,849
r5, E70,5E5
10,246,993
27,r02,r1E
I 9, ()E4, EE4
PAGE 91
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUMBER: 7I9.()O
REPORT ED
TAX DUE
5,757,79r.0E
SIC
CODE
QUARTERLY SUTTTMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
A L BUQU ERQU E
NO. TAX
RETURNS
4920
TCU- 5?l
50r0
5020
5040
5060
5070
50E 0
5090
5092
1^lHS L
225I4I
20(r
222
16E
45I
I ,4E5
57
2,96L
4q ,0L 9, 53526,r0r,755
72,E56,526
44,119,432
27 
'80(t,55292,227,905
198,2q9,069
7,592,397513,07I,15I
14,199
55, 952
19,5q9
7 4 ,542
34,650
56,450
02,516
95, r57
30,775
09.99
96.62
69.55
26 .96
52.56
56.00
94.23
56 .86
42.77
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOL
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATIN
26
15
10
37
79
22
AP
EQ
ES
S
D
G
LI
2,5rII
5,57
II
3
8I
92
80
548l
10
24
97
35
131
67
IE9
l5E
1,003Vq
58
2,24q
P L I ANCESUIP. AND SUPPLIES
5,2
217
2r0
7 r4
5r4
57 ,9
46,4
Z13
I07,5
2I
5
2
20
2I
4(t
Ll(+ ,592
7 ,g0l ,72685,211,559
151,193,EIE
50,995,9I8
I5,E81,179
10,79E,E05
?3 , gl0 ,57 559,109,8r9
45,955,05I
73,7LE,670
16 , 367 ,7 (+5
27 ,196,9L05,I37,7E5
155,504,005688,108,00I
I3,275,21r
(+ 
,292 r8084,155,2r6
4,L49,440
3,552,542
55,86 9 , L27
r0,575,99E
3,775,550
77 ,20L,672
0r7
6r7
0r93rl
Lr7
5rI
5rE
9r6
2r6
UIPI,IENT AND SUPP
I^IHOL ESAL ERS
t'IACHINERY, EQ
MI SCEL L AN EOUS
PETROL EUI'I AND
TOT. I.IHOLESAL
l7
1,89
5200
525r
5252
5300
55t0
5400
55r 0
55(0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
59I0
5920
5990
RETL
,7 95
,7 L5
,546
,506
,7 92
, 510
,394
,569
,5EJ
,7 0l
, E40
,189
,990
,640
,67 E
,311
'7 44
5,420 . I4
4,389 .77
5, 785 . 78
E,220 .392,915.5rI,9I2.I9
0 ,97 5 .550,019.72
0,840.69
6,669.293,37r.E2
4, 0E5.41
E,442.354,75r.1r
5,589 .55
9, 0E5. 90
2 ,502 . 160,955. I4
PETROLEUM PRODUCTS
E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STOR ES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COt'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
175
9I
8
(+ 
, 
q87
75
7,374
E4,25ElrE,904
14,2L9
7 ,200
9,77L
16,533
3E, 47 I
56 , 0E5
71 , 015
16,29E
?2, llq
4, 9E1
7 9 ,5q5
5q7,008
r97
1r7
66
594
20q
297
r07
362
807
55E
L,522
358
56q,2L
5 ,94
7I
56
46
L,
5,
27,
6000
6100
612 0
6200
6300
6 510
6550
5700
FIRE
149
1,29L
157
97I,952
,623 ,37 2
,356 , E7 q
,7 8? , 053
,77? r893
,077,4E0
,692 , E7 6
,161r3r6
,9r3,857
4E
5,03E
l0 ,527
5r4
2, 956
45
E9
55
95
5L2,349 .67
, I68.62
,E43.75
,102.65
,64(+.37
,q25.45
,001.07
, 055.83
,60r.4r
34
20
7000
7200
L 555,106.05
954,074.59
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! (,2.I(lO
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVETOPFIENT TABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 9?
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NUI'IBER! 7I9.()()
R EPORT ED
TAX DUE
73,E66,7E1.14
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
A t BUQUERQU E
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
240qq3
q82
7500
759r
7500
7500
8900
E9I()
5 ERV
q,q5E
72
1,375
r,056
t06
5E7
2,57 0
530
1,555q37
128
4,975
795
ZL,E72
,942,925
, 5q5,564
,87 0 , 354
,500,44E
, L82 ,586
,080,076
,932 r 523
,05I,820
, 545, 9 95
,77 5
,7Eq
,072
,I50
,237
,555
,595
, 187
,025
4,539,q12.57
715,4r4.56
1,607,650.7I
326,67L.7E
377,28E.97
585,845 . 073,r55,835.85
2,41r,755.27
2,044, 155.45
2E9,557.E1
75,259.35
2,532,283.09
r,5r2,255.86
22,058,37 0 .7 q
rl7
29q0
II
E
E
55
50
4t
6
C+
73
56
546
,687,605
,062,458
90,E00,5E6
L4 ,268 , q7 I
32,190,755, q05
,980
,845
6,545
7 ,5q5
7 ,720
62,692q8,237
40,907
5,790
1,505
50,666
26,?-46
441,50I
780 0
7900
E()IO
8060
8r00
820 0
E600
9100
9200
9395
GOVT
, E50
840
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICEs)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION +5 ,17 8 2,536,464,533 L,q7E,9E(l,5OE
I
REPORT NO. 08(,
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! 02-200
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL sERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
EPORTED
ECEIPTS
5E6,520
1,390,462
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r85,600
330,546
256,69+
56L,0?6
6EE, 076
5E6,914
123 ,7 26
57 6 ,?Lq
472,E97
57 9 ,052
5,555,505
PAGE 93ATE: l0/0E/87
Uf'lBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
9,2E0.05
L6,527 .95
12,377.7L
27 ,594.32
54,405.E2
L9,3q5.72
, rE6 .35
,8r 0 .68
25,6 05. 94
2E,952.6t
267 ,736.27
RU
RU
ND
NN
src
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0100
0700
AGRI
q920
TCU-
t500
1610
r620
1700
c0Ns
2400
5200
5900
4100q200
4810
4900
5200
525 I
550 0
540 0
EXCEPT HIGHNAY
D AND PAPER PRODUCTS
, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
US I'IANUFACTURI NG
CTURI NG
55
74
MFG-
LUIiIBER, I,I
STONE, CL
I'IISCEL LAN
TOT. T'TANU
00
AY
EO
FA
z ,055 . 155,+r5.71
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAN5. , HAREHOUSI
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNI
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SER
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TOT . I.IHOL ESAt E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICIE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
NG, TR
CAT I ON
VICE U
ANS. SERVICES
s
TILITIES
41,I05l0E,5r443t27
6
28
092
805
7I
t5
2t
20
5t
L2
13
,805
,00I
255,859
57 3 ,zEq
77 9, 933
5E6,921
5040
5060
5080
bIHSL 9
5510
5599
5600
5700
5800
581 3
59r0
5920
5990
RETL
23q,
649,
35
r00
q7 2,897
6r8,979
5,750,656
65IO REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
ll
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:02-200
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS REGEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
PAGE gct
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NU]'IBER: 7I9. () O
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUI'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
src
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
I IE,455
LRSR
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8 0I0
l1E,05r
55 ,957I,909
I4, 555
,245
,6r5
,q4E
29
15
I5
I1
76
519
50
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
74,5q1
I49,599
509,564
7 ,6qg r6E5
5,90r.59
2,79E.3EI. 203.62
735. r5
8r00
E900
E9I O
S ERV
17
q2
tq6
EE, 7 95
1E7,002
r,155,62E
9,911,706
3, 940 . 26
7 ,479.99
26 ,7 E5 .(tl
5E5, 508 . 04
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 395
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COMBIHED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 95
l0/0E/E7
719.00
RUN DATE'
RUN NUI'IBER:X QUARX EDI
T ERLY
TED X
x
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIJERAS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
L0cATr0N:02-318
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
r500
1620
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
1700
c0Ns
76II5 49q ,9q0l r 04E,9?2 50I,IE20,1 8524 I543 ,E0E.56,055. r3
2500
27 00
520 0
5400
5900
t'lFG-
APPAR E
PRINTI
STON E,
LA
NG
CL
ND TEXTILE MILL PRODUCTS
AND PUBLISHINGAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY 1'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
4000q200
481 0
4900
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
30
4t
69,237
659,504
59,227
590,209
5, 5I2.46
30,E5q.02
5060
5070
50E0
5090
hIHS L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUMBING
I'IACHINERY, EQUIPT'IEN
MISCELLANEOUS T^IHOLE
TOT . I^IHOT ESAL E TRAD
ANDTA
SAL
E
HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ND SUPPLIES
ERS
IE 95,007 28,855 L515.82
5200
5500
5400
554 0
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
II 150,660 E4, E9E 4 r(t40.97
5600
5700
5800
5E 13 9
29
70
l50,El0
23q,2E4
554, 554
129 ,7 37
98,750
54E, 167
6
5
t8
,808 . 54
,1E3.37
,261.05
5990
RETL
65r0
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
7000
7 200 I4 IE ,7E5 lE,783 986.07
REPORT NO. l)8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:02-5IE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-1ENT
STATE 0F NEt^l MEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32, L77
208 ,0q4
459, 918
2,Eoq,65E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 ,344
175,281
502,455
2,102 ,7 E5
PAGE 96ATE: IO/OE/E7
UmBER: 71 9. 00
REPORTED
TAX DUE
r ,455. 6 r
9,202.30
15,877 .85
110,23r.26
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIJERAS
NO. TAX
RETURNS
JUtY TO SEPTEI'IBER, I9E7
730
750
760
E05
5rc
CODE
620
890
E9t0
S ERV
19
54
9I
345TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. (}E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 97
RUN DATE: I0/08/87
RUN NUI'IBER: 7I9. () ()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAL ES
JULY TO SEPTEIiIBER, T9E7
L0cATI0N:02-417
src
CO DE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
r500l6r0
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
27
5I
r55,7E5
4I0,630 115,28936 9, 235
6,514. l72r,25r.06
2q00
3670
MFG.
LUl'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TOT. TIANUFACTURING
4920
TCU.
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
5
tl
070
HSL
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT. I^IHOLESATE TRADE
5200
530 0
5400
5700
58r3
5990
RETL
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
FURNITURET HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE II25 54,660l0l , q27 l6 ,83565,600 957.913,657 . 0 r
7200
7500
7500
PER5ONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I4 27 ,290 2l ,536 1,23E.29
7600
7900
8900
E9l0
S ERV
7 28,772
L32,927
2E, OL7
56 ,489
r,61r.01
3,248.1234
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION rt9 E2r, 965 659, 97E 37 ,9qE.77
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
PAGE 9E
RUN DATE: IO/08/87
RUN NUFIBER: 7I9. ()O
R EPORT ED
TAX DUE
2E,E67.52
57,708.27
5,815.80
97 , r82. 55
7 ,096.2,L
r1,667.78
r,845.09
tlq,99q.qq
2rE,458.79
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l2.(l()2 RTIDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
010 0
0700
0600
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI',|
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAs FIE[D SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT'IETALLIC TIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUFIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPTIENT AND SUPPLIES
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
9,553,5r4
I5, 055, 524
1,055,91{
5I4,465
13 , (+27 ,439
29,E5r,240
7,I5I,7I4
10,908,16I
539,552
82,990
3 ,462,5?914,995,25r
57r,995.40
2E,3?5.q8q,356.97
181,77I.51
7E5,450.56
58
69
9
26
I5
56
25
56+ ,51(+
3 ,0ql ,267
l24,L?E
2, qlz, g3E
5,247 ,161
2 rLq+ ,536
306,21I
2q,306,E?E
I35,4255,lzq,lg5I7, r56,964
r,656,065
48,643,665
209,288
2,07 2, l6E
R EPORT ED
RECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5qg,Esg
l,0gg ,205
1I0,759
1,95r,096
r55,166
2,219,757
4,1E8,6I4
10 94
15I 0
136 9
I400
t47 4
]'II N E
1500l6l 0
1620
I700
CONS
500
t9
I8q34
77L
t6
56
7
.tq
56
7
156
2000
2010
2300
2400
27 00
2E00
2900
3500
5600
5670
5700
3600
3900
7,r57,95r
75, 0 1E
5E
58
?22,?-43
55, r 44
3200
5400
55
27
29
22,260.5q
4,795.93
7 ,8E5 . 28
422,501
91,515
I50,157
L7
I6
E5
75
77
5,75r,6
47 ,136,6
7
5
2
q
I
5
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATI ON EQU IPI'IENT
PROF., SCTENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'II SCEL LANEOUS ]''IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURINGI'lFG
4r00
4?00
4500
48r0
4900
4920
TCU-
I5rI
9r5L4
8r5
,68I
,55+
,805
,525
,02L
10, 939.55
L07,05?.4q
6,L7E.26
257 ,5L0.04
505,227 .50
77 ,q65.05
962 ,37 2 .64
5r,926.02
I
5()I(l I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT 23 1,0E9,r16 60E,1t5
aREPORT NO. OEO
LOCATION:
SIC
CODE
5200
525r
5252
5500
5400
5510
55(0
5592
5599
5600
5700
5800
5Et5
5910
5920
5990
RETL
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTAsSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUMBER!
PAGE 99l0/ 08/87
7I9.00X QUARTERLYX EDITED X
x
QUARTERLY 5UI'IFTARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2-OO2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
R ETURNS
JUIY TO SEPTEI'IBER, I9E7
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
5E,2E3,529
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
560,489
6,5r4,564
REPORTED
TAX DUE
,26r.6r
,190.55
22,43?.23465,56q.r1q,614.84
40,768.85
9 ,77 0 .82
44,EE8.7I52,765.I5
2l ,51 0 .57276,75I.65
138,43c+.24
20,590.47
213,255 .69
1,579,542.E9
q8,qql.23
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t^lHS L
500
391
500
600
E00
DRUGS, CHET'IICALS
GROCERIES AND REL
ELECTRICAL GOODS
HARDI^IARE, PLUMBIN
ED PRODUCTS
DUCTS
EHOLD APPLIANCES
ATING EQUIP. AND SUPPLIES
SUPP L I ES
AND A
ATED
AND H
G AND
LLI
PRO
OUS
HE
2L
7
T5
55
t27
9, 086 ,
135 ,
5,5E9,
5 ,955 ,
36, r41,
,L27
,7 E6
,367
,357
30,475.69
899.19
58, 996 .25
r26,643.55
I25,595. 05
541 ,550 . 99
I
7
2
8
?E
88
90
60
t7
7q2
2,429
2,550
427 ,
E,867 ,87,
776,
619
233
845
889
520
39,637
E6,265
E8,57E
46 ,7 54
90,9r6
45,651
19,247
55,256
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND
I'IISCELTANEOUS UHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUiI PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARlI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOt'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOP
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CONPAN
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COFIilERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
32
r87
2q4
2+
200
17r
5t
202,
2,t,
228 ,7 36
599 ,324
4,090,594
197,262,4821,6()E,II6
EE0,586
253
35
9
5I
5q
96 ,47 6
64,80 r
7 ? ,.t35
27
30
269
057
3,224
6t0 ,878,7 59
519,
575,
4I0,0I
2rLIIr6I,r
4
5rJ
Zr6
5
z2
102l0
59
E
79
27
56
1506t
9
186,111
E55,025
1 r 005,0374rr,907
5,271,061
2,555,945
38E, 590
48II,099 E,466,75037 ,487 ,c+55
1,057,556
r,979r545
6,195,600
I,O42,II4
4 ,07 L rgEz
25,2E7 ,303
922,7 29
1,545,255
2,83?.,468
951, rr0
6000
610 0
6r20
5500
6510
6550
6700
FIRE
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
ER5
IES
TAT E
E6,576
L4E,7 0?
I9
91
.59
.55
7000
7 200 I2, 00E.6551,458.90
zlq,756.E7
10 , 556 ,238 .7 484,425.83
+6,205.70
509,527
7 0L ,4?3q25 
,97 L
6q7 ,E?q
955,906
599 ,47 5
7
7
7
7
7
7900 q8,87 9 .q?
IREPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEId MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g,l2l,715
20E, 155
225 ,7 97 ,(135
L , lL6 ,2q7
466,886,428
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,L05,7q7
291 , 145, 589
,689
,091
,559
,540.95
,247 .29
,7ZL.L0
PAGE l()O
ATE 3 l0/0E/87
Ur'IBER: 719.00
R EPORTED
TAX DUE
5E, 05t .72
r5,26E,721.E2
ND
NN
53E
E1I,2I8
6,q45
L57
2L3 ,69+
RU
RU
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUFIIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : O2-()()2 RMDR BERNALILTO CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0
0
0
0
0
0
0
v
80I
806
EIO
820
E60
890
9r19
9200
95 95
GOVT
691
5ER
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUGATIONAL SERVICES
NONPROFIT IITENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT - T'IILITARY BASES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
72
19
14
2t
790,886
27 9 ,357
rE5,l66
26,q51
760,712
256,155
r64,52I
?6 ,441
59,829 . 55
15,446.95
E,62l .64L 585.89
447
t9
1,5r5
9
4,344
I
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE IOI
RUN DATE: IO/08/87
RUN NUMBER: 7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI,II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
JULY TO SEPTET'IBER, 1987
LOCATION:2E-I3l)
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
r389
MINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
1500
1620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
9
16
(t7
I67
,265
,100
40
150
t?24
,059
2,061 .50
E,205.04
2000
2q0 0
27 00
3400
T'IFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
LUt'lBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIMARY t'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING I4 22,7 32 15,759 704.L2
4200
4EIO
4900
TCU-
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , l^IAREH0USIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES II q28,867 1L5,95? 5,942.56
5090
NHSL
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. hIHOLESALE TRADE
525 I
5500
5510
55q 0
5599
5700
5615
5990
RETL
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
II 179,972
7 L ,92(+
r65,750
65 ,955
6, q95. 6E
3,580.21GASOLI
MI SC EL
FURN I T
L I QUOR
I'II SCEL
TOT. R
NE
LAN
URE
DI
LAN
ETA
SERVICE STATIONS
EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
, HOT'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
SPENSERS. BY THE DRINK
EOUS RETAILERSIL TRADE
9
t5
50
32,6E1(+52,1E7 32q25 ,202
,EZL
1,650.56
2t'825.30
6510
FIRE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 ?00
7500
7500
7600
780 0
7900
80r0
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3 2E.150
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Etl IIEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE 102
RUN DATEZ LO/OE/87
RUN NU]'IBER: 7I9 . () O
REPORT ED
TAX DUE
40,732.66
REV
FH
REVYS
src
CODE
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
E900
S ERV
LRSR
6,166
7l.878656
EPORT ED
ECEI PTS
r, r54,020
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7 9q ,7E3
6,165
67,955
316.0r
3 ,482 .7 4
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 156
I
IREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:2E.O2E
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT{, MOLYBDENUM
COA LOIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'TBER, I9E7
PAGE IO3
RUN DATE: IO/08/87
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
150,945.6r
I5,2r5.59
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
0I0 0
0800
AGRI
EPORTED
ECEIPTS
5,501,407
3L7,478
26,995
E9 ,647
59, EI I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,50r,407
312,07 +
r6l,5r5
69E,875
26,995
39,526
15,?96
57,E9I
221,552
7,E64.09
54,070.r9
I000
1200
158 r
158I
TIINE
1500l6r0 GENERAL BUILDING CONTRACTORSHIGHI.IAY CONTRACTORS
NON*BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHl^lAY
LUI'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITY{ARY I'TETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
r'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
E
t5
9
2L
1620
I700
c0Ns
00
00
t0
00
U-
5200
525 r
5500
5400
554 0
5599
5800
58r3
5990
27
53
r71,155
714, I lE
2400
?7 00
5200
3400
3900
MFG-
41
42
48q9
TC
LOCAL
I'l0T0R
IEL EPH
EL ECTR
TOT. T
5020
5040
5080
5090
tlHS L
HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
GHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
PORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I''IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDHARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T.IISCELLANEOUS RETAIL ERS
9
15
66
37,907
1r2,067
56E,7 15
37,907
112, 067
32E,698
220,621
504,731
565,400
AND
FREI
ONEIC tl
RANS
25I,9EI
352, 36 6
6q5,774
l9
55
271
2(t
t?qq
r,515.9r
L,925 .E9
745.66
10,75r.9E
r4,855. 62
27 ,559.97
7
ll
9
26
,596
,043
,575
I 9,57E 954.45I,E47.I9
10,E00.67
1,847.9E
5,463.27
r6,024.03
REPORT NO. O6O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:2E-O2E
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDER5 AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
PAGE IO4DATE: IO/OE/87
NUMBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
5E,E71.56
9,205.46
I8,94I.51
2E4,38E.29
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY 5U]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
145
6510
6550
FIRE
7000
7200
7500
7500
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
915, 395
I 94, 406
417,058
5 ,534 ,67 4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
797,561
IEE, E5O
588,559
5 
' 
E33,672
760
E01
EIO
820
E60
E90
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'lI SCEL L iANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
1t
8
I4
L2
50,5q2
6 ,9?0
48, 181
55,750
50,542
6 ,920
48,181
.+2,778
2,453 .92
557 . 52
? ,3qE .8q
2, 0E5.45
8910
S ERV
27
E7
375TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:04-IOI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS T^IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
t'II N I NG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROSt^IEL L
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEIiIBER, I9E7
PAGE 105
RUN DATE! IO/08/87
RUN NUFTB ER : 719 . O ()
R EPORT ED
TAX DUE
10,01I.49
SIC
CODE
0r00
0700
AGRI
131 0
13E I
r389
T'II N E
1620
r700
CONS
2000
2010
2500
2400
?7 00
OIL
OIL
TOT.
184, 99E
224 ,920
7 20 , ct3z
r,150,35r
,99E
,920
,306
,2?4
11
I1
358
4E9
4 1203,?59
699,726
65E,526
5,427,230
r0, 96E,741
,919
,67 5
, 4I0
,59c+
,596
227 ,240.2E
26,300.89
56, r55.54
209,29L.20
49E,987.7r
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE''IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
I'II SCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
IGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RTAT I ON
ND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
ELEVIS ON BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COT'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
10,E5E.62
13,2I4.07
56 ,854 .2r60,956.90
IE4
2?4
627
r,057
5,86 7
447
515
5,606
6,537
1E
7
56
61
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 ,LLl ,Zqct
8r,700l. 025, E85
L,25L,667
9,036,009
1,179,7c18
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
170,408
1500
I6IO L29
t2
t2
18
50,
770,
210
050
lr77(t.E4
45 r?tt0.(tL
0
0
0
0I
3
0
2
28
29
32
54
55
37
q0
4Iq2
45
48
48
49
49
TC
0
0
0
0
0
0
3900
t'lFG-
66
152
55
2L
3L7 ,29(+I,595,4r2
r55,296
18,641.05
61,9E0.4E
7,E31.15
r67,05r.8r
r8,821 . 57
q94,075.34
LOCAL AND H
MOTOR FREIG
AIR TRANSPO
TELEPHONE A
RADIO AND T
EL ECTRIC tlA
GAS UTILITI
TOT. TRANSPU-
5,I70
520
5, 174
447
,445
,800
,I75
r 55519
95 10,69E,095 8,756,E70
50r0
5020
5040
5060
5070
l7
IO
34l7
I7
782,2238r4,852
7 ,720,5L3
51r,969
E73,475
554,745
5(),()TI
556 , 333
140,971
81,0E9
I9,666.r5
2,958.15
20,956.046,282.05
4,765.98
IREPORT NO. 060
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 106
RUN DATE! I0/08/87
RUN NUMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,197,059
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: ()4.IOI
I'IACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS hIHOLESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPTIENT DEALERS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
SHINGS AND APPLIANCE STORES
LACESY THE DRINK
STORES
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987QUARTERLY SU],II'IARY -. BUSINESS AGTIVITY REPORTED IN
ROShIEL L
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
508 0
5090
5092
tlHS L
5E
121
48
322
4,956,901
10 r209r 995
2,7 3l ,7 9E
2E,4EL,722
,8I4
,56 0
,403
,92c+
,002
681
541
, IE8
67E,10r
1,121,256
9,490, 469
r5,047,564
E69 ,427
361,965lqs,23?
845
2, 58E
2 ,0q8
5,790
1,173
r,859
356
7,609
49 ,557
99,759
L,(t92t090
24,1(t2
20,?00
2,q3E,756
7665I
2L
Eq9
140
r20
340
68
109
20
445
2,9r1
I(t
5
5
E7II
I45
5
9I
6
E
2I
5
0
4
2
9II
5
0
6
z
4
2,315 , 9?+q57,574
.?9
.68
.4q
.76
156,060.52
26 ,882.45
59,858 . 44
65,E39.65
498,615.04
I
q
5
I
2
7
0I
,655
,041
,807
,I00q6
520 0
525 I
5?52
5500
5510
5(00
5510
554 0
s592
5599
35
19
T1
54
I9
99
7
9
6
6
9
9l5
85
I1
7
r59
E4,505
APPAREL AND
FURN I TURE,
EATING AND
LIQUOR DISP
DRUG AND PR
PACKAGE LIQ
5I
62
I()
5I
r23
94
2q0
5E
,995
t174
,583
,185
,7 27
,08I
,262
,9q9
,245
,544.36
,078.88
,265.q2
,532. 38
,584.56
,305.IE
,ZEq.7Z
,r75.59
,956 .42
,221 .02
,950.58
, 946 .55
,259.lEI'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO}IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT4PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL 5ERVICES
I'II SCEL
C0l,1MER
AUTOMO
I'lI SCEL
MOTION
ANUSEM
PHYSICIANS, DENTI
HOSPITALS AND OTH
SORY
URN I
NGP
-B
ARY
ORES
L r52
85,665
54,802
5? ,584
99,804q8,776
41,95I
07 ,q96
6E, 034
80,095
64 , 715
7 4 ,534
7 3,727
02,895
56,262
E6 , 919
57 ,7 97
2
62
I,
6,]5,
5,
1,
I
2
2
5I
2
1,045
8q
91
r,569
EE
1055,8I4
59?0
5990
RETL
5600
5700
5800
5815
59r0
6000
6I00
6r20
6200
6500
65r0
5550
6700
FI RE
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7E00
7900
80r0
8060
ACCES
HOME F
DRINKI
ENS ERS
OPR I ET
UOR ST
BUS
EAR
TAL
REP
TH
REC
9t
57,
T5
11
79E,079
35, 50 I 655,40r35,501
75,810
62,07 3
57 ,2r2.55
,956.(}3
,555 .5(
,646 .7 9
,E59.69
,660.2E
,4IE.3r
,186 .77
,276.9q
,q95
,605
'7 54
, E5l
,063
,234
,402
99
571
297
2,r2r,610
l,7q4,L?.5
3,02L,239
1,697 ,lq7
1,656r797
L ,950 , lq?
, 958
,220
,77 5
,055
99,707 .4q
96,0EE.65
114,570.95INESS SERVICES
CH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EAIERS AND PRODUCTION
REATION SERVICES
5TS AND OTHERS
ER HEALTH SERVICES
LANEO
CIAL
BILE
LANEO
PICT
ENT A
U5
RES
REN
US
URE
ND
1,773
767
2,II6I,562L74I51 103,994.9145,064.52
26,E7 6 .04
380,947.50
6E,525 .8q
69
265
45
5t16,5I3
1,530
,7 37
,524
,691
49r,5
6,4E4,2
1,166,6
07
1+
?7
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARIT.IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'t
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
IO
7t
E 107/ 08/ E7
9.00
RUN DATE!
RUN NUI'IB ER :X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R0StlEL L
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATr0N:04-t0t
5rc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
EI()O
E20 0
E600
E900
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEF1BERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
95
39
I5(+7 E
57
2,149
2,7gE,gEl
144, 548
r80,481
3,590,042
804,057
25,231,040
2,7E8,827
144, rE5
21,396
5, rgI,257
7 65 ,266
23,069,305
r65,845.618,q70.72
L,257 .14
IE6,8IO.ETqq,959.(+Z
1,354, 955.7489r 0SERV
9J95
GOVT
LOCAL GOVERNI'1ENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,960 Lqg,4q6 ,390 I00,1E4,47E 5,E65,410.E7
IREPORT NO. ()8()
r5t0
I'II N E
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LOCATION: O4.2OI
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. FIANUFACTURING
HI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
T EL EGRAPH COI'II'IUN I CAT I ONS
EVISION BROADCASTING
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCEt LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTA
GROS
FN
REVYS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
55, 955
148,9r0
277 ,?El
q,329
2L7,074
5,526
2,041
252,0L5
PAGE I l)E
RUN DATE. LO/OE/EI
RUN NUHBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
2,790.50
E,003.91
14,6E7 .97
252.6E
r1,667.76
297.00
109.67
15,545.7E
sIc
CODE
LR5R
5 ,7 2l .q5I9,55E.0rr06,567555, 99IL225949055
EPORT ED
ECEIPTS
1500
1610
1700
c0N5
2400
27 00
I'tFG-
4r00tt200
4EI(}
4850
4900
4920
TCU-
LOCA
I'10T0
TELE
RADI
L AND HIG
R FREIGHT
PHONE AND
O AND IEL
55, 933
155,098
55r,2E0
4, 615
?E7,576
5,657
,443
r I66
,697
, 934
5020
5080
5090
5092
t^lH S L
5200
5500
540 0
55r0
554 0
5700
5800
5990
RETL
2L
10
42
10
?0
7
t5
2E0
I1
40
6000
65r0
6550
FIRE
I
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7 200
7500
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE IO9ATE: IO/OE/EI
UMBER:719.00
RU
RU
ND
NN
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'1I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E7
LOCATION : (l4-2()I
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7500
7600
7900
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICEs
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
IO
10
LE ,027
20,965
IE, 027
r8, 925
968.95
1,017.11
5,8r0.01
E
E
E
s
010
100
900
ERV 4t rr4,285 I0E,094
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 206 1,594,652 1,5E1,502 74,033.27
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDIIED X
LocATr0N:04-300
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUHMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HAGERT'IAN
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
JULY TO SEPTET'IBER, I987
PAGE T I, O
RUN DATE. l0/0EttE7
RUN NUI'IBER:719.00
REPORTED
TAX DUE
2,2E9.02
10,036.96
15,250.15
5,575.81
21,E47.65
L 506.65
703.9E
27 ,947 .50
ts00
1700
c0Ns
0700
AGRI
520 0
540 0
l.lFG-
src
CODE
6000
FI RE
REPORTED
RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
40,695
LEs,752
270,75E
52,645
sEE, 4 02
q6,065
STONE, CLAY, GLASS
PRII'IARY METAL INDU
TOT. I'IANUFACTURING
AND CONCRETE PRODUGTS
T. T FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS,s
16
9
IE
40
14
E
9
,526
, 7lE
4r00
4200
4El0
4900
4920
TCU.
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING,
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATI
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE
GAS UTILITIES
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TRANS. SERVICES
ONS
UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL I ES
]'II SCEL L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICEs
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
9
IO
48
,229
,983
,229
23,229
r2,515q95 ,9L9
5
67
5
67
23
15
519
t526
, 718
LE?.94
3,qLz.99
50q0
5070
5080
5090
5092
tIHSL
525 r
5252
5300
5400
554 0
5600
5990
RET L
I9E,047
4t0,E9E
7 9,928
392,E31
I
7200
7300
7500
7600
7900
E200
l0 47,615 IT,9O6 669.69
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 111
RUN DATE. LO/OE/E7
RUN NUI'IBER:7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUHI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HAGERI'IAN
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATr0N:04-500
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
E900
S ERV
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 51 r00,596 61,r46 3,439 .q7
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L62 1,45r,6E2 1,108,058 61,96E.70
REPORT NO. (l8O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATr0N:04-400
src
CODE
GEN ERA L
SPECIALT0T. C0
UILDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,69E
95,564
qq,L0q
I60,q0E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,575
45,594
4q ,0L7
r04,E32
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E7
PAGE 1I2
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NU]'IBER: 719 . O ()
REPORTED
TAX DUE
554. t7
2,442.16
2,565. 9l
5,626.20
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAKE ARTHUR
NO. TAX
RETURNS
5400
5900
MFG.
B
T
NT
1500
1700
c0Ns
TR
UT
T
PRIt'IARY t'lETAL INDUST. , FABRICATED I{ETAL PRODUCTS
III SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4100
420 0
481 0
4900q9z0
TCU-
LOCAL AN
T.IOTOR FR
T EL EPHON
DH
EIG
EA
IGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
ND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
EL EC
GAS
TOT .
IC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ILITIES
RANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
]'IISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
2t
34
l3
60
5300
5090
l.lHS L
5400
5990
RETL
7200
7600
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 04-004
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURALOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT D
NONMETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS A
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.J I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUIY TO SEPTEMEER, I987
PAGE II5
RUN DATE! IO/08/E7
RUN NUt'tBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
27 ,755.70
5E,E15.59
26,4t0.L2
21,E15.64
L25,76L.26
7 ,990.92
9,269.q2
4,94r.00
t66,2?4.qE
1,096.E5
52,245.11
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0r00
0700
080 0
AGRI
EPORTED
ECEI PTS
5q9,qzl
r,500,979
55r, 915
1E5, 90 I
q70,73E
645 ,7 63
q47 ,269
2,536 ,0E2
3,929,990
r0r,230
737,785
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
52E,67 9
1, r20,256
505,049
4r5,556
2,395 , c+52
152,20E
L7 6 ,560
9q,lL+
3, 1E5, 940
20,E92
6].q,l9z
AIR
PIP
TEL
ELE
GAS
TOT
I5I ()
t5EI
l5E 9
t500
1610
1620
r700
CONS
450
460
4El
490
492
TCU
GAS LIQUIDS
RILLING
ND POTASHr400
MINE
55
7t
26
2t
36
L2
2E
29
23
2000
240 0
27 00
5200
5400
5900
tlFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
L Ul'lB ER r 1,10 0
PRINTING AN
5TONE, CLAY
PRIT'IARY ]'1ET
I'1I SC EL L AN EO
E
D AND
D PUB
, GLAAL IN
US MA
EXCEPT HIGHHAY
PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
L ISHING
SST AND CONCRETE PRODUCTS
DUST. , FABRICATED ],IETAL PRODUCTS
NUFACTUR I NG
58
EI
sqtt,291
3, 146 , EE7
410 0
4200
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , 1^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TRANSPORTAT I ON
ELINE TRANSPORTATION
EPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
CTRIC [^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS i^IHOLESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . b,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
qq3 ,066
?r356 r4qL
22
123
,223.61
,7r5.r4
9E
50r0
5020
5060
5080
5090
5092
tlHSL
520 0
5?.52
IREPORT NO. O8O
x
L0cATI0N ! 0(-004
GENERAL TTERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE!
RUH NUI'IBER 3
E II4/0E/E7
9.00
PAGl0
71
1,5(+2.96
7,572.94
17 ,+0q.L?
2,940.26
565.62
765.05
5, 932 . 02
15,021.56
5 ,396 . E7
4,774.55
X QUARTERLYX EDITED X
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
r,259, r65
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3E7,155
L07 ,097
REPORT ED
TAX DUE
20,324.5E
5,6L2.E2
26 ,258 . 58
60,504.72
54q,354 .76
5500
5400
55I0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
5920
5990
RETL
GASOLINE SERVICE STATIO
]'1OBI L E HOI'IE DEAt ERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE A
APPAREL AND ACCESSORY 5
FURNITURE, HOME FURNISH
EATING AND DRINKING PLA
LIQUOR DISPENSERS - BY
PACKAGE LIQUOR STORES
NS
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TORES
INGS AND APPLIANCE STORES
CES
THE DRINK
TC., AND TITLE ABSTRACT
DEV EL OP ERS
REAL ESTATE
I1
?0
19
L4
52,223
I90,066
555,289
56,005
29,590lq6,l52
531,507
56,005
23
2
7?
229
759
525
5,550
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER.LESR-AGT.
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
TOT. FINANCE, INSURANCE
17,+qq
7 9 ,622
64
53
9E
IO
,092
,605
332,27 E
1,516,615
6510
6550
FI RE
7000
7200
7300
rE
AND
AND 7
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT',IE]'1BERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
E
TO
56
45
45
9
, E54
,042
r 04I
,959
,27 I
r 940
r07,097
55E,757
L,297,955
r4,E91,497
5+9,8q7
I ,Z0l ,7 59
10,457,E94
l5
15
12r
5lE
164
90
II
11
0,774q,53q
2,99L
6 ,12q
I ,446
0,940
7500
7600
7900
E060
E200
E600
E900
E9IO
SERV
?E
L2
9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOGATION
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS 0F GROSS RECEIPTS T/qx BY STANDARD INDUSTRIAL cLASSIFICATI0N
PAG
10
7I
E II5/ 0E/ E7
9.00
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
T'IBX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IILAN ( C. )
NO. TAX
RETURNS
L2
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
src
CODE
0700
AGR I
5400
t'lFG-
LOCATION:55.I5I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T'IOLYBDENUI,I
Ut'l
ND GAS ]^IELL DRILLING
ND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
t'II N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
Hl^lAY C0NTRACT0RS
CIAL TRADE CONTRACTORS
. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONs
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IETA t
URANIOIL AOIL A
TOT.
HIG
SPE
TOT
1000
I0 94
1381
I36 9
NINE
1500
16r0
1700
CONS
040
070
090
092
HSL
00
00
00
t5
90
TL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,061
E7,7q52rI,900
I19,74I
qgq,l52
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
Lq,256
119, 7 57
454 ,06L
288,86 0
106,466
3,242,332
REPORT ED
TAX DUE
E0I.95
6,127.13
24 ,932.86
5,996.7r
10L54r.02
r6 ,248. 5E
5,9EE.67
tE2, 5Et . t7
8,75I
69,91I
q92.2(t
5,058.7E
q200
461 0
4900q9?0
TCU-
5
5
5
5
tl
5200
5300
5400
55r0
55q 0
5599
56
57
58
58
59
RE
APPAR
FURN I
EATIN
LIQUO
I'II5CE
TOT.
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI'IB
MISCELLANEoUS tl
PETROLEUT'I AHD P
T0T. t^IH0LESALE
D HEATING EAUIP. AND SUPPLIES
L ERS
UI'I PRODUCTS
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
l0II5t
13
I1
232,562-
r r 0g5,7gg
r ,655, 50 g
14,5E1
276,795
55r ,539
E0E.92
15, 56 9. 75
rE,649.06
ING AN
HOL ESA
ETROLE
TRADE
l7
25
20
54
15
2t
20
r21
126,E7lq,70L,7672E
219,759
I 5, 568
106,60E
1.,E05,174
40,900
E,546
2,500.6I
480.E5
CCESSORY STORES
ME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
INKING PLACES
SERS - BY THE DRINK
RETAI L ERS
RADE
BANKS
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
EL AND A
TURE, HO
G AND DR
R DISPEN
L L AN EOUS
RETAIL T
E55,44E-
195,9EE
6 ,526 ,27 g
6000
6 5I0
ll
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! 35-t3l
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTA
GROS
I5
STATE O
CO]'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH T'IEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
PAGE I 16
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUMBER:7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
I ,555 . 90
FN
REVYS
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'lrLAN (c. )
NO. TAX
RETURNS
LRSR
7000
7?00
7300
7500
7500
7900
E060
EIOO
E900
S ERV
HOT
PER
HIS
AUT
ELS, il
SONA L
CEL L AN
0r't0B I L
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
SERVICES
EOUS BUSINESS SERVICES
E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPORT ED
ECEIPTS
50,565
IE9, E97
515,998
9 r505,764
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
27 ,625
170,57r
452,195
q,6q0,?lE 260,405.50
E
IE
I4
9
39,536
89,511
74,550q8,2q5
3E,650
Eq ,020
49,2q2(18,2q5
2, 1E5 . 33q,7?5 
.L5
2,769.E7
2,713.Er
TEGAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
27
99
9
25
t594
r 998
55
49
554
REPORT NO. l)E(}
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
EPORT ED
ECEIPTS
957 ,gr+E
q7,lEs
1,2(t4 ,305
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
176,793
PAGE II7DATE: IO/OE/EI
NUMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
Ir,080.E6
I9,E06.04
I0,586 .59
1,529.60
21,243. 05
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N | 33-227
AGRICULTURAL SERVICES
FORE5TRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ]'IOLYBDENU]'I
URAN I UI'IOIL AND GAS bIELL DRILLING
TOT. MINING
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
HI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEGRAPH COMMUNICATIONS
EVISION BROADCASTING
Etl t'1EXIC0
ENUE SYSTEt'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I967QUARTERLY SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
RUN
RUN
FN
REVYS
LRSRTOT AGROS
0700
0E00
AGRI
1000
r094
l58 r
I'II N E
1500
1620
1700
c0Ns
2000
2500
240 0
27 00
5200
3500
5700
3900
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, NOOD Al.ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUI PI'IENT
MI SCEL L ANEOUS I'lANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
q9
7c+
545, 0 95
554, r50
lE8,6l0
557,190
8
G-I'lF
I()
59
26 ,036
56 r ,565
410 0q200
4E10
4850
4900
4920
TCU-
LOCAL AND
I'IOTOR FREI
T EL EPHON E
RADIO AND
55
5
6Z
7,057
653,40E
E5,3q2
1,06E,704
1 ,446, r65
6?4,032
4, 6E0 , 595
176,859
087
402
362
450
I ,456 , 0E5
624 ,57 0
rt ,927 ,712
260,535
I0
25
IO
9
31
IO
37
10
HIG
GHT
AND
TEL
157 ,
655 t
92,
L,279,
qlq.5E
,977.03
,015.E3
,7E6 . 36
E4, 962. 18
36,651.E9
27q,972.63
10,590.5r
5040
5070
5090
5092
HHS L
5500
5510
5400
551 0
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDh.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT . tlH0L ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING T'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
6q
34
46
2,51E ,7 gl
l2l,q65
209,197
2, r34,E43
2O,EII
qL,5?9
121, 011 .35
I ,253 .7 r
2,450.E9
5200
525L
aREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N | 33-227
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOT'IE DEAt ERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORESEI HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
]'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEI.IT
STATE 0F NEtl! l-1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'lBER, I9E7
PAGE I16
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER! 7I9. ()O
REPORTED
TAX DUE
16 ,242.32
rr ,625.54
10,245.30
25 ,424 .07
QUARTERLY sUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTs (C. )
NO. TAX
R ETURNS
src
CODE
5540
5592
5599
6700
FI RE
FURN I
EATIN
LIQUO
DRUG
5600
5700
5E00
58r5
59r0
5990
RETL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
608
17q
I64
I,E53
419
697
962
14 ,022
419
657
69q
12,251
l9l9
I5
72
27l2
t29
454
TUR
GA
RD
AND
39
L2
2t
q6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
955,705
229,548
19r,662
(+El 
,922
1,019,030
218,7 55
27 5 ,654
227 ,E38
23,293
22,r05,r95
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
?76,466
L97 ,Eq(t
r74,38E
432,7 50
958 , E86
2L8 ,7 55
116,257
L92,240
?-3,2.93
LE7,9q9
l5 , 145
2,725,24E
IE,550,755
55,554.65
L2,865 ,29
6,855.75
r1,266.86
I , 556 .44
7.(t4
6.99
2.58
tr,042.04
889.77
160,I02.r0
,509
,991
, 6I9
,5(I
, 588
,97 3
,7 55
,7 97
,568
, 
q59
,7 2r+
,265
,659.95
,650.77
,625.7?
,E15.EI
,349.13
457 ,87 r
17q,99L
I55, 57 9
I , E49, 551
?5,7?q.9E
10,280.69
9,Lq0.?6
10E
24
3E
40
720
II,6()
29 r6?
L2,5q
6000
6500
6510
6550
606
810
E90
89r
SER
70
72
75
75
76
78
79
E()
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
57
69
55
c+7
?2
197 ,6L7
504,E19
215,491
I6
50
16
197,575
504,289
215,49r
79
E
366
204,505
15,55E
2,gg+,905
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I, (,E5 L,07q,?8?.15
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:55-055
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI'IOIL AND GAS ].IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
]',IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4200
4E 10(900
q9?0
TCU.
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
TOT. ]^IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE!
RUN NUI'IBER:
E I19/ 08/E7
9.00
22
6I ,590.67,76r.63
PAG
t0
71
QUARTERLY SUTIMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR CIBOLA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I987
SIC
CODE
TOTA L
GROSS
PORT ED
CEIPTS
171,096
582, 0 90
(t5 
, 
(l(t4
275,E93
RE
RE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
EI,545
95,259
2,623,7 L+
8,22E
270,555
L3q ,77 6
9E, 2E6
R EPORT ED
TAX DUE
E,2E5. 05
4, I68.EI
4,8E2.05
135,946.26
2,3t2.0q
14, r59.55
0r00
AGRI
10 94I38I
I5E 9
]'II N E
1500
r6t0
r620
I700
CONS
2400
5500
3900
5020
5040
5080
5090
bIHS L
7
I5
9
E
52
64
203,967
2r 064,EE3
r,35E,476
r,309,465
4, gr6 , 7Eg
161,520
1,979,564
1,555,476L249,98rq,726 rtttt0
, 
(+42 
. 
q0
,445. r6
,06r.5r
,250. r0
454,606
253,668
2,405,15E
122,967
255,66E
2,L2?,99q
t0t
6E
6q
2q2
6
l1
108
,302.08
,q56.35
,803.44
MFG-
5500
5400
5540
5700
5800
56r5
5920
5990
RET L
49 3,24I,549
I5
I()
20
L2
14
z6
16
32
35
r38
5I
10
42L.69
13,654.6E
529, E46650,0I1
6 ,907 .27
5,057. r6
1E0,979
100,058
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
q5
275
I t?05,
E50,259
1,665,r77
, I13
,E95
440 t 794
105
65I0
FI RE
IREPORT NO. (}E{l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:55-035
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
PAGE 12(}
RUN DATE: LO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
6,L74.62
19,E+2.52
4E0,493.8E
QUARTERTY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CIBOLA CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7000
7200
7500
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 0 ,949
535, 076
lL ,67 2 ,696
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
750
760
790
80I
890
E9t
0
0
0
0
0
0
v
15
I8
IO
45
t05
r,333. 9r
5,555.09
4, Er4 .51
26,367lr6,59r
93,gqq
26 ,027
108,592
93 ,942
ERs
120,480
3E7,175
g 
,3E5 ,7 q7TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4L2
REPORT NO. 08O
5rc
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-102
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
TAXATION A
STAT
COI'18I N
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA
EXCEPT HIGHIIAY
DUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
ER MEAT PRODUCTS
ER PRODUCTS
ING
AND CONCRETE PRODUCTS
REVENUE DEPARTT'IENTF NEt^l t''lEXIC0
REVENUE SYSTEI'IY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
ND PAG
I()
7L
E 121/ 08/ 87
9.00
QUARTERLY SUMT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
RETURNS
DA
NU
RUN
RUN
EO
EDXB
LRSR
ER:
TE!
t'lB
25
55
q7 9 ,590
967 ,523
70
105
Ir0
7 19
4(+ r7
L5 ,997
125, 989
697,379
TOTA
GROS
010 0
0700
AGR I
EPORTED
ECEIPTS
r59,470
223,739
456,694
959 ,4(tz
561,7?9
233,95q
766,437
2,27 g ,0gg
35E,86 0
77E,4E6
1,30E,955
24E, 557
L,E?E,O9Z
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r45, E24
395,007
824,258
tE7,595
165
?ZE,q53
551,729
222,069
205,5E2
1,515, 597
22E, 5E3
32,455
680,090
246 ,37 0
1 ,615, 216
REPORTED
TAX DUE
9,233 . 05
,q32.?6
,122.55
11,940.09
10.73
r4,555.60
50,432.32
14,2r3.60
r5,055.0E
9L,qgq.4q
r4,625.8E
2,0E5.49UCTS
TING
UPPLI
PRO
OTH
PAP
ISH
Sr
AND
AND
PUB
GLA
1500
t6t0
1620
r700
c0N5
2000
2 0I0
2q00
27 00
5
5
5
5
5
5
5
4000
4r00
I'IEAT PACKING
LUFIBER, I.JOOD
PRINTING AND
STONE, CLAY,
PRIIiIARY I'IETA
L
s
7
7
24
18
7
5200
5400
5600
3700
5900
T'IFG-
4200
48I0
4850
4900
49?0
TCU-
520 0
525t
5500
551 0
L INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIP],IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT I ON EQUIPT.lENT
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM]IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt''IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PROD
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEA]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND S
FIISCELIANEOUS hIHOLESALERS
IP. AND SUPPLIES
PETROLEUI'I AND PETROLEU['I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
56
L2
50
E
I9
0
0
0
0
0
0
0
t0
20
40
70
EO
90
92
SL
EQU
ES
19,?22
955,566
2,506,155t^lH
14
10
62
?E.Eq
66.46
00.55
I5
t7
I3
45,55E.82
15,E17.79
115 ,59r .59
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O9.I(l2
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'loBILE HOI'IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE A
REAL EST. O
REAL ESTATEFIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL
HOTELS, T'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COHBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JU[Y TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE I22
RUN DATEs I O/OE/E7
RUN NUI'IBER! 719.00
REPORT ED
TAX DUE
201,961.59
28,059.7(t
,2rr.60
,767.45
8,374. 07
4,266 . E5
27 ,E34.qt
56,573.E1
5I7,II5.E4
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
5400
55r 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
58r5
5910
80
80
EI
E?
E6
E9
54
27
r58
40E
L2
31
5E
5?
I17
526
,285
, E9I
29 r5
4r51I,2]29,8
lE, 6
55,6
I4
T2
L2
5t
36
9
5r406,9E0
q63,220
569,652
68,25q
19E,640
2,05q ,053
291,202
604,1r1
460 ,L7 4
6E,25q
175,69tt
2,0L9 ,60q
?91,20?
557 ,88 0
2r.55
75.23
95.94
26.E0
91.97
50. 17
R EPORT ED
RECEIPTS
Ir06?,9r5I2,568,7Er
r65,869
I15,010
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5, r55,5gg
456 , E67
E29 ,7 9011,r74,459
150,574
66, 5E7
454, 0E7
593,777
4,970,E65
55
716
5920
5990
RET L
IIO
z7
8
r ,718
425
r54
65
75q8
r5,560.E2
7,49r.85?42 ,6601I7,167
00
00
00
9t
00
00
00
00
IO
60
00
00
00
00
600
6106t2
620
630
651
655
70
72
73
75
75
76
78
79
S., EXCGS., SERV.
RS AND SERVICES
ND TITLE ABSTRACT
OPERS
EsTATE
05
AL SERVIC
LANEOUS BCIAL RESE
BILE RENT
LANEOUS R
P I CTURE
ENT AND R
IANS, DEN
LOAN ASSOCIATIONS
COI'IDTY. BROKERS, DELR
GENTS, CARRIERS, BROKE
PER-LESR-AGT.I ETC.' A
SUBDIVIDERS AND DEVEL
P ERSON
I,II SCEL
c0ml.tER
AUTOT1O
MI SCEL
I'IOTION
AMUS EFI
PHYS I C
536,412
Ir771,9I5
450 ,86 0
17E,979
,E7 6
,9qE
,7 34
,459.75
,250.75
,632 . q7
ES
USINESS SERVICES
ARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
THEATERS AND PRODUCTIOI{
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
q67
I55
89t0
S ERV
9
66
15
19
r59,504
854, 047
280,854
392 ,7 47
159,504
E3?,2L?
273,970
592,111
IO,IEE. II
53r575.79
17,562.5E
25 ,zLE .7 0
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
659, I84
5,590, r46
9595
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,25L 25 ,7 0L ,596 20 ,322,0t+l 1,296 ,229 .62
REPORT NO. (}El} TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 125
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN HUI'IBER: 7I9.()()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY 5U]'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'lAXtlEL L
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E7
LocATI0N : 09-202
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TAL
0ss
REPORT ED
RECE I PT5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUEGR
156 9
I'II NE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
1500
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT, CONSTRUCTION
2800
I'IFG-
CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
4100
4EI()
4900
TCU.
LOCAL
T EL EPH
EL ECTR
TOT. T
AND HIGHI.IAY
ONE AND TELIC TdATER AN
RANSPORTAT I
PASSENGER TRANSPORTATION
EGRAPH COI'II,IUNI CAT I ONS
D SANITARY SERVICE UTILITIES
ON, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES I5 69,205 55 ,67 (t 2,750. l7
5090
t..IHS L
I'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I{IHOLESALE TRADE
530 0
5400
554 0
5592
5E 13
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 924 I 9, 9657 5 ,5?.7
I2,7E5
6 9, 51I
60E. r7
5,577 . E9
7200
7500
7600
7900
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
820 0
8900
S ERV I5 ]0,096 I0,074 4E3.71
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6I 22L,257 159,578 7,802.38
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! 09-501
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUtY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE I24
RUN DATE: I0/08/87
RUN NU]'IBER: 719.00
REPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRI NGER
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
t 5E9
MINE
1500
1700
CONS
GEN ERA L
SPECIAL
TOT. CON
ING CONTRACTORS
CONTRACTORS
CONSTRUCT I ON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r59,983
29,5II
59,25E
E2,210
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
55,E3589,97I
162,004
5I6,776
r1E,302
25,5II
36,292
78, 545
.40
.59
.99
9
I7 ,1E5.20,597. qq
7,210
1,550
E,76 0
r2E,097
27,332
155,+29
ls2
4tt
t76
BUILD
TRADE
TRACT
?7 00
MFG-
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCAST]NG
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERYI EQUIPIIENT AND SUPPLIES
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
STORES
HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
G AND PROPRIETARY STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
30
89
61,650
7 q0 ,329
59
677
I9
IE
57
,25E
,062
,520
1l
IE
71,q4+
E9, 971
4t00
4200
48I0
4E50
4900
TCU-
r,E97.ll
4,55 0 . 95
7q5
It
t1
10
IS
2L7 ,377
4r2,431
SLtlH
5040
5080
5092
5500
5510
5400
5510
5700
580 0
5813
5 910
5920
6,712.00
1,443.05
z ,065 .52
4,377.q4EAT
LIQ
DRU
9II
554 0
5600
5990
RETL
6000
FI RE
FURN I TUR E,
PACKAGE LIQUOR STORES
,655
,ZL5
? r?qq
5E,554
9t
71
2,11r.50
6 08. 55
7000
7 200
37,506
1L026 37 ,4671r,026
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE IZ5ATE: l0/0E/87
UI'IBER: 7I9.00RURU NDNNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRI NGER
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
LocATI0N:09-301
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7300
7500
7600
7800
7900
80r0
6t00
E900
S ERV
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9 q2,7 69
29,E47
q2,7 69
29,787
2,379.75
I ,6E5 . E4l7
9 94 ,67 3
7,599
250,285
9(+ ,67 3
7,599
250,185
5, 558. 05
q26.E2
I2,949.96
9
7I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 255 r, gg7,4E6 r,52E,5gg E5, EEz . E5
REPORT NO. (,8O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N ! 09-40I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-EUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
r'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTI L III ES
TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TII SCEL LANEOU5 I.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.J T{EXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'TBER, I9E7
PAGE 126
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUI'IBER! 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
70L.q7
I5, E57 . 6E
5, 123.51
25, 041 . 06
450.04
27 ,692.52
QUARTERLY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CIFIARRON
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
5rc
CODE
0700
AGRI
2400
3900
NFG.
EL EC
GAS
TOT .
1500
I620
I700
CONS
5040
5090
l.lH S L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
50,77q
396 , E65
7,6 08
q66,787
87,806
652, 550
1r,945
255,q77
4100
4610
4E50
4900
4920
TCU.
I5
33
2t
9
29
66
23,?E9
277 ,303
6l,lE2
453,85E
7,976
476, rE9
106,471
7 63 ,246
36
9
5200
550 0
5400
554 0
5599
5600
5E15
5990
RETL
5, 184 . 96
5E,665.43
6000
65I0
FIRE
HOTELS, T,IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
7000
7 200
7500
7500
7900
E()I()
t5 2q7,609 245 ,959 r4,515.66
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI',|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L27
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9. O ()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CIT'IARRON
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATI0N ! 09-401
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
8I00
8900
S ERV
LEGAT SERVICES
]'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 56 270,771 269,055 r5,E75.71
9395
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNNENT - ]'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r94 2,Zgl ,7 gg 1,597 r655 9q,275.39
\REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:09-509
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUITURE
GEN ERA
SP ECI A
TOT. C
QUARTERLY SUMI-IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EAGLE NEST
NO. TAX
R ETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, I987
PAGE 126
RUN DATE! IO/06/E7
RUN }IUI'IBER: 7I9 . () ()
REPORTED
TAX DUE
669.34
5, 067 .75
r ,6E6 .57
16,924.9E
89
22,56
src
CODE
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
11,496
55 ,7 99
2E,E77
2E5,L25
I5,IE2
3E0,252
I500
r700
c0N5
5200
5500
6000
6 510
FI RE
700
7?0
750
750
790
0700
AGRI
4EIO
4900
TCU.
5040
5090
hIHSL
554 0
5800
5990
RET L
9593
GOVT
9
L BUILDINL TRADE C
ONTRACT C
IES
ILITIES
G CONTRACTORS
ONTRACTORS
ONSTRUCT I ON
TELEPHONE AND IELEGRAPH COIYII'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COMTIUNICATIONS AND UT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUT0t'l0BILE RENTAL, REPAIR /AND 0THER SERVICES
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'TUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
l7
16
55
,7Zz
,347
,37 4
122,722
87,169
423, EEl
,277 .86
,18I.52
,156.57
2L
II
I6
12,765
57 ,252
54, 954
295,735
16,397
595, 920
7
5
25
L22
90
6r4
E90 0
S ERV
E
4Z
6.75
2.qE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION V2 I,II9,969 9r0,544 55,745.65
IREPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
PAGE IZ9
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI,IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ANGEL FIRE
JULY TO SEPTEMBER, I987
LocATr0N:09-600
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
t400
MINE
NONT'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
I500
1620
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
25 2E5, 155 l6l,206 9,I1E.E1
EXCEPT HIGHI.IAY
1700
c0Ns qz 655,E75 q82,7 99 27,56L.34
27 00
5200
T'IFG.
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
450 0
48r0
4E30
4900
TCU-
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
9 420 (120 2r.06
2Z 2q2,803 2{2,803 15,755. r4
5070
5080
5090
l.lH S L
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
5200
5500
540 0
554 0
5600
5700
5800
5815
BUIIDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
8
8
r,169
EI5,955
I,159
625,650
66.25
35,655 .5r
EATIN
LIQUO
DRUG
I'tI5CE
TOT.
GA
RD
AND
LLA
RET
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
NEOUS RETAILERSAIL TRADE
II 165,367 165,567 9,259.6E
59
59
RE
I()
90
IL z065 E4 ,7 
45
I ,955 , gZ7
51,715
L ,27 0 ,6(+6
2,EgE.67
72,?29.58
6000
6 510
65s0
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-
REAL ESTATE SUB
TOT. FINANCE, I
LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
DIVIDERS AND DEVELOPERS
NSURANCE AND REAL ESTATE
25 78,269 68, 90 0 5,87E . 52
4 ,E7 4 .9450 9E,59E E5 ,44E
HOTELS, ]1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
20
24
Cr6
7000
7200
7300
II
7l0
25,q55
?(t ,07 E
63,7 25
,559
,07E
,7 90
1,r59.40
1,554.77
2,674.E0
qREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 09-600
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR
t'IOTION PICTURE THEATERS A
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AND
TEGAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I5O
L0/08/E7
719.00ER:
TE:
t'18
4E
59q6
2L6I
273
RUN
RUN
DA
NU
QUARTERLY SUHI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ANGEL FIRE
JULY TO SEPTE]'IBER, I967
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
7
t2
26L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,EZZ
19,779
3,69L,627
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1E, 7 3l
19 ,77 9
2,7 q2,L6L
REPORT ED
TAX DUE
1,065.58
l, r24.65
156,025.01
7500
780 0
7900
EOIO
8100
8600
6900
S ERV
AND
ND PR
SERVI
OTH ER
OTHER SERVICES
ODUCT I ON
cE5
S
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
II
19
92
,37 2
tZL4
,00E
2,4106l,zlq
223 ,92E
157
3,437
r2,683
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! 09-009
AGRICUTTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
t'IETAL T'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUl'I, t'IOLYBDENUT'I
COA LOIL ANDOIL AND
T0T . l'1I
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l t''lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
PAGE I5I
RUN DATE, IO/08/E7
RUN NUI'IBER:719.00
REPORT ED
TAX DUE
2E,44L.92
352,127.57
29 ,6E9 .69
55,685.62
5,73q .52
E,222.9L
r,650.05
I7,E7I.46
2 ,925 .66
5,507 .55
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR COLFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
7
010
080
GRA
0
0I
00
I()
00
NS
2q00
27 00
520 0
5040
5060
5070
5080
5090
15
15
l6
l7
c0
4100
4200
4500q81 0
4900
TCU-
520 0
530 0
5400
5510
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
551,E95
6 , E1E,235
76,|qq
\64,452
169,05E
556,041
151,236
67,934
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
549, E05
6,E1I,EE6
7 2 ,117
159, I25
32,L45
54E, 6 34
56,566
67,E09
r000
1200
I5E I
1589
T'II N E
5900
I'tFG-
5092
t^lH S L
GA
GA
NIN
S l^IELL DRILLINGS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
G
?0 7Z
03
06
45
7
19
2t
t5
42
I4
E
I5
E
20
13
I4
6E9,510
1,064,652
17 9,545
566,193
?,299 ,48L
57 3,7 20
I ,062 ,422
169,477
319, r44
2,1?4 ,7 63
E,539.
16,587 .
1I0,500.
45tr2
L UI'IB ER ,
PRINTING
STONE, C
NISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS.AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
ELECTRIC bIATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UT
SERV I CES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]iIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS NHOLESAL ERS
PETROLEUIVI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAL E TRADE
AND PAPER PRODUCTS
PUBL ISHING
GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
NG ]'IATERIALSL I'IERCHANDI S E, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
FOOD STORES
VEHICLE DEALERS
29E ,617
L t ctl(t ,67 Z
L,729 ,332
298,120
r,215,596
L ,526 ,5q0
L4,690.5ct
52,515.EE
78,055.52
NOOD
AND
L AY,
IES
ILITIES
UILDI
EN ERA
ETAIL
OTOR
B
G
R
f'l
5599
5800
58I5
I'IISCELLANEOUS VEHICLE
EATING AND DRINKING P
LIQUOR DISPENSERS - B
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
HE DRINK
AN
LACYT
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I 1'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I52
l0/0E/E7
7I9.00RUN DATE!RUN NUI'IBER:
x
tocATI0N:09-009
TTIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-L
REAL ESTATE SUBD
TOT. FINANCE, IN
HOTELS, TlOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AND RECRE/ATI0N SERVICES
AL SERVICES
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
I CES
X QUARX EDI
TERLY
TED X
QUARTERLY SU]'II{ARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RTIDR COLFAX CNTY
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
src
CODE
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
56, r59
61,025
676,730
r3,574, 556
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
292,215
545,6 9E
54 ,969
56,552
5E2,455
12 ,7 0L ,87 2
R EPORT ED
TAX DUE
I5, 088.22
26,096.96
2,E42.05
5990
RETL
5t
95
9
24
9E
410
585,559
7 42,014
6510
6550
FI RE
7900
8200
E900
E910
S ERV
ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
IVIDERS AND DEVELOPERS
SURANCE AND REAL ESTATE
7000
720 0
7500
7500
7600
?63 ,27 585,754
r6 ,57 5
76,755
?4,747
26q,201
E5, 954
77,9369L 943
26,590
2t
9
6
IO
I7
15,546.60
4,415.21
852.64
5,916.75
1,2E5.70
AMU
EDU
I'lIs
ENG
TOT
S ET'I EN T
CATION
CEL L AN
INEERI
. SERV
5,43E.12
29,67E.79
555,E49.05TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, L9E7
PAGE 155
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IBER: 7I9.()()
R EPORT ED
TAX DUE
151,4E6.92
700.59
22,037.99
5,603.25
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
0r00
0700
AGRI
L0cATr0N:05-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
NONT.IETALL IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIdAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS
r'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
4850
4900q920
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT',IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
I'l0T0R v
DRUGS,
GROCER I
EL ECTRI
HARDI^IAR
]'IACH I N E
ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
CALS AND ALLIED PRODUCTS
D RELATED PRODUCTS
CAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
ET PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
RYT EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
cL0vrs
NO. TAX
R ETURNS
118
TOTA L
GROSS
R EPORTED
RECEIPTS
5,045,760
3,666,5r7
lZ ,89(t ,690
592,624
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,6rE, 562
104,?46
7 6 ,Lq0
2,399,E15
4 ,0q6 ,326
7 ,2gl ,4L6
131 0
I400
IlINE
1500
t6r0
1620
1700
c0Ns
4000
4r00(t200
4500
4600
48r0
5200
3400
3s00
5600
3700
5900
l'1FG-
50]0
5020
5040
5060
5070
50E0
2,209
9, 055
I
41
269
405
t4
L7
220
6IE
I,075
q 
,4(t9 ]r9,69076E, r67
I{ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPl'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'1ENT
I'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
2L
IE
I7
4
5
I7
40r,0E7
335, rE2
517,857
7 5 ,656
r10,145
51E,601
1,550,Er0
1,5r6,572
2,925,093
452,7 90
99E,545q25 ,054
,098
, +57
,6(+4
,355
5,054
0,009
I r7 , 945 .80
475,549.51
2000
2010
2400
?7 00
2900
9
25
86
48
, 
(t37
,052
6q? , 453. 53
,553.99
25
9
10r
25
IE
30
9
I3
2q
574, 01E
2,572,2E7
4,47(t,L75
g,g0r,5g4
4 ,092.57
120,715.46
2I7,490.00
5E4,174.64
EHICL
CH EI'lI
ES AN
,55E.42
,016.06
,085.75
,066.50
,920.52
,r24.E4
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-105
I'II SCEL L AN EOUS I^IHOL ESA L ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARII EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOTIE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUtY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE I54
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NU]'IBER: 7I9.()O
REPORTED
TAX DUE
2r3
24, 954 . EE
3,223.40
r19,764.45
65,655 .89
41,507.5E
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
cL0vrs
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
50 90
5092
1.lH S L
E7
2E
255
2, 050, 9f,6
1,590 ,796
rl,5gl,5g6
LRSR
2
2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
552
759
2,E69
,142
,09E
,7 c+9
29,677 .63
40,801.54
tsq,2q9.04
E3.24
77.08
56 .37
520 0
525 I
5252
5300
53t0
5400
5510
55q0
5592
5815
5910
5920
5990
RETL
25
I6
t0
2t
19
r08
3t
52
152
E,I3,
Ir
I72,EE9
578,581
567,8EE
684,671
554,599
019,r05
273,L76
66LE98
5I6 , 411
260, r53
595,595
495,283
97 q ,861
520,051
526 ,545
379,607
900,055
76,q75
445, 07 r
396,457
9E2,305
7 16 ,362
558,qq5
r76,165
273,176
1,030,747q53, q3+
r,279,83r
969,540
E,297,973II,58I,4I2
r,039,793
6E5,EI4
76,qsE
02.65
7?.09
90.95
L2.7 6
7E.57C+
6 q0.?2
8E .82
16.24
09.65q2.80
5E.00
7q.00
01.0E
01.55
26.90
55 ,4
2q,3
68,7
52,Lq5,q
I1,7
55,8
36,9
+rl
65,0
27 ,8
84,2
5I,E
7 2,7
0E,5I4,6
50,5
2E,2
5599
5600
5700
5E00
6
6
6
6
6
6
6
6
F
sI0
550
700
IRE
7000
7200
7500
759I
7500
7600
000
I00
t20
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1,
a
-t
1r
4,
1,
2,
l2
55
r01
93
t66
55
?ql0
502
1,500
I
2I
q]
2
I,050
5, 156L 064
789
1,258
759L 068
I
2
I
2
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4,
45r
BANK
CRED
SAV I
S ECU200
50 0
482,550
107,450
5
IT
NGS
TY.
L,ct69,28L
7 44 ,508
r,r69,565
54
25?
149
AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
AND IOAN ASSOCIATIONS
AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
E AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
IE
t5
I()
IO
9I
259,0L6
166,355
979,279
1E5,659
r65,555
552,59E
9.20
0 .50
2.L7
5,47q,90L
50,152,262
2,Eqs ,7 ECt 2,22E,L75
465,905
59 ,97 0
I ,596 , 96
772,23
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I NSURANC
REAL EST
I'II SCEL L AN EOUS
COMMERCIAL RES
AUTOI'IOBILE REN
I'II SCEL L AN EOUS
I'IOTION PICTURE
9 ,97
E,g(t
54,00
65,567 .61
39,767 .20
57,410.I5
, +67
,855
,095
56
169
57
4?
BUS
EAR
TAL
REP
TH
INESS SERVICES
CH AND DEVELOPTIENT LABORATORIES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS AND PRODUCTION
tE6
140
L,E97 ,E67E99,06I
5
4
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
7800
7900
8010
E060
EIOO
59
I78
35
50
1,055,400
3,L79,924
r,095,607
7 89 ,441
,6 r3
, E55
,535
,44L
,470.51
,699.62
,zLE .7 6
, 
q32 
.46
REPORT NO. (,8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l tlEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I55
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUMBER:7I9.O()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
cL0vrs
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATr0N:05-105
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TA
OS
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
24,EEI
I,6OI,I9E
155, 356I5,5r7,r54
R EPORT ED
TAX DUEGR
820
66 0
E90
E91
0
0
0
0
v
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L2 24,EEI L 557 .57
E5,665.24
6, EE7 . 90
726 ,t65.72S ER
30E
2t
1,454
r, E46 , 040
181 ,886
14, 6 r8, E5E
93 93
GOVT
TOCAL GOVERNMENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,76r 107,555,E8r 79,450,64r 4 ,2q9, 16 9 .54
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-205
LOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
t36
E78/
00
ND
NN
ATE:
UT.IB ER :
PAGE
I 0/0
719 .
QUARTERLY SUTITIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRADY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ql,l92
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35,q77
I6, O9E
I6,()9E
82,87 4
REPORT ED
TAX DUE
1,EIE.2()
4t00
4810
4900
TCU-
00
99
TL
5080
5090
5092
hIHS L
52
55
RE
7500
S ERV
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IlI SCEL L ANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOT{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l0
26
()I
01
I6
I6
E
E
,09E
,09E
825.
E25.
E9,256 4,247 .27
REPORT NO. (,E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAGE I57
RUN DATE: ]O/OE/87
RUN NUI'IBER: 7I9.l)OX QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
Et^l l'1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
LocATI0N | 05-502
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROS S
REPORT ED
RECEI PTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
I500
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION L2 r56,29r r50 , E07 7 ,72E.EE
2400
MFG-
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
q200
4EI()
4900q92-0
TCU-
TTIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
t5
IE
255, 555
62,7 q3
7 E ,696
62,7 q3
3, 950 .46
5, 072 . 9I
45 455,639 26q,6E7 r5,359.EE
50E0
5090
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE1^lH SL 1t L0,6?9 5,E63 351.75
5200 BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
5300
540 0
55q 0
5600
5700
5E00
5990
RET L
7
7
5,220
L77 ,26L
5,19213{,75r 266r90 6.09q.96
t2q4 2E 0z?555
23,L?2
591,549
I
20
, rE4.99
,056.63459,
5000
55I0
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
70
72
73
75
76
79
0
0
0
0
0
0
HOT EL
P ERSO
I'II SCE
AUTOI'I
S,
NAL
LLA
OBI
I{OT EL S
SERVI
NEOUS
LE REN
, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
cEs
BUSINESS SERVICESTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
S ERV I CES
MI SCEL L AN EOUS
AMUS EI'IENT AND
I'II SCEL L AN EOUS
TOT. SERVICES
12 65, 506 54,331 t,759.45
E900
S ERV 4t 121,E89 90,E79 4,657.5E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I6I r r 2r4,5g5 955, 546 47 ,72L.36
REPORT NO. OE(l
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14r,195
IE6 ,52E
E92,0E0
166,755
5E,652
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r3E,504
t65,526
I()4, OEE
I66,755
92,
2E,727
PAGE I5E
RUN DATE! 1O/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9 . () ()
R EPORT ED
TAX DUE
7,453.E4
E,E97.00
5 ,594 .7 2
E,961.90
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LocATr0N:05-402
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TCU.
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
]iIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'lTlUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOI.IS AND UTILITIES
EH HEXTC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7QUARTERLY SUI'IIIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'1EL ROSE
NO. TAX
RETURNS
FN
REVY5
1500]700
CON S
5090
5092
t^lH S L
4r00
4200
4El0
4E30
4900
4920
7600
7900
E90 0
S ERV
I'IISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOI . I.THOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I4
22
II
t1
530 0
540 0
5540
5599
5700
5990
RET L
7000
7200
7500
7500
7
9
5I 295,
lEo ,584
581,679
7,705
6E, I7 (l
361.95
5,079.6r
075
07q
6 ,7 3(t
57 ,295
4
I5 , 
94E. 95
,7 32 .77
9
35
115
r,544.1r
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,65E,25E 7(t6,E75 (10,L((t.57
REPORT NO. l}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
L0cATI0N ! 05-005
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
H I GHI^IAY C0NTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPt'IENT
t'II SCEL LANEOUS IiIANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIEs
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
EH llExr C0
ENUE SYSTEIl
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987QUARTERLY SUI{I'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CURRY CNTY
NO. TAX
R ETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,080,E27
PAGE }39
RUN DATE! LO/OE/EI
RUN NUt-'.tBER3 7t9.00
REPORTED
TAX DUE
55,592.59
57, 075.33
55,459. 04-
r7,5Et .21
555.7q
I5E, 006 .37
FN
REVYS
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PIS
r,6r7,975
9EE,064
r56 ,557
454,777
46,L07
555,591
3,727 ,5t+0
5,065,40I
0700
AGRI
t500
1610]520
1700
c0Ns
4El0
4900
4920
TCU-
47
55
r09
I(1
9
I9
62
723 
'.t2268q,726-
2300
5700
3900
t'lFG-
4r00
4200
4500
5040
5060
5080
5090
24 50r,760lrqgl,07g 24,75, 909.26356.54
545,04E
I(),E44
2, 7 0E, 533
7
5E5,405
E7 0 ,249
50 92
IdHSL
GROCER
EL ECTR
I'IACH I N
IIISCEL
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I{ATERIALS
FARH EAUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
662,537
2,661
119, 4 96
29q,5LE
2,56L
L07,770
r5,094.07
156.40
5,523.20
48
IES AND RELATED PRODUCTS
ICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
ERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
LANEOUS I^IHOLESALERS
55,
126,q9,
244 t
996,93ct
r,2E7,l0l
50,546
2,37 4 ,596
t4
I3
9
46
62
111
E
7
0
702,055
1,589,404
I,E1E.72
5 ,4EE .94
2,560.05
12,518.69
6L4
952
257
5200
5252
5500
5400
554 0
5592
5599
5700
5E00
5990
RETL
I
19,549.4E
44,500.25
6 510
FI RE
REPORT NO. OEO
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE I4O
RUN DATE! IO/08/87
RUN NUI'IBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
[ocATr0N:05-005
HOTELS, ],1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICEs
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT METIBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
src
CODE
798I
70
72
73
75
76
E
E
8
s
2
6
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
II
9
ZL
3E
IO
EPORT ED
ECEI PTS
45I ,586L,47g,7qg
11,400,596
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,576,225
2,E55 .22
5,849.85
2,857 .E6
tE, E42. Zl
354.70
55 , 711
492 ,50L
58,7 65
40L 025
6 ,55r
5,7Irq,145
5,765
7,655
6,531
5II
5
36
ER
51
I55
402,963
r,0r5,967 20,65t.E752, 06E.5r
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 505 255,35E. 7 9
I
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NET^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]iI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUI'INER
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 14I
L0 / 0E/ E7
719.00
RUN DATE:
RUN NUI.lBER:X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:27-104
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. ]IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY
I'IOTOR FREIGHT TRAN
TELEPHONE AND TELE
RADIO AND TELEVISI
ELECTRIC HATER AND
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IIiIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUt'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI',l AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l^lH0L ESAL E TRADE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
EPORT ED
ECEI PTS
90 ,7 62
56,E06
365 , E64
4,566
201,090
34E,667
r,709,965
59, 904
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
59, 15E
5,65E
27 0 ,8E5
2,EII
49,r50
I7L 945L 5gg, 955
52 rc+27
R EPORT ED
TAX DUE
r500
r700
c0Ns
2q00
2700
5200
3500
t'lFG-
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
7
14
2L
5,455
2,35q
7,7E7
92,4E4
ct9 ,07 5
132,559
95,62E
50,507
I45, 955
(15
45
88
410 0
4200
4610
4E50
4900
4920
TCU.
520 0
550 0
5q00
5510
6000
6 510
FI RE
PASSS.,
GRAP
ONB
SAN
ENGER TRANSPORTATION
I^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESH COMT'IUNICATIONS
ROADCAST I NG
ITARY SERVICE UTILITIES
E
7
7
7
7
9
L2
5,474. 56
2r4.88
15, 914.50
165. t6
2, EE6 . 3E
r0,101.67
81,600.99
5,0E0.r0
25
BUILDING TIATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICL E DEAT E
GASOLINE SERVICE ST
, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
R5
AT I ONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
t2
15
10,489
720,559
10,
637 t
450
617
614 . 53
37 ,47t.7E
27 ,5E7
56 , 98E
7 5 ,28L
,609
t825
6,755.2E
6,745.96
1l
25
t2
554 0
5599
5600
5700
5800
5815
59I0
5990
RET L
It4lI4
29,505
69,159
77 ,143
6E
5E
ll4,E1I5,0
1,620 .75
3, 54E . 07
4,4E1 .51
36
116
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC
TOT. FINANCE, INSURANCE AND R
AND TITLE ABSTRACTL ESTATEEA
!REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:27-104
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERV]CES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE1.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
PAGE I42
L0/0E/E7
719.00
QUARTERLY SUITII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUI'INER
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, 1987
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
2,q50 ,026
REPORTED
TAX DUE
L43,947.96
27
6I
55
5,
4,
45,
34
61
60
5
4
49
22
27
L2
7
t2
E
7500
7600
7900
E010
7000
7 200
7300
E060
8100
8600
E900
S ERV
,7 E5
,320
,8E 9
,E25
,qEz
,451
| ,602 .525,61r.40
3,27 0 . 55
542.19
265.55
2,675.74
277
520
665
E25q82
54q
22
l2(+ 6 9, 233q96 ,93+
69,235
515,552
q,067 
.(t4
29,203.75
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 329 5,0E5,970
REPORI NO. l)E(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE Iq5
l0/0E/E7
719.00
RU
RU
ND
NN
ATE:
UI'IB ER :X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR DE BACA CNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATr0N . 27-027
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
I3E I
1400
T'IIN E
OIL AND GA
NONI'IETALLI
TOT. IlININ
Stl
c t'l
G
ELL DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
r500l6t0 GENERAL BUILDING CONTRACTORSHIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIONI700CONS 25 r, 570 ,2E0 l, l25,0gg 57,65r.52
20t0
T'IFG-
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
4100
4200
4E 10
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
2ct
8
6E,429
94,701
52,591
85,232
3,205 .57
4,419.40
q2 2E7,E34 2r6,305 rL 085.45
5 0 80
90
SL
]'IACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
T0T . l.lH0L ESAL E TR'ADE
5 0
tlH
530 0
58I5
5990
RETL
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETIAIL TRADE
I1
2t
IE,181
98 ,57 7
17,7q0
7 9 ,129
909.20
4, 055 . 34
7300
7500
7600
8900
S ERV
I'II SCEL L AN EOU
AUTOI'IOBILE R
t'II SCEL t AN EOU
MI SCEL L AN EOU
TOT. SERVICE
5B
ENTSRSS
s
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ERV I CE5
l6
50
101,543
40E,50E
101,643
lzE,5L7
5,20 9. l9
6,5E6.49
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L27 2,359,009 L,564,872 E0,L97 .42
{
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-I05
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL TIINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS ].IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
IO
77
r ,451
7 ,?40
2,581
5,009
5 ,062
79
5
7
14,073
r,017
1,286
4,382
20 ,7 60
I5,75
84,00
20,15
2r(t0
,17 7
,559
,599
,7 08
2,Lqq.E50
?83 ,6(17
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
MB
E 144/ 0E/87
9.00
QUARTERLY SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEITIBER, I9E7
5IC
CODE
0I0 0
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
690,9r5
7I5, r79
2,7 3g ,272
563,655
I ,7 2q ,545
15,194,162
I ,06(t ,7 6q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
555, 6 I4
680,549
551 , 517
R EPORT ED
TAX DUE
3r , E15. E0
38, 280 . E5
I000
l0 94
13r0
15E I
I5E 9
I'II N E
I500
16r0
L620
1700
c0Ns
3600
5670
5700
5900
MFG-
4r00(+200
4500
4500
481 0
4830
4900q920
TCU.
URANIU]'I, MOLYBDENUTl
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
57
I5
20
r43
2E
5t
2(tI,l6
.4E
.0E
.75
.02
.55
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
II
L4
57EI, (}2E
,E5E
,326
, 
q87
,7 ?9
,5E0
,E55
,601
,7 87
,?El
r 534
425 t6 ,647L 618
L ,6q5tt,592
5r,504
707
1t1
669
0
0
0
0
0
0
0
z0
25
24
27
28
32
34
I'1I L L PRODUCTS
ER PRODUCTS
ING
PRODUCTS
AND CONCRETE PRODUCTS
., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE
LUltlBER, tlo0D AND PAP
PRINTING AND PUBLISH
CHEI'IICALS AND ALIIED
STONE, CLAY, GLASS,
PRII'IARY METAL INDUST
ELECTRICAL I'IACHINERY
1E
55
335
1,959
20
L7
7 .44
2.0?
6.5E
5. 95
24t,500.74
5,245.59
33E,849.55
t9,76L.62
6 I4, 056 .44
50,E42.66
55E,3(t0
42,772
zL4,Z93
287,976
11,279,517
54E,5r4
9E, 545
279I,495
ELECTRONIC COMPONENT
EQUIPIIENT AND SUPPLIES
AND ACCESSORIES
,
s
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL L ANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I-1OTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IIIUNICATIONS
69
t97
1,072,25ct
9,060,4r5
426 ,936
2,9E6,100
24
47
25, 153.68
r67,r06.69
12,025.51
16,184.1I
RADI
EL EC
GAS
TOT.
O AND TELEVISION BROADCASTING
TRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTITITIES
5E
7
I7
4,
7t
,35?
, 19E
,21+
(t,555,593
57,696
6 ,023 , gg2
]'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
50I0
5020
5040
506 0
1,E60,ggE 5, 551 . 92
IREPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O7.I(,5
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP . AND SUPPL I ES
t'IACHINERY, EQUIPTlENT AND SUPPLIES
I'II SCEt I- ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE I45
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUMBER: 7I9.()()
R EPORT ED
TAX DUE
,927.76
,260.78
, 086 .78
,55E.84
,804 . 57
,8q6 .7 +
,04r.59
,7 25 .55
9,64r.E9
10E, t24.49
SIC
CODE
QUARTERLY SUt'lt'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TO TA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
.0P
ATE
AND
ANCE
EST
ING
FIN
5070
5080
5090
5092
t^lH S L
6500
5510
6550
6700
FI RE
36
44
145
25
526
273,97t,L 354,I93,
3,E80,
4t
5I
1(}
52
BUILDING IIATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST
7t2
509
239
200
7t7
2,297,415
2 ,955 , q269,249,46?
3,542,396
25,0Er,091
15,596 .29
54,6(+7 .37
74,926.69
10,E67.46
2rE,I66.10
575.3I
Eoc.42
435.72
651.11
0 05. 57
r89.65
530,
22t,
I55,
556,
4 ,9q8 ,
r 94, 556 .38
t72,797.74
518,502. 17
55,954.19
r54,776 . 05
32 ,639 .92
54,417.9E
36 ,024 .7I
6tE,720 .27
200,349.58
5200
525 I
5252
5500
55r 0
5400
55r 0
55q 0
5592
5599
5600
5700
5E00
58I5
59r0
5990
RET L
6,qgg,2g3
L ,0?2 ,198
498,341
3,0E6,179I7,3r1,070
22,509 ,463
4, 395, 5gEl,g0l,55g
2 ,6q5 ,564
3,20E,E93
4,715,507
5,997,qq3
9,697 ,490
3 ,942,5E4
5,055,405
L2,62E ,200105,07r,465
4 ,7 22 ,5E5
3 ,264 ,5159,900,597
6E6, 045
3,295,3+2
E12,565
6I2,450
657 ,6EEII,r14,6253,652,526
5, 002,501
537,970
505,765
2,558,912
L7,223,1892r,566,I65
2,347,406
1,r32,E99
2 , qL} ,669
2 ,7 3?,913
4,4(17 ,5024,r51,6r0
9,(t37 ,20E
3, 936 , 0E4
2'73L,575g,E7g,qgq
E7,952,EqE
3,459,423
5,071,960
9,223,q7L
502 ,990
2,7 5l ,57 5
5E0,2646lLE75
640,4+l
1L 005,112
5,561,767
168
50
t7
13r
968L 201
152
63
57
215
45
69
57
919
2,435
110
?5
EE
209IEl
366
155,
153,
250,
232,
22
1EI5
lr7q7,35l
106,250
zql ,7 L7
1,215,709
106,250
83 ,947
6E,27r.10
5,976.58
q 
,7 22 .03
7 6E .92
172.00
7 26 .37
6000
6100
6r20
6200
7000
7 ?00
7500
7591
7500
7600
7E00
24
r99
657,437
2,7 LE ,EZZ
1,358
5,722
l7l r92
292,5E7
q 
,245 , Lg7
16
258
,458. 04
,7 9r .81
L,qlz
2,212
REA L
HOLD
TOT.
ER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTMENT CONPANIES
, INSURANCE AND REAL ESTATE
25
321
q9
6,q4
7900
EOIO
8060
HOTEtS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOT I ON
AI'IUS ET'IE
PHYSICI
HOSP I TA
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
t60
625
50 9
20
290
165
T(}
79
54E
55
REPORT NO. ()E(,
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:07-105
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
PAGE 146DATE: LO/OE/E7
NUI.IBER: 7I9.O()
R EPORT ED
TAX DUE
9,973,E64.06
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'TT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TO TAL
OSSGR
R EPORT ED
RECEIPTS
239,3E9,732
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r77,755,rr0
E
8
E
8
E
I14
20
5
254
47
2,436
Ilt
50
18
62t
64
10
20
60
90
91
9595
9595
GOVT
S ERV
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2,0qE,522
376,51E
71,63E
5,546,564
I,()3E,E95
47,592,44?,
2,036 ,7 L7
565,540
57,385
4 ,522,LLo
E4E,654
45, 555 , 2E2
,545.20
,561.63
,227 .7 6
,50r.29
,735.79
, E9I ,5I3,3?7
7,E54
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE Iq?
RUN DATE: 1O/OE/87
RUN NUMBER:7I9.OOX QUARTERLYX EDITED X
x
QUARTERLY SU]'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
JULY TO SEPTETIBER, L9E7
L0cATr0N:07-204
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500]700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t5
2t
34
255 ,956
Lqz,E57
59E,EI3
250
t24
575
,561
,45E
, 0I9
r5,467.65
6,5E9.r6
20,156.E1
2000
27 00
3700
5900
I'lFG-
FOOD AND KI
PRINTING AN
TRANSPORTAT
III SCEL L AN EO
TOT. T'IANUFA
NDRED P
D PUBLI
ION EQU
US MANU
CTURING
RODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
SHING
I PIIENT
FACTURI NG
8 3E9,52E (t4 rE{.E 2,410.57
4I00
4200
48I0
4830
4900
TCU-
L0CAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'l0T0R FREIGHT TRANS., tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
l9 99,L82 99,1E2 4,E95.10
IO
56
238, 56 9
59L r77 I 9E,44555r,052 I0,665.40tE,453. I5
5040
5080
5090
5092
t^lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]iIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS bIHOTESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUII PRODUCTS
TOT. ]^lHOLESAI.E TRADE
E 69E,350
283,129
r,425,6E1
30 9, r42 I6,6r5.5E
9 132 , 515
c+55 ,7 05
7 ,12E.05
24 ,494 . L625
5200
530 0
5400
55r 0
BUITDING I'IATERIALS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES 7 72,370
1,000,5r9 7 2 ,3357 63 ,346
5
41
,EEE. O3
, 029. E5RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATION]'IISCELLANEOUS VEHICLE AN
APPAREL AND ACCESSORY ST
FURNITURE, HOME FURNISHI
EATING AND DRINKING PLAC
LIQUOR DISPENSERS. BY T
DRUG AND PROPRIETARY STO
t2
5540
5599
5600
5700
5E00
5815
59r0
5
D AUTO ACCESSORY DEATERS
ORES
NGS AND APPLIANCE STORES
ES
HE DRINK
RE5
IO
Il)
73,234
I08, 035
73,L26
I 0E, 035
5,950.52
5,E06.E9
5920
5990
RETL
PACKAGE LIQUOR STORES]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 299+ 21,146L ,7 52,997
2L , lq6
L , qEo ,2q6
I
79
,I56.6r
,565.25
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 9
6000
6550
FI RE 51,487 3l , (}87 I,6 92.41
aREPORT NO. l}E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 1987
PAGE I4E
RUN DATE: IO/08/87
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
R EPORT ED
TAX DUE
L,zqE.95L 465 .87
300.12
x
L0cATI0N ! 07-204
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
X QUARX EDI T ERLYTED X
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
700
720
750
750
760
E06
26
102
7
15
I4
59
L REPORTEDS RECEIPTS
23,236
27,?72
E,757
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,236
27 ,272
15 5,sEq
r9,195
92,Z(tz
2,E30,599
1,03r.75
4,95E.00
E900
S ERV
,777
,996
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 265 (t , q92 ,67 9 r5r,70E.33
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
PAGE 149
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00
REPORT ED
TAX DUE
3 ,945 .47
8 ,27 0 .43
6,095.+(}
1E,655.80
62.56
2,127.43
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
L0cATr0N ! 07-503
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA I'IESI L LA
NO. TAX
RETURNS
I500
1620
1700
c0Ns
77
8E
,0r6
,172
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
11E,054
540,994
I,I12
57,E2I
507,429
277 ,226
350,224
I,517,906
7I , 7I4
14E,775
206
290
2400
27 00
3200
3400
3900
I'lFG-
5040
5070
5090
509?
1.lH S L
q200
4810
4900q920
TCU.
19
54
I18,054
(+04 
' 
959
r73,755
266,59r
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDi.IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP.
I'IISCEL LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
II
I9
5200
525L
5300
540 0
5600
5700
5800
58r5
5 9I0
5990
RETL
L2
66
I25
, E55
,lEz9 EE1r5
28,554
34, E57
29,E69
54,857
E6 ,255
I I5, IE2 4,E51.716 ,47 E .99
t9
E5
,700.0E
,576 .59
28,542.84
r5,593.99
EATIN
LIQUO
DRUG
T'1I SCE
TOT.
GANRDI
AND
LLAN
R ETA
D DRINKING PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
EOUS RETAILERSIL TRADE
17
9
1I
t2
507,429
277 ,226
5E2, 57 9
r,555, 34r
7200
7300
7500
7600
7900
PERSONAL SERVICES
I'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
1,595.49I,950.71
IREPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 07-305
SIC
CODE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEN MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I5(}
L0/0E/E7
719.00
TED
UE
LRSR
RUN DATEs
RUN NUFIBER:
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tA I'IESILLA
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
TOTA
GROS
EPORT ED
EC EI PTS
2,E77,15E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPOR
TAX D
t0,48r.E5
I4,852 .55
I55,541.19
E010
820 0
8900
S ERV
T6
50
193,06E
274,770
IE6,
263 t
343
669
9395
GOVT
529 2, 3E5,557
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENT
STATE OF NEt^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
JULY TO SEPTEMBER, 19E7
PAGE 15I
RUN DATE I IO/OE/E7
RUN NUTIB ER ! 719 . (} O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N 3 07-416
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH].IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'1BER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPEL]NE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO}IMUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'IFIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LR5R
0700
AGRI
EPORTED
ECEI PTS
797,636
9E,240
359,759
558,L?7
1,E01,279
IE,539
286,635
6,175
19,052
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
t500
1620
1700
c0Ns
2000
240 0
3200
I'lFG-
c200
4600
4EIO
4900
4920
TCU-
5070
5090
l^lHS L
5200
525 I
5500
5400
5600
5700
62
7I I, I555,681r,560,156q,103,577 , I80,50I
9E,2+0
29q,E23
62, 0E6
L97,E76
56
55
1t
E
7
?4
7
1r6,176 6,244.4E
5,2E0.40
t5,E45.74
24,549.1I
58 .8E
976. I5
r5,007.92
329.41
1,022.98
HARDI.IARE, PLUT'IBING AND HEATING EOUIP. AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I^IHBLESALERS
T0T . ].lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
7
22
455,007
724
I8,I6I
27 9 ,2L7
6, r29
19,052
5600
5815
5990
RET L
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
T.,5A
EA
lt
26
82
7 05 ,9E7
E4,765
2,595,669
705
84
1,20q
,987
,7 65
, L94
37 , 946 .78
4,556.11
6+,725.40
6 510
6550
FI RE
7000
7 ?00
7500
7500
REAL EST. OPER-LESR-AG
REAL ESTATE SUBDIVIDER
TOT. FINANCE, INSURANC
ETC., AND TITLE ABSTRACT
ND DEVELOPERS
ND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUT0t'l0BILE RENTAL 
' 
REPAIR iqND OTHER SERVICES
9
II
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N s 07-416
S ERV
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I52ATE: IO/OE/EI
ur'lB ER: 7I9 . 0 0
REPORT ED
TAX DUE
EPORT ED
ECEIPTS
5,296 ,590
5,5E5,917
15,506,650
RU
RU
ND
NN
src
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7600
8 0I0
E600
8900 29
60
990I, ()3E 3.270 .7E,200,124 53,2255,75
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 267 6 ,610 ,27 5 355,229.5E
I
REPORT NO. OE()
SIC
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:07-007
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'lETAL TIINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, T'IOLYBDENUI'IOIL AND GAS NELL DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTII-E I'IILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
5TONE, CLAY, G
PRITIARY I'IETAL
t'IACHINERY, EXC
ELECTRICAL ]iIAC
ELECTRONIC COM
TRANSPORTAT I ON
PROF., SCIENTI
MISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. ]'TANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
IGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RTAT I ON
ANSPORTAT I ON
ND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
AND REVENUE DEPARTTiIENT
Et.I MEXICO
ENUE SYSTET{
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
TAXATIO
S
coFl
TEO
NED
FN
REVYS
N
TA
BI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,167
804,875
2 r200 ,(tzE
17 4 ,502
280,021
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55,258
5,535
75,552
PAGE 153
RUN DATE! 10/08/87
RUN NUFIB ER: 719 . O O
REPORTED
TAX DUE
r ,785 . 54
297 .5?
120, 353.56
569 
'22(t.39
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
QUARTERLY SU]'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
3,250
125
5,575
20
45
65
0r00
0700
AGRI
,l9I
,807
r 998
157 , (tE5q0 
,7 9L
L9E ,27 6
E,464. E3
2,555.48l0,EIE.5r
16t
7
2t
52t
710
6,955,640
r,585,572
254,855
2 r78L ,?86
11,457,153
6 ,425 ,7 60
1,595,372
97,4E3
L,280 ,57 ttg,5gg, lgg
84.92
15.75
59.73
68. r9
06.57
r000
15EI
I'II N E
I500
1610
1620
I700
559, I
E5,2
5,2
68, 5
498,0
10
2605I
547
CONS
250
240
270
520
340
350
400
410q20
450
460
48r
483
490
5600
5570
3700
5E00
3900
f.lFG-
4920
TCU-
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
EPT ELECTRICAL
HINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
PONENTS AND ACCESSORIES
EQU I PMENTF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
IE
E
IE
7c+
23
7
2q
3, 27 3,855
12, gg0 , 353
, 156
t22L
2,239
I0,590
LOCAL AND H
I'1OTOR FREIG
AIR TRANSPO
PIPELINE TR
TELEPHONE A
RADIO AND T
ELECTRIC t^IA
GAs UTILITI
TOT. TRANSP
L6l ,47 5
58, 041
E,679
3,119
.29
.72
6.02
3,730 .69
I5,726.19
1r2
69,408
292,5E0
5?6
614
35r
q5
10
65II
175
8
9
60
1,699,596
27 8 ,2969,575,695
547,6E3
r7,557,688
1r697,606
185,896
4,954, 0 0 g
587 ,7 qct
r0,284,I09
,045.69
,902 .97
,591 .24
,255.00
85,7 08 . 49
4,060.9050205040
5060
5070
50E0
5090
105,
1,E96,
REPORT NO. l)8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 07-007
PETROLEUTI AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBI L E HOF1E DEAL ERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]iI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
PAGE I54
RUN DATE, IO/08/E7
RUN NUMBER: 719.00
REPORT ED
TAX DUE
,885.80
,022 .71
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RHDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
5092
].lH S L
EPORTED
ECEIPTS
1,555,620
5, 0 gg, 396
20E ,417
I ,614 ,2q5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1E3, 922L 559, 956
520 0
525L
5252
5500
5400
6 5I0
6550
FIRE
l0
1t9
9
t0
29
1Itz
2,565 ,Eg'
2r5,400
r59,4I6
534,6 9E
r82,669
117,197
, 
(t4L
, 1E6
23tr3
24(t ,021
710,656
15,r16.10
58,r97.76
3, 153 . 3r
5,EE1.56
5E,251
109,425
102
r37
9
72
049
405
68t
575
557
5510
55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
2E ,7 +0 .02
9,81E.45
6,299.34
19
20
56
9
2E]1
60
ANKS
REDI
AVIN
4t,
540,L 058,
3, 354,9,755,
3,505
606,295
r86,006
E 93 ,886
1,97E.02
rE,295.59
48, 957 . E3
55, 914. 04
26r,79E.90
t9
5
50
2
9
72
46
22
57
9
9
1r4
562
19t
905
0
3(l
5
2
91 0 ,84
-r045,574,E75,57
6,
3,
15,
36,E0
340,40
6000
610 0
6I2 0
6300
B
c
S
T AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
GS AND LOAN ASSOCIATIONs
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE. INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
3,303
564,015
110,242
57 5 ,8+2
L77 .52
,564.75
,925.51
,950. .t0
2q5
557
7000
7 ?00
7300
759r
7500
7600
7900
E0t0
8060
E100
E200
8600
E900
E910
S ERV
t'lI SCE
c0ilmE
AUTot'l
LL
RC
OB
ANEOUS BUSINESS SERVICESIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIESItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
CES
ERVI CES
TH ERS
SERVICES
23
59
EI
r5tr6
r25
26
I6
I()
5I6, IEO
1 97 ,845
,599,E93
923 ,149
460,8q2
,167 r244
182,28r
lEq,552
,137,992
48,385
1E3, 925
,349r9EE
E70,052
420 ,357
,06?,057
17 4 ,012
1E0,601
,137,992
,600.72
,EE5.9E
,553.92
,7 64 .23
,59{.19
,077.65
,353. lE
,707.30
,917.06
1
I
I
I
2
MISCELLANEOUS REPAIR SE
ANUSEI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
RVI
NS
DO
LTH 2
9,759,702
5,662,059
20 ,495, 9I6
9II9 FEDERAL GOVERNI'IENT. MILITARY BASES
lE2I}
672
7
5
8
3E,769
54,190
05,52]
,208.E5
,037.73
,246.45
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I MEXICO
CO['IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 155
RUN DATE! }O/OE/EI
RUN NUI'IBER:7I9.OO
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI''II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI-IDR DONA ANA CNTY
JULY TO SEPTEI'TBER, I987
LocATI0N:07-007
SIC
CODE
GOVT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,437 E1,E64,660 55,889,51 9 2, EE4 ,zLE .7 4
REPORT NO. ()E(,
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: O5.I()6
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
DE PETROL. , NATURA
AND GAS I.IELL DRIL
AND GAS FIELD SER
. T'lINING
QUARTERTY SUI'IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARL SBAD
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE 0F NEt^l MEXICO
COMBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6r0,59E6EI,6I5
I,925,g0E
2,67 g ,356
5,EzE,055
8,90E
L,997,906
2,739,q60
5, E26 , 574
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 156ATE! LO/OE/EI
ur'tBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
33, r4E.49
54,59E.39
100,823.5r
RU
RU
ND
NN
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
SIC
CODE
0100
0700
AGRI
L GAS,
LING
VICES,
CRU
OIL
OIL
TOT
ISI()
1581
13E 9
t'II N E
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 2I
2E
9q I , E55, 154
602
625
L 055
4, I07
,700
,q25
,545
,407
r500I6I(l
1620
1700
CONS
5010
5020
50(0
5060
5070
50E0
5090
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, t^1000 AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU}ITS.
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
IOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loTOR FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUIOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERs
260,427
590,4r1
L ,22ct ,096
l2
2L
67
,677.44
,q72.59
,325.25
220
32q
57
225
,E67.0E
,E60.63
572.E1
26,0E4. r6
12,295.85
5,77E
q7 4 ,25E
223,524
57I-
E48,7I6
2000
250 0
2q00
?7 00
3200
5400
350 0
3600
5700
3800
5900
6l5
t7
49, 0 90
688,285
1,007 ,7qg
t5
7qT'IFG.
4000
41.00
4200
48r0
4850
4900q920
TCU -
ll
2L
7
356, r2r
67 3 ,092L 580,957
2,350 ,57 5
4, E34, I65
t32,9q9
5r.59-q6 
,67 I .4L
L?9,28t.62
26q,234.t4
E
6I
II
E
16
I4
t0
59
65
20q,376
13r,704
I ,485,589
L,272,E64
92,E()I
2,070,567
3,612,7 04
7
16
76
7r5
4rz
Er9
42, L
3r7
80,4
40,6
6
l r 45
75
7 ,521
L,8?7
5 ,547
7 ,434
2, 680
9,612
12.19
65.6E
00.5005.I0
OE.E7
47 .55
7E.67
REPORT NO. l}E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:03-I()5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . l.lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOt'1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.1DTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
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I'1I SCEt L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
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DRUG AND PROPRIETARY STORES
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t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
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I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
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RAILROAD TRANSPORTATION
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NN
ATE:
UMB ER:
PAGE I66l0/08/87
719.00
QUARTERTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
sIc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
I 18,255
L r?3(r r454
l24,qlo
REPORT ED
TAX DUE
5092
t^lH S L
5200
5252
5300
5920
5990
RETL
7000
7 200
E 910
S ERV
9595
GOVT
I4
65
E
I6
27L
2,579
5
5
,05E
,650
5,616.25
58,655 .57
11
7
7
540
551
554
5s9
570
580
58r
730
750
760
790
801
860
890
10
2L9
T4
109
45E
ET4
0T0
ASO
ISC
I'|
G
I'l
L22
2L6
E
23
9
t3
LL,026
220,q43
I4,
135 r
545,566
L27 ,7 03
,007 ,7 66
,L77,7q9
L27,703
2,7q6,25E
4,605,059
r,231,061
2, 303, 7E7
6,065.EE
130 ,447 .2E
2L8,7 ct0 .37
5,909.4E
ttEs 
.69
I0 ,435. 90
669.68
5,223.q6
877. l7
325.20
,221.08
,?09.E7
,I00.72
,225
,705
,098
,967
6200
65r0
FI RE
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEfTENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
E
t2
34
2E
57
42,?6L
6,E04
236,7I5
162,103
r79,585
1E,456
6,E04
256,235l5l,7E7
L49,4E9
tzq
277
r,27E,015
2 ,415 , q25
58,475.(tq
L09,q29 .97
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,040 55,9I2,I07 3E,290 ,qgz T,EIE,796.EI
REPORT NO. (l8O TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I FIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I967
PAGE L67
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NUHBER! 7I9.OO
REPORT ED
TAX DUE
37 ,221.L6
24,527 .33
92,77 6 .27
t0 ,4q3 .7 5
L ,0?9 .62
20,344.66
L 484. 96
,645.9r
,650.03
t25,346 .2q
5 ,6t2.20
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: l)8.I(l7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'1ETAL INDUST. , FABRICATED F1ETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL t'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'IISCEL LAN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
4500
4600
4E10
4850
4900q920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I''II SC EL L AN EOUS I^IHO L ESA L ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUMMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
NO. TAX
RETURNS
(t0
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
67 5 ,862
r ,404,6 r5
2,63E,220
216,392
E5, 959
810,957
267 ,803
2,Eqz,3E7
336,7?5
1,514,5E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
657,970
010 0
0700
AGRI
1500
l6 10
r520
I700
CONS
99t5r 435,1061,6(t8,qLZ
2000
2400
27 00
320 0
5400
5500
3600
l6
I4
22
7
53
9
TE
lE5, 96E
l8,rl0
359,04E
26,805
3700
5800
5900
t'lFG-
I5
56
4,
E72,
t0t-
255
q?.00
El0,
258,
550
E66
4t
I4
29 r3(+l
2,689
E,091
37 ,8?4
E5 ,99?
0r0
020
040
060
5
5
5
5
5
5
5
070
080
090
5092
NHSL
7
E3I
10
78
595,515
54,7?6
7r9,575
L ,27 3,51q
5,190, r55
5r5,755
47,508
r46,655
567,924
L,521 ,0E7
2,28E ,057
I00,134
r,001,734
.50
.6I
.66
.85
.67
5200
525L
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
56,745.r9
IREPORT NO. l}Ell
SIC
CODE
PAG
IO
7L
FN
REVYS
I
s600
5700
5800
5815
59t0
5990
RET L
5,7 02 . 33
I 16 ,225 . 0555,0I5.35
rE, I76 .51
r,557.56
120
696
375
100
9++
65,
2, 055,
967 ,52t,
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
RUN DATE!
RUN NUI'18 ER :
E I6E/ 08/87
9.00X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LOCATION ! 08.IO7
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'II SCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
Etl t'1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7QUARTERTY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
NO. TAX
R ETURNS
5500
55r0
540 0
55I0
554 0
5592
5599
6200
6500
6510
6550
FIRE
7500
780 0
7900
EOIO
8060
6100
II
r10
32
4(t
7
5I
16
39
I6
I4
8EE,
2,904 ,
7 ,841 ,
323,
737,Lsq
2 ,88q ,07 07,q99,423
L95,77 9
115,695
41,749.35
163,592.E5
425 ,0q5 .60
r0,966.08
6,54E.73
20
20
37
64
27}E
226
556
| ,27 6 ,6E6
202,505
r,rgr,gg5
L ,392 ,922
EEs, E45
L ,624 ,7 2E
2, lq5 ,962
22, LzL ,7 92
187,614
,937
,425
,912
,272
,843
,97 0
,218
,503
q9,235.q6
rL478.r6
65,775.36
74,501.r5
50,143.40
E5,712.E010I,76I.58
, ]45,5EE.49
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52, 555
248,5E1
57 I ,845
E17,000
6 ,962 ,616
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r75,552
495,545
506,435
6,270,I0E
REPORTED
TAX DUE
9, E23 . 04
, E29 .85
,669.(t5
27,97E.+9
40,551.41
25,217 .89
30,446 .83
15,405.5EII,E19.4E
2E,5q8.2E
354 ,67 0 .77
089
784
322q70
I48
120
769
556
50r
104
65,
2,056 ,I, O4I,
325,
125,
870
?02I,I5()
1,514
8E5I,5I4
1,79E
20,r85
6000
6I0 0
6120
7000
7200
7500
7500
E20 0
8600
E900
E9t0
SERV
t2
I5
48
E7
32, 553
207 ,qEg
III
H0TEL5, t'l
P ERSONA L
t'IISCEL LAN
AUTOI'IOBIL
OTELS,
SERVIC
EOUS B
E RENT
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
919,E73
485,559
5qE ,463
500,291
235,755
711,756
465,495
539,585
272,074
209,900
32
r20
68
62
37I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
272E
93 93
GOVT
t29
56?
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,659 59,76E, 4E5 33,274 ,652 1,E79 ,qq5.92
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! 06-206
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
t-lISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I F1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND
NN
RU
RU
8, E87
1,284
1O , I7I
14E, r20
2r,401
L69,5?L
r46
22
r7t
E
20
,66(+
, L99365
419,695
651,2672+
REPORTED
RECEIPTS
PAGE 169ATEs IO/OE/87
Ul,lBER: 719.00
REPORT ED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
20,664
t3E,922
227 ,596
485,422
t5E
85,137
455,591
1,694,9E0
55,004
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTEMBER, L9E7
sIc
CODE
TOTA L
GROSS
r589
t'II N E
1500
r700
CONS
l4
27
4L
,120
, 954
,05q
.23
.04
.27
2000
?7 00
3900
MFG-
410 0
4600
4E10
qE3 0q900
4920
TCU-
50t0
5060
5090
5092
NHS L
525 r
5500
548 0
5599
5
5
5
5
5
5
R
9 20,965
t3E,922
272,07 0
6IE,5r5
r , 259 .81
7 ,?EE.99
15,655.75
2E ,07 E .99
,5r9.65
,291.96
90r.0E
41,998.2E
4,9EE.22
26,r35.47
101,59E.E5
2,t00.26
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADI
EL EC
GAS
TOT .
I8
9
35
OAN
TRIC
UTIL
TRA
D TELEVISION BROADCASTING
l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORIATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICL ES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
T'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'IISCEL L ANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T. tIH0LESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I5
755
10
1I
t0
1E
3T
E5
'7 94
,859
15,0r8
699 ,97 I
/
600
800
815
910
920
990
ETL
9 85,r37
530,439
I , EE5, 7EI
35, 0 07
6000
FI RE
7000
7200
!i
REPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N r 0E-206
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DAT
RUN NU]'1
E I7O/ 0E/ E7
9.00
PAGE! I()
BER! 7L
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNs
JULY TO SEPTEFIBER, 19E7
7300
7500
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.4ISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I()
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 952
2,2E6
95 ,7 (+0
3,q90,372
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,210
1,636
79,7L8
2,E5I, I6(l
REPORTED
TAX DUE
I 92. 5E
9E. IE
4,7E5. 15
168, E25.51
7600
7900
E 0I0
E900
6 910
SERV
l0
53
259
IREPORT NO. l)EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CTASSIFICATION
PAGE I7IDATE! l0/0E/87
NUMBER:7I9.OO
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CENTRAL
JULY TO SEPTEI'TBER, I9E7
LOCATION ! ()E-505
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
r500
I700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION I5 9,473 9, I94 52(t.E9
qET()
485 0
4900(+920
TEL EPHONE
RADIO AND
EL ECTRIC
GAS UTILI
TOT. TRAN
A
T
tlA
TI
SP
ND TELEGRAPH CONT'IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
1E 59, r96 39, r96 2 ,008 . c++
T CU 2E I90,804 173,474 9 ,47 6 .90
5090
tlHSL
]'lISCEL L ANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
5300
5400
5E 15
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 9 5,65985,747 5,65985,6?6 196.574 ,5E0 .7 qIE
6500
FI RE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
700
720
730
750
760
790
80I
E90
0
0
0
0
0
0
0
0
V
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'TISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 152E 51,94669 ,7 94
3I,94567,5r8 r,769.193,7 q4 .20S ER
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 95 576,9r5 556,655 I9,548.36
REPORT NO. ()8(l
I( QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:08-404
COPP ER
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
PAGE 172l0/ 0E/E7
7r9.00
QUARTERTY SUFIT{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HURL EY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
r020
t'II N E
SIC
CODE
5592
5800
58r5
5990
RETL
6000
FI RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,756
60,E10
250 , E25
85, 185
210,5E2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,E59
60,E10
215,057
82,E7 L
205 ,7 L4
REPORT ED
TAX DUE
3,457 .24
3,055.34
rt,537.E2
q,557.9?
r1,3r4.55
4000
481 0
4E50
4900q920
TCU.
5020
50E0
5090
50 92
tlHSL
1500
1700
CONS
5200
5300
5400
5540
22
IE
3I
t2
25
7000
7 200
7500
7500
8900
SERV
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
f'IISCEL LANE0US tlHoL ESAL ERS
PETROL EUH AND PETROL EUT'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI1E DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
El2
35
5I,74E
4,150
269 ,068
5L ,7 48
3 ,56q
209 ,97 6
2,E46.00
196.00
1r,548.50
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 155 949,E12 E47,270 46,5I0.5E
REPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: (lE.(l()E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, ]'IOLYBDENUM
URAN I UM
NONT'IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, [^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , t^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIMUNICATIONS AND UTILITIES
UTOI'IOTIVE EQUIPMENT
ALL I ED PRODUCTS
USEHOLD APPLIANCES
D SUPPTIES
RS
EUI'I PRODUCTS
5200
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl^l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE I75
RUN DATE! I O/OE/87
RUN NUMBER: 7I9.O(,
REPORTED
TAX DUE
4, IE5 . 57
9,197 .89
16E, 459 .7 r
14,E80.45
2I7,855.78
26,079.0I
2, E25 . E5
26 ,57 0 .50
557 ,t60.27
509,717 .28
773.82
5,194.r5
src
CODE
QUARTERLY SUT'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
I000
r094
r400
L+7 4
NINE
I500
I6IO
t620
I700
c0Ns
250 0
2q00
27 00
II
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
96,E72
396,555
5,513,r02
536,E12
r05,757
557 ,607
II,I67,E()9
12,460 ,122
195,599
4E5,I59
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
81,6?7
L79,471
3,2E5 ,52E
291,1E1
q 
,25L ,67 5
50E, E59
55,099
532,E07
l0,E7l,q?0
lr , 9l 1,280
15,099
I0L549
10
59
9?
l6E
588,707q,q06 r22g
4r00q200
4500
4600
48r0
4830
4900
4920
TCU-
I9
2q
2q
20
8E
2800
520 0
5600
3900
T'IFG-
5 010
5020
5060
5080
5090
5092
HHSL
]'IOTOR VEHICLES AND A
DRUGS, CHEHICALS AND
ELECTRICAL GOODS AND]'IACHINERY, EQUIPNENT
t'II SCEL LANEOUS I^IHOL ES
PETROL EUI'I AND PETROL
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HO
AN
ALE 14
23
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:08-OOE
HARDI.IARE STORES
GENERAI FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEILANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE]I T'IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
PAGE L7 ct
RUN DATE: ] O/OE/E7
RUN NUMBER! 719.00
R EPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
525 r
550 0
5400
554 0
5599
5700
l7
27
10
9
7E,7 02
r7E, 064
26,699
47,796
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
354,0r2
I,0E4,576
7,513
655,605
r,535,765
2L005,5E0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
64 ,7 37
16E,456
26,699
46,292
ql 
,7 Lz
244,L22
35E,256
L ,025 ,964
5,3r7.79
8, 5 55. 57
1,568.3r
2,372.q9
5E00
58r5
5920
5990
RETL
700
720
750
750
E01
E06
810
860
890
891
SER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
45,526
24q,L22
II
t5
2,L37.76I2,51I.50
90
195
7,513
77,40E
59 ,457
158,005
r25, 040
46,573
59E,00r
1,r00,655
19,16E,595
r7,354.50
52,5E0 .75
3E5.05
30,647.65
55,q0E.65
981,60r.E9
6300
6510
FIRE
760
790
7
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVIGES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
26
2t
55
I7
27
134,2q5
59 ,057
r90,290
I45,402
309, 076
3,957.19
5, 025 . 58
7,072.70
6,40E.50
2,q7 9 .ll
LEGAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7E
22t
7q2
I
tREPORT NO. (,E(t TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTA
GROS
27
IE
I7
11
I6
27
39E,II2
205 ,90q
604,0r6
530, r77
178,258
50E,455
rE, t59.74
9,804 . 17
27,965.9r
EH I'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE I75
RUN DATE: I0/08/87
RUN NUI'IBER! 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
7 46 .95
25,543.E1
E, 54E .62
5,227.05
50,67t.64
48,86 r . 55
4,E70.E8
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LOCATION:24-I()E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIT{TING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT'IUNICATIONS
48
FN
REVYS
QUARTERLY SU]'I['IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
LRSRSIGCODE
40(I
q2
1500
1700
c0Ns
2400
27 00
MFG.
4900
TCU-
520 0
5300
55t 0
5400
5540
6000
6s10
6550
FI RE
RAD
ELE
EPORTED
ECEIPTS
17 ,152
555,24q
599,62?
4t
27L,
565,
95,2II
968,6r61,2I2,955
EE, 55 1
49, I43
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15, 392
464 ,433
151,795
95, 057
921,305
E8E,594
88,551
48
00
00
00l0
50
50I0
5040
5070
5080
5090
50 92
l.lH S L
5599
5600
5700
5800
58r5
5990
RETL
TOT. TRANSPORTA
ON BROADCASTING
SANITARY SERVICE UTILITIESN, COT'IHUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDtIARE, PLUt'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEoUS tlH0LESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. ]^IH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
tIlI SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IO AND TETEV
CTRIC NATER
ISI
AND
TIO
E
9
56
9
IE9.6E
7 ,456.60
17,E54.79
5,449
155,574
3?4,81(t
1,4958,II()
3,272
2, 595
9E
I4
2(t0
121-
t28
9E9,991I48,ll0
L,5E5,7 69
5,26q ,956
9
14q7
31
15qq
r64
II
3, 58
55,962. I0
8, r46.05
6,??9.96
rE6, 05r .62
t0 49, I45 2,7 02 .86
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 24-1OE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUS EMENT AND RECREAT ION S ERV I CES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
- STATE 0F NEtl I'!EXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
PAGE L76
RUN DATE: IO/08/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.(lO
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
7000
7 ?00
7500
7500
7600
7E00
7900
8 0I0
8900
59l7
9
27
E
24
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,150,605
9,1E6,?qZ
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,094
,154
, 115
,882
,546
,965
2,000,930
6 ,7 q3 ,540
73,664.37
1,582.59
E31.25
8, 952. 52
470.03
5,23L .77
1,595,
31,
17,
8E
E
9E
I
L 344
25
I5
r62
8
9E
I05
?90
69?
t75
5q6
965
I2
I9 18E,395I 05, 956 187, I2478,070 r0,294,29 r .823 .85
E9l0
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1E5
q76
L09,552.94
570,406.EE
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I77DATE: IO/OE/E7
NUI'IBER: 719.00
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VAUGHN
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
LocATr0N . 2q-207
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS GRO TS
AXAB L E
S RECEIPTS REPORT EDTAX DUE
1500
r700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 7 55,467 52,E25 2,995.59
5400
MFG-
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. 
''IANUFACTURING
4E 10
4E30
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES IO r45, 30E 126,82I 7 ,0E5.72
5040
5070
5080
50 90
5092
tlHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
tiIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
t5 107 ,972 2c+ ,5cr4 I,574.0E
5200
550 0
5400
554 0
5599
5800
5813
5990
RETL
BUILDING I''IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t0
I8 256,7L242, () IE 2(+4 , 
(tE&
41 , 512
r5,645. l6
2,505.20
t4
9
t2
73
r75
7q
50
5?9
,515
,167
,640
,091
175,5r5
7 q ,167
27 ,66L
590,594
9
4l
32
,652.L5
,l(19.26
,550.52
,96q.55
5000
FIRE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E900
S ERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICEs
ECREATION SERVICES
ERVICES
t7 70,E18
2,7 56
68,459
?,7 66
3, E35. 56
155.90PERSONAT SER
t'II SCEL L AN EOU
AUTOI'IOBILE R
t'II SCEL L AN EOU
AI'IUS EFIENT AN
I'IISCEL LANEOU
TOT. SERVICE
VICSB
ENTSR
DRSS
S
7
38 E9,4EI E0 ,545 q,512.65
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N . 24-207
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAG
t0
7t
FN
REVYS
RUN DATE:
RUN NUTTBER !
E I7E/ 0E/ E7
9.00
STATE O
COT'IB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El.l I'1EXIC0
ENUE SYSTE]iI
TANDARD INDUSTRIAL CTA5SIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VAUGHN
NO. TAX
R ETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 150
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L057r699
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
909,50E
REPORTED
TAX DUE
50,E42.32
REPORT NO. l)EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F NEI^l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L79
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUIITiTARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24-024 RMDR GUADALUPE CNTY
JULY TO SEPTEFIBER, 19E7
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0100
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
138 9
ilINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'IINING
1500
1610
r620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I5 I,II6,EE4 I,Il)5,EE9 53,279.2t
L,753.27
55,775.75
EXCEPT HIGHIIAY
10
50
59,660
1, r79,364
36 ,2E6
1,157,655
5900
I'lFG-
I'IISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4I0 0
481 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I9
55
7 4 ,85q
255, r 94
6E,505
208,158
5,505.63
10,08r.0r
5040
5080
5090
tIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPL I ES
I'IISCEL L ANEOUS NHO L ESAL ERS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
5500
5400
554 0
5E00
5815
5920
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
TOT. RETAIL TRADE
IE
7
38
586, 982
54, 040
473,074
L97 ,L62
54,040
27 4 ,q87
9,52E.54
1,643. 05
t5,250.25
6510
FIRE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7300
7500
7600
7800
E060
E20 0
E900
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
r'IISCEL LANEOUS SERVICES
IO l, 124, E37 ?7 9 ,E&q r5,509.52
9 IE, 0 36 r7,576 E56 .6E
aREPORT NO. 08(l TAXATION
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTI'IENT
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REV
AXBYS
RUN DATE:
RUN NUIIBER:
E IE(l/ 0E/E7
9.00
PAG
IO
7LX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2q-024 RI'IDR GUADALUPE CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTETIBER, I9E7
27
140
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,165,270
5,r35,5E2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50 9, 459
r,965,225
REPORTED
TAX DUE
14,77 I . 15
94, 555.62
!REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE IEI
L0 / 0E/ 87
7r9.00
RUN
RUN
DA
NU
TEI
T'IB ER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUFITIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROY
JULY TO SEPTEMBER, T9E7
LOGATION ! 5I-I(l9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
0r00
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
5400
3700
MFG-
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT I ON EQUIPI'IENT
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4200
4810
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM}IUNICATIONS AND UTILITIES L2 84, 975 78, IE9 (t ,007 .21
5090
5092
1.lH S L
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE 7 275,q89
L79,766
r0,141
r09,957
519.71
5,635.295500
540 0
55I0
55q0
5700
5800
5813
5990
RETL
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t2
59 506,701 ?25,25+ lL,5qq .25
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7500
7500
780 0
HOTELS, I'.lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7900
E900
S ERV
I05,570
r20,954
t0
23
E7,091
99,599
4,455.41
5, I 04 .46
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:31-109
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
890 ,7 94
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
449, E55
PAGE T82ATE: l0/08/87
UI'IB ER: 719 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
25, 055. 9l
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SU]'IIIARY -- BUSII{E5S ACTIVITY REPORTED IN
ROY
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 99
JUIY TO SEPTEI{BER, L9E7
SIC
CODE
I
IREPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL C[ASSIFICATION
PAG
10
7I
E IEs/ 0E/87
9.00
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
MOSQUERO
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
LOCATION:5I-208
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT S TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
1500
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4r00
4E10q900
TCU.
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES 6 39,20 9 3(, 57 9 r,76r.91
5092
tlHSL
PETROLEUTI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
5300
5400
s54 0
5800
5615
RET L
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIL
GASOL I
EATING
L IQUOR
TOT. R
FOOD STORES
NE SERVICE STATION
AND DRINKING PLAC
DISPENSERS - BY T
ETAIL TRADE
s
ES
HE DRI NK
I5 25,L57 25,157 1,2E9.34
6510
FI RE
REAL
TOT.
EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7600
7900
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICESs ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 30 rt1,2E5 105,866 5,425.65
;l
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE I84
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUI,IBER! 7I9. OO
REPORTED
TAX DUE
2,E23.72
2,071.56
6,596 .75
r,25E.19
r,069.2E
21,E5E.45
X QUARTERLY XX EDITED X
SIG
CODE
t5EI
13E 9
I400
I'lI N E
LocATr0N:51-031
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTIUNICATIONS AND UTILITIES
r.II SCEL L ANEOUS
I'II SCEL t AN EOUS
I'IISCEL LANEOUS
TOT. SERVICES
SS SERVICES
SERVICES
ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L57,067
ctT r(+75
142,985
42, 335
40,95r
594, E54
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
57,923
42,55L
l3l,?77
25,E09
2r,934
44E , qql
QUARTERLY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR HARDING CNTY
NO. TAX
R ETURNS
NELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
10
OIL AND GASOIL AND GAS
NONI'IETALLIC
TOT. I'IINING
BUSINE
REPAIR
SERVIC
7300
7600
27 00
2800
MFG-
4200
4Et0
4900
TCU.
5092
hIHSL
5300
5400
5990
RETL
1500
c0Ns
E90 0
S ERV
2L
51
PETROL EUI'I AND PETROL EU['I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t5
t0
79
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 25-IIO
NONMETAL L IC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIiIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t'IISCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4100(t200
4600
46r0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPilENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEtlBER, I987
PAGE IE5
RUN DATE! I O/OE/87
RUN NUMBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
2,392.26
145,963.75
1,225.6E
2,618 .26
12,4rr.9E
29,73A.79
2E0. r5
17,142.22
6,257 .29
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
r400
T'IIN E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q7 
,Eqs
2,97 9 ,27 4
2q,5L3
5?,365
24E, 5r0
594 ,6E5
5,602
3q2,84q
t25,tq6
22, q98
151, ]99
E28, I ()E
14L 553
6 32, 5E0
?42,352
r55,535
r500
r6t0
1620
r700
c0Ns
177,556
5,r07,869
2000
27 00
3400
5700
7
5
2
5
t
7
4t
It
7
25
5900
I'IFG-
7
t7
20
55
I4
27
7
20
5E
15
57
33, 354
72,q95
287 ,?89
764,506
r5,657
465 ,062
197 ,L47520 0
52 51
5040
5080
5090
5092
l^lH 5 L
5500
55r 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5E00
BUILDING T'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
36,554
15r,785
926,360
,124.E9
,559 .95
,405.qL
5815
59t0
5920
5990
L77 ,L65
635,72t
242,352
r69,641
7,077.65
31,61E.9912,rr7.65
E,IE1.69
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:25-IIO
RETL TOT. RETAIL TRADE
EANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I IiIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 186
RUN DATE. IO/08/E7
RUN NUI'IBER: 7}9.00
REPORT ED
TAX DUE
152,755.71
15,509.EE
1,5r0.55
4L,620.5q
395,704.75
src
CODE
QUARTERLY SUHI1ARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
204
6000
6100
6500
65r0
FIRE
8060
E600
8900
S ERV
700
720
750
750
760
7E0
790
EOI
23
45
I9
20
E
530,197
41,198
2E,607
53 ,7 ?5
5,129
59.57
50.57
E6 .2E
56 . rt7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5r551r57E
E2,297
5,17 5
52,5II
880,082
8 r76E rc+72
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5, 055, r r4
52,21 r
832,420
7,E74,]75
5E5
2r0lr45rl
2
r55
200
552
4L,
29,
AI'IU5EI'1ENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AND
SER
OTH
HS
NIZ
HER
SHI
RVI
HEALT
P ORGA
cEs
VICES
ERS
ERV I CES
AT I ONS
HOSPITALS AND OT
NONPROFIT MEMBER
MISCELLANEOUS SE
TOT. SERVICES I4146
93 93
GOV T
TOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
TOT. TOTAL FOR A[L INDUSTRIES IN THIS LOCATION 500
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]iI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE }E7
RUN DATE: LO/08/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.O()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
V I RDEN
JULY TO SEPTE]'IBER, I967
tocATroN . 23-209
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
r700
c0Ns
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
481 0
4900
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIL
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND ITIUTI ESLITIEST CU
540 0
5990
RET L
RETAIL FOOD STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 7 25,3L2 25,312 r,265.6r
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I4 4L,296 (tl ,296 2,0q7.67
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:25-023
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI'I
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRAGTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
r'llSCEL LANEOUS NHOLESAL ERs
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPI'lENT DEAL ERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T1ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt,l I'IEXIC0
COI-IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
RU
RU
PAG
IO
7t
NDilN ATE:UMBER:
E IEE/ 0E/E7
9.00
src
CODE
QUARTERLY SUTIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI1DR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
r094
t!INE
0700
AGRI
4100
4600
48r0
4900
4920
TCU-
554 0
5599
5800
5E 15
5920
5990
RET L
5020
5060
5080
5090
5092
tlHSL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
115,602
2,6E6,5IE
2,g4g,EE7
148,801
I , 097 ,947
5r9,576
r,370,060
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r10,l5E2,641,16I
2,7 9E,295
El ,47 q
L ,020 ,520
159 , ql?
955,532
REPORT ED
TAX DUE
5,232.5L
r25,455. 14
r52,9r9.00
5,E70.02
ct8 ,47 4 .7 2
25,544.r0
4 ,55(+ .7 5
7,572.0E
44,q37 .85
1500
I610
r700
CONS
2000
3900
I'IFG-
15
8
z5
4E
66,5r0
6+,828
15 ,57 6
46 ,915
65,450
35, r 95
I 3, 954
l+ ,597
7 , E5E. EE
87, r71.56
L9 ,652 . E41r4,695.58
I
1r8
4
214
I
2r0
q
2r6
L7
9
57
8
t9
12
5200
5252
5500
5400
6510
6700
FIRE
537 ,77 0
95,889
555, 3r 9
155,7000I
45
90
REPORT NO. O8() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE 189ATE: l0/0E/87
ul'IBER! 719.00
RU
RU
ND
NN
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUFII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR HIDALGO CNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATr0N:25-025
src
CODE
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPOR
TAX D
TED
UE
7000
7200
HOTELS, T1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI',IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
1t 5,798 5,7 98 r80.42
7500
7500
7600
7900
8 010
8900
S ERV
I5
50
36,040
265,19r
35,72E
265,63c+
L ,697
L2,6L7
10
66
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 256 9,755,603 7 ,4gg,zg5 355,5 94 .t7
EREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! O6-III
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs ]^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIE[D SERVICES,
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE I9(t
RUN DATE: ]O/OE/EI
RUN NUI.IBER: 7I9.(]()
REPORTED
TAX DUE
2,07 5 .7 5
E38 ,97 9 .27
E44, 04E . 08
64,E52.6E
L42,E02.29
525,436 .86
55,658.80
010 0
0700
AGRI
LRSR
4,III
E,7 5.t
EPORTED
ECEI PTS
E8,199
20,047,555
20,202,587
1,553, 962
,927
,99?
976,60c1
42(t,17L
5(t ,07 5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
42,5E0
17,209,Er9
I7,5r5,795
l,52gr90l
2,932,7 3q
6 ,67 g ,094
751,455
605,7E5
2,gE3,574
r75, 914
151 0
t5Et
158 9
1400
MINE
1500
I6I()
1620
1700
c0Ns
2000
2300
2400
?7 00
2800
10
279
29E
76
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI4BER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEl'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
NISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., IdAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'IMUNICATIONS AND UTILITIES
652
3900
IIFG.
0
0
0
0
0
0
0
?9
32
54
35
36
57
3E
4t0
.+20
450
460
48I
485
490
TCU
327
29
(t9
10
t4
I0
E4L 27 3
581,66r
458,353
47l5t EE5,3104,126,q90
q33,772
?59 ,97 5q06,205
2l , L(r6 .37
12,675.E0
L9 ,E02.q7
29
t45
,65E .7 4
,57 5 .9q
8, 575 .64
5
E
9
15
E7
(t9
7
19
799
602
007
AI
P
HO
ANDSA
ELASA
7E7 ,7E5
,256,8(r0
,5E3, 314
732,1E7
4 ,521 ,7 5+
7 ,225,L51
55,694.09
225,310.(+9
552,099.41
MOTOR VEHICLES
DRUGS, CHEI'IICAL
GROCERIEs AND R
ELECTRICAL GOOD
AUTOI'IOTIVE EQUIPTlENT
LIED PRODUCTS
RODUCTS
USEHOLD APPLIANCES
5 0I0
5020
50q0
5060
ND
TED
ND
9
55
25
I5
5,507,
2,Eqz,
L,265,
4, r30| ,024 ,629
144 ,629
403, rE6
201.32
,E46.54
,050.6E
,655.52
tREPORT NO. llE(t TAXATION A}ID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEl'I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
PAGE 19I
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
57,515.11
t6,27E.45
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION ! O6.II1
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS l^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUITDING MATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
5070
50E0
5090
5092
tlHSt
5592
5599
5600
5700
6000
6r00
612 0
6200
6300
65r0
6550
7800
7900
EOIO
E060
Lq
99
111
29
557
49,680
15 ,3?7
E5,I5()
05,825
2L ,445
229 ,009
4, r50,566
603,543]. 665 ,5 15
E, 202, 50E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1r565,951
654, I64
(+ 
, 905 ,45442,954,6I5
2 ,156 ,?EL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I , I8I, E48
353, 917
1,5r0,320
1r,164.}E
20L365.15
29 ,q?2.7 9
81,?47 .4E
399, 953.24
8r5
9rzI,I
5r0
6r5
7rz
8rq
6r6
9,?
2L
8
7
2I
2
5I
55r
202
E97
E65
702
931
L77
594
362
4, 4E5,I, E51,
L,459,
4,375,
544,
763,
57E,
4
5r5
2,5
2r4
18 ,7
5, 522, 5r gl,g4r, g10
l,g0E,0gg
4,399,792
544,7 0?
E09,5qq
378,177
5200
525 I
5?52
550 0
5510
5400
55I0
5540
TORES
DEALERS
AT I ONS
LE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
RY STORES
ME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
INKING PLACES
5E
I9
97
35
62
740,773
E, 5q5,55r
10,109,5L(t
1,099,117
505 ,7 49
553,L22
E,305,682
9,296,964
7 5E ,53+
290,884
5L 859 . 73
404,902.00
455, 154. 02
56, 97E.54
14, 180 .59
65
106
79
t74
25
22
27
73
RETAIL FOOD S
MOTOR VEHICLE
GASOLINE SERV
I'1OBILE HOME D
I'II SC EL L AN EOUS
APPAREL AND A
FURNITURE, HO
EATING AND DR
IC
EA
V
cc
EST
L ERS
EHIC
ESSO
5600
58I3
59I0
5920
5990
RET L
LIQUOR DI
DRUG AND
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGs. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCEL LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
6 ,0E4 ,
4() , EI2,
29
I,9E
710,765
7 ct ,62E65,r06
5E4 ,990
7 0 ,628
22,qq8
28,5L8.?4
3,445 . I I
1,094.55
SPENSERS. BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
33
2q
15
569
1,56 9
I5
9
9
60
299
220
7?.LE
44.?3
69 .99
56 .36
54.26
4r.61
56. r2
57.09
51.06
lL7 ,q27
I , 104,649
5
30
LL5,627
632,92L
,636.55
,E5q.95
73,627.70
6700
FI RE 139
7000
7200
7500
7500
7600
L ,0q(t ,7 57
1,209,2046,280,r10
3,057 ,q75
2,120 ,465
E45,151
r,1 96,649
6,067,650
2,64E,074
L,659,594
qL,200.L2
58,356.70
295,780.08
128,{.EE.(+2
E0,927 .(t42t6185
57
r59
34
?q7 ,03E
2,97 5 ,7 6L9,667,673
2q7,03E
2,E26,565
6 , g5g, 056
L?,0q
137,79
559,25
3.10
4.99
5.05
IREPORT NO. ()E(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O6.III
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYsTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEHBER, I9E7
PAGE I92
RUN DATE: LO/OE/EI
RUN NUMBER:719.00
REPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
R ETURNS
IRSR
8100
TOTA
GROS
69
2E
r,054,507
43, 51 r
EPORT ED
ECEIPTS
5,910,770
34,459, 6 0E
Lr+0 r55L 1720
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,054,552
42 , (t6E
4, r50 ,975
26,r99,rr4
1L3,564 ,7 92
5r,598.692,070.5rE200
E600
E900
8910
S ERV
9?EZ
93 93
GOVT
(+95
L,E27
4,535
202,635.0r
r ,574, 586 . 96
5,535, 513. 35
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS. (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEll
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: (l6.2I(,
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NN
PAGE I93ATE: IO/OE/E7
ul'lBER:7I9.00
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNI CE
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E7
SIC
CODE
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
TOT. MININ
, NATURAL GAS,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9 ,917
805,0r7
1r3,974
140,045
455 ,937
1,E94,572
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E6,L42
47 L ,6+E
5,443
7 0 9,825
E6,4E9
129, 56E
540,455
L,629,255
REPORTED
TAX DUE
r6,095.5r
26,530.22
506.17
5,862.58
1,320.14
39,9?7.54
q,864 
.99
7 ,ZEE.L7
t9,2L6 .559r,7rr.53
r5l0I38I
15E9
T'II N E
r500
1610
r620
I700
c0Ns
20t0
27 00
520 0
HFG-
q200
qE 10
4900
4920
TCU-
50E0
5090
t^lHS L
01.
shlSF
G
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
525 r
5500
55r0
5400
5s I0
5540
5599
5600
5800
5813
5910
5990
RETL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.,IAY
MEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. T'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIT'IUNICATIONS AiID UTILITIES
IIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS NHOL ESAL ERST0T. ]^IH0LESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
57 2,77 g ,230 2, 433,541 156,EE6.65
55
55
126,520
r90, 087
l?4,771
r80,817
7,000.45
10,152.99
9 373,05E
605,117
7
IO
77 ,867
23,5E7
69,5
23,4
z3
?L
IO
9
IO
55
59
56
l2(t
6000
FI RE
REPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IEHT
Et,I MEXICO
ENUE SYSTEl'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
PAGE L94
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUMBER! 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
5,457.59
46,4L6.75
320,462.q6
REVFtl
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION : ()6.2IO
PERSONAL SERVICES]'IISCEtIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I''IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
QUARTERLY SUFIT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7 200
7300
7500
7600
7900
8010
E060
8900
E9l0
S ERV
2q
9
27
2q
EPORT ED
ECEI PTS
92,864
965, 068
6,59q,L67
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6l , q6q
EU 5, IE5
5,696 ,257
I
20
6II
22
555
1r6
200
22,6L2
399,740
L56,259
22q,959
,56?
,69q
,655
,zz7
,269.L2
,007 .7I
,560.75
,262.75
36
r55
455
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-506
AND GAS l.IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
1'II N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCEL L ANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVIGES
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I['IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl^l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
PAGE I95
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NU]'1BER: 7I9. O()
REPORT ED
TAX DUE
46 ,525 . rE
1,757.56
5,193.62
t5 ,256 .7 t
37,03r. rE
I,024.66
6,594.53
500.04
42,713 .E2
4, I l5 .86
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAt
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEIPTS
src
CODE
r50
161
I70
1561
138 9
MINE
0
0
0
OIL
OIL
TOT.
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E25,558
31,265
92,348
27L,230
559 , q60
IE,216
117,256
8, E90
7 59 ,357
7 9 ,851
52,L49
CONS 55
5t
20
10
25
900,679
32,256
r00,978
315,5E7
955, 0E2
5r,150
154,645
9, 571
7E6,324
80,780
2700
3200
5600
5900
MFG-
4r00
420 0
4600
4E10q900
q920
TCU-
5020
5080
5090
5092
t^lH S L
5200
525 r
5252
5500
55r0
5800
5813
5990
RETL
540 0
55I0
554 0
5599
5700
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANEOUS t^lH0L ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROT EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,.IARE STORES
FARFI EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD
I'IOTOR VEHICL
GASOLINE SER
I'II SCEL L AN EOU
FURNITURE, H
EATING AND D
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
S TORES
E DEALERS
VICE STATIONS5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
OI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
RINKING PLACES
TE
26
8
t7
15
IO
9q7
t2q
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
2, 935q,575
(+ 
,6qz
85, 152
85
82
L,520
52,Lqg
85, r26
12E,963L6?6,314
,L26
r 557
,545
.59
.85
.70
.79
TREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:05-506
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I987
PAGE I 96
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9 . () O
R EPORT ED
TAX DUE
17,645.q6
205,545. r0
SIC
CODE
QUARTERLY SUilT'IARY.. EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. TAX
RETURNS
6000
6500
FI RE
AND SERVICES
ATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
327 ,L20
(t t L65 ,254
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
515, 7 12
3 r626 ,t120
7000
7?00
7500
7500
7600
7E00
7900
80r0
8900
E91 0
S ERV
AUIOMOBILE RE
MI SC EL L AN EOUS
NOTION PICTUR
AI'IUSEHENT AND
PHYSICIANS, D
MISCEL LANEOUS
ENGINEERING A
TOT. SERVICES
NTA T
REP
ETH
REC
ENT I
SER
NDA
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS AND PRODUCTION
REATION SERVICES
STS AND OTHERS
VICES
RCHITECTURAL SERVICES
23
59(+L
57
58
87
2L
I3
7
I6
50
t2
IO
22
,8q6
,345
,64L
,294
23 ,37 (t54,9r8qL,64L
5q , llq
1,314.79
r,954.15
2 ,3q2 .29
3, 045. 95
58,7r6
E7,+76
?6,555
,716
,47 6
, 
cl85
2,177.78
4,920.51
1,207 .66
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rt8
569
I
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. F,IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
966,922
2,19q,E+L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,506 ,57 9
PAGE I97ATE: l0/0E/87
UI'IBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
r34,72E.66
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY 5U]',!I'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV I NGTON
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
src
CODE
LRSR
30
58
567,092
759,7LE
78
r20
TOTA
GROS
0700
AGRI
I5I O
t389
MINE
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500l5r0
1520
I700
coNs
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUI P]'IENT
t'IISCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
72 2 ,5q8 ,8.t0
}E 347 ,856
3, 946
4,010
L6,2q9.E0
5r,505.27
2400
?7 00
2800
3200
3400
3700
5900
T'IFG-
4100
4200
48I 0
4E3 0
4900
4920
TCU-
LOCAL AN
]'IOTOR FR
TEL EPHON
D HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
E AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
RADIO AN
ELECTRIC
GAS UTIL
TOT. TRA
7
502,480
E05,271
1,966,594
267,971
6q3 ,457
r6,258.52
45, 175. E5
100,354.80
55,505. r5
,302.77
, 5E5 .85
50r0
5020
5040
5050
5070
5080
5090
5092
l.lH S L
F,lOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPIiIENT
DRUGS, CHEITIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TII SCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT sTOREs
DEPARTI'TENT STORES
619,595
L05,212
123 ,5L7
1,127 ,22E
5,655
6,559
60,588
45
?7
7
19(+2
ll
91
673, 059
515, 0E9
124,000
l,qEq ,9Zl
1E
05
54
26E,872
644,2q5
520 0
5252
5500
5 510
I4
54
REPORT NO. OE(,
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N 3 05-405
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
SIATE 0F NEl.l f'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
PAGE 198
RUN DATEI IO/OE/87
RUN NUMBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
196,240 .57
28, EE6 . 4r
r7,908.91
10,144.66
5, 545 . 25
45,596. Iq
18,594.60
30 ,292.7 3q6,758.99
47 2,47 L .?7
7 ,495.29
sIc
CODE
QUARTERLY 5UI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV I NGTON
NO. TAX
RETURNS
I5
I50qzt
A
D
ND
LA
ET
5910
5990
RETL
5400
5s 10
554 0
5599
5600
5700
5800
5Et5
6000
610 0
6t20
6200
6300
65t 0
6700
FI RE
EAT I NG
L IQUOR
DRUG A
NI SCEL
TOT. R
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS. BY THE DRINK
PROPRIETARY STORE5
NEOUS RETAILERSAIL TRADE
29
I6
55
t0
61
I6
E5I,159q07,666
I8E,7 38
99,q09
959 ,7 48
347 ,7 07
583, 144
215,292
957,506
537 ,4ZZ
555,189
188,7 3E
99,409
86q,362
345,946
563,586
870,555
6 ,7 93 ,5(t5
4E
7
112l
5I
I9
125
tt87
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,E04,322
L52,77E
35,845
223 , qlo
420,365
291,05r
7 (+0 ,549
2,923 ,649
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
5,650 , gEE
L39,447
28,82(t
2?2,67 5
401,280
2E2,036
67 c+ ,4qz
2,641,808
1,
9t
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
17
94
37q4
75
t7
48
q7 
,7 69
28L ,7 4292,912
627,62L
7 6 ,563
51,544
524,535
q7 
,7 69
?77,990
9?,512
551 ,94q
5l ,sqq5r,544
524,320
,567 .60
,9q1.97
,972.50
,667.01
,101.99
,759.72
,L82.22
1,549.51
l ]- 96E. E2
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
80I0
8060
8100
8200
E600
8900
8 910
SERV
2
I4
4
29
5
2
28
2L,568 .7 9
15,L59.q2
36,2q8.21
142,325.6q
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r,525 20 ,7LL 510 L8,244,789 980,7r1.5r
REPORT NO. ()EO TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTEFI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIiIBER, I987
REV
FN
REVYS
PAGE 199l0/08/87
7I9.00RUN DATE!RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
5IC
CODE
LocATr0N:06-500
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. ]'IANUFAGTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRA].IS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTI L ITI ES
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUI'I
NO. TAX
RETURNS
2L
27
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
405,6 I4
65, 182
?42,7 59
9q ,665
225,28(t
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
5E2,410
6r,895
221,244
52, IEE
169,700
550,115
5,541
92 ,907
REPORT ED
TAX DUE
20,55q .55
3,3?4 .?9
II,E9I.E8
2,E05. t0
9,r2r.56
IE,EIE.6(,
L7 9 .59
4 ,993 .7 6
0r00
AGR I
I5E I
l3E 9
FIINE
r500
I6IO
I700
c0Ns
2900
3400
l'1FG-
26
4r00
4200q600
481 0
4E50
4900
.t920
TCU.
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
1t
2q
550 0
540 0
554 0
5600
5700
5600
5E l5
5990
RET L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERYI EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND
FURN I TURE,
EATING AND
LIQUOR DISP
]'II SCEL L AN EO
TOT. RETAIL
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
22(+,E91
75q,qsE
ACCESSORY STORES
HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
DRINKING PLACES
ENSERS - BY THE DRINK
US RETAILERS
TRADE
7
10
7
55
7II
1,240
0,1r5
1, 0E5
,467
,057
92,907
l5
49
t2
40
,0E7.90
,552. r6
6000
610 0
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N 3 05-500
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
I'tI SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
PAGE 20O
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NUI''IB ER ! 719 . O O
REPORTED
TAX DUE
51 9. 75
3 ,029 .49
2+, 050 .55-
63,417 .45
QUARTERLY SUt'IttIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUI'I
NO. TAX
R ETURNS
tl
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9 ,6E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,670
7000
7 200
7500
7600
7900
8900
S ERV
57,07E(t7 6 ,829-
56,565
477 ,559-
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
55
r98 r,75E,356 r, r49,425
I
tREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:06-006
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEtl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
sIc
CODE
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR LEA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
PAGE zOI
RUN DATEI IO/08/87
RUN NUI'IBER:7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
6E 53.92-
(t5,912.23
63,578.26
I48,694.70
9r9.59
20,E86.51
59,09].19(t 
,967 .64
69,856.50
556,571.55
260,295.90
952,638 .7 4
29,655. 97
0100
0700
AGRI
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,399,590
L 37 9,5456,55r,596
L,qq6,723
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
94E,554
1r504r.r003,06L 046
1, 452,595
607,877
,593-
,532
,5qZ
,481
81.
?5.
45.
l510
I5E I
I5E 9
FIINE
r500I6I()
1620
1700
c0Ns
l8
46
169
255
366,q57 
,
735,
I, El2
7,536
9, 5E7I5,1II
| ,77 3, 619-
7 ,536,792
10,558, 515
I6r50L,c+79
5
2
6
5
60
65
5I
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IDER, 1.100
PRINTING AN
CHEF'IICALS A
PETROLEUT'I R
STONE, CLAY
PRIl'IARY I,IET
EL ECTRI CA L
r'1I SCEL L AN EOT'IFG. TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHt,lAY CoNTRACT0RS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'lI SCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . ]^IHOL ESAL E TRADE
,094
,527
IE,866
428,qql:
5t
12
1,050,995
10L 900 E(lI,ETIr0I,900
ctz
2q0
270
280
290
320
340
560
590
410q20
450
460
4El
4E5
490q92
TCU
D AND PAPER PRODUCTS
D PUBLISHING
ND ALLIED PRODUCTS
EFINING AND RELATED INDUSTRIES
, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
AL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
US T.IANUFACTURING
68
rt9
51
I4
,253
,068
,040
TRANSPORTATIONAIR
25
1,203
17,550
9,q74
5r,765
E
52
29
17
r55
I L 416 ,652
5,559,562
I 9,541 , 516
5020
5040
5060
5070
50E0
50 90
5092
tlHSL
945,10r
t4tt
L2
62
I,514,099
135,355
795,7E7
3,t127,978
820,763
2(t ,57 4
565,269
2,044,LOq.
40,012.20Lr97.98
27 ,459.3q
99,650 . 05
IREPORT NO. ()8(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 06-006
BUILDING MATERIALs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TitOBILE HOt'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
PAGE 202
RUN DATE. LO/OE/E7
RUN NUI'IB ER: 7I 9 . O O
REPORTED
TAX DUE
4,289 .50
21,261.59
5, 16E.51
5r5.96
109,569.55
26?+ ,715 .53
2,565,659. l1
src
CODE
QUARTERLY SU]'IIIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5200
5500
540 0
554 0
5592
5599
5600
5E00
581 3
5990
RETL
25
?6
656,E89
129, 933
15
7
EPORTED
ECEI P TS
zql,230
r1,657
2,9L2,246
6,271,576
E2,092,969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
87,990
455, r55
109,9I1
r 0 ,584
I5
?3
r3q
?52
87 ,156
605,795
15,97L000
L5,837,292
85,45E
503,795
5,q+3,2696,926,5L0
4,15r.75
29,434.94
265,359.38
557,465. I7
6510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES TTA ITLE ABSTRACTTE
7200
7500
7500
7600
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
247,729
750,998
77,526
2r23q,495
20,078
52
52
55
E6
78
,029.15
,570.56
,624.80
,777.8E978.80
L2
55
5
I00
6r7
9r6qr3
5r7
0r0
7
2,L4
2
1I
45
I7
2q
72
II5
IO7900
8r00
8200
890 0
8910
SERV
t6E
576
l,2c+2
2,321,775
5,594,9L2
52,EL7,749
a
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION.26.LI2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
LUI{BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]''IENT
STATE 0F NEt,l MEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RU I DOSO
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
29L,710
1,680,657
PAGE 205
RUN DATE2 IO/OE/E7
RUH NUI'IB ER: 71 9 . (, (l
REPORT ED
TAX DUE
,406.q|
,LL7 .29
5, I 92. 5E
55,550.5r
L210.56
22,803 .62
2r2,r52.9r
22,893 .7 6
23,455. 02
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
E6,520
E6,320
753,355
2,177 ,210
47,673
768,6r6
r9,086
37 6 ,q64
5,659,692
511,6E5
q9,55q
533,26q
I9, ()E6
559,670
5, 347 , 055
,506
,2II
' 
E83
6,28q,q40
296,19(t
I40,002
5,44r.0r5,44r.01IIII
55
292
154
86,520
86,520
1,955.79
1E,490.9E
9 ,7 06 .69
r500l6I0
1620
I700
CONS
2400
27 00
520 0
5400
3700
3900
FIFG-
5020
5040
5070
50E0
5200
525 I
5500
551 0
5400
55I0
554 0
5592
5599
14E
275
1E
14
E
I6
65
L43,72L
58E,518
180,530
I8
r06
4
IO
2?
4r00q200
4500
4810
483 0
4900tl920
TCU-
7
7
32
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOI'IE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
,97 L
,595
,043
,67 2
64,906
169,q65
558,150
,007.75
,755.60
,58r.99
IO
8
I9
505
7(t
3r5
7r5
9E
27
42
20,561
102,809
L,296 .29
6,505.10
5090
50 92
hIHSL
40
I2
77
I2
16
,289
I3l4
213
599
IE
8
56r,957
2L8,929
229 ,9ZL
5r365,019
7
7
19
7
57
7
22
5,40
6,q4
85
E,6603,45r
9 ,92L
2,529
8, 475
I ,923
5, 155
,E66.52
,596 .7 9
,530.45
,731.0r
,7 07 .60
,860.74
37 2,2E8
REPORT NO. l)EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN | 26-tt2
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t',lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TTIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTFTENT
STATE OF NEI.J MEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 204
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 719. O l)
REPORT ED
TAX DUE
22,967.76
157,085.45
I ,23q ,69E .7 4
18,0]9.75
QUARTERLY sU]'1I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RU I DOSO
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
src
CODE
, 516
,84 0
?, +61
21,955
5920
5990
RETL
5600
5700
5800
58r5
59I0
6000
6120
6500
6 5I0
6550
FIRE
IO
525
676
10
,877
, E05
85
17II7
L ,569 ,7 97
356,E79
3,77 5,565
1,54r, 951
?75,E55
5,541 , 056
,045.
,4L2.
,622.
65
59
24
REPORT ED
RECEI PTS
37 2 ,012
805,25r
L , 28ct ,7 34
212 ,47 8
2, 555,45r
37 ,23q,2q6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
362, L42
98
2,160
I 9,44E
t7
2?(+
7t
t5
103
I4l
18
I7E
r,127,56r
212,47 E
L ,6q5 ,409
,090.
,526,
,85E.
6t
2E
05
285,552
32,410,068
, 91E. E7
, 36E .2E
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8010
E060
810 0
E20 0
8900
89r0
SERV
1,t55 I07
t9l4
I5
7
I9
58
20
5tI
55
6
355
l2?.,E925lE,4r9
919 ,7 56
324 ,643
5L0,sctz
22, ll9
553,097
r04,19E
5,3I 0, 597
r60,0r45r8,4r9
9r9,756
524,645
5r4, r82
34,319
633 ,624
L15,754
5,539 ,446
745,8 0 5
326,299
232,290
2r4, 345
r,6E5,646
506,345
2?5,2L2
206,527
105
6E
36
57q0
7I
t5
35
10
146
1E
754
,163.80
,0q6.25
,760.11
,708.q0
,r7r.67
,54?.67
,E89.95
,352.55
,419.I5
,635.54
,997.05
2,066 2,054, 557 . 55
IREPORT NO. l)8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE 0F NEt^l lilExIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
71
E 205/r0E/87
9.00
RUN DATE!
RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP I TAN
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
LOCATION . 26-2LI
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1500
t620
r700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
q 5 203 ,549
740,285
t00
654
,5E7
,07 +
5 ,77 0 .02
56,445.516 4
2400
3900
MFG-
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4200
48I0
485 0
4900
4920
TCU.
MOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
9 157,525
509, r54
125, 955
297,q6L
7, I27.59
r7,r04.022L
5070
5090
t^lHS L
HARDWARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS hIHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
525L
550 0
5(00
5540
HARDHARE STORES
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
5600
5800
5920
5990
RET L
GASOL INE SERV
APPARET AND A
EATING AND DR
PACKAGE L IQUO
ICE ST
CCESSO
INKING
R STOR
AT I ONS
RY STORES
P L ACES
ES
1I L5+ ,87 6 L5(t ,E7 6 E, 905. 59
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE 5566 20565E ,788, 881
95, 45855r,4El 550 ,37 
q 
.41
,560 . l4
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
E010
E200
8900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
r'IISCEL LANEOUS SERVICES
9 8, 508 E,5OE q77.73
L7 37,940 57,940 2,1E1.52
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 26-2LL
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ER:
TE:
MB
DA
NU
RUN
RUN
PAG
10
7t
E 206/ 08/E7
9.00
QUARTERLY SUM]'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP I TAN
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMDER, 1987
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I I5,5E2
2 ,0q0 ,656
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
86,I15
1,557 ,Lg6
R EPORTED
TAX DUE
4,95L.65
E9,52+.9E
8910
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
54
2L5
REPORT NO. l)8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEI^I FIEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 207
RUN DATEI LO/OE/EI
RUN NUI'IBER! 7].9.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
LocATI0N ! 26-307
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
I700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 5555 2, r852, 185 2, 1E52,L85 t22.43L22.43
5,010.I05,010.r0
q,563.22
27 00
T'IFG.
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
9
9
75 ,77 0
75,770
52,350
52,550
48I0
4850
4900
4920
TCU.
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
IE
32
IO
89,239 89,259
?75,76E 242,q30 r5,571.75
5090
5092
NHS L
I'II SCEL LANEOUS ].IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I.IH0LESALE TRADE 57,516 57,5r6 2 , Lq5 .6q
5200
5300
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
58r5
5910
5990
RETL
BUILDING T'lATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES 6
10
9,00Iq32,056 E,921qlo,582 5t225, 5 0E 9E47RETAIL FOOD S
I'IOTOR VEHICI.E
GASOLINE SERV
I'1I SCEL L AN EOUS
APPAREL AND A
TORES
DEAT ER5
ICE STATIONS
VEHICT
CCESSOR
E AND AUTO ACCESSORY DEALERSY STORES
P L ACES
BY THE DRINK
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIETARY STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE I 5 31,260E94,592 24,III755, 04E t,5E6 .4045,4r5.2865
6000
6500
65r0
FI RE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE t0 55, 076 55, 076 r,90I.88
7000
7200
7500
7500
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
tt
13
I03,575I0,588 99, 557r0,588 5,7L50 I.908.7E
9
t0
7
25,726
59,553
2,427
7600
7900
8900
89r0
26 ,517(t? r97 I
2,4?7
1,q79
2,27 (+
159
.?5
.5r
.55
IREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:26-507
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXATION
STA
C0l,lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTT{ENT0F NEt^l FIEXIC0
D REVENUE SYSTEI.I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
AN
TE
NE
AX
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
t'lB
PAGE 208
t0/ 08/87
719.00
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARR IZOZO
NO. TAX
RETURNS
63
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 222
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
295,250
1,5r5,957
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
267,991
1,590,595
REPORTED
TAX DUE
15,409.(+7
7 9, 576 .55
I
IREPORT NO. OEl) TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.J I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 209
RUN DATE: 1O/OE/87
RUN NUI'IBER: 719 . () OX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUFTT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORONA
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
LocATI0N | 26-406
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
r500
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4100
4600
48t0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES I7 9E,77 0 80, 9IE (t ,045 .87
5090
ttH5L
T'IISCEL LANEOUS l^IHOL ESAL ERS
TOT . t^IHOL ESAL E TRADE
5200
5500
5400
5540
5800
58r5
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
t'TISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t5 54, 068
4,439
I89, r40
54, 06Eq,q39
I56,E52
I ,7 03 .(tz22t.95
6 ,842 .57
7
58
700
720
730
750
760
780
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'II SCEL L A
AUTOI'IOB I
I'II SCEL L A
N EOUS
LE REN
N EOUS
BUS
TAL
REP
TH
INESS SERVICES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE EATERS AND PRODUCTION
8900
5 ERV
,'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES t4 16, 185 16, r85 809.15
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 76 555, 554 27 6 ,65+ r5,855.25
IREPORT NO. ll8O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:26-501
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
r.II SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. t'.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IPIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUIY TO SEPTEMBER, 1987
PAGE 2I ()
RUN DATES IO/OE/EI
RUN NUMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDoS0 DotlNS
NO. TAX
RETURNS
TA
0s
TO
GR
src
CODE
0700
AGRI
L REPORTEDS RECEIPTS
L6,755
r40,6r5
621,822
498,66I
52E,E06
24,190
482,666
2,196,172
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
16,L72
L27,573
585,296
lqq,q40
929.E9
7,555.45
1500
1620
1700
CONS
2q00
3200
5900
I'lFG-
2t
42
20
L2
25
66
410
420
481
4E3
5200
5500
5400
554 0
5040
5080
5090
5092
hIHSL
TCU-
5599
5700
5800
58I5
5920
5990
RETL
490q92
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
PETROL EUT'I AND PETROL EU}I PRODUCTS
TOT . t^IHOL ESAt E TRADE
BUILDING TIATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
35,654.55
E, 505.50
Lq,625.q3
1,590 . 94
18, (73.75
El ,243.46
25q
2q
7
7
,555
,I90
32L,282
1,412, 930
6 510
5550
FI RE t0 (t2,600 42,050 2,416.76
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 2I I
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NUlTIBER! 7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DONNS
JULY IO SEPTEI'IBER, L987
L0cATI0N ! 26-501
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSET'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
l,IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
25
IE
7
E
2E
99
591,978 27 4 ,EE? t5, E05.6 9
(+6
2t9 ,027,20E
3E
2t9
,525
,208
2,220.91
12,604 .+5
E0t0
E900
8910
S ERV
93
r54
,570
,602
95, 57 0
147,550
5,346.28
E ,47 I .45
2,554 r9?E 2, q32, L50 r59,826. r6
9595
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 255 6,234,729 4, gr5, 337 282,q9q.(.3
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! 26-026
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI,IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
t'II SCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS , CHEI'tICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS 1^IHOL ESAL ERS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEW T1EXICO
GOI'IBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET{BER, 1987
PAGE ?IZ
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI''IBER:719.00
R EPORT ED
TAX DUE
55, 957 . r6
I5,55E.83
267,323.07
953.78
50,973.74
r5, r7E.14
59,985.61
6q,795.9?
2,550 . 1E
SIC
CODE
QUARTERLY SUMIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
010 0
0700
0800
AGR I
E55,245
4lr,4E4
5,901r529
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
756,995
2E5,452
5 ,62E ,27 I
19, 5 95
r,075,16E
277,435
E41,825
1,564, 146
53,267
158 9
1400
t'IINE
t500
r610
r620
1700
c0Ns
520 0
5400
5900
lilFG-
75
tr2
204
2400
I
5
3(t 243,295I,350,109
4r00
420 0
4600
4E10
4E50
4900q920
TCU-
50r0
5020
50q0
5070
5080
5090
l^lH S L
2L
2q
5E
t1
290,156
978,62(t
I,E5(),E46
266,197
520 0
5500
BUILDING I{ATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GAsOLINE SERVICE STATIONS
FIOBILE HOT'IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
70,278
400
540
592
599
I
5
5
5
5
7
E
t0
7 0 ,27E
r5,545
12q,s(tz r6,540I25,5r7
5,558.20
7 E5 .67
5 ,857 . 55
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 215
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NU['IBER: 7I9.O()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR LINCOLN CNTY
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
LocATr0N | 26-025
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
5700
5800
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES t6
22
51
t29
410,573
57 9,858
329 ,7 46
I,690,524
410,575 l9
l7l4
74
,502.21
,926.4?.
,764. E5
,534.29
5813
5990
RETL
LIQ
MIS
TOT
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
377,
5I0,
L,569,
598
959
2(t3
6510
6550
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND T
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
ITLE ABSTRACT
S
TE 9
57
15
15
25,2q8
565,322
54,2rE
q97,0q9
25,2q8
5rE,61 9
32,643
(t40 
,40E
1,199.50
24,566 .15
1,550.54
20,919.56
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
80r0
E100
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
8
8
8
S
200
900
910
65
9
481,175
4I,411
1,665,327
411,256I6, 026
1,465,099
19,553.74
E56.21
69 ,57 0 .99ERV r59
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 640 I2, 91E,555 1r,230,356 553, 546 . 15
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
COI'TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, T9E7
PAGE ZI4
RUN DATE: IO/08/87
RUN NUI{BER: 7]9.00
REPORTED
TAX DUE
592,I06 .(tz
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:52-032
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY C0NTRiACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIITS.
ti!ISCEL L ANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH]^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
LOS ALATIOS
NO. TAX
RETURNS
TAL
0ss
TO
GR
src
CODE
0700
AGRI
REPORT ED
RECEI PTS
(+ 
, 922 ,7 E6
16,886,799
3tt7 ,290
287,037
60 ,95E ,57 2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7,295,002
28L,7 02
II, ()72
5,rg7,gg5
6(tl ,209
I 0E, 455
225,65L
979,80E
15,141.4E
595. I2
5,rt97 .77
1,3q7 .2q
15q.,997 .7L
r64,459. r6
r500
16r0
1620
I700
c0Ns
4r00
420 0
4500
175
]4
t2
75
E,557,495
2t2
405
E76 .80
2t5.82
2,081 
' 
ct54
12 ,636 ,597
lIIr
679,
2500
2C00
27 00
2800
3200
3400
550 0
5600
5670
5800
5900
MFG-
17
D TELEVISION BROADCASTING].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
15
52
9
E9
7
36
93
20tt
?9
104,655
88,768
60,299,599
28,
55,
2,697 ,
L,525.E?
L,822.72
157,52I.98
L02,zEq
25 ,065
2,693 ,677
I9
9,67
587
911
200
8 ,67 tt
6,?63
?,195
48t0
4850
4900
4920
TCU.
RADI
EL EC
GAS
TOT.
OAN
TRIC
UTIL
TRA
5040
5060
5070
'5080
5090
5092
tlHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
,495
,442
,7 99
, 7I0
r,010
618
236I,996
54,465. 00
5,829.44
12,L82.q7
52,66q .6E
13
53
,E59
, 
q59
,055
,969
46
I
520 0
5500
55I0
540 0
16
30
7
56
696,515
r,002,12r
E5E,756
7,69q,516
257 ,850
99q,596
856 ,80 r
7 ,627 ,336 409
.46
.52
.07
.28
IREPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N ! 32-052
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I 1'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, L987
PAGE 215
RUN DATE: ] O/OE/87
RUN NUMBER:719.00
REPORT ED
TAX DUE
10,57E.78
42 , r5I .85
16,072.75
r0r,894.07
E47 ,075.97
10,r12.6I
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAI'IOS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
55r0
554 0
5592
5599
5500
5700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
t2
9
106
2,7 LL
70,
927 ,
7E4 t
8
26,96
r ,59
c+3 ,47
3,E03.99
2E,566.46
9,105.45
IE
?0
76
I6
9
,455
,6?2
,L64
293
55q
L,73?
337
615
,596
,622
,c+71
93,rr6.5018,Lq7.2l
55, 0El .58
EPORT ED
ECEI PTS
I95,094
5, 978,66 9I8,6r1,776
589,505
, I85
,595
7E(+,
299,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
193,094
I ,995,7 03
15,759,552
IEE, I4I
220
028
LRSR
1,797
357
632
9L2
550
4,69r
3,516
5 ,555
8,656
6,27L
7,625
4,509
2,023
55
252
579
14
37
55
6000
6r00
6200
6300
6 510
6550
7600
7800
7900
EOIO
8060
610 0
772
071
2t9
t2
5I
20
3r75
54
25
t6
70,772
551 ,468
16 9, 566
6700
FIRE 2,596 ,qsq
7000
7200
7500
759I
7s00
8200
8600
8900
6 9I0
S ERV
9r00
9300
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COPlI'lERCIAL RESEARCH AND DEVELOPFlENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNFIENT - ALL OTHER
LOCAL GOVERN].1ENT . COUNTI ES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1,521,3E7
657,507
5,050,446q,2L7,017
53q ,7 07
2r2,E89
L 004, 955
1,0+9,925
643, 491
2,451 , ]20
2r97crrL7 I
466,599
168,696
56,599.57
3q,54q.7L
150,904.68
159,861.72
25 ,068 .97
9, 057 . 59
54,0r5.30
200,450.0IE4
L?
25
55
I5
232
57
I ,568
I68,205
7E,07E
,49L,495
,256,q62
,165,15r
79.21
95.5E
57.56
3,72E,950
545,5I6
256,555
65.9
r5.6
52. I
96.7
0
7
2
5I
23I
57
18,4
L2 17
9r0
4rl
1,26L,6
67rsI,996,5
I57 ,285, 0 05 76,555, 057 4,094,358.92
REPORT NO. ()8() TAXATION AND REVENUE DEPARTIITENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
PAGE 2L6
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NU]'IBER: 7I9. O O
R EPORT ED
TAX DUE
2q,0q8.(t7
50,L70.57
6,095.16
x
LOCATION: I9-II5
X QUARX EDI TERLYTED X
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEt'IING
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
010 0
0700
AGRI
1500
I610
AGRICULTURA
AGRICULTURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
RE
EPORT ED
ECEIPTS
725,678
1,557,669
t45,57 9
5E,6I6
458,7 08
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
458,515
956 ,07 6
rt6,060
I 0 ,574
222,727
ll,7E9
70,7q2
69c+ ,092
25q,996
2,557,064
53q,29E
LPLS
LTU
I620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCTENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL LANE0US l^lH0L ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUN PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'T EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
7q7
LZ
77
20,q84
I7 ]. 555
405,95r
1,357,905
15, 6 33
41,E58
550,545
559,76?
820
?,196
1E,395
29 ,3E7
120
r50
2000
2500
2400
27 00
3200
3700
5800
3900
I'lFG-
4000
410 0q200
4600
4EIO
4850
4900
TCU-
7
7
58
5I,52E
7 qq ,927
II
22
555.14
rr,695.r7
618.95
3,715.96
28 694 ,092
zsq ,996
34,q52.q9
15,587 .50
5010
5040
5070
5080
5090
5092
1.lH S L
E
7E
I()
5,324,025
795,65E
l?0,70E.49
2E, 050 .55
.75
.q9
.00
4E
2t]6q4
146 t
E8
591
5200
525 I
5252
5500
5510
5400
2,950 ,027
L,692,509
5,r66,659
2,7 92
1,569
5,054
,67 7
,204
, 
q?g
615 . 55
6E5. I 9
094.09
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N: t9-tl3
I{OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 2L7DATE! LO/OE/EI
NUI'IBER: 7T9.()()
REPORTED
TAX DUE
8, 019 . 29
52,357 .50
9,I06.90
16,655.41
9, 914. 99
L67 ,778.79
1,135 ,757 .55
RUN
RUN
src
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DETTI NG
NO. TAX
RETURNS
TO
GR
TA
OS
5600
5700
5800
5815
5 9I0
5920
5990
R ETL
55r0
554 0
559?
5599
65r0
6550
FI RE
9500
9395
GOVT
10
60
1E
t8
53
64
49
L2
47
7L
67
95
I ,5(4
7 03 ,q?ct
5r0,828
540,894
366,82267,15r
2?7
577
r,495
677
7t7
77 5 ,5393r9,00r
566,4c15
378,L42
6 9,55I
599
260
635
662
L REPORTED5 RECEIPTS
208,849
809 ,77 4
527,721
6?7,974
L(t ,962,07 L
173,q65
595,6 14
240,597
5,425, 965
26,044,692
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
152 ,7 (18
615 ,952
556,E81
I 5, 6 55 ,848
173,q65
521,0r7
57 ,845
505,095
157,505
296 ,37 E
I8E, E55
5, r 99,578
2l ,699 , ctz(t
, 012
,027
,4q7
,29L
, 968
599,236
?06,241
527,4L1
1,559,056
675,59065r,56r
20,959.9?
10,827.66
27 ,689.04
70,247 .97
55,458.00
34,206.94
L72
545
90
57q9
?9,?.35.2E
714,619.14
IES
LOA
ENT
ER-
SUB
6000
6r00
5r20
6300
BANKS
CREDIT AGENC
SAVINGS AND
INSURANCE AG
REAL EST. OP
REAL ESTATE
, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.N ASSOCIATIONSS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
DIVIDERS AND DEVELOPERS
ATIUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
80r0
8060
810 0
E600
E900
89r0
SERV
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
]'II SCEL LANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
36 ,929 .7 9l6,318.48
28,210 . E5
L9,258.20
3,525.59
40,
505,t74,
5 08,
?4
49
19
20
8t
56ct
r,9E6.76
26,517 .52
7 ,208.56
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TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
IO
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IREPORT NO. l)El)
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:50-II5
SIC
CODE
GENERA
TOT. C
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH HEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
PAGE ?26
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IBER: 7T9.OO
REPORTED
TAX DUE
3,8?2.57
5,601.75
299.69
E,5r6 . 07
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
FN
REVYS
QUARTERLY sU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tlAG0N t'l0UND
NO. TAX
RETURNS
LB
ONT
1500
CONS
UILDING CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
96,495
66 ,97 6
5,675
I89, 993
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
70,70r
66 ,95q
5,670
154, 515
4I0 0
4200
4810
4900
TCU.
5040
5090
l.lH S L
530 0
5{00
554 0
5599
5800
5990
RETL
TOCAL AND HIGHI|IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt'I}lUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ER5
TOT. t^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
I.TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'1USEt'IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L2
2+
55
6000
FI RE
7200
7E00
7900
E900
S ERV 7
I
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:50-050
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TRANSPORTAT I ON EQUIPI'lENT
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , ttAREH0USING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 227
RUN DATEs IO/OElEl
RUN NUMBER: 7I9.OO
REPORT ED
TAX DUE
9, 024.36
13,901.52
67 ,0?9.52
657.60
4,4EI . E4
1,75I.40
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Rt'IDR T'IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
0700
0800
AGRI
6510
FI RE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
lE9,9E7I500
I6IO
1620
1700
c0N5 64
I1
22
22
3E
15
22
25
205, EI 0
300,051I,555,003
257,976
415, 557
L7,755
sEZ,662
EE,4E9
,666
,148
2400
5700
t'lFG-
4r00
4200
481 0
4900
TCU-
r68,6r2
298,589
4E9,?43
, 
(152
,E2?
,5I5
6,718.9E
15, 006 .54
20,772.5L
7t6
545
159
E52
2921,4II
141
273
437
73,
75'
699 t
5040
5090
GROCERI ES
IIII SC EL L AN E
PETROL EUTI
TOT. NHOLE
AND
0us
AND
SAL
RELATED PRODUCTS
I,IHOLESALERS
PETROL EUI'I PRODUCTS
E TRADE
5
5
9
II
5
q(t 
,7 L6
7 3 ,545
79,833
795,635
I4
2q
27
140
5092
t^lH S L
15,425
94, 555
35,E72
5200
5300
540 0
55r0
55q 0
5599
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
r7,406
356,667
E26 . E0
16,9qL.72
5600
5E00
5E I5
5990
RETL
qq 2,124.01
3,488. 91
3,569.09
55,257 . 54
}I
9
9
7
6 ,493
6,495
5,q56
6,q66
8r,906
IO,62E
80,385
IO,62E
507.14
307. r4
7000
7?00
7500
3,818 . 35
504.E2
IREPORT NO. ()E(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:50-030
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl f'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'TBER, I967
PAGE 22E
RUN DATE: 1O/OE/EI
RUH NUITIBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
14,799.15
r41,522.06
SIC
CODE
QUARTERLY SUTI]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Rt'IDR ]'IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
750
760
7E0
790
2t
11
9
IE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 q ,099
27,679
357,555
5,616,709
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,IIE
15, 0E4
,054
,E24
5,140.61
7t6.47
3,526 .65
L ,7 49 .14
70
36
E01
890
89I
72,805qL,L76
S ERV
9100
GOVT
FEDERAT GOVERNI'IENT. ALL OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
95
37E
51r,560
2,97 5 ,29+TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. ()E(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-1I6
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUI{I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AL AI'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE OF NEI.I MEXICO
ANALysrs 0F cR'ss REcErS9!B+XIor$tXFXHS^i;tlfBrrr*ro. cLASsrFrcATr0N
RUN DATE:
RUN NUMBER:
PAGE 229
l0/08/E7
719.00
JULY TO SEPTEI{BER, I9E7
src
CODE
0I00
0700
0E00
AGRI
3900
t'lFG-
I000
156 9
MINE
]'IET
OIL
TOT
2000
2 010
2300
2400
27
28
32
54
55
57
, EXCEPT COPPER, URANIUM, tiIOtYBDENUI'I
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'.IEAT PRODUCTS]iIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUNBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT I ON EQUIPI'lENT
r'II SCEL t ANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PORTAT I ON
T EL EGRAPH COIiITIUN I CAT I ONS
VISION BROADCASTING
AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
?6
I4
1I
8
l(+7
2 r?2L,257
7 69 ,32E
3,3E5,496
57 3 ,253
7 r502r53q
AL I'IINING
AND GAS
. t'IINING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,455,856
9,575, rgr
56, E04
r, gl2,5r0
7 59 ,699
r,120,E49
164,468
2,223,30E
844, l8r
5rgIg,067
524 ,5479,229,123
?t66,72E
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
r , 424, 585
5,953,229
54, 3E3
5E, 544
567,7E2
87,041
EE6,26 0
REPORT ED
TAX DUE
5,024.59
2,142.595r,691.0I
500. r2
823.57
78
551
,635.62
,E59.66
r500
I6IO
r620
r700
c0Ns
00
00
00
00
00
00
q810
4850
4900(t920
TCU-
4r00
4200
450 0
4600
5010
5020
5040
5070
5080
5090
PIPEL
TELEP
RADI O
EL ECT
GAS U
TOT.
263
446
E
65
t2
l2
I5
I3
t9
83
7
7
5,564
14,8r 0
,596
,7 87
(t 
,034
56
I55, 550
7 ,653,602
q,867 
.06
49,56E. 0E
543, 539
135, r50
19,120.20
7 ,444.90
L5 ,17 2 .49
r9,0r5.04
L7,0q2.4?qzl 
.7 0E,III.95
INE TRANS
HONE AND
AND TELE
RIC l^IATER
TILITIES
TRANSPORT
1I5,q06.80q2,790.06
189,205.6E3r,985.73
408, 125. 90
MOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPL I ES
t'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
I7
E
15(t9
2,67 E ,537
l r22g ,7 55I ,6qq
372, 555
540 ,68E
305 ,57 2
7 ,50q
r45, q58
272,2E9
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5.II6
PETROL EUI'I AND PETROL EUTI PRODUCTS
TOT. T.IHOLESATE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,535,931
q,E20,496
47,2r3,7rE
5,9E6,2r0
L36 ,627
5,115r552
?,4OL,EL2?2,1
717 ,0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r,166,990
r,599,450
PAGE 230ATE: IO/OE/E7
ut'IBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
65,097.E5
89,24L.7E
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AL AIiIOGORDO
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
src
CODE
5092
tlH5L
520 0
525L
550 0
5510
6000
6100
6120
7000
7200
7500
739r
,7r5.59
,535.20
,56r.46
,E10.19
,166.27
,372.26
,09E.00
,509.57
,66r.E5
,025.52
, 943.52
,58E.55
5E00
5815
5910
5929
5990
RET L
24
55
7(t5
75
49
t4+
58
15
52II8
43
46
I1
I6
540 0
5510
5s4 0
5592
5599
5600
5700
620
650
65t
655
670
FIR
7500
7600
7E00
7900
E 010
8060
8r00
8200
E600
q7
16
8E
t+65
1,I06
r06
z9
50
9
175
,57 0
,517
,5I4
,15E
3,246 , E5r
]- 654,905q,7gl,qsl
r1,207,117
7 ,27 9 ,?891,6E6,4I5
r57,69E
1,557,490lrcr72r52l
r,52E,890
4,6gq r163
1,500,2E9
1, r95,454
665,q28
4, 044,556
3(+ ,55(+ ,37 q
5L7 ,5lq
3E,275
2,552, 0 08
,588
,49L
, 
q27
9E6,510
685,7 95
225,8L9.25
L,9?9, 002.57
26,7E3.66
2,157.rr
150,E90.05
1,624q,773
10,001
677
43,060
T,O2J,I()5
r,461,064
1,575,r60
4,500,20r
1,451,904
r,r05,291
I2rl
1r0
6t
r,706
1,202
5I5
90
265
558
57
37
2
57
EI
75
240
80
61
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
,
N
EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTINERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]',IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
}E
85
40r,745
r,506,459
40r,743
1,327,442
22 , t4t .93
7q,127.q7
t00
240
I5E
95,3IE . 07
67 ,017 .7q
28,733.?6
776l
00
15E
1r4
r , 059,906
E55,367
55,1r9.00
36,227 . 05
10r5
I1E, 9
55,7
36,2
6r7Ir6
90 ,203?9,L99
I5
76
9Iq6
7A
6I
I
t92,842
2,r50,578
1,015,598
650,5?4
125,360
60,014
03, 045
50,52q
22,4?3
54, 20 I
98.3r.
52.II.
84.
9(t .
IREPORT NO. 06(, TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAGE 251
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COt'18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
QUARTERLY SUT'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AL AI'TOGORDO
JULY TO SEPTETIBER, 1987
LOCATION 3 I5.}}6
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
8900
8910
S ERV
I.II SCEt L ANEOU
ENGINEERING
TOT. SERVICE
SSE
AND
s
RVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
239 IrI
a
-
12, 5
rr7 ,28L
93,079
9I , 97I
969,7432rI,107
10,92E,559
55,859.55
11,E16.99
509,575.95
l8
1,502
9393
GOVT
TOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, 387 98 , EE9, 055 54, r45,7 9r 5,567 t974 .57
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT PAG
10
71
ND
NN
RU
RU
FN
REVYS
ATE:
U]'IBER !
E 232/ 0E/ 87
9.00
SIC
CODE
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l l'1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I5-2I5
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
t'lISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I|IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI'I]iIARY -- BUSI}IES5 ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5900
I'lFG-
0r00
AGRI
1500
1610
1700
CONS
q200
4810
4830
5070
5080
50 90
I.JH S L
525L
5500
5400
554 0
E5
EPORTED
ECEI PTS
I56,259
217,652
95, 556
275,60?,
]E, E2I
2?2,2q8
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 2 ,9q9
146,E05
93,556
26 L 06E
LE,522
22t,6L7
REPORTED
TAX DUE
q,205 
.0(+
E,509.I0
q,875 
. E5
14,650. l5
2500
2q00
27 00
5200
4900
4920
TCU-
5600
5E00
58I5
5990
Ect
9
22
1E
54
1I
E
9l3
IE
45
17,252
I49, lE6 t542 ,I69,451 767.4t2,q7 6 .25
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
T,IISCEL LANEOUS l,IHOL ESAL ERS
TOT . ]^IHOt ESAL E TRADE
HARDI^IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
25 , E94
LEg,2?4
Il2
I
10
,0E1. IE
,929 .96
,595.E5
,784.45
23,Egct
L85 ,545
67 ,062 .776I9.54-
RETL
?9q
890
514,36r
917,77E
45
I00 ,7 
43
,197
17,200.50
51,91E.55
6000
6 510
FI RE
52
r,512
2E9 ,537
290,8(19
r, r59,250
42-0-
1,312
189,557
190,E49
76.5E
11,075.87Ir,155.45
7000
7 200
28
IO
r,146,51E
I2, 550-
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGl0
7L
E 255/ 0E/ E7
9.00
RUN DATE:
RUN NUF1B ER :X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUTITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY TO SEPTEI'IBER, I987
LOCATION ! I5-2I5 CL OUDCRO FT
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
7500
7500
7600
7900
8010
8900
E910
S ERV
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE['1ENT AND RECREATION SERVICES
9 77,3E5 77,586 4,455. 05
PHYS
mr sc
ENGI
TOT.
ICIAN
ELLAN
NEERI
S ERV
S, DENTISTS AND OTHERS
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
2+
EE
7 q ,962
r,405,5E4
7(t,579
1,576,759
4,554.71
E0,529.46
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5E2 3 ,27 0 ,0q7 2,919,545 L59,905.?2
tREPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: I5-506
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HNAY CONTRACTORSCIAL TRADE CONTRACTORS
. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUI,IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTIYIENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
PAGE 234
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00
R EPORT ED
TAX DUE
2,654.26
4,595.4+
7 ,6tE.22
25,?90 .29
245 .66
3,725.72
1,55E.56
8,558 . l5
9,20r.09
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'lt'tARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TU L AROSA
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGR I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5?,3qE
105,552
L49,295
555, 0 02
4,899
97,76L
2q,036
300,996
r64,78I
2q2, q56
L,7 67 ,E55
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
HIG
5PE
TOT
r500l6t0
I700
CONS
420 0
481 0
4E30
4900
4920
5200
525 r
5500
5400
55
62
IE
5E
50,407
E5,ZZ0
2500
240 0
320 0
r'1FG-
TCU-
t'loT0R
TELEP
RADIO
FREIGHT T
HONE AND T
AND TELEV
RANS. , I.IAREHOUSI
ELEGRAPH COIiII'IUNI
ISION BROADCASTI
TRANS. SERVICES
ONS
NG,
CAT I
NG
5040
5070
5090
5092
HHSL
554 0
5700
5E00
5910
5920
5990
RETL
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIESilI SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'.II SCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7
18
149,295
465 ,57 0
4,545
66,550
24 , 015
r49,55E
r64,78r
E
IE
10
5.+
r08
221,
L r(194, E455q9 12,2-62 .6663,267.15
I
6000
65t0
6550
FI RE L2 29,262 27 ,242 L,521 .72
IREPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
REV
FN
REVYS
ENUE DEPART]'IENT
EN I'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 235ATE: l0/0E/87
ul'IBER: 7I9.00RURU NDNNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY 5U]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUL AROSA
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
LOCATION: I5.3l)E
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
REPORT ED
RECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
7000
7200
7300
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E II,14()
26, II5
1I,140
26, r15
6L7.76
1,461.q97500
7600
7900
I4
80r0
8060
6900
SERV
19
55
7,953
L49,L?7
7,t4l, 200450 40r.537,880.42
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 300 2,7r0,556 2 ,296 ,97 E t?7 ,L77 .L4
FREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 15.0I5
sIc
CODE
AGRI CUL TURA
AGRICULTURA
FORESTRY AN
TOT. AGRICU
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEtlBER, I9E7
PAGE 256
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9. O O
REPORTED
TAX DUE
2,666.98
57 L .57
45,844.82
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR OTERO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
REC EI PTS
010 0
0700
0E00
AGRI
r500l6r0
1620
1700
c0Ns
50
50
50
50
50
L
L
D
LT
PRODUCT I ON
S ERV I CES
FISHERI ES
URE
196,240
2,360,402
57q,q73
5,352, 557
105,955
943,125
6I ,7E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,52E
]I,25I
929, 050
L,295,592
45 ,E7 5
r,491,525
44,E7 0
66,280 . 07
2,3L2.q2
7 6 ,203 .7 t+
I000
158 r
MINE
t'lETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENU]'I
OI L AND GAS ldEL L DRI L L ING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
LUI.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQU]PI'lENT
MI SCEL t ANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES],IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'lI SCEL L ANE0US t^lH0L ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
2,322,0q0
57 (r , qq6
2,9E6,3E5
0E.77q7.42
05.56
t25
I5
I()
I54
282
6 ,7Z0,EEg
5,559,987
?25,571
5,95q,E55
I4,551,284
50 9, 7E4 . E7
167 ,275.166,053.461r4,I54.50
597 ,257 .7 9
I16,429,l
152, I
6,020,006
3,299,760llg,22q
2 ,252 ,649
11,690,659
76,029.23
5,903.09
t29 ,22+ .7 E
1,495
76
2,569
2400
?7 00
5200
3400
550 0
5700
5900
I'lFG-
4r00
4200
450 0
4600
qE 10
4850
4900q920
TCU.
IO
40
70
60
90
9
t2
48
IE
l4
29
,957
,7 57
,+70
2r07I,93q
247 ,4825,6r5,152
5I
7IIE
t^lH S L
I5
20
44
lr5qE,600
rE5,574
r, 935,662
2,272.62
2,655.54
520 0
5?5t
550 0
II
l4 55, r52 52, I 9E
REPORT NO. l)E{}
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I5.OI5
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGl0
7lRUNRUN DATE:NUMBER !
E 237/ 0E/E7
9.00
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR OTERO CNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
30
2Z
L2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q9q,736
r15,566
57,?Eq
55, 965
78,5?L
4]'795,E05
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
420,709
60 ,717
(t5,26c1
56, r66,5I3
R EPORT ED
TAX DUE
21,356.95
5,06E.19
2,555.60
I,E5E,42I.E(}
540 0
55r 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5EI5
5990
RETL
3E
2L
2L4
382
,577
,5qq
r04?
r 816
q5
?5
EI
,2E
23,594.54
l?,877 .?5
+L,152.20
116,25I.822
6000
6500
6 5I0
5550
FI RE
7500
759I
7500
7600
7900
8 010
820 0
8600
9l9
0,409
q 
,5q(t
0,490
9,565
59
2E
60
9.3E
9.67
E.60
IOI,4I.EIIE,EI5
c+ 
,602- ,7 48
159,5751r6,8r5
tt t609,9?L
70r
I66
r00
tE3
5,r5
6 r 05lr61
t0
4tI
734
25(r
r,004
2,9q5
22L,062
E58,509
29,250
2, I65
55, 965
77 ,56 r
2,E23.575,9r4.98
7000
7200
E90 0
8910
S ERV
9596
GOVT
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT
AUTOl'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER
NISCELLANEOUS REPAIR sERVICEs
Al'lUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIiIENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERIINENT
23,599
1,329, 367
6 ,952,97 4
14,7 95,6 I r
20,508
I ,27 9 ,'168
6 ,950 ,97 q14,6I3,457
208,
EI(),
?E,
2,
,573.27
,00I.1I
,q17 .82
110.69
r,022.55
55,254.5E
548,67 9.20
7q0,96E.?2
25
LA
SE
BORATORI ES
RVICES 37
59
7
7
It
E4
9
329
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,2.t1
uREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3 I(t.II7
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I ]iIEXICO
ANALysrs 0F GRoss REcErS?!BiXIou$tlFXHS^i;tlFilrrr*ro.. cLAssrFrcATr0N
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 23E
RUN DATE, LO/OE/8l
RUN NUMBER:719.00
R EPORT ED
TAX DUE
E,290 . 52?l,z7z.q9
5, 06E. E2
I 06 , 355. 55
QUARTERLY SU}IIIIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUT'ICARI
NO. TAX
RETURNS
r4t
565
AI
AL
ULT
AND
ICILI
AGR I
AGR I
TOT.
010 0
0700
AGRI
20r0
2400
27 00
3400
5700
3900
I'lFG-
4810
4E50
4900
49?0
TCU-
5
2
26
104.E0
4,554.02
9,50E . 15
19,623.L2
92
20t
I5
35
7 E(t
5r5
E410tr
65
1,56
5,45
?76I
2
115
16r
2, 3E4
659
1,57q
3,655
298
750
7
52II
64
CU I TUR
CU L TUR
AGRIC
PRODUCT I ON
S ERV I CES
URE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r99,E60qsq ,132
2 , 169 ,955
,056
,E25
, E4I
,6E7
22E,300
548,175
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
I6I(}
I700
CONS
4000
410 0
420 0
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t'IEAT PACK
L Ul'lB ER , tl
PRINTING
PRIFIARY I'1
TRANSPORT
I'II SCEL L AN
TOT. MANU
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
TELEVISION BROADCASTING
t.IATER AND SA}IITARY SERVICE UTILITIES
TIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDt.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'lI SCEL t ANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]''IATERIALS
FARTI EQUIPHENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
62,E59
3(t,5q9
5l2,5ZE
,665.50
,029.74
,857 . 90
51
85
,II1
,575
ING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
OOD AND PAPER PRODUCTS
AND PUBLISHING
ETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ATION EQUIPI'lENT
EOUS I'IANUFACTURING
FACTURI NG 25 L859,977
15
14
2L
1II,5E9
I]1,54fi
512,650
E6,?7E
I,E66, lEO
RADI O
EL ECTR
GAS UT
65
50r0
5040
5070
5080
5090
5092
l^lH 5 t
5200
5252
5500
5310
5400
551 0
554 0
559?
5599
I,
77t
161r
554r
I1
L2
I5
I9qz
9
56
186 ,755
254,170
r0,97r.E5
13,757 .q6
5E,570.50,604
,595
,?7 4
,q20
,58q
6,5r6
E, I44
1,011
0r?79
2,325
, I2E.45
,571.90
,678.90
,93r.00
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI,IBER, ]987
PAGE 239
RUN DATEs IA/OE/E7
RUN NUI'IB ER : 719 . l) O
R EPORT ED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION:10-II7
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'1I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUT'ICARI
NO. TAX
RETURNS
5500
5700
5800
5E 15
5910
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7 90 0
80t0
E060
610 0
E200
8600
8900
89r0
S ERV
95 93
GOVT
II
IO
2,22
I9
IE
65q2
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5r,105
2E2,5?3
401,566
4,7E5,622
2+,oEE,25E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E,EOI
E,702
4,56q
3, ]EE
5,795
3,645
5, 0 90
4,216
6
6
r30
50
t8
9
z3
6q5
76
EO
11
22
85
t29
15
10
I9
t5
7 ,02E,7E
26, 05E . 56
t5,664.27
7,6r5.64
I IE, 076
I08,702
2,?L9 ,7 q65I2, 995
,956.9E
,386 .25
,410.07
,081.2I
, r52.38
,025.51
,525.85
,L99.27
7
105q37
5I
54
15
57
r1,75
508, 977
I55,643
397,001I0, 9E3,82I
6000
6r00
612 0
6500
65t0
FIRE
I6
56
40
272
, 9I5
,555
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t'lEt'lBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNl'IENT
2,299 ,229
224 ,7 65
160,1E5
547,7I5
2E7 ,71.+
2,21L ,7 57
?23,5EE
lEq,7 0 9
528, 907
259 ,7 93
1I9,559
cr77,589
265,626
129,594
12I
EI
56
66
55
595,451
(+ 
,63E 
' 
47 9
LE,77 L ,7 5?
?,403 .7 6
15, 999.56
,940.
, r55.
,EE].
r 523.
,262.
23,2t9 .59
?72,52.E.L5
L 0 99, 399 .50
l8
59
IO
I4
I48,q77 
,
26E,
L29,
tt82
9E5
745
59q
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
75
545
1,26E
oREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! IO-2I4
GENERAL BU
SPECIAL TR
TOT. CONTR
I.lISCEL LANEOUS ].IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTITITIES
HARDIIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COt-lBINED REVENUE SYSTET',l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET{BER, T9E7
PAGE zq|DATE: LO/OE/E7
NUI'IBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
r,366 .51
4, 06E. 54
39r.E6
16,417.8{
5,52q.15
RUN
RUN
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN JON
NO. TAX
RETURNS
CONTRACTORS
TRACTORS
STRUCT ] ON
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
26,075
El,l65
57,03r
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
25, 6 96
59 ,6Eq
56,5E0
1500
1700
CONS
5900
I'IFG-
ILD
ADE
ACT
ING
c0N
c0N
4r00
46r0
4900
TCU.
I5
27
2t
5070
5092
l.,lHS L
7000
7200 SB
ENTSR
DR
500
540
599
700
990
ETL
0
0
0
0
0
0
v
I5
27
6,977
279,760
6,670
9 , ct5z27
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
5
5
6
9
6
9
7
7
7
7
8
E
S
I'II SCEL L AN EOU
AUTOMOBILE R
I'II SCEL L AN EOU
ANUS E]'IENT AN
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ER
NONPROFIT I'IE]'1BERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 93 E77 ,222 701,056 4r,I60.26
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 24IATE: LO/OE/EI
ul'tBER! 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
L OGAN
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
LocATI0N: t0-309
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
I500
I620
I700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
l8 lzl,072 TI(),E46 6 ,512.21
4r00
4200q8r0
4900
TCU.
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I..IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES t2 255,190 r95,5r4 It,q72.97
5040
5080
5090
NHSL
GROCERI ES
FIACH I N ERY,
I'II SCEL L AN E
T0T . tlH0L E
AND
EQ
OUS
SAL
RELATED PRODUCTS
UIPI'IENT AND SUPPLIES
t^IH0LESALERS
E TRADE
525 r
5300
5400
551 0
554 0
5599
5700
5600
581 5
5990
RETL
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
l2 257,360
25,7L9
251,405
25,69L
lq ,7 59 .95
1,509.589
14 92, L35 91,EII 5,300.56
24
E4
q06,
96L E2645I 200,7q97 32,925 ttq2 ,794.02,965.79
6000
65I0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7500
7500
7600
7E00
7900
8 010
806 0
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
II 16, r52 r6, I52 gqE.gtt
I'IOTION
AI'IU5 EI'IE
PHYS IC I
HOSP I TA
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANSI DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
I2 97,972 92, 011 5,405,65
!REPORT NO. OEO
STAT E
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, L9E7
PAGE 242
RUN DATE: 1O/OE/87
RUN NUTIBER: 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
2,35E .q2
10,750.59
72,759.26
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
OFN
REV
BYS
sIc
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I()-509
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OGAN
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
(tq 
,7 q9
208,429
E600
8900
S ERV
l76t
EPORT ED
ECEI PT S
I,57O,8EE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r+0 rlr+q
1E2, 965
IEE L2(t0,078
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I t'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
IO
71
E 243/08/E7
9.00
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOUSE
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
LOCATION : IO.4O7
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
r500
1700
c0Ns
GENERAL BUILDINO CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
410 0
4EIO
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIYIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES 7 r6,905 I4,2EI E05.5r
525L
5990
RET L
HARDI.IARE STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE II 211,264 192,9Er r0,E55. r7
7 ?00
7900
6900
S ERV
PERSONAL SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2E 26ct ,7 c+9 243,Eqz 15,716.r0
IREPORT NO. l,EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IO-OIO
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBERI HOOD AND PAPER PRODUCTS
NISCEL LANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I987
PAGE ?qqDATE: IO/OE/EI
NUI'IBER: 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
5,051.56
r , 555 .45
I65,932.29
E,IE2.I5
r6,E66.0E
55,607 .50
2, 5E7 . EE
RUN
RUN
QUARTERLY SUMI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSRSICCODE
0700
AGRI
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
505,265
712,077
I3E,599
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9E,565
29 ,9603,lgEr67g
658 ,77 5
46,595
1500
r6l0
t620
1700
c0Ns
2400
5900
I'lFG-
7
4100
4200
4610
4900
4920
TCU.
t5
30
29,960
5,5r6,77E
2L
14
162 
' 
27 t+
329,094
L77 ,500
366 ,87 q
50E0
5090
5092
t^lHS L
NACHINERYT EQUIPTIENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUTI1 AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARM EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
4ct
15
5200
525 I
5252
550 0
5400
551 0
55q0
5599
3I
I9
65,1E9
25,769
576, 0I4
65, lE9
53,305
6 0E, 946
I4
50
70
5700
5E00
58I5
5990
RETL
,540.90
,320.6q
,270.73
9
7000
7500
7500 251, r20 257,5r5 t2,t62.2E
REPORT NO. llEl, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 2ct5ATEI LO/OE/E7
ut'IBER: 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY sUI'T]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR QUAY CNTY
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
LOCATION: I().()l()
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
7600
E900
E9t0
S ERV
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES t2
1E
59, 118q5,276 5I59 ,397,258
2,654.10
2, 010 . 95I'II SCEL L A
ENGI N EER
TOT. SER
NEO
ING
vIc
US SERVICE5
AND ARCHITECTURAL SERVICES
ES 52 q37 ,?L(t 562, 9EE 1E,605.I4
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2tE 5,qsg,2gg 4,66E, 954 259, r27.E9
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I7-IIE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. T'TANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I'TEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 246
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUMBER: 7I9.O()
REPORTED
TAX DUE
E07 .55
9,L77 .7L
t9,572.75
5,005.7I
27 ,25q.43
src
CODE
QUARTERLY SU]IIIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHA]'IA
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
1500
r700
c0Ns
4r00
4EIO
4E50
5
5
5
5
5
6000
65I0
FI RE
20
40
80
90
92
SL
500
700
800
815
9t0
920
l0
1t
2t
45, 7EE
200,46I
404, rE5
241 ,7 q7
519,r52
27l,E8q
2,461,615
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,5E2
l74,Et5
372,Et4
57,2L3
519 , 152
26 5, 55E
2,1E0 ,O(t(t
9l ,997(t7 
,122159,II9
90 ,7 97q7,LZ?
I57,9I9
4, 766 . E5
2,47 3 .90
7 ,2q0.75
2000
27 00
5200
t'lFG-
4900q920
TCU-
5200
5Z5t
5300
5400
5540
5599
E
I(t
2q
tlH
DRUGS, CHEITIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
1'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELIANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
T0T . l^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES SE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
S
STAT IONS
ICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
SORY STORES
URNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NG PLACES
. BY THE DRINK
ARY STORES
GENERAL I'IERCHANDI
00D s
S ERV
NEOUS
AND AE, HO
ND DR
ISPEN
DRUG AND PROPRIET
RETAIL F
GASOLINE
I'IISCEL LA
APPAREL
FURN I TUR
EATING A
LIQUOR D
TORE
ICE
VEH
CCES
r'IE F
INKI
S ERS
16
2l
t3
15
L7
158,508
r, 06 L 276
15I , 4I7
I5E,+12
843,721
r51,417
,5r6.65
,295.3E
,gtt9 . q0
Eq4
7
5990
RETL
PACKAGE LIAUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-
TOT. FINANCE, INSURA ETC.I AND TITLE ABSTRACTND REAL ESTATE
5I
r40
I5,E26.50
I rq, 452 . 55
9
Ii
AGT. r
NCE A 47,025 46,E?tr 2,45E .27
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
7L
E 247/ 0E/87
9.00
RUN DATE:
RUN NUMBER!X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY sUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAI'IA
JULY TO SEPTEI'IBER, T9E7
LOCATION ! I7-IIE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E 010
EI()(l
E900
E9l0
S ERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
27
I5
??6,769
53, 923
2?6 ,7 69
55, 925
Ir,905.57
r,780 . 9E
9 25,655 23,630 L,2q0 .57
t2
87
27,04L
456,500
I 5, 2E5
410,907
697 .46
2L,572.66
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 305 5,7 93, 977 5,22I, r05 r69,10E.00
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I7-2I5
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONIIETALLIC T,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T''IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIFIARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS. , t^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE!
RUN NUMBER:
E 248/ 0E/E7
9.00
PAG
IO
7I
QUARTERTY sU]'1I'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTETIBER, 19E7
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E9,590
47L,74E
1,55E,595
200,506
20 ,7 46
46(+,786
2, r6E,090
I47,955
225,442
450,686
r,gg5,55l
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
586 ,455
L57,475
12, 520
552,05r
1,E47 ,Eg7
400,700
REPORT ED
TAX DUE
22,219 .EE
010 0
0700
AGRI
1400
T'II N E
t0
7
50
r500
1610
l6z0
I700
CONS
410 0
c+200
4E 10
4E30
520 0
5?5L
525Z
5300
5510
5400
35
62
I04
?7
203,776
1,067,265
1I6I
9,054.E3
70E.59
20,245.51
L06 ,25(t .07
,7L7.
,567.
615.07
,057.EE
,892. 5+
II
77
2000
?7 00
2900
3400
3700
5900
MFG.
7
7
2q
4900q9z0
TCU-
5020
50(0
50E0
50 90
5092
tlHS L
2LII
43
DRUG5, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANE0US l^lHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE 5T0RES
FARl'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
II
1l
10,697l92,5Ir
206,845
23 ,040 .26
4E5 ,86 0
2,506 ,953
54E,7096,q37,708
6EE,26E
36q ,E7 q
I
551 0
5540
IO
57
I4
2t
265,76E
r ,965, 621
548, 04I
6 ,125 ,7 gg
63E ,7 47
257,09E
15,28r .68
L08,423.25
51,512.59
35? ,233 . q9
36,7?7 .9E
r5,635. 12
IREPORT NO. ()E()
LocATr0N ! 17-215
I'IOBIIE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BiANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'1ENT COMPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOf'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS R
AI'IUSEMENT AND R
PHYSICIANS, DEN
HOSPITALS AND O
LEGAL SERVICES
EPAIR SERVICES
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I SCEL LANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
TOTA
GROS
8
t4
I4
57
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX B
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 2ct9
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IBER: 7I9.()()
R EPORT ED
TAX DUE
51 , 070 .53
5,r0E.20
0 .45
5.34
2.94
5.9E
r .26
7.96
IE, EEs. 46
8,E70.59
1r0,46E.94
6,1+9.74
14,653. 16
215,678. 16
L 40E ,094 .25
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
QUARTERLY SU]'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
LRSR
SIC
CODE
5592
EPORTED
ECEI PT S
E9r,754
I06,461
1,001,945
408,6I5
1,47 4 ,095q9?,025
r,l73,gE5
18,7I0,05E
529,540
197 ,596
2,232,695
105,952
2E3,5q9
5,976,7rr
29,7 03,0L7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
EE8, IE5
106,250
52E,408
L54,271
L,g2l,lgg
5 599
500
700
600
615
9r0
920
700
724
730
750
760
790
E01
E06
810
E60
890
5990
RETL
57 rrtz
23,49
72r(t3
21,60
59, E6
E7 9, I5
1,000,E55q08,6I5
L,259 ,7 03
581,r10l,04g, gg6
15,305,E59
225
652
915
E35
5q
t5
1t
?6II9
390
6000
6I0 0
6500
65r0
6550
5700
FI RE
9
I5
69
57
+7
23
7
167
550,649
577,059
213,770
206,900II2,490
3,915
r, 955,307
I90,
94,
5,
L ,932,
I7,0r2.06
2r,593.01
9,052. I6
I0,957.97
5, 445 . 05
2?4 .96
108,050.9I
295,E5?
575,281
157,429
ECR EAT I O
TISTS AN
THER HEA
NS
DO
LTH
ERV I CES
THERS
5 ERV I CE5
E9I()
S ERV
I5
61
q46
106 ,952
254,E37
3r777,995
24,565,5E0I, OEI
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl IiIEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 250
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
156 ,3E6 .76
1E5,4rE.50
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-OI7 RT,IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
TO TAL
OSSGR
REPORT ED
RECEIPTS
5rc
CODE
0100
0700
0E00
AGR I
0I
9
r400
]'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GASOIt AND GAS NELL DRILTINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILL
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND P
TOT. I'IINING 5, 950 , 125
2, 050 ,6 IE
I ,.t?3 ,587
5, 6 1q, E55
5,526 , 166I0,415,206
1,2q9, ggE
r, 545,6745,5gl,4gr
5,099,E65
9,273,029
L IOUIDs
2, 94E, EEE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,932,656
5,915,291
3I,7E6
25,5q6
l3r
l5E
156
1500l6r0
r620
r700
c0Ns
I4
I1
3E
4t00
4200
4600
4EIO
5080
5090
5092
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHl.liAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I{EAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUNBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ING
OTASH
70
E7
r4t
252
59
71
75II
27
II
I5
62,332.q4
67, rE5.72
t79,574.57
154,445.50
465,554. 05
2000
2010
2300
2400
?7 00
5200
340 0
5800
5900
t'lFG-
749 ,972
9I5, E I5
r r 02g, rg6
2,566 ,3E5
4,551 ,635
65,?LCI
157,77I
E0,561
7 3 ,5?6
3,?60 .7 0
5,E95.E7
4,0rE.07
3,676.2E
50,4q6.77
105,622.03
I94,I19.49
I,594.5E
1,277 .34
,7 46
,095
PRII'IARY I''IET
PROF., SCIE
MI SCEL L AN EO
TOT. I'IANUFA
AL I
NTI F
US t'l
CTUR
NDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'lT5.
ANU FACTUR I NG
ING
485 0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
P]PETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'lACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'II SCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
I5
5+
15
2Z
8
t6
75
E0,561
I 54, 545
02
66
39
20,
545,
77L,
1,00E,955
2,076,q40
5,9E2, 5Eg
5040
5060
tlHS L
I
3t
7
L3 ,77 q
95,77516I,II7
66E. 6E
4,6EE.66
E, 055. E4
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 25I
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUI'IBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
4,8r0.97
51,454.59
IE, 5E4. 1E
5,569.15
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-l)I7 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
520 0
525t
5252
5300
5400
551 0
554 0
559?
BUI LDING I,IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI,I EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
7
51
60
40
99,209
652,3q2
45E,447
r 94, 08r
56 , E57
2E , E57 ,7 (t?
t3,724.6L
25,755 . E6
2,63E .44
75,4EE. r2
199,q25.8q
REPORT ED
RECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
95,219
629,oEE
57 r ,6E5
71,5E5
L46,zLZ
56 , E57
25,169,1q7
RETAIL FOOD
T'TOTOR VEHICL
GASOL INE SER
sT0
ED
VIC
DEASV
ONE
Hot'lE
LANEOU
URE, H
55AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
I'lOBILE
T.II SCEt
FURNIT
EAT I NG
L IQUOR
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENI AND RECREATION SERVICES
RES
EA L ERS
E STATIONS
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
43E ,77 9
527,026
70,541,
r ,597 , 597
5,991,760
5599
5700
5E00
5Et5
5920
4
I7
EI
516,91E
EI,976
546,001
161,566
25, E40
59
4EI
20
L,5E?
lI
1t4
7
555
PACKAGE LIQUOR STORES
I-IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
54
4(t
45
53
I6
r50,455
555, E4 0
82 ,064
546 , 0E5
176,005(t2,gqg
,070.E1
,500.05
,062.5I
,L9?.05
6I
9
r54qqt
27 E ,669
51q,676
52,7 69l rct69,76l
3 , gg2 ,690
5990
RETL
6000
6510
FIRE
E910
SERV
93 95
GOVT
7000
7?00
7500
7500
7600
7800
7900
EOIO
E060
E20 0
E600
E900
25
IE
I,54I
7,510.60
r5, E45. 9t
I,E40.70
r,r47,655.4r
59,6TI
92E,59r
22,39q
2,096 ,952
, 611
,938
,569
,558
2,9E0.56
24,096.93
1,02E.43
79,08r.66
LOCAL GOVERNNENT - ]'IUNICIPALITIESTbT. GOVERNMENT
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IT-II9
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
TCU.
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPL I ES
I'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESA L ERS
PETROL EUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . t.IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATIO}I
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE ?52DATE: LO/OE/E7
NUI'IB ER: 7I9 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2r, 555, 312
516,397
22 ,09L , L90
q0E,Eq7
7 03,20E
1,755,965
3,272,51E
3,726,52E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5I,
368,
c+LE,6?2
62,347
705,r97
r ,2E5, 957
2,qq6,4gE
115,177
277,733
2E7,qlz
RUN
RUN
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTA L ES
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1500
1700
c0Ns
3600
5700
5900
MFG.
5010
5020
5040
5070
7
7
9,931-9,95I- 9, 931-9, 95r- 55E.5t-55E.6r-
q6
66II2
4q.t ,
368,
El? t
19,955.77
11,295 .25
31,2?9 .02
354,
200,
555,
,7 E2.94
,517.q9
I
20
E15
E04
619
6E5
52L4,1I5
3
9
54rl
9
25
20
27
507
657
964
2000
2700
320 0
410 0
4200
4Et0
4850
4900
4920
50E0
5090
509?
I.IH S L
IOl6
55
697
237
24
2L
l2
72
25,55r .6(t
5,507.06
55,6E9. 07
7 2,222 .58
r55,3EE.99
5,365 .20
7
54
15
E5
17 ,25E
L?E,45E
326,2294,345,0rr
q99,44E
17,1E5
104,210
222,0+3
541,?q5
966.6E
5,E61.E0
L2,4E9 .92
50,445. 00
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARIiI EQUIPMENT DEATERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
t6
165200
525t
5?52
5300
5510
540 0
55I0
554 0
5599
5600
5700
4E,556
33,?02
?2,493
7 9 ,916
,7 95
, 5I0
,925
15 ,622 .4E
16,165.95q9,7L3.+9
29 ,323 .67
23L,406.26
(rz
t4
55
50
r,E23,006
660,546
349,56E
455, 076
737,506
57q,L37
5(9,05qttl? r592
4L,qEq.7q
32,295.2L
19,654.28
25,20E . 53
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 255ATE: IO/OE/87
UI'IBER! 719.00
RU
RU
ND
NN
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTA L ES
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LOCATION: II-II9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TA
0s
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS R EPORT EDTAX DUEGR
5800
5815
5 910
5920
5990
RET L
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
65
1E
IE
r ,555
236
773
,906
,959
,750
L,277 ,616
236,959
677,912
7L,
12,
E
9I
5r.
11.
52.
EZ
96
555E
162
490
5, 563,2r4
18,006,0Er
I90,621
717,057
r1,476,4r6
lEq ,7 4L
4
64
0,025.4E
4, 7E6 . qE
6000
6r00
6120
6300
65I0
6550
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7 10,59r.70
7 r7,048 r7,048 958. 97
50 166,24q I59,595 8,977.?2
54 4q7,302 q34,773 24 ,456 .0t
700
720
750
750
760
7E0
790
80r
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
l4
90
27
48
40
28q ,7 32 zE2
5t0I9l
E21
t27
, 
q09
,53I
,269
,64q
,524
t5
t7
IOq6
7
,EE5.55
,467 .39
,75E.91
,zl7 .4E
,I7E.E6
5IE
20 t
850
161
,600
,l6E
, 104
,999
q2lrt
1+
I6
r50,410
r,509,507
L,E45,223
r08,496
150I,()IIL 815
r06
,410
,7 04
,E50
, IE()
7
55
r02
5
,32?.57
E060 HOSPITALS
LEGAL SERV
EDUCAT I ONA
I'II SCEL L AN E
ENGINEERIN
TOT. SERVI
AND
ICELS
OUS
GA
cE5
OTHER HEALTH SERVICES
s
ERV I CES
S ERV I CES
ND ARCHITECTURAL SERVICES
,E2E.45
,0?7.90
,97 2 .6L810
820
E90
E91
0
0
0
0
V
119 555, E17 524, 9E0 I8,2E0.Ir
S ER 534 5,522,773 5 ,ZL?,L5L 292,090.60
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,3E7 54,5E7, 908 2L ,07 5 ,395 r,179,lE9.15
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: II-2I6
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 254
RUN DATEI IO/OE/EI
RUN NUI'IB ER: 719 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
2, 04r . 59
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ELIDA
NO. TAX
RETURNS
t5E9
I'II N E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4I ,78E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
36,292
50,I04
I500
r700
CONS
060
HSL
4I0 0
4E 10
4900
TCU- IO
5
tl
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5200
550 0
5q00
55q 0
5800
5990
RETL
25,E5I
L56 ,925
506q4E 1,540.518,827 . 04
7000
7200
7500
7500
7500
7900
E900
S ERV
HOTELS, t'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS BUSINESS
AUTOMOBILE RENTAL I REP
I.IISCELLANEOUS REPAIR S
ANUSEMENT AND RECREATI
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SERVICES
AIR AND OTHER SERVICES
ERV I CES
ON SERVICES
t5
5I ,70E,L52
z7 30,205 r,695.39
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 77 535, 595 236,29L 13,291.40
REPORT NO. l)E(, TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I 1'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSIEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 255ATE: IO/OE/E7
umBERs 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DORA
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
LOCATION: II.51O
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
158 9
MINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I'IINING
I700
c0Ns
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION EE 61,0I761 , 017
41,540
4I,540 2? ,12E.90,r2E.90
5500
MFG.
]'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TOT. IIANUFACTURING
4r00
4Et0
4900
TCU.
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATI0N
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES E 55, E4E 50,49r 1,562.6E
506 0
5092
NHSL
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
5500
55(} 0
5E00
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
CASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE I4 E3,4E1 l7 , E04 9L2.44
7600
7900
E90 0
S ERV
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'1USEI'lENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 7 925 925 t+7.q0
95 95
GOVT
TOCAL GOVERNIIENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 46 219,?lq lzE , L77 6,569.04
tREPORT NO. (,EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: II-4OE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
E[ECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'tENT
STATE OF NEN MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'TBER, 19E7
PAGE 256
RUN DATE: 1O/OE/87
RUN NUT'IB ER: 719 . () (l
REPORTED
TAX DUE
3, 610 . 96
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAUSEY
NO. TAX
R ETURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
r700
c0Ns
4Et0
4900
TCU-
5092
t^lH S L
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r51,625
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7q,07LTOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION t2
REPORT NO. OEO TAXAT I ON
STA
cot{B I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AND REV
TEOFN
NED REVAXBYS
ENUE DEPARTI'IENT
Eu t'tExlc0
ENUE SYSTET4
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 257
RUN DATE! 1O/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FLOYD
JULY TO SEPTET'IBER, L9E7
LocATr0N 3 1t-502
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
t500
r700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORs
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
410 0q8r0
4900
4920
TCU-
L OCA
TEL E
EL EC
GAS
TOT.
L
PH
TR
UT
T
AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
ONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONSIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ILITIES
RANSPORTATION, CO]'I['IUNICATIONS AND UTILITIES II 19,226 12, r66 595.08
50E0
tlHSL
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T0T . 1^lH0L ESAL E TRADE
5500
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]iIENT STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7600
7900
S ERV
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 26 2E,723 20,5E7 1,005.55
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
IO
7L
RUT{
RUN
DATE:
NUMBER:
E 25E/ 06/ 87
9.00X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7QUARTERLY SUI'IIIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I I.() I I RI'IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0100
0700
AGRI
I5E I
158 9
I'II N E
1500
1700
c0Ns
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL ANOIL ANT0T. t'l
IIELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
D GAs
D GAS
INING
t7
II
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E02,99q
3q6,967
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
120,7E7
3q6,967
27,ELt
EI,34E
z2,7EZ
29?,7 65
rr215,056
1,E25,037
55, 4sfr
9E,29qq61,265
REPORT ED
TAX DUE
5, EEE.5E
I6,914.64
1,555.7E
5,955.6E
1,110.60
L4,17l.?9
59,255.9E
EE, 9IE .2E
2,702.(rL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER HEAT PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
N0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS T.IHOL ESAL ERST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARII EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
0,555
6,206
6,559
L1207,920
157,080
1 ,544, ggg
5E, EE6 .
6 ,682 .
65,56E .
OE
67
75
T4
ZL
37
5E
1,29
16
r ,45
4200
4600
4E 10
485 0q900
49?0
TCU-
7
l6
I6
z2
E
5E
201
240
520
5020
5080
5090
tlHSL
550 0
540 0
55I0
554 0
0
0
0
41,656
I56,49E
995 ,357
310,6E2
2,412, l4E
4,019,9E6
l9E,09l
232,5t9
658, 918
I'lFG-
5200
525r
5252
T4
I5
7
46, 9E5
37 ,677
E,667
17,55E
?9,826
E,5I7
E55. 96
r, q54.02
4I5.20
5592
5599
5700
5990
RETL
55
E2
4,79r.E7
23,q6L.75
REPORT NO. ()EO TAXAT I ON
STA
COI'IB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AN
TE
NE
AX
D REVENUE DEPARTTiIENT
0F NEI^l t'lEXIC0
D REVENUE SYSTEII
BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE 259
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NUMBER: 7I9.()()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
11.011 R]'IDR ROOSEVELT CNTY
JULY TO SEPTEI'TBER, I9E7
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
7000
7?00
7300
HOTEtS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NCINPROFIT I''IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7 4,q93 q,q93 2t9.02
7500
7600
7900
E600
890 0
7
23
I6
E,547
7 9,8 r8
r , 119-
E,4E2
77 ,3q0I,1I9.
4I5 . 52
5,77 0 . 5545.35-
S ERV
51
94
559,5E2
609,849
35q ,27 6
477,+9E
t7 ,270.95
23,2E9 .22
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 550 E,?qg ,Eql 4, 754, 555 230,709.r1
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
PAGE 260
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER! 7I9. O()
REPORT ED
TAX DUE
,Il6.E2
,356.97
3, 256 . 36
10,E55.62
5E,92E.r0
4,59I.r5
6 ,22E . 55
4E,152.85
7 ,E52.55
2L,Eqg.2t
r5,559 .23
X QUARTERLY XX EDITED X
5rc
CODE
tocATr0N ! 29-120
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCELLANEOUS }lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALILLO
NO. TAX
RETURNS
65
16
2L
55
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65,559
2I7,EE9
766,074
E 9, 5E5
L?\,529
959,558
r53,220
010 0
0700
0E00
AGRI
r500l6r0
r620
1700
CONS
2q00
27 00
2900
5200
540 0
5900
MFG.
q200
4500
4E10
4900
4920
TCU-
50(0
50E0
5090
tlHS L
EE
267I,()I9 ,7E4,558 Il9,5l522L,721 6II
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
1'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I7
73,7 39
229,6t3
E7E,l72
555, r64
124,56r
r, 052, r95
I67,895
5200
52 51
5500
5400
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59I0
5 920
t5
z0
13
q26
505
436,575
505,604
I
27
I4 ,326,59q
!REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEI^I ltEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 26L
RUN DATE: }O/OE/E7
RUN NU['IBER: 7I9. O OX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNAL I L LO
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
L0cATr0N:29-120
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
5990
RETL
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 42L52 146,7272r5c+7 r98?
ll4,76?
2 ,2E6 ,6lE 5,8E1.55117,1E9.2r
6000
6I00
6500
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7300
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IFIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5 2 122,770
rl8,E64 5090 ,97 9, I21
I,5E7 .75
+,6q2.8650
759r
7500
7600
780 0
7900
8 010
8r00
6900
E 910
S ERV
19 29 ,655 2E,655 I , +67 .5E
4l
170
r75,455
537 ,466
I75,738
L ,492,27 L
E, 904.11
76,505. 14
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 497 5,515,295 5,025,0I0 257 ,LI4. t0
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I Z9-2L7
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BU
NON.BUI LDI
SPECIAL TR
TOT. CONTR
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
JEMEZ SPRINGS
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,506
625,605
5,8r5
10,451
EI,?E7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 262ATE: LO/08/E7
UMBER: 719.00
R EPORT ED
TAX DUE
r,542.E0
55, 94E. 55
514.52
965.5r
6,549.5E
424.EE
2,376.29
RU
RU
ND
NN
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
SIC
CODE
010 0
AGR I
4EIO
4900
TCU.
r500
t620
I700
c0N5
7000
7 200
7300
7500
I LDING
NG HEA
ADE CO
ACT CO
CONTRACTORS
VY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
NTRACTORS
NSTRUCT I ON
27
605
,428
,525
5500
554 0
5600
5E I5
5990
RETL
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND 5
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I5
22
I1
8 5, 5EE
7,555
42,245
rt
52
}7 , El)E
136,759
I7 , I5I
rI6,456
6550
FIRE
ER
TAT E
DEV EL OP
REAL ES
7500
E060
8600
E900
S ERV 56
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 101 I ,zLZ , (t0q 90 0,7 95 50,669.76
aREPORT NO. (lEl, TAXATION AND REVENUE DEPART]iIENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 265
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN llut'tBER: 7t9.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUilI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
LocATIoil : 29-51I
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
EPORT ED
ECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPOR T ED
TAX DUE
t400
IIINE
NONIiIETALLIC ]iIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t.IINING
1500
1620
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
2t r65, 125 164,5E5 9,2q6 .5(+
5500
3900
T'IFG-
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
]'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,TANUFACTURING
q200
4Et0
4900(t920
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING,
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATI
TRA
ONS
UT
NS. SERVICES
ILITIESEL ECTR I C
GAS UTIL
TOT. TRA
NAITI
N5P
TER AND SANITARY SERVICE
ES
T CU ORTATION, CO]'IMUNICATIONS AND UTILITIES I5 267 ,6q4 24L,40q 15,579. 00
50q0
5070
5080
5090
5092
l.lHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPl'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS i.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
t4 r11,955 5, 062 264.73
5251
5300
5510
5q00
554 0
5599
HARDI^IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
L2
7
I5
zg
599,602
29,052
755,882
55,551
5r8
29
6t7
3Z
,628
,052
,7 36
,155
L7 ,922.E0
1,654. r7
3q,7q7.56
I,EOE.54
5600
5E00
58I5
5990
RET L
tIQ
t'lI S
TOT
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
20
11
2(t
I17
262,296
I54,E25
I7 0,596
L ,912,54E
262,226
r54, E23
150,405
r,646 r 040
Lq,750.25
E,70E.79
E,q60 .2E
92,5E9.7E
6000
6 510
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTEL
PERSONAL SERV
St
IC
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
7000
7 204
1E 73, 151 59,592 5, 552 . 07
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N | 29-511
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI4USEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
ORTED
PAGE 264
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUI'IBER:7T9.OO
REPORTED
TAX DUE
4,4E7 . 50
I0,720.E9
t29,305.E5
QUARTERLY SU]'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
NO. TAX
R ETURNS
EP
EC
R
R
TAL
05s
TO
GR
5rc
CODE
9595
GOVT
7500
7500
7600
7900
E010
E900
S ERV
E8,58III
EI PTS
2L4,609
2,7 32,053
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
79,774
I90,594
2,29E ,77 0
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
4E
225TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 265ATE: LO/OE/87
UIIBER! 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN YSIDRO
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
L0CATI0N | 29'?109
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1500
I620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
4E10
4900
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIT'IUNICATIONS AND UTILITIEST CU
550 0
5400
554 0
5E00
5813
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GAsOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
9 q09 ,512 249,L+6 L4 ,01(+ .(+7
50 6L5,2t2 4(+2 r135 ?4 ,E7 0 .t4
7200
7300
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICESE900S ERV I1 27 ,7E0 LE,647 r,046. 9r
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPAL ITI ESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 55 7 (t9 ,2L7 562 , t+39 5r,657 .25
REPORT NO. l)EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:.29-504
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTETIBER, 19E7
PAGE 266
RUN DATEs IO/06/E7
RUN NUI'IB ER : 719 . (l ()
REPORT ED
TAX DUE
5,077.50
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA L ES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500
I6I()
1700
c0Ns
q920
TCU-
AGRI CU L TURA
AGRICULTURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERV I CES
RE
LPLS
LTU E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E,152
540,79E
159, E56
547,151
125, 554
67 9 ,2E6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5q,7lL
60,19r
29,35q
1r5,5E6
125,+95
5E0,575
E,100
sEE,O5E
104, 574
4,565
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUT1BER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONEI CLAYI GLA55I AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED 1'IETAL PRODUCTS
t'II SC EL L AN EOUS I'IANUFACTUR I NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIIIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II',IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIP}lENT AND SUPPLIES
NISCELLANE0US tlH0LESALERST0T. I.lH0LESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCEILANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
4E
96
166,7E1E7I,II4 75,758715, 7 0I 440 ,26I . 
q5
, r34.05
250 0
2400
27 00
520 0
3400
5900
T'IFG.
4100
4200
4Et0
4900
10
l0
54
22
36
t0
7
163,
EE0 r
5, 585.7E
5010
5020
5040
50E0
5090
ttHSL
442
047
9
t7
t,65r.r6
6,377.96
5,E6E.5I
256.56
6,555. 06
52, I55. 29
455.6r
21,E27 .L?
5200
550 0
5400
5600
5700
5E00
5815
5990
RETL
loE,2z2
4,605
6000
6300
t2l5
75
150
99,258
14L 177
657,961
r r 5g2,5gr
99,?5E
141, r77
q7 5 ,LZE
r, r25, g95
5,5E5
7,92L
26,725
65,205
.29
.9E
.97
.00
REPORT NO. l)EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NET.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 267ATE: IO/OE/E7
UTIBER: 7I9.O()RURU NDNNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA t ES
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
L0cATI0N 2 29-50+
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORT EDECEI PTS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
55
65
FI
IO
50
RE
REAL
REAL
TOT.
EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I5
7
34
59
1r9
240
,7 37
,56q
t724
55,675
E?,05q
I97,150
5,0r9.12
4,640 .27tt,rI4.45
70
7?
75
75
76
7E
79
80
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
HOTELS, ]'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t-loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEtLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
22
25
7
7
(t7 
,46EI2E,099
5,E62
E, E75
46 , q4+ 2,57 5 .90
4,445 . 0 0
2?5.9L
58r.49
79
4
IO
,559
r 016
,558
L2 55,291
2q ,559
35,29r I,9E5.I()
620
860
890
E 23 ,046 r,296.55
891
SER
45
9
q57,3q7
51,464
E0r,075
78, 089
17 ,?E6
5(0,E29
4,392.3q
972. 55
19 ,l0z .7 2150
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 505 5,460,r09 5, 5r2, 594 r96,970.07
IREPORT NO. l)8O
SIC
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATrON . ?9-52(t
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUNBER, t{IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL ECTRI CAL MACHINERY, EQUIPT'IENT
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER
III SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT . I'IANUFACTURI NG
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
IES
INSTRUI'ITS.
ENUE DEPART]'IENT
ET.I MEXICO
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7QUARTERTY SU]'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
R ETURNS
REV
FN
REVYS
EPORTED
ECEIPTS
88,I6E
EE, I 6E
4,75E,E15
4, 976, E5E
II,7E5,E54
5L6 ,3q2
657,550
5 ,092,257
11266,224
6 ,9q6 , c+23
226,859
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 26E
RUN DATE! IO/OE/E7
RUN NUI'IB ER ! 719 . O O
REPORTED
TAX DUE
I90,116.E7
r, 0 97 .2r
5E, 077 . 5E
3E7,055.50
7,05E.70
5E,206.54
27,490.0E
355,E6E.77
16,500.23
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
L2
t2
t24
7q
7(t
14
EI
t72
I6
7
10
4,576.99
4 ,37 6 .99
70,250.tr
37L092.02
93
49
21,42545,5I2
5,724 .69
15,879.40
,4q2
,245
97
56
,502
,502
2000
2500
2q00
27 00
5200
5400
5500
5600
5670
5E00
5900
t'lFG-
1500
r6l0
1620
1700
c0N5
4100
420 0q6I0
4900q920
TCU.
5200
525 r
530 0
540 0
554 0
5592
5599
I9(
550
t5
80
50,764
Lzq,2t7
2,906 ,06?
,006
, 25I
,595
E22.E6
4,77?.32
10, r2E.08
r, 9E5,775
5,25E,545
r, I 95,405
6,559,770
1E,676
56q,5 95
740,658
r,265,60r
6r693,0r2
r20,148
650,52I
9
AND SUPPL
SORI E5
PRECIS.
5 010
5020
5070
50E0
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC l^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLU['IBING
I'TACHINERY, EQUIPI'IE
I'lI SCEL LANE0US l^lH0 LT0T. t^IH0LESALE TRA
BUI LDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOT'1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
15
29lz
470,261
6,q64,716
497,165
467,9L6
6,025,29E
2E0,E55
23
40
7
56
54
2t
,731
,626
5090
l.lH S L 2
2q2
492
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NT AND SUPPLIES
ESAL ERS
DE
7 151,9E5 IIO,7I6 6,50(.60
IREPORT NO. ()Ell
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT ION . 29-52cr
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCETLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT ED
RECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 269ATE: l0/0E/67
ul'tBER: 7r9.00
REPORTED
TAX DUE
55, 155.51
64t,EzE.E6
7, E75 . IE
650,044.90
2,356,995.E9
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
src
CODE
5600
5700
5800
5E 15
5 9I0
5920
5990
RETL
TOTA t
GROSS
E9
17
t2 I54, 063
Ir1,555
540,r95
94 r1,549,900
5I,9E5
327,E61
?
2
E6
30
5
T9
,05+.02
,26r.E4
,9r5.76
,455. 55
,r44.I9
,625. 05
0,550(t 
,E7 5
IO
IO
195
416
t0
57
5, 06
3+,72
3l ,29II,9E
I
79
I5
245
900
E08
026
7I5
I5
77
7
2t
49,63084,r591,5I9,462
521,277
452,293
757,791
r40,679
94,246
49,650
41,419
L,q66 ,zgq
521,277
8I
r5,57
59
10,92
8,589q,7q6
6000
610 0
6500
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVI
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI{ENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t'tET'lBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
0c.
CES
TRA
54 r(rlE r277
I54, 06 5
Ir,064,594
40,246,222
65]0
6550
6700
FIRE
CT
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
EOI()
E060
E100
8200
8600
6900
E9t0
SERV
100
t27
58
45
7
t9E
9
657
4E,656
2,0q9 ,3L7
25L,4?6
5,29E, I g5
29,
I , 555,
226,
4,175,
,756.65
,653.72
,27I .05
,205. 95
426,qE5
46?,969
I55,662
74,E72
25,056.00
27 ,199.5?
7,970.19
4,598.76
86,506
591,294
561,237
204,050
E6,2E7
590 ,992
532,7 q2
?04 ,050
9. 55
0.Ee
8.59
7.95
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,5E5
REPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX Bx
LocATroN | 29-029
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I U]'I
AND GAS T.IEL L DRI L L ING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'II N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'lOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
EL ECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTI L ITI ES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
REV
FN
REVYS
ENUE DEPARTI'IENT
Etl IIEXI C0
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, }9E7
PAGE 270
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUMBER: 7I9. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLYX EDITED X
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI{ARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SANDOVAL CNTY
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
0800
AGRI
]500t6r0
1620
1700
CONS
2
2
3
3
5
5
OIL
OIL
TOT.
r094
15E I
I5E 9
I'II N E
50
40
20
40
50
67
2I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
rl5,0l2
551,206
1,060,4E7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r15
5t5
,0LZ
,006
5
I6
,Eq?.q7
,092.I3
103
9
8
77
197
5, 520 , 565
23q ,554
lqq ,9q5L,q75,376
5,L75,557
EO
E5
LZ
26
04
04.65
I5.00
95.76
74.r1
87.50
2t
l7
2,62q ,4
22E,5
154, 5
610,2
5,597, E
I54,5
11r7
6rE5I,2lE(, 5
3900
MFG-
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
tz
10
25
200
300
400
7
935,751
5,065,499
q9 
,7 66
q5
24
570,0(9
1,715,74E
64 2,2E2,EIE
IO
57
tt
22
23,E76
58,E9?.
7 5 ,092
9,121
562,995
+9 ,7 66
570,044L 532,7 67
2,052,42?
IE, 25E5I,55I
5, E4E . 49
(+67 
.q5
2E, E55 . 54
2,550.52
lE,30r.79
7E,554.5r
r0(,525.65
4r00q200
4600
46I0
4900
4920
TCU-
5020
5040
5060
5070
5080
5090
t^lH S L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
EIECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLU''IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
TOT . ].IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
93
2,63
5.72
0.74
765
739
EE2
5
5
5
20E,7 4qI},I75
529,937
4t,
10,
505,
2,1q0.45
550.5E
25,926.44
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET',l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 27I
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NU]'IBER: 7I9.OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SANDOVAL CNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LocATI0N , 29-029
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORTED
RECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
55r 0
554 0
5600
5E00
5E 15
5920
5990
RETL
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
23 152,27 0
506,3r2ll7,717
145,5E5 7,35E.75
I9
22
505,06I
1r7,342
15,6E5.62
6,013.77
82
201
5L7 ,EZ7
1,E5E,E51
565,??.3l. 49E,564 lE,7 l7 . 6676,80r.41
6000
6 5I0
6550
6700
FI RE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETG., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
L? 290,8?E 95,964 4,815 . 65
26 524, r45 105,7r5 5, 417 .8I
7000
7200
7500
7500
HOTELS, I'IOTE
PERSONAL SER
I'II SCEL L AN EOU
LS,
vrcSB
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
7
t1
47
IO
20
L2
152
7q7E
I6
66
10
,37 7
,654
, E95
, 615
,7 37
,140
123,719
7 ,5gq
273,32E
I6,5EO
62,E7 9
10,140
6,540.
569.
15, 962.
E59.
60
20
56
49
7600
7E0 0
7900
6 010
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
5,206.5E5r9.69
E060
Et00
8200
6600
E900
89r0
S ERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
E
E
96
237
25,909
I41,91E
362,44?.
1,509,967
?l,5qq
140 , E02
502, 94E
1r025,514
r,104. 12
7 ,2L6.Ll
r5,5r9.65
52,54E.rr
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 859 14,49L 985 9 ,262 , ct06 475,9r7.7r
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I6.I2I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARTII NGTON
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUMBER:
PAGE 272
l0/08/E7
719.00
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
5 ,920 , q?L
rr,590,165
15,654
1,152,695
5,090,659
600,419
EPORT ED
ECEIPTS
52,5r9
257,355
4,2E9 ,7 3Lq,579,60q
q ,932, Lg7
267 ,7.+8I,45I, TE7
20q ,599
r,975,609
7, 555, 552
6,926,447
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3rEE5,202
46,560
I,157,E64
71E,165
5E7,2lE4IE,45I
zEZ,slct
131,1Er
7E5,4r6
4 ,026 ,77 6
REPORTED
TAX DUE
I 98,6E2 .55
L67 ,7q7 .30
395,425.E6
2,595.r9
5E,655.56
6,E01.05
40 ,59E.46
207,591.05
r53,4E2.51
24,q?L.89
277 ,95t.9t
0]00
0700
AGR I
13r0
I5E 1
I38 9
NINE
1610
1620
1700
CONS
2000
250 0
2q00
?7 00
2800
CRUDE POIL ANDOIL ANDT0T. I'lI
ETROL., NATURAL GAS,
GAs HELL DRILLING
GAS FIELD SERVICES,
NING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
52,519
256,r15
4,04r,040
q 
,329 ,67 2
99.(+?
77.762t.?7
98. 45
7
7]49
r65
1r6]5,2
205,5
?20,q
57, r50. r9
I 9,5 99. lE2t,293.72]4,546 .20
05
92
5q
4q
55
169l2
29
r500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE FIILT PRODUCTS
LUI'IBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUI PI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'IISCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
180
295q95 5,24E,r757,695,276
IE9
+5
r55
2900
5200
5400
3500
5500
J700
3800
3900
13
L?
1E
IE
r9,075
7 q ,5q7
?9,19+
95,50r
7lr5
6
6
I,I
6r5Ir7
1r6
T'IFG-
4t00
4200
4500
4600
4E l0
4830
4900q920
TCU-
7
9
62
32
1E
159
5 ,65(+
5,109
I
27
3,090q72
E04.55
r4, r56 .55
,656
,899
5,510 ,q67
5010
5020
5040
5060
5
2tq6
2E
22
84, E5E
57,863
99,5E9
9E,432
677,730
,605,252
2q3 ,97 0
565 ,451
,045.
,030.
,5EE.
t?ES.
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I I6-12I
HARD].IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUN PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
PAGE 273DATE: IO/OE/E7
NUMBER: 7}9.00
REPORTED
TAX DUE
55,714. rr
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARI'II NGT O N
NO. TAX
RETURNS
5070
5080
50 90
5092
tlHS L
24
106
rt6
z9
592
17
55
120
r10
r97
54
24
ANEO
PICT
NTA
ANS,L5 A
?00
?5L
?52
300
5r0
400
510
540
592
599
600
610
620
650
651
655
7500
7E00
7900
E 010
E060
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 955, EE5
992,877
2 ,362 , gqo
r5, 995,452
5, g4g , 515
?,309 ,?gL
1,651,076
2,659,292
5 r 7E5,20E
3,7 66 ,987
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,E04,722
62E,751
10,265,55E
71,173,207
z r gE? ,2gz
5,2I4,203
1 r 967,594
110,55E.59
7 19 , (+5E .22.942,967.93
75,683.5I
45,E20.21
IE,900.52
141,458.65
r69,011.64
2L3,q12.2E
353,859.0199,04I.05
1r5,935.55
3,675.22
4, I 96 .40
0,265.71
9,E01.39
,724.52
,061.77
,85 9 .45
,970.27
,5E2.8(
692,680
6,05E,201
1,250,564
2,33L,E72
15,t+26,720
904, 0 05
40 ,6 95
r14,090
5E, I 92
629 ,485
4
5
2
l, 065, r5
5,378,22
1,629,5I
r,067, r59
5 , q30 ,647I,65E,E5E
1,90r,962
L0,717 ,062
43, lE4,66E
7,637,995
7 4 ,662 ,610
20,160,607
2,7 06 ,g6E
r,r96,450
77 6 ,809
3,2-L0 ,7 97
3,2E9,505
5,100,254
6 , 945,6 I6l,glg,04l
2,307,r41
r,0gg,g0Eq9 
,97 E
lz9 ,86?
I00,7E0
1,229,72L
5t
6
L2
77
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5600
5700
5800
5E 15
5910
5920
5990
RETL
39
?5
165
50
22
I06
59
52
t8
I4
IO
I6
97
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOT'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.lI'lERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
.59
.56
95 , 117
3?,?16
2,1q7 r052
13 ,929 ,lqct
18 ,296 , q7 q]. 425, lEg
6E9,066
559,504
?,7 q0 ,0415,27r,15((+,218,260
6,E46,5961,grg,04I
2,204,9q3
771
1,674
34, 91960,I59I4,5E5, 6 52E,9Eq.7?3,667 ,37q.52
6700
FIRE
46
2
5I
3Z
5q
277
E5
7000
7?00
7300
7591
7500
E4
515
502
2q9
1E6
105
299
49
2r009,905
1,560,E94
2,336 ,77 g
105,770.45
E0,516.00
120,069 .27
164
10r
,2E3.q2
,565.00
155,E47.90
7.42
1.20
9.29
I'IISCEL L
MOT I ON
At'luS El'lE
PHYSICI
HOSP I TA
US REPAIR SERVICES
URE THEATERS AND PRODUCTION
ND RECREATION SERVICES
DENTISTS AND OTHERS
ND OTHER HEALTH SERVICES
,04
,51
5?
i.i
REPORT NO. (}E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! 16-127
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
PAGE ?74
RUN DATEI IO/OE/EI
RUN NUI'IBER! 7I9.OO
REPORT ED
TAX DUE
80,061.69
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARMI NGTON
iro. TAx
RETURNS
E9I0
S ERV
I05
I9l5
43c+
62
2,233
,904.57
,75E.21
r569.66
,204.17
,019.q7
I
5
212
56
I ,54E
37,540
72,E774,r17,5I5
7 02,069
26,L96,40ct
132- ,07 2
4,609,71E
736, r2E
29,950,565
E100
E200
E600
E900
9500
9395
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,555r575
57,340
22E,535,75(t
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r,550,65r
1.t2,565,005 7,320,5E6.79
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNMENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,qqs
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^I NEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
l0
71
E 275/ 0E/ E7
9.00
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZTEC
JULY TO SEPTEI'IBER, L987
LOCATION:16.2IE
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
15E 9
MI NE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
I500
I6IO
r700
c0Ns
GEN ERA L
H I GHI.IAY
SPECIALT0T. C0
BU
c0
TR
NTR
ILDING CONTRACTORS
NTRACTORS
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTION
45
60
217,576
27 Z,l6E 94,025l4l,77l 5,406 .46E, r5l . 90
2000
2(100
27 00
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I{EAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIMARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
HI SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
2900
3400
5700
5900
MFG. I7 46,E9I 44,722 2,57L.5tr
(+200
4500
4E10
49?0
TCU-
FIOTO
AIR
TELE
GAS
TOT.
R
TR
PH
UT
T
FREIGH
ANSPOR
ONE AN
ILITIE
TT
TAT
DT
s
RANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ION
EL EGRAPH COTII'IUN ICATIONS 2L
55
551,595
787,566
550,955
652,306
r7,567.5I
52, EE5 . 5ERANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
5 010
50q0
5090
5092
t^IHSL
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS TdHOL ESAL ERS
PEIROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
19
7
57
25E,2154r9,5r4
915,940
11
418
4E2
,q67
, 958
,265
659.54
24 ,088 .95
27 ,7 30 .27
5200
5251
5500
540 0
551 0
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL MERC
RETAIL FOOD
T'IOTOR VEHICL
GASOLINE SER
t'II SCEL L AN EOU
APPAREL AND
HAN
STO
ED
vrcSV
ACC
DI
RE
EA
E
EH
ES
SE,
s
L ERS
STAT
ICLE
SORY
URN I
EXCEPT DEPART]'IENT STORES
I ONS
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STOR ES
SHINGS AND APPLIANCE STORES
17
I9
E7, I91
L,512,5q2
E4,575
1,456,62E
q 
,E62.97E2,606.t2
7 252, 35r 165, E50 9,556 . 56
FURN I TURE, HO['IE F
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
545, 556
3?5,923
343,214
325,923
I 9,734 . E4IE,7I6.5E
554 0
5599
5600
5700
5E00
58I 5
59t0
55II
tREPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 276ATE: IO/OE/E7
ut'tBER! 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZT EC
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
src
CODE
LOCATION:16-21E
T'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
567,512
5,7r6,575
7 9 ,EZo
32,655
125, 06 0
q56 
, 
q5l
I,I9I,624
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54r,77E
5,397,659
75, 955
32 ,656
109,927
(+1L,592
1,05E,2r4
3qL,72-9
3+L ,7 ?9
6,570,r66
REPORTED
TAX DUE
q,367 
.?E
L,E77.75
6,520.E5
23 ,666 .57
59,656.61
t9,6q9 .4q
19,6q9.q4
362,4E0 .50
990
ETL
5
R
95
GO
7L
IE9
E
t1
26
l5q5
627
(t9
232
t4
t4 ,555,355
t9 ,652.25
I 95,540 .24
6000
6500
6510
6700
FIRE
7500
7900
E 010
8900
E9l0
S ERV
7000
7200
7500
7500
E060
Et00
E20 0
8600
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
, I0I
, lqq
,ll9
,67 6
,IIE
,651
97 .E7
97 .23
58.I0
90.60
0r.91
46 .7E
79.79
I4I
72
50
77
25
3Z
530
25
?0
I5
I3
35
,E77 5r5
5r9
1r4
3rE
9I,E
IE, E
6?. ,57 2
69,517
25,55E
67,663
I 5, 685
52, 1 IE
52E, 544
HOSP I TA
LEGAL S
EDUCAT I
NONPRO F
I'II SCEL L
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
ERV I CES
ONAL SERVICESIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
ANEOUS SERVICES
45I{5195VT
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - t{UNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION g,0g2, g0g
I
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 15-312
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXC EP T HIGHtIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I{ItL PRODUCTS
LUI'IBER, [^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCET LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC [^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE 0F NEI^l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IB ER :
E 277/0E/87
9.00
PAGl0
7t
QUARTERTY SUIIIIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BLOOT'IFIELD
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTEI1BER, L9E7
SIC
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
125,55E
290,019
19E,690
25r , E67
735,706
57,005
956,80r
172 , q43
q7 I ,302
2E4,q37
LRSR TAXAB L EGROS5 RECEIPTS
677,0E5
922,3E7
L25,55E
265,557
I3I,EE3
23L,E67
6t6 ,L7 q
28,825
155,650
14E,054
477, r55
I76,5EE
REPORT ED
TAX DUE
57,259.69
50,7f,r .26
6, 3E4. E9
r4, 0E4 . E5
6,519.66
1I,E14.50
32,2L7.q7
1,5E5.40
8,550 .75
8 , l4Z .97
26 ,?Lt .7 0
9,712.55
r589
T',II N E
1500
r620
1700
CONS
2000
2300
2q00
2900
5200
5900
l'1FG-
4200
4EIO
4900q920
TCU-
525 r
5252
530 0
5400
554 0
5592
5599
7
2q
IE
1E
r,245,050
2,05E,693
E
5
q
6
5092
l.lH S L
55
89
L7
5,00E
L,7 69
9,E65
50q0
5060
5070
50E0
5090
5500
5E00
5615
5910
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDtdARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
r'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
FARM EQUIPI'1ENT DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HO['IE DEALERS
TIISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCEILANEOUS RETAILERS
l7
20
6
32
2,82
5
2
2rq ,465,259
,473
15,940.49
r56,909.21
951.02
(tq
I7
50
t0
32
60
5920
5990
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I6.5I2
sIc
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEtl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 278/ 0E/E7
9.00
PAG
t0
71
5,743. 34
3,748.Er
QUARTERLY SUM]'IARY -. BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN
B L OOT'IFI EL D
NO. TAX
RETURNS
L74
JULY TO SEPTEFTBER, I9E7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
5,470,916
35,154
105, 952
554, 0 95
1,E97,550
12,042,3q1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,510,362
55, I54
r02,69E
535,640
L ,7 L9 ,6c+2
E,735,r41
R EPORT ED
TAX DUE
?qE,039 .22
r , 952 .56
5,64E.40
1E,550 .22
9(1,5E0.25
47E,099. I6
6000
6500
6510
6550
6700
FI RE
I7
3I
7000
7200
HOTELS, t'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t?
55
E5 ,0?(t
68, 15 0
58, 06 r
68, I50
7500
7500
7600
7900
60r0
E060
E900
E9t0
SERV
I'II SCEL L ANEOU
AUTOMOBILE R
tTI SC EL t AN EOU
AI'IUSEITIENT AN
21,094.E9
6,76E.05I,058.51tr, r25.52
3E5, 544
125, 056
19,2q5
202,2q2
ct20,622
221,10I
L9,245
202,7 37
SB
ENTSR
DR
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
55
19
L2
17
93 95
GOVT
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
45
lE5
5E5TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 279ATE: LO/OE/87
ut'IBER: 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY 5U]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
KI RTL AND
JULY TO SEPTENBER, I9E7
LOCATION I L6-425
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS TAXABL EGROSS RECEIPTS R EPORT EDTAX DUE
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: t6-016
5rc
CODE
AGR I CUL TU
AGRICULTU
FORESTRY
TOT. AGRI
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND
NN
40
275
I4t5r
REPORT ED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
90 ,47 0
236,771
7 3 ,215 ,696
PAGE 2El}ATE: l0/0E/87
UFIBER: 7I9. ()O
REPORTED
TAX DUE
4, 525 .55
rt,E5E.69
5,660,784.7E
,749.E5
,47E.75
5,975,58E.7q
37tt,ZZE.El
,256.96
360.46
849. 57
5, 535 . 95
RU
RU
QUARTERLY SUFIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
TOTA L
GROSS
RA
RA
AN
CU
P
ND
ND
TA
MI
DATP
BER
NTI
ROL
NE,
0r00
0700
0600
AGRI
500
610
620
II
tI
c
240
270
290
320
340
550
560
367
4I
42
45
L PRODUCTIONL SERVICES
D FISHERIES
L TURE
ETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
GA5 ].IELt DRITLING
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
LLIC I.4INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
l3
27
7
90,q70
322,(t25
73,215,696
r ,27E, 57 I6,555,090
EL,795,(t75
20,05E
317,765
rE7,409
614,
5 ,998 ,
996
2L7
r200
r 3l0
l5E t]3E9
I400
T'II N E
COA L
CRUDEOIt AOIL A
NONI'IE
TOT. NING
700
ONS
200
201
5900
I'tFG-
q6
48
F00
T'IEA
L Ul'I
PRI
PET
STO
IEO
I0
E
1E
I6
56
9(t
29
50
17r
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
ND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
ACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
NG AND PUBLISHING
EUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I''IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
ND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
r28
L7
55
r94
372
E, 905,445
6 ,37 0 ,235
E7q,q92
5, 595,925
21,755, 995
5,805,
5EE,
3 ,122,
17,000,
.96
.tz
.9r
1,7E7, 935
L , (t36 ,697
6,551,002
1E,790,8E7
80,000,416
7 ,4E4,577
7 ,209
I6,9E7
I06,67E
506,517
I , O7E, EE5
1,09q,226
1,456,5E3
1,52(+ ,662
(t 
,7 34 ,937
54,619.66
70,589.9E
76,255. I4
255,21 I . r4
(+17
r39
042
290
29
156
E50
159
559
780
E55
3r0
1,659
I5, 5
55, g
,107
,806
15.90(14.17
q83
490
T CU
c+92
TELEPHONE A
RADIO AND T
EL ECTRIC ].IA
GAS UTILITI
TOT. TRANSP
5010
5020
5040 15 q32,E7 4 44,sc+q 2,227.2t
!REPORT NO. l)EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N 3 t6-016
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPL I ES
I.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTST0T. l^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI''IBER, 19E7
PAGE 2EI
RUN DATE! IO/OE/E7
RUN NUFIBER : 719. l) (l
REPORT ED
TAX DUE
QUARTERLY SUT'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
R ETURNS
506 0
5070
5080
5090
5092
l^IHSL
554 0
5592
5599
5600
5700
7000
7 200
7500
sIc
CODE
9200
95 95
520 0
525 I
5252
550 0
5400
551 0
6000
6 510
6550
FIRE
7500
7600
7900
E()I()
E060
8r00
8200
E900
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE 5ToRES
FARFI EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
OR DISPENSERS - BY THE DRINK
ELLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
I5
54
8Z
7
35
I ,205,556
796,099
5,530 , gg062,5I0
598,508
,203
,40I
,194
, 5I0
,q29
I9,760.r6
35,r70.0E
5E,909.75
5, r25 . 53
7 ,72L.46
t2
L7
I4
27
.72
.50
.0E
.35
.17
5q
409
55r
190
2,65L
5l
I()
I16
II(tq
I5
243
560
75, E55
7q5,3?(t
529, 980
1,555,675
5,496,8E0
595
455
319
173
L,77E,qg4
255, 965
4,797 ,134
679
980(tq6
051
2 ,195 ,020
Zql ,4565,723,960
220
L7
657
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1I5,150
25E,236
244,834
,L7Z
r 7I0
,7E7
,507
,7 98
52,915
559,230I57,06I
I90,507l,L46,lq7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
61,096
207,967
395
705
1,17E
62
t54
2,545I7,96I
7,855
9,525
55,506
3r7
57 ,5
16,4
77 ,6
274,E
6
50
29
2L
t5
E
5,054.E0
10,598.55
EE,924.7Itr,59E.t5
256,585. r7
5800
5E 13
5990
RETL
LIAU
t'lI SC
TOT.
NKS
AL
AL
T.
EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOU EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
THER HEALTH SERVICES
S ERV I CES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
750,
529,
5,655,II,556,
9I.6E
16.20
99.02
E5. 1Eq5.45
15
6Z
75
101
94
57
7
2q ,7 49
I57,6 91
1,167,642
7 02,7 06
659,q07
520,588
r75,579
,65E
,7 06
, 
qE9
,57 9
747.76
,3E9.25
,75E.57
,765.36
,665. 37
, 54E. 95
,67 8 .96
17,550
127,78+
r,0I5,172
BA
RE
RE
TO
AFIU S ETI
PHYS I C
HOSP I T
TEGAL
5R
DR
DEN
DO
ENT AN
IANS,
ALS AN
E9t0
SERV
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCAT
LOCAL GOVERNT'IENT - ]'IUNICIPAL AND INSTITUTIONSSIONITIE
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I6-016
TOT. GOVERNT,IENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]iIENTS - (SERVICES)
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGl0
7L
RUN
RUN
DAT E:
NUT'IB ER:
E 2E2/ 0E/ 87
9.00
QUARTERLY SUMMARY.- BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
TA
OSGR
5IC
CODE
TO L REPORTEDS RECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS
r17,456,711
REPORTED
TAX DUE
5,E44,296 . 13
GOVT
9999
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2, lE0 Lql ,799,E25
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N . t2-t22
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTETI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 2E5
RUN DATE: IO/06/E7
RUN NUI'IBER: 7I9. O O
R EPORT ED
TAX DUE
r0E,099. t7
120,E65.94
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
r589
I'II NE
AGR I CUL TUR
TOT. AGRIC
SERVICES
TURE
EPORT ED
ECEI P TS
5,970,413
I, I42, ()E(l
767 ,E32
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,g4l,042
2r05E,?74
5,051,E92
795,307
729,010
AL
UL
r500
1610
r700
c0Ns
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIlICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRII'IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTAT I ON EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIG., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
]'II SCEL L ANEOUS DIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIEs
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTI L ITI ES
t.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANE0US lllH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FAR]'I EQUIP]'IENT DEAL ERs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
2(tl4
25
9
30,474
349,809
E45,5E2
551,282
E4t,
507,
t53
205
2,E57 ,297
3 ,122 , gl4
2000
2500
2400
27 00
2E00
3400
5500
3700
5E00
3900
HFG.
4000
410 0
4200
4Et0
4830
4900(1920
TCU-
11,
162 t
.33
.15
.4r
, 5E0 .25
,E75.75
,5E5 .97
,732.L7
,727.53
I
E
5
24
4I
349
607
951
65r
23,(t94
15r,042
95, 080q20 
,97 3
7 L0 ,256
694
9,553
44,05r
5010
50?0
5040
50E0
5090
5092
hIHS L
5200
525L
5252
5300
23
10
29
19
82
7
45
7 4E ,6E6
507,0r0429,qll
7q7,E3L
2,321 , gg0
18,075.52
r74,4E0.50
45,724.2E
q2,E29 
.40
92
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N I t2-t22
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
5AVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEI.I t'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE ?Eq
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
9, r52.50
69,100.65
262,25?-.63
SIC
CODE
QUARTERLY 5UI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
551 0
540 0
55r 0
554 0
5592
58r5
59r0
5920
5990
RETL
700
720
730
750
760
780
790
EOT
2E
5t
15
44
I3
I7
3E
96
47
15
t2
9
4I
7E
726
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,EI2
,50E
,269
,357
7,00E
3E2,256
L 656,59E
5 ,195 , q67
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I55,445
I,I76,IEI
4,q69,676
7,00E
146,E77
4It.75
E,629. 05
10
I3
56.
IIO
5q
35
IE
29
901
(t
7E
52II
5
?5
L2
E7
55
E()
28
4E
?E
98
9t
4r0
6rE
8r5
715
5r5
5,6
9r7
4rE
lrE
E5,7EI
1,350 ,459
5q9,392_
L97,665
67,177qz7 ,lq6
92
59
5I
50
r5, 54
5,7EI
0,E26L 788
7,625
7,177
2,7 38
2,120
6,17r
260
2t2
E
5E
56
19
6
60
2,10r,970
5,76(+,720
165,E62
I74,805
t23 ,490 .7 5
33E ,67 7 .29
9,626.E7
10,259.80
l7
22
62
I ,88
5599
5600
5700
5E00
5000
612 0
6200
6500
6 510
t5]48
5E6
229 ,7 00
228 ,7 63
675, 959
r,Eg1,2gg
92E ,719
E27,7E6
319,728
590,0I9I7, 0E6, E49
rE9, 904
,223.24
,329.59
,925.42
,E95.34
,580 .68
,006.07
,7E5.99
,652.E3
, 555 .24
6550
6700
FIRE
E060
810 0
E200
E900
89I0
S ERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'I]SCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
86
r55
65
66
29
604,70rq26,819
615,502
37 5 ,225
156,523
559,606qLz 
,67 E
265,L54
559,773
LLE,274
31,701.E5
24 ,244 .96
L5 ,57 E .6219,96r.62
6,94E.63
,922.15
, I6(.4E
,27 5 .E3
,48r . 06
,7 36 .q9
,094.E5
I201r7
?2
48
I9
r09
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I, EI9 37,27 1,52E 27,055,rrE 1,5E5,554.60
REPORT NO. ll80 TAXATION AND REVENUE DEPARTT'lENT PAG
I()
7L
E 2E5/0E/87
9.00
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
El^l I'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER !X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'I['IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS TOI^IN
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
LocATI0N: l2-219
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
t
REPORT NO. ()E(l TAXATION A
STAT
col'lB I N
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N: r2-513
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
ENUE DEPART]'IENT
EH MEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PECOS
NO. TAX
RETURNS
ND REV
FN
REV
YS
EO
EDXB
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
273,515
lzE,4l?
48 , 151
51,97E
r7, 555
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
25r, r90
66,692
46,655
5I, 97E
r5,650
PAGE 2E6DATE: LO/08/87
NUI'IBER: 7I9.00
REPORTED
TAX DUE
14 
'342.(t6
3,77 9 .qq
2,635.02
2,955.76
RUN
RUN
sIc
CODE
1500
1610
r620
1700
c0Ns
3200
MFG.
6550
FI RE
410 0
48I0
4630
4900
TCU-
5200
5500
5400
554 0
5800
58I l
5920
5990
RETL
7000
7?00
7500
7500
7600
7800
7900
E010
16
50q0
50E0
5090
5092
HH5 L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITIENT STORES
5
STAT I ON5
NG PLACES
- BY THE DRINK
ORES
AILERS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I7
E
9
RETAIL FOOD STORE
GASOLINE SERVICE
EATING AND DRINKI
LIQUOR DISPENSERS
PACKAGE LIQUOR ST
I'IISCET LANEOUS RET
TOT. RETAIL TRADE
ILE RE
AN EOUS
P I CTUR
NT AND
ANS, D
t6
5I
15,765
560,010
I3,506
642, (+3E
75
36,65
5.45
4. 34
8
7
878.75
AUTOI'IOB
I'IISCELL
I'IOT I ON
Al',IUS EI'IE
PHYSICI
NTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
E THEATERS AND PRODUCTION
RECREATION SERVICES
ENTISTS AND OTHERS
I4,065 r4, 065 E02. r2
IREPORT NO. OEl) TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.J I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
PAGE 2E7
RUN DATE: I O/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
P ECOS
JUTY TO SEPTEMBER, I987
L0cATr0N: t2-515
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TO TAL
OSS
R EPORT ED
R ECEI PTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUEGR
E90 0
0
V
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICESE9 Is ER 40 7L,599 65 ,47 tt 5,717.76
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 145 1,250,641 ]. 0 95,4EE 62,qE7.E6
REPORT NO. OE(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I2.qI8
T.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. HHOLESATE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I987
PAGE zEEDATE: IO/OE/87
NUI'IBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUN
src
CODE
QUARTERLY SU}IIIIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IOSQUERO
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50
1.lH
5500
RETL
7 200
SERV
90
SL
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. l)E()
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl I'IEXI C0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, ]9E7
PAGE 289
RUN DATE: LO/OE/87
RUN NUI'IBER! 7I9.OO
R EPORT ED
TAX DUE
E4t . E4
59,556 .92
rE,445.04
7II.EI
zEC+.Ez
I ,97 2 .09
2, 6E5. E5
I45.06
l,z5L .46
5,96q.62
t0,227 .69
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'TI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
12-012 Rl'lDR SAN I'IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
t 581
T'II N E
010 0
0700
0E00
AGRI
1500l5r0
1620
1700
c0Ns
4r00
4200
4500
4EIO
4900
TCU-
554 0
5600
5E00
5E l5
5990
9
20
57
I04
7
2q
17
l0
}E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I^IELL DRILLING
TOT. tllNING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHbIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
16
1,162
L45
5, 52
56
EPORTED
ECEIPTS
55, 625
1, IEI,2E5
5E5,541
r,792,595
3,90+,426
5,556 ,50E
ll+,022
345, 750
567,599
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
359,E92
5, EE6
2,47 L
I5,E89
5 ,557
5E,4E()
5?,406
2,7 9L
24,4L9
,q25
, 0E6
6,5E5
9,555
75,5E9
1E0,527
A
G
L
s
TU
2000
2300
2400
5200
5400
5900
I'lFG-
5020
5040
5060
5080
5090
tlHS L
9ND
LA
IN
LS
ISE
ES
ST
5200
5300
5400
L UI'IB ER , l.l00D
5TONE, CLAY,
PRII'IARY FIETA
]'II SCEL L AN EOU
TOT. 1'IANUFAC
BUILDING I'IATERIA
GENERAL MERCHAND
RETAIL FOOD STOR
GASOLINE SERVICE
PAPER PRODUCTSSS, AND CONCRETE PRODUCTS
DUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'IANUFACTURI NG
RING
25,E72
5,622,730
2E
25
L5 ,77 0 .?,4
E5,7E4.01
105,4EE.76
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS t.IHO L ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
2l
25
7q
sZE ,569I,9I9,()2I
2 r389 ,?69
515,749
1,675,955
2,064 ,354
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
AT I ONS
I9
25
16E,555
2E0,565
II
I9
2E
40
l6r,E45
r6 9, 543
7 r76
5 ,46
r51,452I06,7rq 0.E79.I0
REPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
REV
FN
REVYS
ENUE DEPARTI{ENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 290
RUN DATE: IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2.()I2 RI1DR SAN I'IIGUEL CNTY
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
IOCATION:
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
RETL TOT. RETAIL TRADE 125 9r9,61E 705,6IE 36, 060 .46
65r0
FIRE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETG., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7200
7300
739I
7500
7600
7600
7900
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
2rt
t2
29
27 2 ,0L0
16,093
302,755
269,284]E,095
91,227
I3,E00 .79
927 .3t
4,675.(t0I'II SCEL L
c0l'll'lERc
AUTOMOB
MISCEL L
MOT I ON
AI'IU S EI'I E
ANEOUS BUSINESS SERVICESIAL RESEARCH AND DEVELOPI{ENT LABORATORIESILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
I1II
10
28, 958
50, r29
5,419
22,6E3
50,0785,4r9
l,L6?.+9
1,54r .51
277 .72
E()I()
E100
E200
8600
E900
E9IO
S ERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI',IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
25
r46
100,026
I,()7E,E9E
El,()IE
E37 ,027
4,L52.L7
42,897.75
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 550 15,68E,477 E ,410 ,994 450,75+.8r
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! OI.I25
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'lETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, t'IOLYBDENUM
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE!
RUN NUMBER:
E 29t/ 0E/E7
9.00
PAG
10
71
QUARTERLY SUHT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
SIC
CODE
1000
r5l0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
55
47
EI
545Il5
519
2,696
E
74
E2
52
35
105
127
LIQ
ING
OTA
1500
1610
1520
1700
CONS
200
250
240
270
290
520
340
0I0 0
0700
AGRI
r389
1400
MINE
360
567
570
3E0
390
750,709
1,005,32?
1,755,032
627 ,
E91,
I , 51E,
6r7
519
956
,73q.42
,90E. +I
,642 . E5
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GASOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILL
NONT'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND P
TOT. I{INING
UIDS
SH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI|IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
]'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI{ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
6 , 425, E43L,l?5,577
r,E7E,120
5, 950 ,555
,E7 9
,87 4
,I5r
,535
rE, 4E5 . 52
6,119.75
?7 ,904.95
144, 958.66
,9E0
,?L7
40, I 93.30
26,1E7 .90
9E,094
I ,25q ,926
6 ,530,455
q02
55
5
67
540
,654.71
,2L3.87
,27 2 .57
,452.27
,250.42
694
1,512
577
20
5E
29
175
29
5,26
,98+
,217
,992
,255
2L,q55,252
15,419,48E
3E,4(3,023
]E,604,9E3
5,169,675
26,798,500
999,555.59
277 ,7 E2 .7 |
1,459,859.06
1r,985.59
26,69E.2q
I , 138 ,02(t .7 9
5
6
5
2
2r4
lr5
58
61,
747qE7
222
497
7,940
L ,027
5r5
2S0
4, E40
5,559
11FG.
IE
r59
566
164, 995
2,46E,q69
20 ,259 ,902
E ,2L? ,628
r,497,66055
8
9
91
IO
29
410 0
c+209
4500
4810
4E50
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5040
5060
5070
29,821,156 2L ,622,80L
r57,537
r,440,002
6 ,626 ,395
1,202,059
4 ,8EE, 6 35
56, I05
r 04, 330
490,895
r69,594
793,096
l, 940 .54
5,607 .72
26,3E5.E59,I2r.03q2,528 
.E9
aREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: (lI-I23
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
FIISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RES
EA L ERS
E STATIONS
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
E5SORY STORES
FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
KING PLACES
RS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORI ES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g,0l0,Eg6].72E,973
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5 ,900 ,E57l,?53,675
PAGE 292ATE: L0/08/87
UT'IBER! 7I.9.Oll
REPORTED
TAX DUE
517,171.06
67,3E5.02
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUIIII'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
SIC
CODE
5080
5090
5092
tlHS L
5200
5?51
5252
5300
551 0
540 0
5910
5920
5990
RETL
6000
6100
6120
6200
E97
723
092
397
2r 0 .65
785.50
41E.20
265.10
911.E5
075.36
8I
27
?8
7000
7200
IE5, ()
E29,E
1,46q,?Il(),E
55,q
47
262
I6
472
7,E65,75E
9 ,7 2?.,625
977,80E
32,E60,929
2,267,957
2,293,232
I50,557
6 ,295 ,7 65
12I ,
L2?,
E,
55E r
.55
.76
.q5
.60
50
35
RETAIL
I'l0T0R v
GASOLIN
MOBILE
MISCEL L
APPAR EL
FURNITU
EATING
L IQUOR
DRUG AN
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
58I5
6300
6510
6550
6700
FIRE
750
760
780
790
E01
E06
FOOD STO
EHICLE D
E SERVIC
HOI'IE DEA
ANEOUS V
AND ACC
RE, HOME
AND DRIN
DI SP ENS E
5
14
5
20
q
4
2E1
7,662
2,953
1,760
r5,653
2t
1,650
3,295
22
27
362(t7
25
555
254
r55
30
75
695III
PIC
NT
ANS
LS
5I
540
I54
436
r10
26
5Il,155
065,264
02E, 029
47 9 ,1567Ir,E59
456,2q4
EE7 ,232(t97 
'696E96,520
r5(, 975.59
702,25E.03
2L6,507 .(t5
1,047 ,004.74
255,250 . 50
239,523.12
47,6EE.69I,r54,814.97
6,926,E77 .76
3,657 ,216
r5,571 , 055
29 ,l(t7 ,lq0
3,130, r36
2,7E7 ,g5g
85
22
18E
58
75
203
725
E65
,241rE3E
,27 0 ,362
,595,500
,109,229
,734 r(+5ct
,772,36L
E90 ,6274L695,90E
r62, 559,7gg
L96,92E
E34,244
607 ,22E
r3, 323,504
4,304,E54
66, 019
15, 9r6,754
4,555,25r
15,4r5,852
E4. 06
54. 15
05.56
19.04
4E.55
655, 557 .
235, 95I .
E2E,594.
3 ,656 .02
2,
207 ,
4q,
5+,3I,
5,406,2r6
15,(t38,775
27 ,241,029
2,06L ,7 qg
L ,042, q3q
2tI5,
4,
19,
4,
4,
766,710
237 ,E32q,900,E05
2,293 ,323
519,290
10,50E,377
47,579
3,E50,902
E36 , E43
r,011,051
595, 315
I5,095,622
2,952,994
D PROPRIETARY STORES
2t,
128 ,
23
4I,t2,,553
,095
, r81
, L2-7
,97E
263 t
125,
27,
554 t
7300
759I
1E6
7E9
L,127
9
I6,940,49Eq,E9q,E26
19,106,609
150,57E
q 
,58?.,
I , 35E,1,263,t'l0T r 0N
AT'IUS EME
PHYS I CI
HOSP I TA
TURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICES
, DENTISTS AND OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
705,
I5E ,
557.37
480.05
980.56
543. 98
E67 .6 9
0 97 .50
504.00
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F llEt^l I'IEXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
7t
E 295/ 0E/87
9.00
RUN DATE!
RUN NUMBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUIII'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
LOCATION ! (}I.I23
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TA
OS
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUEGR
8I0 0
8200
E600
6900
E910
S ERV
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IEI.'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
58 7 r0,769,729
726,525
259 ,449E,576,06r
5,392,2E1
90, I45,735
L0 ,7 L7 ,252 576
35
8
308
t52
4,200
,052.(tl
,15E.95
,210.20
,418.15
,3E4.6E
,95E.71
r08
55
958
206
5,126
5
2
7E
654
t52
74r
640
192
,03I
,7 qE
,2ql
,E26
,246
9r00
9200
GOVT
FEDERAT GOVERNMENT. ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT l0 71,028 7L,O?E 5,817.75
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 11,5E0 391,530,5E9 2E0, 051,71E 15,024 ,824.44
r'
REPORT NO. ()E(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! OI-226
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I9E7
PAGE 294DATE: IO/OE/87
NUI-1BER: 719.00
R EPORT ED
TAX DUE
775.69
26,575.3E
53, 554. 57
6q,q35.92
RUN
RUN
QUARTERLY SUTII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (S. F. )
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
SIC
CODE
2q00
3600
1500
1620
I700
CONS
5040
5090
5092
l.lH S L
3900
t'lFG-
4920
TCU-
0700
AGRI
5599
5600
TEL EPHO
EL ECTR]
GAS UTI
TOT. TR
(t
4
2
5
205
943
t77
618
,0E5
,207
15,
448,
4I00
4200
4E 10
4900
520 0
530 0
5400
551 0
554 0
5592
5700
5800
5E I3
5920
5990
RETL
ND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROT EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICT E DEAI ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHK]NG PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NE A
C l.JA
L ITI
ANSP 2L
15
7
10
20
19
757,27ct
1,257 ,5+E
567,594
L ,095 ,7 E2
4E,525
297 ,7 4L
637,4E6I59,38I
95,242
5,098,559
(tE,525
5I0,494
645,523
L48 ,17 7
2,E20.23
17 ,492.2E
37,452.27
8, 188.67
43
t59
291,94E
5,92E,07E
5,595.50
IEI,995.E4
6000
65r0
FIRE I1 150,099 25,705 r ,56E. 90
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 295ATE: LO/OE/87
UI'IBER! 719.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUHI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (S.F.)
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
LOCATION : ()I-225
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7800
7900
E0t0
E200
E900
8 9I0
S ERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELtA}IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITEGTURAL SERVICESTOT. SERVICES
9 IE,E4(,
59,251
IE, 57 0
5E,22E
1,091.00
5,420.9115
I(} 3I,6I7
lE3, E54
35 ,q7 6
447,9L2
?q ,7 0E
IE3, E54
35 ,47 6
429,7 97
1,451 .5E
10,60r.45
2 ,08q . L9
25,?50.57
I4
9
7E
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 299 5,Er0,535 4,575,E19 25E, E57 .55
REPORT NO. O8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: (lI-O()I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TAXATIO
s
c0M
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS
D REVENUE DEPARTT'IENT0F NEH I'IEXIC0
D REVENUE SYSTEM
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
EXCEPT COPPER,
IELD SERVICES,
]'IO LYBDENUT'I
ILLING
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,5r4, 062
240,207
12r ,656
725,62E
595 ,4qL
13,400
PAGE 296
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
I8, 556 . 97
65 ,247 .71
2E5,500.I4
12,911.09
6,557.95
59,002.47
32,05E.7r
7?0.25
NAN
TAT E
BINE
TAX
QUARTERLY SUMI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRsrcCODE
1000
I5E 9
I'II NE
I'IETA LOIL A
TOT.
0r00
0700
0800
AGRI
5
5
5
5
5
5
5
]'II N I NG,
ND GAS F
I'II N I NG
URAN IUM,
EXCEPT DR
EPORT ED
ECEI PTS
6,739,677
E5L 026
4Er,052
2 ,055 ,5lg
L,307 ,244
1 5, 5EE
1500
l6 10
I620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI.IAY COI.ITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, G[ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAI. INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I{ISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPNENI AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUIII PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
227
15
29
2c+E
5r7
2E.55
EE. 9299.5r
I5.2E
52.04
l3
4q
16
24
310,564
404,023
3I1,922
2E2, LsZ
75,506
307,9r02ll ,87 5
118,E59
q 
,05E .47
r5,550. 18
11,38E.28
6,38E.67
231,7
40 rz9,5
155,0
456 ,4
4, 525, 075
7 q9 ,561
17q,E7q
2 , Egq ,5q4g, r32, 05f,
q,E36,774
905, 978
543,4r24,395,69q
I 0 ,47 9,858
2500
2400
27 00
5200
3400
3600
5800
3900
I'1FG-
,2(15
, 96I
,431
,2Il55r65 6447,I96 345r ,214
4000q200
4810
4850
4900
49?0
TCU-
I44I
z5q2
155,053
1,r45,052
153,852(t,220 
,555
104,310
L,144,695
r26, r32
3,521 ,q7 g
5,606.
59,195.
6 ,887 .
tEg,27 I .
6E
64
t2
43
150
520 0
525 I
t4
q4
EI
t2
E
tlH
20
40
60
70
80
90
92
SL
I
IREPORT NO. OEl)
5rc
CODE
PAG
IO
7t
FN
REVYS
II
I
OI
5I
27
0+
23
159
22
tz6
E
IO
IC
ND
ES
7000
7200
7300
7500
7600
55,595.70
10,589.60
456,7r1.35
999,699
197 , 016
E,6g0,E2g
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
RUN DATEs
RUN NUI'IBER:
E 297/ 0E/ 87
9.00X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECE]PTS TAX B
LOCATION: (tI-Ol)I
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
AUTO ACCESSORY DEALERS
ESS AND APPLIANCE STORES
L I QUOR
DRUG AN
TiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXGEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERV
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR A
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVIC
1''IOTION PICTURE THEATERS AND
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTETiI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987QUARTERLY SUI'IIIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
55 ,7 g0l. 562, 179
1,057,120
I49,]69
1,770,1I1
r, 05 0, E20
5
?,7
9r6
2,E20 ,207
725,660
2,E6?,45E
1E2,7 02
317,760
5
E
5
1,5I0,50
207,05
14 ,7 gz,g7
223
50
743
135,70E
57L,+90
2
5
l4(+ ,37
7 08 ,37
I9
32
7
E9(+0
(+5
8I
I46
57
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
216,675
355, 335
380,095
408,562
496,L95
5,57q,E99
256 ,07 9
75,465
205,902
52,495, 154
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
205, 559
353, 255
27 L ,52q
559,525
37 6 ,q52
I,20E,715
255 ,525
32,605,097
REPORT ED
TAX DUE
5500
5400
551 0
554 0
559?
5599
5600
5700
5E00
5815
59r0
5920
5990
RET L
25
9
19
29,091.14
E7,809.E4
38E, 1 96 .54
7
36
]
E
4
,294.35
,092.5E
,0q7 .7 4
,987.52
,594.58
,500.
,EE2.
,480.
,EE6.
,740.
2,99E .7 L
88, 185 . 78
56,820.2L
lE ,?q9 . q0
20,234.32
INKDR
S
ANEOUS VEHICLE AND
AND ACCESSORY STOR
RE, HOI'IE FURNISHING
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE
D PROPRIETARY STORE
LIQUOR STORES
MI SCEL L
APPAR EL
FURN I TU
EATING
PACKAGE 15
237
52L
4r,250
59 ,54849,IE8
541 ,250L653,671
7 ,243,77 3
6000
610 0
65r0
5550
6700
FIRE
7800
7900
E 010
E060
E100
8200
8600
8900
8910
S ERV
2, 5 95, 54E
425,722
2,353, 121
165,52rl99,El63E
ES
OTHER SERVICES
33
47
4I
55
I7
25
2,247
P RO DUCT I ON
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFI T I'IEI'IBERSHI P ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
75,465
160,E97
64,6E(t .66
I3,754.48
4 ,056 .2E
E,64E.2q
]-747 ,9+7 .ECt
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:21-124
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL ],IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, t'IOLYBDENUI'I
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
LUNBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'tENT
TIISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE!
RUN NUMBER:
E 298/ 08/ 87
9.00
PAG
IO
7t
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 1967
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
555,26E
2(t2,341
797,509
1,E72
65,2(+3
6 08, 566
95, E57
REPORT ED
TAX DUE
I000
]iII N E
50l5
45
(t5
57
t02
0I0 0
AGRI
1500
1700
CONS
10
2E
7
58
23
IL
RV
LIN
LE
2000
2400
2700
3200
3700
3900
T'IFG-
7
57 9 ,63q
57 9,89E
959 ,532
,597 .+E
,401.2E
,99E .7 6
99
60
54
1,950
L07,92q
733, 058
4ql ,6t4
625,529
759,975
7 0 ,725
I02.5r
5,614.55
33,555.4E
5, I49. E7
I0,522.55
,739.52
q920
TCU-
4r0
420
460
4El
4E3
490
5200
5300
53r0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
?z
29
13
2E
5020
5040
50E0
5090
5092
t^lHS L
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
r'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUT'1 AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNENT STORES
FOOD STORES
EHICLE DEALERS
E SERVICE STATIONS
HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
55r
50
7E5,
235,
5, 545,
6
2
5
191,000
501,552
7 65,29+
235,472
5, 095, r6g
565.
975.
019 .
27q2
lz
I71
55
47
64RETA
MOTO
GASO
MOB I 69,50E 5,E40.06
rE, 57E . 283,552.7r20I5 465 ,06961,045 '7 87,520
REPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 299
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NUI'IBER: 7I9.()OX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU}IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
JULY TO SEPTET,IBER, 19E7
LOCATION . 2I.L24
SIG
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
5E00
5E l3
59r0
5990
RETL
EAT I
LIQU
DRUG
MI SC
TOT.
NG AND DRINKING PLACES
OR DISPENSERS - BY THE DRINK
AND PROPRIETARY STORES
ELLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
42
26
594,850q6l 
,607
594,?97
r+6L ,607
32,9r2.50
25,525.80
141
364
559, E95
7 ,93E,777
49q ,3L7
7,17E,195
27 ,25+.53
597,543.70
6000
5120
6500
6 510
BANKS
SAVINGS AND LOA
INSURANCE AGENT
N ASSOCIATIONSSI CARRIERS' BROKERS AND SERVICES
LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ER INVESTI'IENT CO]'IPANI E5
NSURANCE AND REAL ESTATE
REAL
HOLD
TOT.
EST
ING
FIN
. OPER-
AND OTH
ANCE, I
27 405,20 0 r77,E19 9,EE0.57
6700
FIRE 45 57 3 ,449 325,0E2 r8, 057 .50
7000
7 ?00
7300
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
105
60
t8
27
50
400,70r
?Lq,6q3
E4 , q58
rr5,590
227,32q
25E,5002II,98E
80,204I09,llE
203,534
t4,2E3.23ll,7 07 .24
4,416.E3
6 ,02q .02
t1,rE7.E7
750
760
7E0
790
E01
806
EI()
820
E90
15(t? 58580 , 
E06
,20I
35,449
57r,951
I
20
,E59.75
,57 6 .78
7 E4 ,9q5 ECt ,9q5 4, 6 95.85
5 ERV
90q22 r5r,6491,797,73q 123L,572 ,E20,125
6 ,771
85,665
.45
.10
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI''IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I, (lIE I5,46 r , E23 I1,353,597 526, 918.59
REPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N | 2l-220
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTI L ITI ES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IB ER !
E 500/0E/E7
9.00
PAG
t0
71
QUARTERLY SUMTIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
l.lILLIAl'ISBURG
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
r500
1700
CONS
4E10
4830
4920
TCU.
LRSR
SIC
CODE
LIQ
t'lI S
TOT
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
149,59E
r11,065
57,7IE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I51,075
r0E,790
55,125
REPORTED
TAX DUE
7 ,?50.51
5,9E4.r9
1,E29.69
92
SL
50
t^lH
I1
20
t9
5300
554 0
5E00
58r3
5990
RETL
65r0
FI RE
95 95
GOVT
7000
7500
7600
7E0 0
E900
5 ERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATER5 AND PRODUCTION
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI{ENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 59 52q,758 299,357 t6,526 .q9
tREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED 
'(
LOCATION ! 2I.021
T'IETAL ]'IIOIL A}ID
TOT. ]'IIN
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
IlI SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI..IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ITIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'INUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI{BER, 19E7
PAGE 5OI
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NU]'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
9,643.25
LRSR
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINEsS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
EXCEPT COPPER, URANIU]',l, t'IOLYBDENUM
ELL DRILLING
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
rE8,755
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
18E,161
I000
r 561
MINE
r500
r6l0
1620
I700
CONS
2000
5700
5900
NFG.
NING,
GAS tl
ING
20
23
10
47
10
24
120q4ct ,716
,5q0
E6,
405,
557
207
4
20
,455. 04
,664 .3955
62
4100
4200
4E10
4900
4920
TCU-
5500
5400
5540
5592
5599
5700
5800
5E I3
5920
305,151
745, EEz
I , 0E5,445
lI4,98E
164,585
9E1,7 96
E4,7E9
L2?,429
295,753
569,020
15, 055.71
3q,2E7 .25
50,2r5. 39
4, 545 .45
6,27q .4E
r9,521.E3
12,357.97
5020
5040
5080
50 90
5092
tlHSL
DRUGS, CHE['IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUil AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IOBI L E HOME DEAt ERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
t?
?L]9
676
795
7t6
q2,
t42,
98
54,E30
I55, 988
97 ,623
1,7E5.05
5,866.86
4, 951 .6 I
7
E
I
2
5E9,60E
241,575
3E0,9r4
241,131
q7
151
165, 956
1,164,957
lqg,177
r,0E1,551
5990
RETL
7,645
55,367
.53
.69
65r0
6700
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3 2I.021
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBIL E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
GOHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
PAGE 302DATE: IA/OE/E7
NUI'IBERI 7I9.()l)
REPORTED
TAX DUE
4,72L.97
12,q4(t.E7
5E1.76
2,756 .61
58, 950 . 00
17 9,57E. 59
RUN
RUN
QUARTERLY 5UI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SIERRA CilTY
NO. TAX
R ETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE IE
src
CODE
7000
7200
7500
7500
7600
46
49
58
IO
5I
280
7
228
9I
45
I7
12
l6
2t
2E
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
92, I 35
57,909
E64, IE5
3, 926 , g0E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
92, I56
55, 397
759,609
3,506,960
,7 93
,449
,498
,508
,3E3
2(t2,E27
7 , 
'tqg2ll,2E7
66,07E
24,53(r
,828 .
,386 .
,?57 .
7900
8200
8600
E900
89I0
S ERV
5t
141
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4q7
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TE]',l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 305
L0 / 0E/87
7r9.00DANU
RUN
RUN ER:
TE:
t'lB
0.E5
6.37
1r,17
r54,67
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
src
CODE
LOCATION I 25-L25
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
NG AND PUBLISHING
CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
ERY, EXCEPT ELECTRICALSCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
LANEOUS I'IANUFACTURING
ANU FA CTURI NG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,II3,I()2
991,055
3,467,99q
89 ,47 q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,07 6 , gll
212,777
2 ,565 ,25q
72,19L
REPORTED
TAX DUE
I09,037.E4
3,790.05
594.39
E,886 . E6
r, 006 .56
27 ,290.EE41,9r5.20
71,970.76
456.84
ll,2?5.04
0700
AGRI
1500
r6l0
1520
r700
c0Ns
4000
410 0
4200
4500
4810
4900
4920
TCU-
5040
507 0
50E0
5090
50 92
tlHSL
5200
525 r
550 0
551 0
540 0
55r0
s54 0
5592
5599
55
73tt6
250
240
270
320
350
580
590
LUM
PRI
sT0
t'tAc
PRO
I'II S
TOT
BER
NTI
NE,
HINF.,
CEL
.M
7
FG.m
II
169
9
29
E5
L01
55L l
1,160,0
5,I07
4,252
q7
60
,322
,27 3
38q ,0?7
250 ,07 0
85,776
I,E55,6E2
r6E,655
666 ,57 9
148,570
I9,I73
550,06E
7 98, 585
1,4l)I,II5
E,E92
2T5,E1I
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IiIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
HACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIiALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTTiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBI L E HOI'IE DEAL ERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
14
2L
305,46E
L25 ,7 04
169,727
6,398
E,910.67
335 .89
9
2l
7
45
t4
57
02, L26
97,401
7 9 ,568
52,9q8
E6,4L2
7(t7 rl25
370,075
2,356,457
29E,669
2,651,520
259, 058
316,942
I3
t?4I
7
2I
1II
I5
,I6I.4I
,L28.65
,6I1.59
,5r3.55
29
E
6Z
212
2
zr4
1
2 I
, r77.5r
,0?9.77
, 056 .62
9 r04,245 5,+72.7tr
IREPORT NO. ()8(,
SIC
CODE
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TOTA
GROS
10
IE
35
El.l I'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEtlBER, 1967
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATroN . 25-t25
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIETARY STORES
TANEOUS RETAILERS
ETAIL TRADE
FN
REVYS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
110,222
E0,010
189,449
128,897
6E7,5I9
9r,650
PAGE 504
RUN DATE: 1O/OE/E1
RUN NU]'IDER: 7I9.l)()
REPORT ED
TAX DUE
5,786 .61
4,20 0 . 53
9, 946 . 0E
24,839.94
,767.10
,08(t.22
4 ,7 9L .34
QUARTERLY SUIT,II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
LRSR
5600
5700
6000
6t00
L IQUOR
DRUG A
I'II SCEL
TOT. R
INS
REA
REA
TOT
5E00
5EI 5
5910
5990
RETL
6L20
6300
65r0
6550
FIRE
7900
8010
E060
8100
E200
8600
8900
67
27
9
9E
400
,?14
,lEz
,q42
, L97
,L74
,?5E.47
,155.74
,290 . 55
,09I.70
,032.15
,828
,956
, lq9
,556
,550
1,65?
403
32q
374
9 ,997
6
36
175,591
233 ,977
zll ,77 0
,E97
,557
EPORT ED
ECEIPTS
LLo,222
205 ,37 6
530,539
52I , I3I176,I59
r28
700
9],550
1,566
402
253
525
E,E]9
473,141
r45,012
I50,9E5
194,7E0
L90 ,7 q2
508.22
876.60
225.950r5.9r
E?
2L
15
t7
463
7
6
I0
I()
E
9
l27
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND
URANCE AGL EST. OPL ESTATE
FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPAL ITI ES
TOT. GOVERNI'IENT
6I
IO
372
165,E59
L77,614
2,649, r50
157,5E5
I75,005
2,q26,E39
,273.23
,IE7.73
,38E.89
LOAN ASSOCIATIONS
ENTS, CARRIERS, BROKERS
ER-LESR-AGT., ETC., AND
SUBDIVIDERS AND DEVELOP
AND SERVICE5
TITLE ABSTRACT
ERS
TATE
7000
7200
29q9(t7
4q
25
7500
7500
7600
7800
I4
45
34
E9I()
S ERV
9595
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,065 20 ,3L2 ,?LE 16 ,07 9 ,97 + ECtz,590.E2
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
ANALysIs 0F GR'ss RE'ETF?UBIXi',$=IiXH5^RItlFilr.r*ro. cLAssrFrcArroN
PAG
10
7l
E 305/ 08/ E7
9.00
RUN
RUN
DA
NU
TE:
I'lB ER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IAGDA L ENA
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E7
L0cATr0N | 25-22t
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TO TA
0s
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORT EDTAX DUEGR
I500
I6I()
I700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 25 666,(169 623,2L5 52, 7 rE.7E
3200
I'lFG-
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. T,IANUFACTURING
481 0
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I['IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES 9 167 ,5E7 tql,2q5 7,415.37
5020
50E0
5090
5092
NHS L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I^IHOL ESA L ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T . l^lH0L ESAL E TRADE II 9E,5OI ?1,69L L rsE.E0
525t HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
550 0
5400
5540
5599
5600
5700
5800
5815
5990
RET L
I4
25
352, 0 95
185,920
329,360
56,009
L7 ,29L.
2,940 .
59
46
15
8
19
93
44, 6E5
96 ,7 57
4E,189
971,445
44 ,49L
96 ,7 57q+ ,953
675,56r
2
5
2
55
,555.75
,079.74
,360.0r
,5L9.47
6000
65r0
6700
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'1OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'1U5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
7000
7 ?00
7500
7500
7600
7E00
7900
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N 2 25-22t
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SU}II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
].IAGDA L ENA
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN
RUN ER:
DA
NU
TE:
IYIB
PAGE 506
L0 / 0E/ E7
7I9.00
JULY TO SEPTEHBER, I9E7
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54, 021
l, 964, rE5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
?7,6Lq
I ,50(,256
REPORTED
TAX DUE
L ,4(+9 .7 9
7E,972.4E
900
ERV
E
5
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
27
17 tt
I
!REPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATroN , 25-025
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 307
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUMBER: 7}9.00
REPORT ED
TAX DUE
565.60
E,07r.02
52,557.3L
507.58
5, 049.E3
URAN I UM
TOT. I'IINING
GEN ERA L
H I GHI.IAY
NON-BU I L
SPECIAL
TOT. CON
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
QUARTERLY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
PRODUCT I ON
5 ERVICES
URE
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
G HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAY
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
I9
9
I6
56
182,526
1,946,55Ell9,l25
100,95r
2,349,15E
t62,299
I , 645, 594
109,809
4 9 ,816
r,967,509
8,114.97
E2,279.LE
5 ,490 . q6
2,490.85
98,575.44
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
11,050
157 ,3?_6
1,509,2E3
I0,509
I09,090
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,272
165,569
L,055,294
10 , 152
I00,997
0r0
070
9
9
AL
AL
ULT
BUI
c0N
DIN
TRA
TRA
ES
ANE
AND
DIS
LI
cu
CU
A
0
0I
1500
r510
I620
1700
CONS
2000
2404
3400
3600
5599
5800
5E 15
5920
AGRI
AGR I
TOT .
L TUR
L TUR
GRICGRA
I0 94
MINE
t2
5900
I'lFG-
5080
5090
l^lHS L
9
AND
ATE
POR
4100
4200
4600
4610
4900
TCU-
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LAN EOUS ]^IHOt ESAL ERS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TEt EPHONE
EL ECTRIC I^I
TOT. TRANS
GASOLIN
MIsCELL
EATING
L IQUOR
PACKAGE
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
T EL EGRAPH COI'I['IUNI CAT I ONS
R AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
ERVICE STATIONS
OUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
DRINKING PLACES
PENSERS . BY THE DRINK
QUOR STORES
, E99
,67 I I5,I56 r
,959
,307
57,c+92
422,955
762
67r
788.t1
7, E55.54
E
35
54
2E
E5
5200
525 I
5500
5400
554 0 I{
5990
RETL
5,574.61
2t,Lq7.75
5l
156
94
500
650(} INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N . 25-025
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
PAGE 5()E
RUN DATE: 1O/08/87
RUN NUMBER:7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
R EIURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7000
7200
7500
7500
7600
8I0 0
E900
SERV
26
l0
1E
,17 7
,8 95
,0E5
135, I45
5E, IE7
85,E91
2q
E8
928
1,247
,7 cll
,7 07
92r,400
r,206,69E
6,757 .25I,909.35
4,344.57
I40
59
92
46,070.0I
60,354.97
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 309 5,649, 559 q,67E,324 25 3, 7 lE .86
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 20-126
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
L UI'IB ER, l.IOOD AND PAP ER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COt'lPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
t'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl ]'!EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, L9E7
PAGE 509
RUN DATE: LO/08/87
RUN NU['IBER: 7}9.00
REPORT ED
TAX DUE
7,505.51
25,963.55
GR
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
R ETURNS
TO TA
0s
L REPORTEDS RECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS
0r00
0700
AGRI
r500
1620
1700
c0Ns
2300
2400
27 00
E5
159
1,064,500
2,363,914
280,
1,495,
9I0
22E
52
E6
t7
91
,205 .7 5
,582.7 4
, EE7
,782
,969
973.094,580.4I
9,555.09
5200
3400
367 0
5700
3900
MFG.
4I00
4200
481 0
4E50
4900
4920
TCU-
LOCAL
I'l0T0R
TELEPH
RADIO
EL ECTR
GAS UT
5020
5040
5060
5060
5090
5092
t^lH S L
]5
7q
155
r19
39I
E00,740
283,I7+
21r,087
II
19
L2
,509
,5I'3
GHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATIONT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESD TELEGRAPH COIYl]'lUNICATIONS
LEVISION BROADCASTING
ER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
S
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'.lISCEL LANEOUS T^IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
AND HI
FR EI GH
ONE AN
AND TEIC l.lATILITIE
9
zq
I
52
cr25,lE9
1,776,500
97,874
5r0,525
924,093
I,75E, g5g
60E,12E
L,l02 rzgq
L,766,720
r,57E,565
43, 165
505,52E
Ert,705
Lr527 r9(12
1r,554
Il4,7l5
170,151
E99, 945
129,529
2
27
,643.72
,01E.25
15
q9 
,7 t5 .E2
E9,54t.It
7 06 .qE
7,026.\E
10,42r .76
5200
525 I
550 0
5310
540 0
55r0
554 0
5592
41
70
2+
32
I5
58
13
2q
,5E3
,022
, 06I
,7 49
55, r2r .4E
45,4E3.22
2I4, 9EE . E6
465,565.02I9,952.1I
7,953.69
96E,7
5,5E9,0
7,796,0
347,9
157,5
7 t+2
3,510
7,601
3?5
9rt
54q9
45
99
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATr0N:20-126
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IDER, I9E7
PAGE 3IO
RUN DATE: LO/OE/EI
RUN NUMBER:7I9.Ol)
R EPORT ED
TAX DUE
,556.45
,062 .7 E
,70(t.99
,69c+.29
,28I.0r
, 934. 59
,8q7.32
,05E.20
12,170.2E
src
CODE
QUARTERTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5 910
5990
RETL
600
6106t2
630
5s1
790
E0l
806
E10
820
E60
l5
65
24
102
24
9
595
7Eq
722,
406,
5, lg6 ,25,643,
465,02L
685, 4EE(35, 687
5,235,64r
2
6
53rl
7
3
5r8
22 r7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
206,0Er
5E4, 556
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
05
t2
40
56
56
E6
07
7E
r 98,6 9E
75,251
260,132
576,L04
4
I5 ,609.15,933.r0
L7
41
20
I95
4q
20
255
1,596
E5,4
70,4
58, 0
62r3
22,9
4L,7
L9 ,7
9l+ ,5
955
4qL
856
E76
t2
10
50
75,25126t,202
6700
FIRE
2,636
451
585
2?0
LS,
vrcSB
7000
7200
HOTELS, I'IOTE
PERSONAL SER
I,II SCEL L ANEOU
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
I,052,
2?2,
550,It5,
139,
631,
101 ,
6,E7+,
, 0E4
, 
(tl4
,497
,6rl
,209
, E78
, 081
, 013
, L57
,502
,089
,332
,92(t
,399
' 
lE7
8ct
,59(t
,93E
,999
,545I48,158
94, 378
166,0E1
55
t04
56
54
27
7
23
90
15
62
9
10
t02
1I
605
2,57E
426
3(t7
294
r35
90
r66
r,002
20I
546
58
135
424
99
6,417
35,2E6 . 3E
r57, 907 .65
26,1t7.EE
?l ,28(+.21
12,456 . 18
E,28r.59
5,565.25
10 ,17 2 .4?
61,575.29
12,320.8q
33,473.20
3,557.9?
E,350 . 51
26 ,026 .64
6, ()8E. IE
39?,976.5+
7500
7500
7500
7800
8900
E 910
S ERV
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ]'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNMENT
955
683
015
387
720
220
051
4E1
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,E54 40 , E03,26E 35, (26, 955 2,043 ,266.05
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 311
RUN DATE! IO/08/E7
RUN NUMBER3 7I9.OOX QUARX EDI
T ERLY
TED X
x
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QU ESTA
JULY TO SEPTEMBER, I987
LocATroN.20-222
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
REPORT ED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
r620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I3 26,2+l 20,512 1,255 .55
EXCEPT HIGHT^IAY
26 37 ,287 25,953 1,5E9.60
2q00
I.IFG.
LUI'IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. T.IANUFACTURING
420 I'IOTOR
TELEPH
RADI O
FREIG
ONE A
AND T
HT TRANS. , I.IAREHOUSING
ND TELEGRAPH COilMUNICA
ELEVISION BROADCASTING
,
T
TRANS. SERVICES
I ONS4EIq83
490
492
TCU
1E 77 ,660 77 ,660 4,120 .37
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES 55 257,451 207,323 t2 ,052 . t9
5040
5070
1.lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
5200
530 0
540 0
55q 0
5E00
5Et5
5990
RETL
BUILDING ].IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRIilK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
9
9
9
29,540
L7 ,209
33,657
28,937
17 ,209
55,657
1,772.3E
L 054.07
2,061.50
I5
5?
37,015
5E9,237
3(+ ,7 95
q7 2 , E(ts 2 ,I3I.17,96r.752E
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7300
7500
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEIiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
l4 7,902 5,49E 2L(+.?5
9
4E
7600
7900
8010
8060
E900
S ERV
57 ,872
154,6r4
57
t55
,E72
,659
3,544.699,4rr.65
IREPORT NO. ()EO
SIC
CODE
TAXAT I ON
STA
COMB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
EVENUE DEPART]'IENT
NEtl I'lEXIC0
EVENUE SYSTE]'I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
ND
E
ED
x
A
T
N
A
R
OF
R
BY
RU
RU
PAG
IO
7L
ND
NN
ATE:
UMB ER !
E 5I2/ gE/ 87
9.00X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN | 20-222
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
QUARTERLY SUI'IFTARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QU ESTA
NO. TAX
RETURNS
95 93
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,079,199
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
90E,172
REPORTED
TAX DUE
5(t,9E9.?ETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 175
REPORT NO. ()El) TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE 5I3
L0/0E/E7
719.00
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
x
L0cATI0N:20-517
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
STONE, CTAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
X QUARX EDI TERLYTED X
QUARTERLY SUN]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, 19E7
src
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
59,805
407,613
2E7,051
557,5E2
E16,02q
2,654 , Lg7
170,609
105,2E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59, E05
400,90E
3,116
537 , 582
REPORTED
TAX DUE
5, I88. lE
24 ,0E0 .7 5
190.E7
4r,515.9r
52,514.05
52, 914.55
49,50E.E7
160,102.40
r0, q49.82
6 ,44E .6E
1500
I620
r700
coNs
2000
3200
MFG-
4500
4Et0
4830
4
4
T
22
t+2
,045
,043
IE6
454
115,551
358,16r
674,515
527,576
6E4,473
550,775
.25
.59
7,065
20,712
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
5040
900
920
cu-
6000
6 510
FIRE
DT
tlAITI
NSP
AND DR
DISPEN
L IQUO
AN EOUSTAIL T
79
9
I3
10
7000
7200
7500
7500
7600
7900
EOIO
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
RADIO AN
ELECTRIC
GAS UTI L
TOT. TRA
EAT I NG
L IQUOR
P ACKAGE
T'IISCEL L
TOT. RE
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
INKING PLACES
SERS - BY THE DRINK
R STORES
RETAI L ERS
RADE
IE
32
IE
L2
5090
l^lH S L 9
5200
5300
5400
5600
5700
5800
5815
5920
5990
RETL
52
150
54
I8
19
809,9qI
2,6r5,916
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
1 r 276,0906E,5I5
77,650
6 9 ,885
76
2
4
q
L,257
35
77
69
170,609
105,285
,022
,007
,650
, 
q84
,992 .6ct
,144.19
,756 .0E
,255. 95
IREPORT NO. ()8O TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
EH MEXICO
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE 314
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IBER! 7I9.()O
R EPORT ED
TAX DUE
5,63(t .77
r15,150.r0
530,74r .52
REVFN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 20-517
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT ]'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
RE
RE
0
0
0
0
V
606
860
890 IE
I65
405
TOTA L
GRO SS
PORTED
CEI PTS
99,96I
rr90g,5r4
5,E96,5EI
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
91,996
I ,847 ,3c+7
5,407,613
89r
SER
950 0
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTI ES
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:20-020
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
AND GAS I.IEIL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'II N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE MILT PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI ES
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IB ER:
PAGE 3T5
L0/0E/87
719.00
QUARTERLY SUMI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TAOS CNTY
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I987
SIC
CODE
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,907 ,2+3
416,570
5, 0 rE, g5g
REPORT ED
TAX DUE
102,514.5E
22,379.E4
162,267.93
L , L29 .622r,323.54
4,656.39
r,204.35
46,r14.91
1rE,000.IE
lgt ,042 .42
133.29
I,591 .20
6,269.24
]6,39E.4I
17,057.95
2,007,456
77 ,845
9LE ,927
2, 3rg,7E5
3,799,E22
57,62E
8I,529
5r4,6 tE
7 09 ,0(+6
377 
'6(10
0r00
0700
AGRI
I0 94
l5E I
I58 9
1'II N E
OI L
OIL
TOT.
I500
I6IO
I620
I700
c0Ns
5200
525L
5t00
55r 0
145
tr0
267
2L
95
EOI,9E2
3,50E,2q?
250 0
2q00
27 00
3200
3400
567 0
5900
t'lFG-
4100
4200
481 0q830
4900q920
TGU-
E6 ,25E
22 , q069I9,99I
t05 ,922
3L,29+9I9,99I
50
t5
I6
t7
t5
L AND
R FRE
PHON E
O AND
76,252
299,q83
599,758
55,6 1E
145 ,57 914I,904
r,914.45
7 ,8?4.87
7,627.55
2l ,0L7
596,7r9
L OCA
I'10T0
TEL E
RADI
HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANs. SERVICES
AND TELEGRAPH COMI4UNICATIONS
TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L ANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PEIROLEUH PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDHARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
26
1E
90
9
2 ,195 ,352
3,6r6,5I7
2,4E0
25,885
116,657
505,0E7
5I6,985
5040
5050
5070
5080
5090
5092
tIHSL
l9
3E
?3
57
tREPORT NO. (tEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN . 20-020
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUFIBER:
PAGE 5I6
l0/0E/87
7r9.00
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
SIC
CODE
59r0
5990
RETL
6000
65I0
6550
FI RE
7591
7500
7600
7800
7900
E900
E9r0
S ERV
9595
GOVT
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
251,606
2,0q5,651
929,304
5,977,734
l6E,53l
352,265
II3,72E
I 04, 945
2,2gg,E0l
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
Lq6,325
559,5?4
47 8 ,040
5,557r001
157,EEl
34r ,6 r5
35q,512
232,287
287 ,912
I5 , 3I3lzz,656
REPORT ED
TAX DUE
273
2E
604
566
5400
554 0
5599
5600
5700
5800
58I3
4q
43
146q2q
7 ,86
30,07
q.9q
4.48
19,055.04
t2 ,485 .45
r5, 475 . 55
0 .88
9.70
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
562, E90
2q?.,E14
575,055
qE,25E
25 ,94tt
E6,640
695,37q
7
I9q7
47
E
9
7
0
405,EE7q9,9q8
604,08r
566,086
,69?
,697
,0EI
,086
14 ,7 L0 .92
L,5q2.qE
52,459.50
50,427.13
25,694.56
r79,365.76
I3
25
E,4E6 . 12
1E,561.E1
7000
7200
7500
80I0
8060
Et00
820 0
E600
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERS0NI'L SERvICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS]'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . MUNICIPAL ITI E5
TOT. GOVERNMENT
53
4E
65
55
50
t4
E
15, 17E
r75, 936
r,gg1,E5g
715.65
6 ,592.78
107,06r.65
5,q5
5 r12
2 ,39L .021,394.5r
4 ,124 .7 9
51,787 . 95
10r,597
95,q35
lt
4q , qE4
25 ,94q
76,740
59r,405
4r9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r,570 L7 ,590,205 r5,0r1,2r3 696,01E.(5
REPORT NO. tlE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I 22-L27
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 3I7
RUN DATEs IO/OE/E7
RUN NU]'IBER:7I9.OO
REPORT ED
TAX DUE
5,E52.71
12,E4L.26
r6E.29
?,902 .L6
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IOUNTAINAIR
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI P TS
LRSRsrcCODE
4900
TCU-
7
t2
19
LD
DE
CT
1500
t700
CONS
4t00(+200
4600
4EI()
5020
5040
5090
1^lH S L
5300
540 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5Et3
59I0
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
80I0
8900
S ERV
GENERAL BUI
SPECIAL TRA
TOT. CONTRA
ING CONTRACTORS
CONTRACTORS
CONSTRUCT I ON
25,753
51,55775,II1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
79,I16
254,502
5, 2E4
56 ,527
23 , (t57
42, L(16
65,605
r,r92.6r2,r60.00
5,552.61
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGs, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
E SERVICE STATIONS
ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
AND ACCESSORY STORES
RE, HOI''IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
D PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,552
,545
,807
,366
,7 37
49,E07
15,566
I 9, 52E
2,552.59
6E5.00
990.54
,E72
,653
r 80E
.6E
.47
.6E
2t
36
79,116
304, 065
5, 559
56 ,627GA
t'l I
AP
FU
EA
LI
DR
SOLIN
SCELL
PAREL
RNITU
TING
QUOR
UG AN
E
7
55,20 r
466,615
5
7
2
5
5I
453
r,6r7.02
22,2L9.L8
65r0
FI RE
L,27 4
1,675
1r,572
24
52
225
(+9
13
I9
2q,872
37 ,7 6q
251,E69
L2
LZ
15
10II
69
REPORT NO. (,EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I 22-L27
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COt'lBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 5I8/ 0E/ E7
9.00
PAG
t0
7t
QUARTERLY SUFI]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIOUNTA INAI R
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t 9r
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
TOTA L
GROSS
REPORT ED
R ECEI P TS
L,152,4+9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,006,Ell
R EPORT ED
TAX DUE
51,3E7.49
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N | 22-223
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
tUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIP]iIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
t'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}T['IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
7t
RUN
RUN
2,E03.7I
5,360.96
DAT E:
NUT'IB ER !
E 3I9/0E/E7
9.00
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IORI ARTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, I9E7
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25E,L94
826,795
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
46,E?Eq01,505
L32,7 3(+
500,0r9
L7 0 ,545
(t 
,599
779,792
I, r46,902
11,5E6
I45, E55
REPORTED
TAX DUE
2,654.10
24, EEz . 0E
6,727.05
27 ,3E6 .7 9
9,595. r5
258.71
45,E65.27
6q,507 .6q
65L.72
E,204.35
1500
r6l0
I620
1700
CONS
2400
2700
5600
3700
3900
MFG.
0I0 0
AGRI
4900
TCU.
55
76
9
IE
25
5E
96,255
tqs,577 49,E4459,750
4r00
4200
48I0
5050
5090
5092
tlHSL
I55, r46
55E, 076
I74,060
+,702
983, r65
1,220 ,02L
L2,029
145, EE6
129,7 9L
2, gz2,Eqs
520 0
5251
5500
55r 0
5400
5510
554 0
5599
5600
5700
5800
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MISCET LANEOUS hIHOLESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCEL LANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
IE
10
E
L2
9
tl
5815
5910
5990
RETL
q69
615
79
2,qEz
47
t27
,533
, I55
4t
159,
.E9
.30
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN . 22-223
BANKS
REAL EST. OPER.IESR-AGT.
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
TOT. FINANCE, INSURANCE
QUARTERLY SUMTIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
MORI ARTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, L967
PAGE 520
RUN DATE: lO/OE/El
RUN NUMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
29.qE
69.72
I7.67
82.q8
55.02
2,239.22
3,r7I.50l9,rrE.25
226,558.27
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59,808
5,L29 ,097
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6000
6510
5550
FI RE
8500
8900
S ERV
,E
AND
AND
TC., AND TITLE ABSTRACT
DEVEL OP ERS
REAL ESTATE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
8010
E100
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR .AND O
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVIC
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
THER SERVICES
ES
NONPROFI T I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - ['IUNICIPAL ITI ES
TOT . GOV ERNt'IENT
145,120
445, 1E4
56,5q5
340,044
2rz
Lr4
2r0
5r8
lr6
59,655
26,12E
55,86 9
39,635
26,12E
35,469
69,722(t2,332
L2
?2l5
I6
I5
69 ,022
29 ,057
93 93
GOVT
L2
ZE
r30
421
39, E()E
4,000,252TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT PAGE 52IDATE: IO/08/E7
NUI'IBER: 7I9.OO
STATE O
COHB I N ED
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
EH ]'IEXICO
ENUE SYSTEI'l
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMIiIiARY -- BUSINESS ACTMTY REPORTED IN
I.II L L ARD
JULY TO SEPTET{BER, I9E7
LOCATION . 2Z-3Lq
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
4100
420 0
4EIO
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TR
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATION
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE U
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS A
ANS. SERVICES
s
TILITIES
ND UTILITIES
2L
40
10,725
57 ,229
r0,725
5l,7lr
5r6.66
2,5L(t .62
554 0
5800
RETL
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
Et00
S ERV
LEGAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 47 II2,I9E 106,679 5, I 94. 55
BREPORT NO. (,EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . ?Z-qLO
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
r'1I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEW F1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 32?
RUN DATE: 10/08/87
RUN NUI'IBER: 7I9. () ()
REPORT ED
TAX DUE
I ,745. 06
2,192.43
4,609 .62
src
CODE
QUARTERLY SUIIIIIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ENCI NO
NO. TAX
RETURNS
r700
CONS
3900
I'IFG.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qq,67q
60,401
I IE,2I5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3q,124
(+2,77 9
90,0r7
4100
4810
4900
TCU-
7300
7500
S ERV
554 0
5599
5990
RET L 9
20
57
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVIGES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 525
RUN DATE. IO/OE/EI
RUN NUITIBER! 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANCI A
JULY TO SEPTEIIBER, 1987
L0cATr0N:22-505
SIG
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
0800
AGRI
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I500
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION t0 17,325 L6,62E 852.20
2010
27 00
5900
['IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SCEL L ANEOUS T-IANUFACTURING
TOT. TlANUFACTURINGM FG E 55,844 21,0q4 1,078.4E
4000
410 0
4200
4810
4900
TCU.
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
20
9
36
90 r(r79I4I,785
262 ,27 E
90 ,q7 9
109,155
2?9 r6(t6
q
5II
,q07.27
,594.L2
,559.59
5090
tlHS L
lilISCEL L ANE0US t^lH0L ESAL ERS
TOT . t^lH0L ESAL E TRADE
520 0
525 I
5252
5300
5510
5400
5599
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FART.l EQUIPT.IENT DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
7 6 ,805 6,727 }qq.7E
5600
5E00
5815
5990
RETL
]'lISCEL LANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
CLE
ORY
GP
-B
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
L ACESY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 2l57 42,7 90E17,272 3E,941756,548 L ,995 .7 457 , 757 .88
6000
6510
6700
FIRE
BANKS
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COT4PANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
7200
7300
7500
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
15 27 ,225 26,9E6 L 585.05
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLX EDITED
LocATI0N ! 22-505
src
CODE
8900
SERV
I'II SCEL L
AI'IUS EME
HOSP I TA
]'IISCEL L
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
PAGE 324
L0/0E/E7
7r9.00Yx
x
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANC I A
NO. TAX
RETURNS
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
THER HEALTH SERVICES
ERV I CES
JULY TO SEPTEI'IBER, L9E7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORT EDTAX DUE
465.51
3,51E.35
56,49L.62
ANEOUS R
NT AND R
LS AND O
ANEOUS S
7600
7900
8060
8
43
9,079
6q ,7 q7
,709
,399
5t
68
165 L,257 ,462 1, 106,757
I
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N | 22-022
AGRI CUL TURA
AGRI CU L TURA
TOT. AGRICU
I.IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC IIINERALS, EXCEPT
TOT. t'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEt^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS REGEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
RODUCT ION
ERVICES
RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
658,055
8l9,2ll
L,7E0 ,296
85, 076
L,q51 ,766
98, 967
95,758
r6,916
IIE,52(,
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
70,27L
JULY TO SEPTE]'IBER, 1987
PAGE 325
RUN DATEI IO/OE/E7
RUN NUI'IBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
5,5r5. 57
55,357 .25
77,500.r2
0I0 0
0700
AGRI
1000
l0 94
I5E 9
I400
MINE
1500t6l0
1700
c0Ns
2500
2q00
2800
520 0
550 0
3900
MFG-
LPLS
LIU 8
URANIUI'I, TlOLYBDENUI{
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUT'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
T'II SCEL L ANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
22
13
5I
505,765
1,000,454I,8II,595
302,27 I
979,q6q
1,395,215
rq,710.94
48, 975.20
68, E57 . 67
60
E5
L2
Ill
707,3t+5
1,546,005
I5
51
?4 , t1971,57r,840
9E,967
12,5r0
15,259
I 17, 4r5
I
6E
,22q.E4
,591.99
410 0
4200
4600
48r0
4900
TCU-
7 4, 948 . 57
6r5.49
7 62.93
5,870.66
5080
5090
l^lH 5 L
]'IA CH I N ERY ,
IlI SCEL L AN EO
TOT . I^IHOL ES
EATIN
L IAUO
I'lI SC E
TOT.
EQU
US
ALE
455
I14
I ,6E7
4 5rr
r85
r,763
t?
55
E7
GANRDI
LLAN
RETA
IPt'IENT AND SUPPLIES
]^IHOL ESAL ERS
TRADE
D DRINKING PLACES
SPENSERS . BY THE DRINK
EOUS RETAILERSIL TRADE
5200
5?5t
5500
5400
554 0
5600
5800
5E 15
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
5I
, EI9
,qE7
,I06
,755
,575
,667
2t ,6E6 .7 4
5,71E.76
84, 584. 54
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N | 22-022
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, ] 987
EPORT ED
ECEI PTS
78,E62
513, r94
7 , EE5, 62E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
58,5 0 0
253,95E
6 ,355,655
PAGE 326ATE: l0/08/87
ut'tBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
2, 950 . 05
12,69E.04
5r6,579.75
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICGODE
65r0
FI RE
7000
7200
7300
7500
7500
7900
80t0
810 0
890 0
89t0
S ERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t7
15
16
IE
,77 9
, EOE
,253
,59E
15, 078
20,69?
9E,6534r,04r
753 . E9
1,054.59
4 ,932 .65
2,052.L0
I6
2t
I05
50
50
t05
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 386
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE.I26
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ],IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NEhI IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATION
PAG
t0
7t
ND
NN
1,E00.12
1,800.12
29,590
29,390
324 ,77 9
3?4 ,77 9
11
1t
RU
RU
ATE:
UNBER:
E 327/08/87
9.00
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CL AYTON
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
SIC
CODE
0700
AGRI
15I 0
158 9
MINE
NATURA L
EXCEPT D
LIQUIDS
ING
GAS
RILL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,6 r6
99,0E7
40,070
zEE,I2O
6q,905
r29, r50
951 ,556
I5, E67
Lq8 , (+7 Z
r50,57r
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,q06
75,6q7
REPORTED
TAX DUE
1,372.57
4,655.36
3,755.56
2,619.29
(+5 
,7 56 . 37
233 .74
2, E0 9 .45
6,LsE.24
1500
1610
1700
c0Ns
3400
5500
5700
5900
5090
5092
t,lH S L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUMBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPHENT
t'1I5CEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
22
35
+2,720
7E,862
2, 615 . l6
4,82E.E4
20r0
2(t00
27 00
520 0
5020
5040
7
I'lFG z9
35
II
20
7
4r00qzo0
4810
485 0q900
q920
TCU-
E
9
6L 515
c+2,7 6q
l'1r 5cE
PETRO
TOT .
I^JHOLESALERS
PETROLEUI'I PRODUCTS
E TRADE
747,0q3
3,8r6
45,868
520 0
525 r
5500
5510
5400
554 0
L L AN EOUS
LEUH AND
tlH0L ESAL
BUILDING ]'IAT
HARDNARE STO
GENERAL T'lERC
DEPARTI'IENT S
5592
5599
ERIALS
RES
HANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TOR ES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOt'1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
27
7
26
29
590,851q7 
,7 55
r ,552, rq5
255,909
100,543
5r4,876
47 ,7 55
1,249,955
235, 7 I8
19,2L7 .9(+
2,9?5 .0L
76,555.51
I4,457 .75
TREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED *
LOCATION:lE.I2E
APPAREL AND ACCESSORY STORES
URE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGl0
7L
56
96
5I
E
2
5
3
r31
39
49
59
43 ,7 92
60,275
74,(t7+
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E 52E/08/87
9.00
QUARTERLY SUI'II{ARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CL AYTON
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
27
T()
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
98,692
57 5 ,235
16I,500
242,Et6
3,905, r26
15 ,627
r04,781
368,2q2
r34,E26
272, lL?
93,3q2
5q ,6q7
L,27E,726
7 ,297 ,009
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
98,692
57 5 ,235
157,396
r99,700
5,565,9E9
I5,255
70,q82
567,507
269,9q8
93,3q2
52, q58
r,23g,6rg
5, E55, 575
R EPORT ED
TAX DUE
6,044.E7
35,235. t2
E,415.49
,231.62
,I59.9I
953. 02
(,517.05
22,509.8r
,050. 14
16,534.5r
5,717.18
5,r95.07
7 5 ,906 .67
557,559.21
5600
5700
5800
5E 13
5910
59?g
5990
RETL
00
10
L2
305I
70
IR
750
760
780
790
801
806
EI()
820
FURN I T
EAT I NG
L I QUOR
DRUG A
AND DRI
DI SP ENS
ND PROPR
NKI
ERS
IET
ST
NG PLACES
. BY THE DRINK
ARY STORES
ORES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS AND PRODUCTION
REATION SERVICES
STS AND OTHERS
ER HEALTH SERVICES
PACKAGE LIQUOR
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
55
228
II
25
20
9
t2
206
E
7000
7200
7300
19
58
23
I7
I9
, 45I
,062
, L(tz
,7 L5
,392.
,009.
,657.
AUTOTIOBILE
I'II SCEL L AN EO
I'lOTION PICT
AI'IUS EI'lENT A
PHYSICIANS,
HOSPITALS A
RENTAL
US REP
URE TH
ND REC
DENT I
ND OTH
E900
S ERV
9595
GOVT
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - TIUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
36
215
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 59E
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE 329
RUN DATE: IO/06/E7
RUN NUMBER: 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DES T'IOINES
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
L0CATI0N I LE'?Z,ct
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1500
r700
c0Ns
GENERA
SPECIA
TOT. C
LBLT
ONT
UILDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
410 0
4EI()
4900
TCU.
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
50
hlH
90
SL
I'II SCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
550 0
554 0
5E00
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE L2 6 3, 414 5q,028 5,059. 07
700
750
750
760
HOT EL S
MI SCEL
AUT 0l't0
, ['IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
LANEOUS BUSINESS SERVICES
BILE RENTAL, REP
RS
PO
CES
HIT
AIR AND OTHER SERVICES
E50
E90
t'IISCELLANEOUS REPAI
NONPRO FIT I'IEI'IB ERSHI
I.lISCELLANEOUS SERVI
ENGINEERING AND ARC
TOT. SERVICES
ERV I CES
RGAN IZAT I ONS
ECTURAL SERVICES89r0
SERV 15 30 ,627 2E, 933 t,627.47
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 40 203,565 r7E,066 l0,0r6.rE
IREPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE-5I5
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,710
2,710
PAGE 550ATE: IO/OE/EI
ut'tBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
I45. IE
14s. r8
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUIIT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRENVILLE
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, L9E7
src
CODE
TOTA L
GROSS
4810
4900
TCU-
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
20
20
2,994
2,990
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt,l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 55I
RUN DATE: TO/OE/87
RUN NUMBER: 719.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
F0 L S0Il
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E7
LOCATION ! IE-4II
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
1500
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4E 10q900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILI
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND U TIESTILITIES 2L 12,805 12,005 655.95
53
58
59
00I5
90
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTiIENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]',lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADERETL E r5, 548 I3,54E 717 . ctl
7800
E900
S ERV
I{OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 58 35,054 50,192 I,6II.6I
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: 18-(}IE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
r'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIMUNICATIONS
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'1BER:
E 352/ 0E/ E7
9.00
PAG
IO
7I
QUARTERLY SU]'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
JUIY TO SEPTEI{BER, I987
SIC
CODE
0700
AGR I
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
689,4r5
r,512,362
l rq46 ,525
6q,77L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
202,2L9
L r24g ,97 g
r,2E3,999
36,990
90 ,442
5,495,957
6,000,r95
176,309
56,0r5
R EPORT ED
TAX DUE
r0,563.74
64,005.07
65,E04.96
1,895 . 75
4,630 .75
281,149.15
507,505.59
9, 055 . E2
r,E45.63
21,280 .22
2E,26(t .77
1381
15E 9
1400
]'II N E
r500
I6IO
r700
c0Ns
520 0
5400
5900
t'lFG-
I5
t0
2L
IO
24
9
43
t4
9
5I
4100
4200q8r0
q900
5400
554 0
5E00
5990
RET L
I 04,452
5r497,095q920
TCU.
5010
5060
5080
5092
tlHS L
FIOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
PETROL EUI.I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOEI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
6,026,E59
552, 4E7
56,0r55252550 0
65I0
FIRE
4L5,22(+
551,508ll5
50r,645
698 ,7lct
7500
7500
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT PAGE 535DATE: TO/OE/E7
NUI'IBER: 7I9.00STATE OCOT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU}1['IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR UNION CNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
LOCATION : IE-OIE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT S TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
7600
8900
E9IO
S ERV
]'IISCELLANEOUS
I'II SCEI L AN EOUS
ENGINEERING A
TOT. SERVICES
R
s
ND
EPAIR SERVICES
ERV I CE5
ARCHITECTURAL SERVICES
I6
18
t21
t5? ,6EE, L9q
r09,487
EE,591
5,6rr.254,540.5r
45 288,299 21r,751 10,E5r.27
95 95
GOVT
IOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION ztz g r67g rg26 E ,594 ,7 06 (r40 rq7(t.32
IREPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I4-129
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1967
PAGE 354
RUN DATE: LO/OE/8l
RUN NUI'IB ER: 719 . O ()
REPORT ED
TAX DUE
80.24
77,E98.37
L7,470.47
98,720.55
13,079.27
565.75
1,005.65
15,52q.75
r68.0r
50,524.50
E7,059.0r
66 9.59
src
CODE
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BEL EN
NO. TAX
RETURNS
ER
IN
AN
010 0
0700
AGRI
250 0
2400
27 00
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qL,092
1,921,443
880 ,646
2rE73,277
2q7 ,483
1,107,295
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,545
r,309,2951500
16I0
1620
I700
c0Ns
5200
5700
3800
5900
t'lFG-
4000
410 0
4200
481 0
4E30
4900q9?0
TCU.
MOTOR
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
GAs UT
50r0
5020
5040
5070
LUt'lBER, t^100D AND PAP
PRINTING AND PUBLISH
STONE, CLAY, GLASS,
EXCEPT HIGHIIAY
PRODUCTS
G
D CONCRETE PRODUCTS
50
9
22
146
2IE
27
E
59
q
a,
560,
29cr,925
1,650,657
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]iITS.
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
E2I
555
r70,101
562,090
7
7
10
26
16 ,854
7 9 ,650
537,766
6
0I
,50
,66
219,q256,I45
I6,E7()
260,591
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIONT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
D TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
LEVISION BROADCASTING
ER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
S
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
FIOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS ]^IHO L ESA L ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r,514,677I,214,II5
q9q,q6?
1,178,982
FRE I GH
ONE AN
AND TEIC NATILITIE
I9(t2 E4,910I ,4E2,912
55 I , E7E, 5gg
49 ,9129
1,5L2,2q6
I 1,241
5060
50 90
5092
HHSL
45,6 35
455,652
L,295,200
Ir0
4,720,I
03.09
43 .46
?3.57
29,42E.50
70,277 .16
253,889.76
5,217 .87I.505.55
5200
5300
55r0
5400
55I0
554 0
32
8
I5
4 ,L9?,22E
9q,824
110 , 134
5, 951
87
25 3E
REPORT NO. (}E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L4.L29
]'lOBILE HOI'IE DEALERS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ND OTHER INVESTI'IENT CO]iIPANI ES
NCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAIL ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSIN
AUTOITIOBILE RENTAL,
I'IISCELLANEOUS REPAI
AT'IUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1967
PAGE 535
RUN DATE: 1O/OE/87
RUN NUI'IBER ! 7I9. O ()
REPORTED
TAX DUE
2,372.26
26,rI6.57
6,655.85
40,755.69
lgq,zL4 .57
r,067,115.42
SIC
CODE
QUARTERTY SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BELEN
NO. TAX
RETURNS
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59I0
5990
RETL
I5
27
I6
65
32
8
159
418
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
tt46 ,
285,
74,
L,6?7 ,
570,
757,
50r,
r0,505,
591,550
39,EE1
4f,8,415
684, 956
3 ,263 ,7 45
I7, 960,4E4
6 I4 ,802
2E5,765gg 
,0?5
I ,62E ,6654I0,057
780,167
E10,169
L2, 17 2,21E
26 ,57 6 .63
16,E64.qq
4,450. I5
96,860.95
?2,0L9 .63
45 ,142 . Lq
35 ,7 62.57
625 ,27 6 .27
25,320 . t5
095
765
289
7L2
26L
948
+94
737
600
620
630
651
670
FIR
80I0
E060
8r00
8200
8900
E9t0
SERV
REAL
HOLD
TOT.
EST.
ING A
FI NA
t0
I7
55
100
(t2l
L 255
44E ,957
46 ,4El
524, 56 r
782,57 0
5,505,907
23,771,566
7000
7200
t2
7E
57
58
53
lz9 ,901
454,053
I r2, 557
I55,65E
77 ,77 6
I I 1,478
382 ,97 7
104,754
117,3E5
68,066
,7 47 ,60
,227.65
,99I.56
,041.76
7500
7500
7600
7900
ESS
REP
RS
SERVICES
AIR AND OTHER SERVICES
ERVICES
22
6
5lt
44,I06
4I ,405
L4 ,152
7q0
695
237
65
25
2?
750,327
695,785
246,50E
,366
,785
,491
,5q
.91
.69
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I L4-225
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT.
STATE OF NEN MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
AI.IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (V. )
JULY TO SEPT ET,IBER, I9E7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 356
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
EC EI PTS
LRSR
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION ! I4.3I6
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND
NN
I5
15r
091
342
L29
r82
EPORT ED
ECEI PTS
r , 5E4,554
53?,
2,98q ,
2,040,050
2,029,555
2rL3qr?90
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l. 554,515
2IE,456
2,534,L8Z
E41,700
7 44 ,9E3
799,9rI
257,9I93,5r0,8094E,II7
r5t , E479I0,076
226,7E6
PAGE 557ATE: l0/0E/87
UMBER: 719.00
REPORTED
TAX DUE
92,815.16
,00E.E4
,r52.67
RU
RU
QUARTERLY SUIII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
LOS LUNAS
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTETIBER, I967
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
0r00
AGRI
1500
16 10
1620
1700
CONS
2(100
27 00
520 0
540 0
5900
T'IFG.
40
4100q200
4E1,0
4900(t920
TCU.
14, 059
550,954
1,r57,617
352, ctl4
E
26
44
26
45
E36 .24
I 9, 592. 96
5020
5040
5060
5090
DRUGS, CHET'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
24(t,E0L
5,796,890
56,556
48,610.52
44,58r .21
47 ,561 .tt7
9,051.5454,2r7.0r
r3,463. 05
r4,231 .69
L97 ,2E6.9E
2,E67.05
5092
NH5 L
520 0
5500
540 0
554 0
5592
t4
t8
L2
76
5599
5600
5700
5800
58r3
59r0
5920
5990
1I
40
157 ,(t5Z
9r1,0q0
520,2E9
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI',|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS LUNAS
JULY TO SEPTET'IBER, I987
EPORTED
ECEIPTS
5,770,539
250 ,7 06
557,17E
2t6,556
r,4I3,234
I4,E7E,060
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
5,Ir0,095
2q6,95E
300,420
r76,65E
1,23E,722
10,E93,152
PAGE 538
RUN DATE I IO/OE/EI
RUN NUI'1BER: 7I9.OO
R EPORTED
TAX DUE
504,494.3E
14,705.96
17,E9r.67
10,506.5E
7 3 ,7 (t2.20
5(tl ,57 I .54
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
RETL TOT.
14-3r6
RETAIL TRADE
ANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
NG AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
7 ,523.5E
E,4E5.52
3 ,67 2 .32
1,898.69
9,
525,4t,
26L,
,555
,7 23
,426
,E0?r
56I.25I9,299.IE
2,c+63.62
15,650.74
NO. TAX
RETURNS
19r
35
45
TOTA
GROS
LRSR
7000
7200
7300
BANKS
I NSUR
REAL
REAL
HOLDI
TOT.
6000
6300
65r0
6550
6700
FI RE
7500
7600
7800
7900
EOIO
E060
8100
E20 0
E900
E9l0
S ERV
126,450
lqz,7 37
61,94r
5r,955
9
3234I
26L
r26,570
r44, 182
I45,5554I,6IE
556
723
426
804
51
5E
?L
ZL
, DENTISTS AND OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
I CESL SERVICES
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
AND RECREATION SERVICESA]'IU S EN EN T
PHYSICIANS
HOSPITALS
LEGAL SERV
EDUCAT I ONA
L2
?7
8
T9
95
2EE
E25
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 559
RUN DATE! 1O/OE/E7
RUN NU]'IBER: 7I9 . () ()X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IILAN (V. )
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
t0GATr0N: t4-412
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I4-505
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
PAGE 340
RUN DATE. IO/08/E7
RUN NUMBER: 7I9.OO
REPORTED
TAX DUE
r0,522.E2
5I,02r.95
2,25t.E9
4,3r6 .2r
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTA
GROS
FN
REV
YS
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARI'IS
NO. TAX
RETURNS
LRSR
0700
AGRI
EPORT ED
ECEIPTS
206 ,805
659,051
E06,479
E5,312
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L57 ,272
4E?,87 5
206 ,7 66
604,085
45, IE3
82,9q0
10 94
I'II N E
URAN I UT.I
TOT. t'IINING
GEN ERA L
HIGHNAY
NON.BU I
SPECIALT0T. C0
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
G HEAVY CONTRACTORS,
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
I500
I6IO
r620
1700
CONS
4200
4810
4900q9?0
TCU-
BUI
c0N
LDIN
TRA
NTRA
55
89
401,51E
819,068
E, 196
25,225
65
02
3900
t'lFG-
27 00
3200
5700
5070
5090
5092
l^,lH S L
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPT'1ENT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T . I^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING TIATERIATS
QUIPI'IENT DEALERSL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
FOOD STORES
NE SERVICE STATIONS
HOME DEALERS
LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVIC
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABST
FAR
GEN
RET
GA5
T'1OB
MIS
t'l E
ERA
AIL
OLI
ILE
CEL
25
32
52
7
9l2
1I
2?,E05
162,530
454, 0 08
Z(t
98
50
1,L72.
7,E94.
9q7 .
22,q7EI5l,E72
lE, 505
20
6
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
5800
58I5
5990
RET L
5200
5252
201
66
506
1,550
I5
7
55
t2+
ES
RA
6500
65r0 CT
,7E5
, I5I
,369
, 710
(tq
I r 02
r ,795
6, r51
6,232
7 ,506
10,5r0.75
5,42E. 15
25, I59.04
55, 595. 57
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 34I
RUN DATE I LO/OE/87
RUN NUI'IBER: 719. OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARMS
JULY TO SEPTEI'IBER, I967
LOCATION: I4.505
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
6700
FI RE
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 55 936,205 E95,952 q6,5q9.92
72-00
7500
7500
7600
780 0
7900
E0l0
E200
E900
89r0
S ERV
PERSONAL SERVICES
f'IISCEtLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIT1OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
t'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t7
55
32
19
52,856
17 I ,552
2q3 ,319
36 ,628
32, E66
64 ,7 37
216,1r0
34,L77
1,709.53
3,561.12lL,?25.23I,770.E9
lq
54
L62
lqg ,094
105,120
7 68 ,497
Lqg ,09(t
97,577
623,L7 9
7,76L.7L
5,080.76
32,399 .4+
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q96 5 ,7 92,07 g 3,Eq+,520 I 99,55E .29
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I4.OI4
AGR ICU L TURA
AGRICULTURA
FORESTRY AN
TOT. AGRICU
CRUDE PETROL. , NATURAL GOIL AND GAS FIELD SERVIC
NONI'IETALLIC !IINERALS, EX
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
0r0
070
0E0
QUARTERTY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR VAL ENCIA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
RODUCT I ON
ERV I CES
I SH ERI ES
RE
I3
2L
TO TA
OSGR
L REPORTEDS RECEIPTS
2Z9,oql
296,275
6r6,0E0
3I,E77
37,02q
266,903
7 48 ,43q
l r(t2? r2352,6L5,293
q,766,52E
219,757
123,265
q50 
,9?7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
125 , qq6
r85,306
6L7 ,877
15,095
15,9r1
JULY TO SEPTEFIBER, I987
PAGE 3(tz
RUN DATE: 1O/OE/E7
RUN NU]'IBER! 7I9.()()
REPORTED
TAX DUE
6 ,522.72
9,63E.5E
5r,929.76
89,I96.98
30 ,27 9 .97
578.69
E22.4L
4,0r2.95
11,207.89
GRA
0
0
0I
LPLSDF
LTU
I5I O
I5E 9
I400
I'II N E
I500
I6I()
I620
r700
CONS
AS,
ES,
CEP
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRIILINGT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
I'IISCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
EL ECTRIC I.,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICL ES AND AUTOFTOTIVE EQUIPIlENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDHARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I.lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
93
8
14
153
26E
L,E97 ,24L
L ,566 ,27 6
182, 065
99q , q8E
4,640,069
1r708,r54
57E,Eqq
102,825
556 ,0922,945,914
0.74
6.17
5.E6
7
E
7
I7
34
E5
65
5
28
153
2010
2300
2400
27 00
5400
5500
5700
5900
I'tFG- 9l+
77,0IE
215,+49
4000
410 0
4200
4500
4600
4EIO
4900q920
TCU-
501
504
506
507
508
9
29I3
5E
I , 599, 557
2,250 ,0E7
3, 964, 156
3,76E
51 ,7 05
116, r24
69
1r7
,7 02.25
,2L?.56
203,297 .5q
I96.E5
2,675.Ett
6,05r.7r
5090
5092
t^lH S L
(t0
59
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION ! I4-()I4
BUILDING 1'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARIVI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'.IOBI L E HOME DEAL ERS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7500
7600
7800
7900
6 0I0
820 0
8600
E90 0
E9t 0
S ERV
HOT EL
P ERSO
MI SCE
COMNE
AUTOM
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A['IUSEMEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,066,E52
, 082, 15r
,515r 599
457,692
76 r ,655
6, 585
382,956
25,654,865
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57 q ,9L7
5q5,7E2
4,907,959
4IE,849
128 ,347
PAGE 343ATE: l0/0E/87
UI'IBER: 7I9.00
REPORT ED
TAX DUE
29,9r5 .55
28, 342. 50
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR VALENCIA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
JULY TO SEPTETIBERI I9E7
SIC
CODE
520 0
5?5L
5252
5500
5400
55r0
5540
5592
5599
5500
5700
5E00
5815
59I0
E
59
6E
7
26
L 1266
I7
25
10
?4
5
5r0
7
2
,612
,57 4
,7 86
,6E4
29qq 400,575555,859
r54
347
2q9
2L
6
46
15
1E
79
400,339
529,678
6 9r, 955
E, 59I, EI ()
375, I6l
67 9 ,L25
44?,0E7
32L,728
6, 386
3E2, 336
19,955, I77
,995.48
,819.94
,68r .87
555.10
r9,8E9.7E
4,900.5I
1,857 .q2
20 ,7 66 .55
27 ,5(15.25
55, 939. 5Eq(r5,787 ,85
r 9,5r5. r7
22,949.60
r6,688.25
I80
7q6
q7
r54, 945
35, E57
451 ,6ZL(17 
,605
5,059,499
109
IO
5E9
9q
55
, 15I
,857
5920
5990
RETL
Il0
6000
6300
55r0
6550
FI RE
7000
7200
7500
7591
S, t'loTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
NAL SERVICES
LLANEOUS BUSINESS SERVICES
RCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
17q,76E
57 4 ,44E
559,54r
146,46E
674,q48
28q , (t92
55,349.45
7,517.10
35,095.45
14,757 . 50
6I
65
505,7r8
4 0E ,855
2E6,r94
47 ,?0q2,537,415
I4,854 . 45
2,q50.93
I57,006.04
: T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THrS L0CATToN r, 054 ,902.(tE
FREPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: EE-EEE
CULTURAL PRODUCTION
CULTURAL SERVICES
AGR I CUL TUR E
r'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUIl, TITOLYBDENUTI
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GA5 FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
PO TASH
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt I'!EXIC0
COI'lBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I987
PAGE 344
RUN DATE! IO/OE/EI
RUN NU['IBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
20 , 921 .55
254,558.89
302,203.68
r21,041.95
tz9,z47 .32
].973.57
2,5E0.8E
.29
.9r
.15
.95
.50
.00
.55
.7E
.98
.0E
.16
.57
20,r0E.E0
4L864.86
E7 ,420.L4
21E,6r6.59
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-O F.STAT E
NO. TAX
RETURNS
AGRI
AGR I
TOT.
010 0
0700
AGRI
SIC
CODE
1000
1510I38I
t5E9
r400
t47 4
I'II N E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4qL,257
6 ,599, 954
11,594,442
4,014,970
5,500,079
3 r42E,g5g
2,E55,591
7 ,247 ,929
34 ,57 5 ,954
455,60E
405 ,653 ,291
5,735,I11
6,L7q,qg7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
440 , t+(tg
5 r35q ,502
6 ,36? , c+65
2,5qE,251
2,50? r 557
41,549
50,L24
20
r09
I5I
tlE
150
r500
r620
1700
CONS
4200
4500
4600
4810
4850
4900q920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCIS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
92000
20I0
250 0
2400
?7 00
2E00
2900
5200
5400
3500
5600
5570
5700
5800
PRINTING AND P
CHETIICALS AND
PETROLEUI'I REFI
STONE, CLAY, G
PRIMARY I'IETAL
UBL I
ALLI
NING
L ASS
I NDU
SHING
ED PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIES
, AND CONCRETE PRODUCTS
ST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
67
46
7
7
29
38
2E
t9
E
IO
r19
409
L 368,
3,E38,
398,
4L5,
4 ,943,
1,9?7,
2, 0 93,
I ,845,
3,294 ,
673,
,991
,661
,104
,47 9
,L72
,I07
,548
,037
, 558
,452
,590
,285
15
14
55
I7
40
500
804
555
9q9
t77
249
95E
532
765
96r
568,237
666 ,567
254,E24
94 , 3I4614,I58
1,51E,042
60ct,?02
65,955
955,E75
25
3I
L2
q
29
72
30
3(t4
9
165
454
5900
I{FG.
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'TENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
t'II SCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I98,991
5r4g5,r0E9,r05,925
425, 54588L 565
4000
4r00
r,E34,102
4 ,602,45L
145 (tlg r754 rl16 9,5Er,5E6 qqs,9t6.L2
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 545ATE: l0/08/E7
ul'IBER: 719.00
R EPORT ED
TAX DUE
63,q4E.75
72,75E.q6
25,632.E9
19,596.18
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-OF-STAT E
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E7
src
CODE
LOCATION : 8E.886
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL t ANEOUS T^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t.IHOtESALE TRADE
IO
20
40
66
Lt9
9I
r01
77
266
557
48
472
7E2
663
EE6
726
L7 6 ,559
325,92Lq3?,7 gL
502,556
7E,666
?9,44q,EEl
33 ,68q ,542
695
12,934
5,474
1,254
36 ,67 2
7r7
9rzl4r I
17 ,7
2r6
28,5
79,9I0,2
L70,4
5r,095
90,456
95, I6E
51,975
93 ,462
58,7 4L
55, 36 0
28,2L6
05, 45r
I ,335,755
r,531,757
559,605
L2, EgL ,7 99
?5lr5tJH
60
70
80
90
9Z
SL
6000
6r00
6r20
620 0
6500
26,5Er.256r2,560.46
52,959.95
6t4 , q02 .14
259,990.00
59,607.I0
1,742,08E.09
8, 58
15,52
?0 ,55I4,56
5,73
1,398,52
L600r59
520 0
525 I
5252
5300
5 3I0
540 0
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
59I0
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FART't EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT-IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TlOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER5ONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,IITIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
529,327
r83,631
166,549
285, r78
,722.48
,91r.09
,q50.95
54
I5
18
15
2,7 93,Lq1
563,404
590,268
405,167
1,559,517
1,70r,506
10,618
5, r53, 026
r,547, glE
20,758L r5g, 077
20E, E54
5, 555, 056
2,7 3E,604
r,237,r14
7E,276.L0
9E5. 99
55,450.5E
9 ,9L2 .56
r58,686 .40
t32,212.25
58 ,7 62 .90
I
7l5
31
7
4I
q
1
408,540
6q,q3g
325,42L
5,060.E7
L5,457.5?
19
10
29
?(+q6
30
I6
L,221
1,53E
, 043,576
,r47rr18
307,997
550,004
,887 ,521
,200 r2E2
851,205
,999 ,01?
,6q8,692
6.5+
E.77
7.59t.90
6.61
r.49
5.2E
tI
55
76
,660
r 018
46
30
r59
230
5 ,659
6510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
18
5E
571
tq7
77
77
5E
r6,02
77 4 ,059
615,059
I9,096,509
0,I20
7 ,203
z,z3L
56,5E0.67
27 ,892.13
761,L22.q2
3,020,E92
3,6E0,567
REPORT NO. OE(,
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! 8E-EE6
AI'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNI'IENT - MILITARY BASES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE!
RUII NUI'IBER:
E 546/ 0E/87
9.00
PAG
10
7L
QUARTERLY SU]'ITIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-O F-STAT E
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 1987
SIC
CODE
LR5R
20
9
l2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
520,L95
180 , E95
7 86 , qEg ,955
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
520,195
200,5L7
r67,505
14E,895,625
R EPORT ED
TAX DUE
24,709.26
15
2,25
7 ,956.q2
7,0E2,E24.65
7900
EOIO
E060
EIOO
E200
I6
9II
I6
7E2
56I,566
5,479
15
7,85
19, E56,0r
62,07
6,777
9,5E4q,4E5
1,229
5,9r1
5,777
2,992
9,52q.57
1,818.45
5, 9E5.769,r11.E1
5, 555 .2E
2,094.5E
5 , E57 .66
8600
8900
E910
SERV
910 0
91r 9
920 0
GOVT
5E,2E5
154,579
7,770,775
I4,21E,63E5,20r,ggr(+7 r475r8L9
56
67
34
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
504, 176
224,027,94L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
595, 292
170,q49,316
3,151,752
525 , q99
2
IIO
,84I
, 968
,288
,097
266 t
494,
?6t
787,
6 .45
8.7q
5.57
0.54
PAGE 347ATEf l0/08/E7
ul'tBER! 719.00
REPORTED
TAX DUE
E,.+75,529.50
RU
RU
t{D
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
0t00
0700
0800
AGRI
QUARTERLY SU].I['IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
99-000 STATE 0F HEH I'lEXrCo
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E7
1000
1020
t094
t500
r6l0
r620
1700
c0Ns
3700
5800
3900
t'lFG-
4000
4100q?00
4500
4600
40
2, I5E
20,698
2-40
909
56
1,205
257
65
2L2
E76I, 055
r2I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, t'IOLYBDENU]'I
COPP ER
URANIUI'I
COA L
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONI'IETAL L I
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
(t5
IE
L52
229
I,5E7
5(t
,006 r 0Er
,95r,126
,qz6,l3g
,692 ,344
,775 r605
,I55,960
20,452 .55
55, 0 r2. 36
q ,256, 4 01 . 5680,765.E9
769,EsE.79
2,977,909.69
310,764.47
12, 555, E0E
14,45E,400
1rr10,gg6
27,915,r04
2 ,666 , (t7 699,5rE,57617,8I5,8I5
16,IEI,705
70,157,566
l0 ,4q3 ,626
51L 2
75rs
45, I
2q4,3
674 r0
l,?97
6,246
477,875
7,99E
29,298
7 ,502q54
566
12,17 5
E6
555
50I
22t
t21
45
55
I5
04
27
5, 140
9, 555
505
15,003
I
E4I
I5
60
6
?54,755
59,E15
37,967
r07,515
460,051
I
7
9
4
3
5
4I4
I
4
T6
5
6
09
t6
E5
10
1200I5t0
l58 r
t5E9
1400
t47 q
MINE
200
201
250
2(t0
270
280
290
520
340
350
560
367
OL., NATURAL5 NEtL DRILLS FIELD SERV
C I'IINERALS,
GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ING
ICES, EXCEPT DRILLING
EXCEPT FUELS AND POTASH
El ,852
40,566q5,322
07, IE2
7q,72?
,400
,7 56
r 120
,395
,67 9
13,257,401.E6
5, 066 ,qq5 .0q
I ,9?5 ,7 29 .7 E
5,587,578.E4
25,857 ,155.52
FOOD AND KINDRE
]'TEAT PACKING AN
APPAREL AND TEX
LUMBER, I.IOOD AN
PRINTING AND PU
CHEI'IICALS AND A
PETROLEUM REFIN
STONE, CLAY, GL
PROF.,
I'II SCELT0T. t'l
7 9,685, 9I4
12, 552, 1 9r
9,575,907
38 ,526 ,602
47,L02,537
E ,957 , (t(t365,455,789
58 , 927 ,85 0
34,796,353
L0 ,423 ,922
14,012,545
26 , q58 ,59L
22,7 q3 , l2g
62,E56,398
67,462,563
557,511,611
,5
r0
t7
t7
,7
,E
,7
r0
6
,5
t4
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
THER 1'IEAT PRODUCTS
E I'IILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
SH ING
ED PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIES
, AND CONCRETE PRODUCTS
IENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU],ITS.
EOUS MANUFACTURING
FACTURI NG
7
5,7
51,6
l?4
164
r09
2,r58
6 ,585
15
35
77
55sc
LAN
ANU
44q7
?.86t5l
85
59
50
DP
DO
TIL
DP
BLItLI
ING
ASS
19,0qq 
,65I,1
E5,5
9E r7
E7 ,60]'l
5I ,4
5E, 5
8(t ,4
12,+
0q ,9
20,3
E5, 5
0 l1
+5
165,255.50
28,062.35
37 ,t66.72
196,7r7.5E
1,642,405.86
77 ,E66.71
565,604.55
505,600.20
25E, 930 .50
IE5,951.9E
r99,2I9.7E
z+5 ,058 .q6
732,355.79
t+0 ,7 9q .12
1,059 ,E25.Zl
5 ,699 ,022 .E7
LO
r'10
RAILROAD TRANSPORTATION
AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANSPORTAT I ON
INE TRANSPORTATION
5
Ir6
zI
,585
,432
,97 E
r507
r 002
,267 ,962
,853,495
,440, 0E4
,?95 rctSE
,II7,260
62, 306 . rE
250, 956 . q5
842,5E5.54I66,050.9r
510,r92.55
CAL
TOR
RT
PEL
AI
PI
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, L987
PAGE 54E
RUN DATE: IO/OE/87
RUN NUI'IBER: 7I9.OO
R EPORT ED
TAX DUE
5,799, 579
568,929.78
555,756.52
2,705,93q.92
745,485. 05
245,575. 06
?,590,?q7 .67
10,600,465.54
20,965 ,426.90
r,569,75q.E4
r,585 ,250 .28
999, 920 . t5
2,357, 185. 16
4,17q,9?E.7E
5,401,L02.22
10,030,1r7.64
5, 15E ,720 .68
2,E?6,223.6E
758,740.5r
I5,495,?7(t.57
E2,rE4,162.63
r,144 ,659 .92
240,639.L5
92,669.57
27E,130.42
2q5,775.5(t
2t167,551.70
9EE, E51 . 59
475,56E. 06
5, 6 55 , q+5 .77
X QUARX EDI T ERLYTED X
x
PACKAGE L
]'II SCEL L AN
L0cATr0N ! 99-000
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDHARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERs
PETROL EUM AND PETROL EUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
QUARTERLY 5UI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
STATE OF NEN I'IEXICO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
481 0
485 0
490 0
ct920
TCU-
2, 550q32
1,27 0
554
5,908
176,635,qE72l,qgz,3q?
309,500,992q7,002,?9L
It077,I3E,4I6
11,
20E,
50,
597,
,E55.
,557.
,8??.
'554.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,l?,2,07 6
,797,431
,73V,249
,922,962
, 019,, E82
,550,44I
, 952, 7 36
,715,06I
,7 92 r227
,377 ,317
,279,E?7
,7 I r ,559
, r 96 ,854
,E30,47q
,414, 955
,544,525
,500,68El r9q9,226 ,245
,159,852
,53E ,7 43
, 0E5, 745
,056,647
,944,692
,940 r 3E7
, 56 0, 45E
,229,161
, 
q95 
,67 Z
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50 r749 r(tL7I5,952,615
2L704,15E4rg4l,554
965, E55
46L,7 37
944, E6 r
054, 967
56L656
797qz3
718
502
555
E72
2t7
I
5
4
41
I7
E
106
4,489,5r9
47,969,018
200,195,859
590,555,6r9
29,E10,2IE
?g,5gg,3zg
r9,521,569q+,849,916
79,519,534
65,?96 ,120IE8,542,617
59 ,sqz ,543
55,156,1E9
14,064,151
260 ,562,247L55r,56?,q61
106
20
E
55
202
455
66
59
226I
E2
64
I94
59
6Z
14
415
51
E
6
6
5
65
?8l4
r66
r14, E5
E5
65
52
27
6r5
858
562
465
555
1,138
450(t 
,059
5,372
L,269II,749
IOI
20
5010
5020
5040
5050
5070
5200
525t
5252
5500
55r 0
5400
55r0
554 0
5592
5599
506
967
496
555
1,599
4,693
E05
10,r90
60,755,rE2
55, E07 , 504
r5E,926,597
72,7 05,932
53,777 ,LqlL75,454,?93
,87r.78
,916.99
,27 2 .66
,654 .4r
,604.I5
,533.65
,559 .7 0
r0,994,184
10,932,165
6 ,77 0 ,?12
?3,217 ,7 L9
E,67E,EOE
80,458, 029
66 ,6q5 ,7 qE
zct ,27 3 ,lq7
25r,9E0,012
431,496,r70
59,5r6,615
1,046,2r9,235
557
5080
5090
5092
HHSL
5600
5700
5800
5E I5
59r0
6106t2
620
630
65r
655
670
6000
2, q5q
555
1,5IE
590
505
16E
184
495
3, 715
585
283
6, 121
DUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTAIIONS
t'IOBILE HOI'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PRIETARY STORES
OR STORESS RETAILERS
N
FURN I T
EAT I NG
L I QUOR
DRUG A
URE, HOME FURNISHINGS AI.ID APPLIANCE STORES
r,057
502
r79
2,09?
515
3 r7Z?
7?q
2,7 32
2,02E
6,195
2,27 L
653
540
20,655q7,9q2
A
D
D
59?0
5990
RETL
PRO
IQU
EOU
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAI.I ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
,
,
,
,
,
,
,FI RE
,955
,756
,985
r 0I5
,944
, E14
r097
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E7
PAGE 3q9
RUN DATE: IO/OE/EI
RUN NUT'IBER: 7I9.()()
REPORT ED
TAX DUE
12,057.83
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUMTIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
99-OOO STATE OF NEN IT1EXICO
NO. TAX
RETURNS
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT IABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I-IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FTENBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITEGTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3,565
9, 585
r0,795t9z
5,6E6
4,696
35E
I ,86I7,00rI,5I7
5,050
1,003
595
L5,217
L,723
65,052
,540
,935
, 
q85
,qqs
,665
,545
tL79
,q32
,+Lz
,820
, 194
,960
4,550 ,27L.94
2, t*?2, 955 . 5 9
E'760,352.(tL
1r,573,195.543,457,954.1r
r,4r5,454. 0567r,555.0698r,889.66
7 , 0 98 ,61?.7 5q,?35,007.45
3,468,698.08q26,012.16
517,751.11
7 ,965,548.0+
?.,552,550.3E
59,E7E,607.93
1,017.62
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
780 0
7900
8010
779
349
99E
752
545
959
82r
3t4
6r5
9?Z
017
tqq
t7r
2t7
66
27
t2
I8
r54
EI
66
8
10
I55
50
r,150
I6
75
46
?5
99
54
55
70
E?
41
15
?4
r56
9I
67
9
13
209
6ct
r,356
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E(+ rZq7 ,552q5 
, 912,2q+
r9,734
244, I30
3L ,6q9,372
26,72L
c+,225,651,7I6
99,530,769
48 ,8 9 9,857
?lc, ,935 , ?80238,853,5I0
,950,500
, 484,55E
,506,2I0
,579,00r
, 45 9,878
, I62,857
5,207 .20
5,837.00
4,739.q5
2,5r0,55527. 93,27+
665,69?
2
5I
806
8I0
820
E60
890
691
9100
9119
920 0
9?E2
5 ERV
,5
,5
,4
,0
,6
t5
,E
t9
,97 I
,57 9
,654
,155
,291
'286
, 
q5l
,E60
950 0
95 95
95 95
9596
GOVT
r15,986
246,37E
,E93 ,27 9
,757 r056
7??,595
t3
r ,44
5
FEDERAL GOVERNT.IENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNI'IENT - T,'IIIITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPAL ITI ES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERNI'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNFIENT
1I
5t
11tIlI}
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
207
I8
35,563,120
44,42E
r6E,044 7,095,985,352
]-670,1E5.9E
1,595.10
220,3E1,705.6r
